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الف�سل الأ ول. اللغة الإ �سبانية في العالم1  
 ت�سير ا آخر التقديرات التي اأورَدها معهُد «�سرفانطي�ص» اإلى اأن اأكثر من 594 مليون �سخ�ص يتكلمون اللغة الإ �سبانية في الوقت الراهن. 
يندرج �سمن هذا العدد اأهُل هذه اللغة الأ �سليون، والمتكلمون َذوو الكفاية المحدودة، والم�ستعملون لها كلغٍة اأجنبية. ثم اإنَّ الل�سان 
الإ �سباني هو ثاني لغة في العالم من حيث عدد الناطقين الأ �سليين به واأي�سا ًثاني لغة على �سعيد التوا�سل الدولي. وف�سلا عن ذلك، 
فا إن التوقعات حول تطور عدد الناطقين به تذهب اإلى اأنه في عام 0302، �سيكون هناك 535 مليون �سخ�ص يتكلمون الإ �سبانية في 
العالم باأكمله، واأنه في عام 0502 �ستبلغ المجموعة الناطقة بهذه اللغة ما يناهز 055 مليون متكلم (انظر «ريو�ص» 3002»).
اإن العدد الحالي الذي يعتِمده معهد «�سرفانطي�ص» بخ�سو�ص الناطقين بهذه اللغة هو رقٌم ورد �سمن المعلومات الم�ستقاة من عمليات 
الإ ح�ساء الر�سمية التي اأِنجزت ما بين عامي 0002 و0102، كما ت�سير ا إليه التقديرات الر�سمية التي و�سعتها معاهُد الإ ح�ساء في كل دولة 
على حدة، بالإ �سافة اإلى تقديرات اأخرى و�سعتها منظمة الأ مم المتحدة ل�سنتي 1102 و 2102.
الجدول 1.1 عدد �سكان الدول الناطقة بالإ �سبانية
الدولة عدد ال�سكان
المك�سيك 835.633.211
ك�ل�مبيا 584.584.64
اإ�سبانيا  796.581.64
الأ رجنتين  690.711.04
 البيرو 467.022.82
فنزويلا 590.051.72
ال�سيلي* 036.204.71
 غ�اتيمال* 367.317.41
 الإ ك�ادور 994.384.41
ك�با* 161.142.11
ب�ليفيا* 451.624.01
جمه�رية الدومينيك 818.873.9
الهندورا�ص 270.583.8
الباراغ�اي* 721.733.6
1-  اإن معظم المعطيات الواردة في هذا الف�سل هي بيانات تم ا�ستقا�ؤها من التقرير الذي اأنجزه معهد «�سرفانطي�س» تحت عنوان : «اللغة الإ �سبانية لغة حية. تقرير 
2102»، �الوارد في مو�سوعة اللغة الإ �سبانية في العالم، حوليات معهد«�سرفانطي�س» 2102. �تي�سيرا للقراءة، فاإ ن الإ حالت الواردة �سمن هذا الن�س ت�سير اإلى 
م�سادر اأخرى غير هذا التقرير.   
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ال�سالفادور* 000.381.6
نبكاراغ�ا* 425.518.5
ك��ستاريكا 217.103.4
ب�يرت�ريك� 987.527.3
َبَنما 318.504.3
الأ ورغ�اي 625.152.3
غينيا ال�ست�ائي�  000.027
 المجموع 054.168.614
الم�سدر : معهد «�سرفانطي�س» 3102.
هذه المعطيات تم ا�ستقاوؤها من الإ ح�ساءات التي اأنجزتها كل دولة، وهي اإح�ساءات �ُسرِع في ن�سرها منذ عام 0102، وفي حال عدم توفر 
هذه الإ ح�ساءات، فا إنه ُي�ستَند اإذاك اإلى ا آخر التقديرات الر�سمية ال�سادرة عن معاهد الإ ح�ساء بكل دولة (وي�سار ا إليها هنا بنجمة).
الجدول  1.2. عدد الناطقين باللغة  الإ �سبانية في  البلدان التي لي�ست فيها  الإ �سبانية لغة ر�سمية
كفاية محدودةامتلاك اللغة منذ ال�لدةالدولة
406.12   503.33   اأندوّرا
--جزر الأ نتيي اله�لندية
538.411   996.01   (ب�نير وك�را�ساو)
224.322   003الجزائر
206.86   008.6   اأَروبا
175.473   715.601   اأ�ستراليا
000.22   795.371   بلي�ص
000.000.21   810.064   البرازيل
358.29   000.909   كندا
390.900.51   206.599.63   ال�ليات المتحدة
377.755.2   000.934   الفلبين
-209.91   غ�ام (ال�ليات المتحدة)
-007اإ�سلاندا
-000.2   جزر الكايمان
-887.61   الجزر العذراء (ال�ليات المتحدة)
132.54   000.031اإ�سرائيل
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-000.8   جامايكا
 939.804.3 16856المغرب
776.32   375.21النرويج
000.02   023.3   رو�سيا
000.52   000.68   �س�ي�سرا
687.16   001.4   ترينيداد وت�باغ�
643.21   431.1   تركيا
000.516.51   000.793.2   التحاد الأ وربي (عدا اإ�سبانيا)
000.78   000.21   دول اأخرى
013.065.94   945.213.04   المجموع
الم�سدر: معهد «�سرفانطي�س» 3102.
هذه المعطيات تم ا�ستقاوؤها من الإ ح�ساءات الر�سمية التي اأنجزتها كل دولة، وكذا من التقديرات التي و�سعتها منظمة الأ مم المتحدة.
الجدول 1.3. عدد الناطقين باللغة الإ �سبانية
في العالم الناطق 
باللغة الإ �سبانية  
خارَج العالم الناطق 
المجموعباللغة الإ �سبانية  
امتلاك اللغة 
907.636.524945.213.04061.423.583منذ الولدة    
013.024.15013.065.94000.068.1كفاية محدودة
متعلمو اللغة 
311.299.71الأ جنبية
الم�ستعِملون 
231.940.594المحتَملون
الم�سدر: معهد «�سرفانطي�س» 3102.
وفيما يت�سل بالتوقعات حول نمو اللغة الإ �سبانية، يت�سح في �سوء درا�سة التطور الديمغرافي للغات الخم�ص الأ كثر انت�سارا في العالم  -
وهي  ال�سينية  و  الإنجليزية  والإ �سبانية  والهندية  والعربية- في  الفترة الممتدة  ما بين  0591  و  0502  اأن ن�سبة  الناطقين  باللغتين 
ال�سينية والإنجليزية ت�سهد انخفا�سا مردُّ ه اإلى منحى التطور الديمغرافي العالمي. وبالمقابل، تعرف الإ �سبانية، �ساأنها �ساأن الهندية، تزايدًا 
معتدل في عدد الناطقين بها، لكنه تزايٌد يتوا�سُل بلا انقطاع. اأما العربية، فمع اأنها تعرف م�ستوى اأدنى من ال�ستعمال، ا إل اأنها تعرف 
قدرا اأكبر من النمو الن�سبي (انظر «مورينو فرنانديث» و»اأوتيرو روث» 7002).
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و اإذا ا�ستمرت هذه الوتيرة، فا إن 01 بالمائة من �سكان العالم �سيتخاطبون بالل�سان الإ �سباني في غ�سون ثلاثة اأجيال اأو اأربعة. ول غرابة، 
فالتقديرات ال�سادرة عن مكتب الإ ح�ساء بالوليات المتحدة ت�سير اإلى اأن هذه الدولة �ست�سبح في  �سنة 0502 اأول بلد  ناطق باللغة 
الإ �سبانية في المعمور، حيث �سيبلغ عدد المتكلمين 8،231 مليون ن�سمة2.
ولعل هذا التنامي الذي تعرفه اللغة الإ �سبانية على ال�سعيد العالمي هو ما جعل الطلب عليها كلغة اأجنبية يتزايد في ال�سنوات الأ خيرة. 
وتجُدر الإ �سارة اإلى اأن هذه اللغة ت�سنَّف الآن في المرتبة الثالثة، بعد اللغتين الإنجليزية والفرن�سية، من حيث الإ قبال على درا�ستها كلغة 
اأجنبية.
 و على الرغم من عدم توفر معطيات �ساملة م�ستفي�سة و قابلة للمقارنة، ا إل اأن عدد التلاميذ الذين يدُر�سون الإ �سبانية كلغة اأجنبية يقدَّ ر 
ب 81 مليونا على الأ قل. وهذا الرقم هو مجموُع اأعداد متعلمي الإ �سبانية الموجودين حاليا في 68 بلدا من البلدان التي ل تَعدُّ فيها 
الإ �سبانية لغة ر�سمية. اإن هذا العدد يحيل اإلى جميع الم�ستويات التعليمية - بما في ذلك التعليم غير النظامي-، ويقت�سر اأمره على 
المعطيات المتوافرة في كل دولة من هذه الدول. والحال اأن هذه المعطيات لي�ست �ساملة م�ستفي�سة، و بالكاد تقدِّ م بع�ص المعلومات عن 
موؤ�س�سات التعليم الخا�سة. ولذلك يذهب معهد «�سرفانطي�ص» في تقديراته اإلى اأن الطلَب الحقيقي على اللغة الإ �سبانية  يفوُق بن�سبة 
52 بالمائة في اأدنى تقديٍر المعطياِت الواردَة في الجدول الآتي (ن.م).
الجدول 1.4. العدد التقريبي لطلاب الإ �سبانية في العالم 3
عدد المتعلمينالدولة     
 000.000.6 2 ال�ليات المتحدة
  000.000.53البرازيل
252.354األمانيا
679.103اإيطاليا
608.532�ساحل العاج
873.361ال�س�يد
411.201المملكة المتحدة
554.101ال�سنغال
358.29كندا 
065.36الكامرون
000.06اليابان
2-  لم نذكر هنا �سوى الد�ل التي يوجد فيها اأكثر من 000.02 تلميذ.
3- ح�سب الدرا�سة التي اأنجزتها موؤ �س�سة «�سيغلو» ( = olgiSالقرن) لفائدة حكومة ق�ستالة �ليون في اإطار المخطط الإ �سباني للأ جانب 5002/9002، قد 
ي�سل عدد طلب الإ �سبانية في الوليات المتحدة اإلى 000.028.7.
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283.85المغرب
189.04بلجيكا
105.93الدانمارك
319.33اأ�ستراليا
558.13ب�لندا
458.82اإيرلندا
959.52الي�نان
776.52ني�زيلندا
051.42النم�سا
776.32النرويج
687.02بلغاريا
294.02الفلبين
000.02رو�سيا
000.02ال�سين
311.299.71مجموع الطلاب في العالم
الم�سدر: حوليات معهد �سرفانطي�س 3102 خلال �سنوات 6002-7002و 9002.
اإن عدد عمليات الت�سجيل بمعاهد �سرفانطي�ص في جميع ربوع العالم هو عدٌد ت�ساعَف ثلاث ع�سرة مرة في الفترة الممتدة ما بين 3991 
و1102، وما فتئ الطلب يتزايد (ن.م). حقا، فخلال ال�سنة الدرا�سية 0102/1102، ارتفع عدد الت�سجيلات الخا�سة باللغة الإ �سبانية 
بن�سبة 8 بالمائة قيا�سا اإلى ما كان عليه الأ مر في ال�سنة ال�سابقة. كما اأن عدد الراغبين في الح�سول على دبلومات اللغة الإ �سبانية كلغة 
اأجنبية (ELED)، وهي دبلومات ر�سمية ت�سهد على م�ستوى الكفاية ودرجة  اإتقان اللغة، وي�سلمها معهد «�سرفانطي�ص» با�سم وزارة 
التربية  الإ �سبانية،  قد  �سهد  ارتفاعا  ملمو�سا  في  �سنة  1102،  اإذ  انتقل  عدد  المر�سَّ حين  الم�سجَّ لين  من  289.65  �سنة  0102  اإلى 
392.26، وهو ما ي�سير اإلى ارتفاع قدُره 8،5 بالمائة4. ومتى اأخذنا بالعتبار كون العر�ص المتعلق بهذه الدبلومات ي�سمل اأكثر من 011 
بلدا5، ات�سح لنا بما ل يَدع لل�سك مجال اأن الطلب على الل�سان الإ �سباني كلغة اأجنبية ما يزال قويا على ال�سعيد العالمي.
4-    حوليات معهد �سرفانطي�س 0102/1102. 
5-.  8002 (htworG cimonocE rof retneC gileS مركز «�سليغ» للتنمية القت�سادية  
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ولئن كان من ال�سعب و�سُع ح�ساب دقيق للقيمة القت�سادية التي تكت�سيها هذه اللغة، ا إل اأنه في تقدير بع�ص الباحثين اأن «الناتج 
الداخلي الخام المقِترن  باللغة  الإ �سبانية» قد يناهز  4،5  مليار دولر في  العالم. ويت�سح  اأن  ُثلَثْي هذا  الناتج يتم  ا إنتاُجهما  ما بين 
منطقتين ُكبرَيْين هما اأمريكا ال�سمالية من جهة (المك�سيك والوليات المتحدة وكندا)، والتحاد الأ وربي من جهة اأخرى. هاتان المنطقتان 
ت�سمان 87 بالمائة من مجموع القدرة ال�سرائية الموجودة عند اأهل الإ �سبانية في العالم، فيما يلاحظ اأن اأكثر من 002 مليون من الناطقين 
باللغة الإ �سبانية في اأمريكا اللاتينية يبلغون ن�سبة 22 بالمائة من هذا المجموع. واإذا اأدخلنا في الح�سبان اأن الناتج الداخلي الخام 
العالمي بلغ ن�سبة 84،5 بالمائة عام 6002، فا إنه ي�ُسوغ لنا اأن نخُل�ص اإلى ا�ستنتاٍج ُمفاُده اأن مجموع الناطقين بالإ �سبانية ُي�سِهمون 
في هذا الناتج العالمي بن�سيٍب قدُره 9،2 بالمائة («جيمينيث» 9002).
وعند الحديث عن اللغة الإ �سبانية من حيث ما لها من ثقل اقت�سادي، يغدو من �سبه ال�سروري الحديث عن مجموعة الناطقين بالإ �سبانية 
في الوليات المتحدة. فح�سب ما ي�سير ا إليه مركز «�ِسليغ» للتنمية القت�سادية (htworG cimonocE rof retneC gileS)، 
كانت  القدرة  ال�سرائية لدى  ال�ساكنة  الناطقة بالإ �سبانية تقدر ب  1،2 مليار دولر عام  2102. وا�ستنادا  اإلى هذا المقيا�ص وحده دون 
غيره، يت�سح اأن مجموعة اأهل الإ �سبانية في الوليات المتحدة هي مجموعة ل تتجاوُزها على ال�سعيد العالمي �سوى 31 دولة، وهذا يعطينا 
فكرة عن الطاقة الكامنة الهائلة التي تزخر بها هذه ال�سوق المحتملة لي�ص فح�سب في الوليات المتحدة، بل اأي�سا في جميع اأنحاء المعمور 
(«فرنانديث فيتوري�ص» 3102).
ويتبين من منظور �سمولي اأن القدرة ال�سرائية لدى اأهل الإ �سبانية تت�ساعف كل عقد من الزمن في الوليات المتحدة: فمن 212 مليار دولر 
عام 0991 نراها انتقلت اإلى 984 عام 0002، ثم اإلى 879 مليار دولر عام 9002. اأ�سف اإلى ذلك اأن هذه القدرة ال�سرائية تتنامى 
بوتيرٍة اأكَثر ت�سارعا ًعند هوؤلء منها عند مجموعات اأخرى، كال�ساكنة الإ فريقية الأ مريكية، اأو ال�سكان ذوي الن�ساأة الأ مريكية، اأو الآ �سيويين. 
وقد كانت القدرة ال�سرائية عند م�ستعملي الإ �سبانية تمثل �سنة 9002 ما قدره 9،1 بالمائة من مجموع هذه القدرة في الوليات المتحدة، 
وهو ما يعني اأن هذه الن�سبة �سجلت تزايدا قويا ومتوا�سلا منذ 0991 (5 بالمائة) وعام 0002 (6،8 بالمائة). والملاحظ اأن هذه القدرة 
ت�سل عند اأهل الإ �سبانية اإلى ن�سبة 03 بالمائة في بع�ص الوليات مثل المك�سيك الجديدة، وتتراوح بين 51،4 بالمائة و02،1 بالمائة 
من اإجمالي القدرة ال�سرائية في وليات ذات ثقل اقت�سادي و�سيا�سي كما هو حال تك�سا�ص وكاليفورنيا وفلوريدا (ن.م)6.   
اإن اللغة الإ �سبانية تقع �سمن اللغات الخم�ص الأ ولى عالميا من حيث عدد المتكلمين، ومن حيث عدد البلدان التي تتخذها لغًة ر�سمية، 
وكذا من حيث  امتدادها الجغرافي  («ُمورينو  فرنانديث»  و»اأوِطُيرو  ُروث»  7002).  وينبغي  الإ �سارة  اأي�سا  اإلى  اأن  قيمة  النتماء  اإلى 
المجموعة اللغوية نف�سها هي قيمة تتزايد بقدر ما يتزايد عدد اأهل هذه المجموعة، اإذ تت�ساعف بذلك اإمكانات التبادل وفر�ص المعاملات 
وعقد ال�سفقات. ومن ثم فا إن العامل الديمغرافي ي�سكِّ ل اأوَل العوامل التي تنبني عليها القوة القت�سادية لأ ي لغة.
هكذا يتبين اأن تقا�ُسم الل�سان الإ �سباني يزيد من حجم التجارة الثنائية بن�سبة 092 بالمائة، واأن تقا�سم الل�سان الإنجليزي يزيد من 
حجمها بن�سبة 042 بالمائة. وكلتا الحالتين تتخطيان بكثير م�ستوى ما تعنيه وتقت�سيه «اللغة الم�ستركة» باعتبارها متغيرا نوعيا، وهذا 
يبينِّ ما تكت�سيه هاتان اللغتان من اأهمية تجارية. ومهما يكن من اأمر، فا إن اللغة الم�ستركة ت�سكل متغيرا ذا اأهمية اأكبر في تف�سير قيام 
التجارة الثنائية بين البلدان الناطقة بالإ �سبانية قيا�سا اإلى البلدان الأ نجلو�سك�سونية («خيمينيث» و»اأرانثاثو ناربونا» 1102).  
ولن�سر اأخيرا اإلى اأن اأحد اأبلغ الموؤ�سرات واأقوى الدلئل على قوة اللغة الإ �سبانية بو�سفها اأداة للتوا�سل الدولي يتمثل في ما تحظى به 
من ا�ستعمال على �سبكة الأ نترنيت. فالإ �سبانية تاأتي حاليا في المرتبة الثالثة بين اللغات الأ كثر تداول على الأ نترنيت، وذلك بالنظر اإلى 
عدد م�ستخِدميها في هذه ال�سبكة. فمن بين 001.2 مليون م�ستخدم للاأ نترنيت في العالم باأ�سره، نجد اأن 7،8 بالمائة يتوا�سلون 
6- 
01- اإنا ندرج تحليلنا هذا في اإطار مفهوم ال�سوق اللغوية الذي اقترحه «بيير بورديو» (5891 [2891]: �س 31). �عند هذا الباحث اأن ال�سوق اللغوية يمكن ��سفها باأنها 
نظام مخ�سو�س تتخلله جملة من اأ�سكال الجزاء �الرقابة، �اأنه مجموعة من القواعد الجتماعية التي من خللها يتم تحديد القيمة الملمو�سة للمنتجات اللغوية. اإن 
اختيار اللغة داخل هذه ال�سوق هو اختيار يتحقق عن طريق الأ خذ بالعتبار لعوامل معينة ت�سهم في اتخاذ اأح�سن القرارات الممكنة، اأ� بتعبير اآخر، اتخاذ اأنفع القرارات 
�اأجداها. يتمثل بع�س هذه العوامل في الر�سيد القت�سادي الذي ينطوي عليه اكت�ساب اللغة نف�سها اأ� الحفاظ عليها، كما يتمثل في طاقتها التوا�سلية �تكلفة 
المعاملت المترتبة عن ا�ستخدامها. �يت�سح في البيئة المتعددة اللغات التي ت�سم المغرب اأن هذه ال�سلوكات قد تتجلى، فيما تتجلى فيه، في تعلم لغة محددة ا� في 
الحفاظ عليها اأ� تح�سين امتلكها.
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بالل�سان الإ �سباني.  اأما اللغتان اللتان ت�سبقان الإ �سبانية، فهما الإنجليزية وال�سينية. واإذا  اأخذنا بالعتبار  اأن اللغة ال�سينية هي لغة ل 
يتكلُمها عموما �سوى اأهلِها َذوي المن�ساأ ال�سيني، فا إنه ي�سوغ لنا القول اإن الإ �سبانية تحتل المرتبة الثانية عالميا كلغة توا�سل متداولة في 
الأ نترنيت، بعد الإنجليزية. 
 الر�سم البياني 1.1 اللغات الأ كثر تداولً على الأ نترنيت
  %8,62
 %2,42
  %8,7
 %7,4
 %9,3
  %6,3
 %3,3
 %3
 %3
 %2
 %8,71
 
الم�سدر: الإ ح�ساءات الخا�سة بم�ستعملي الأ نترنيت في العالم، 5 ماي 2102.
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 الف�سل الثاني. لغات المغرب وو�سعية اللغة الإ �سبانية 
من بين كبرى دوِل المغرب العربي، يتميز المغرب بكونه البلَد الأ �سد تعقيدًا من حيث و�سُعه اللغوي (“ُلكلير” 3102). فقد كان من 
ا آثار ُقدوم العرب ا إبَّ اَن القرنين ال�سابع والثامن اإلى ربوع ا إفريقيا ال�سمالية الناطقة باللغة البربرية، ومن ا آثار ال�ستعمار الفرن�سي والإ �سباني 
الذي حدث في مطلع القرن الع�سرين اأن ت�سكَّ ل م�سهٌد لغوي تعي�ص فيه لغاٌت مختلفة اأو�ساعا متباينة، علما ًاأنها لغات اأ�سِندت لها اأدوار ٌ
مختلفة، بل متعار�سة في كثير من الأ حيان (الناجي 2002، �ص -17 2).
فقبل فترة ال�ستعمار، كانت اأهم اللغات التي يتداَوُلها المغاربة تتمثل في العربية الف�سحى والعربية الدارجة و”البربرية”. وكان النمُط 
الأ وحد من الزدواجية اللغوية ينح�سر في اللغتين البربرية والدارجة المغربية (العبا�سي 7791: �ص 001)، وهي ازدواجية ما تزال 
موجودة في الوقت الراهن.
اأما اللغة الفرن�سية، فقد دخلت اإلى المغرب ابتداء من �سنة 2191 على يد ال�سلطات ال�ستعمارية، التي لم تلبث اأن فر�ستها لغًة ر�سمية 
في التعليم والإ دارة وو�سائل الإ علام. هكذا تم تحجيُم اللغة العربية الف�سحى في مجالت مخ�سو�سة كالحقل الديني والأ ن�سطة التقليدية 
وما يتَّ �ِسل بها، بينما اأ�سحت الفرن�سية تعدُّ لغة الحداثة والعلم.
وبعد ال�ستقلال، اأ�سبح اإحياء اللغة العربية عبر تعزيز موقعها في النظام التعليمي اأمرًا اأخذته الدولُة على عاتقها، جاعلة منه م�ساألة دولة. 
وكان اأن اأُقرّت العربيُة لغًة ر�سمية و�ُسرِع في �سيا�سة التعريب التي ما تزال قائمة في يومنا هذا (الناجي 2002: �ص 27).
وقد نجم عن هذا التطور التاريخي اأنه يكاد يكون من المحال اأن تجد في المغرب ف�ساءات ت�ستخَدم فيها لغة واحدة. ففي الأ غلب الأ عم 
من الأ حوال ن�سادف اأو�ساعا تتواجد فيها لغتان اأو ثلاث لغات اأو اأكثر تتناف�ص كي تحوَز موطئ قدم لها في ال�سوق اللغوية7 المغربية 
(“رولدان  روميرو” 5002:  �ص  43).  وخير  دليل  على  حيوية  هذه  ال�سوق  اللغوية  اإنما  هو  الإ �سلاح  الد�ستوري  الذي تم  ا إقراُره  عام 
1102 ردا على حركات الحتجاج التي ظهرت في �سياق الربيع العربي. ومنذئٍذ اأ�سحى للمغرب لغتان ر�سميتان هما العربية الحديثة 
والأ مازيغية، اأو البربرية8.
وعلى كل، فا إن الد�ستور الجديد يق�سي باأن يتم اإدراج اللغة الأ مازيغية في المجال الر�سمي على نحو تدريجي. ومن ثم يت�سح اأن اللغة 
العربية ما تزال ت�سكل، على �سعيد الممار�سة، اأكثر اللغات تداول في المجال العمومي، واإن كان الن�صُّ الد�ستوري ذاُته يق�سي باأن تتبواأ 
الأ مازيغية في الم�ستقبل المواقع نف�سها التي تحظى بها العربية حاليا.
واإلى اأن ياأتي ذلك اليوم، تبقى اأكثر اللغات حظوًة داخَل المجتمع العربيُة الحديثة، ثم الفرن�سية، التي تتبواأ موقع  اللغة الثانية. 
والملاحظ اأن اأكثر اللغات تداول في الحياة اليومية العربية الحديثة والدارجة المغربية والأ مازيغية والفرن�سية. لي�ص غريبا والحالة هذه 
اأن الغالبية العظمى من المغاربة ترى في العربية الحديثة والدارجة المغربية والأ مازيغية لغات وطنية ح�سب ما بينْتُه درا�سٌة ميدانية 
ن�سرت عام 2002 (الناجي: �ص 361). يت�سح في هذا ال�سياق اأن اللغتين الإ �سبانية والإنجليزية تبقيان ُمنَزِويتين في خانة اللغة 
الأ جنبية  الثانية.
اإن  توزيع  ال�سوق  اللغوية  المغربية  بين  مختلف  اللغات  هو  توزيع  يتفاوت  على  نحو  ملمو�ص  بح�سب  طبيعة  الم�سادر  التي  ُيلجاأ 
ا إليها،  اأي  بح�سب  كونها  موؤ�س�ساتية  اأو  غير  موؤ�س�ساتية،  وطنية  اأو  اأجنبية.  ففي  �سوء  ال�ستق�ساء  الأ خير  الذي  اأجراه  المعهد  الملكي 
للدرا�سات الإ �ستراتيجية مع عيِّ نة َتعدادها 640.5 �سخ�سا، يتبين اأن ح�سة ال�سوق التي تقترن بكل لغة هي كما ياأتي في الر�سم 
البياني  1.2  9.
7-  11 انظر الف�سل الخام�س من م�سر�ع الد�ستور المغربي، الجريدة الر�سمية للمملكة المغربية، رقم 2595 بتاريخ 71 يونيه 1102، 6671.  
8-  تترا�ح ن�سبة الإ لمام بالإ �سبانية، بح�سب الم�سدر الذي ي�ستند اإليه، بين 6،4 � 9،12 بالمائة من �سكان المغرب. انظر الر�سم البياني 2.2.
9- اإ زاء ما نجده في نموذج الثنائية اللغوية من ا�ستقرار ��سكونية تت�سم بهما ��سعية اللغات، يلحظ اأنه في الأ ��ساع التي يطغى عليها �جود �سراع لغوي، 
ت�سكل مجموعتان لغويتان (اأ� اأكثر) ع�سيرتين لهما م�سالح مت�ساربة تكون فيها اللغتان عموما عن�سرا من عنا�سر التناف�س (انظر «مورينو كابريرا» 8002).
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الر�سم البياني 1.2. الجواب على ال�سوؤال: 
من بين اللغات الآ تية، ما هي اللغة التي يمكنك اأن...  
تفهمها / تقراأها / تتحدث بها / تكتبها  (بالن�سبة المائوية)
7,36
4,24 8,93 1,44
7,29 9,59
4,93 6,04
13
4,2 5,2
7,8
3,6
6,99,9
32,2
4.52
1.91
9.729.72
8,72
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الم�سدر: بنجلون 2102، �س 11.
يمكن اأن نلاحظ اأن الدارجة المغربية هي اأكثر اللغات تداول بين المغاربة. ومن بين اللغات الأ جنبية، ل �سك في اأن الفرن�سية هي الأ كثر 
انت�سارا، تليها الإنجليزية. بيد اأن هذا النت�سار ل يبدو وا�سعا بالقدر الذي ُتظهره ال�ستق�ساءات ال�سابقة. والكلام نف�سه ين�سحب على اللغة 
الإ �سبانية: فبالنظر اإلى ح�سة ال�سوق المحدودة التي ين�ِسُبها ا إليها هذا البحث، يبدو اأنها فقدت عددا كبيرًا من متكلِّميها قيا�سا ًاإلى ما 
ت�سير ا إليه الأ بحاث ال�سابقة.  
02
ومهما يكن من اأمر، فا إنه بمقت�سى الو�سع المعقَّ د الذي ي�ِسم ال�سوَق اللغوية المو�سوفة ا آنفا، نرى اأن الم�سالح المت�ساربة التي ت�سُدر عنها 
مجموعاُت الناطقين بهذه اللغة اأو تلك هي م�ساِلُح ُتف�سي في كثير من الأ حيان اإلى ظهور ِما ُي�سَطَلح عليه بعبارة ال�سراعات اللغوية01. في 
هذا ال�سدد، يذهب الم�ستوي (4002: �ص 01) اإلى التمييز بين ثلاثة �سروب من ال�سراع اللغوي : بين الفرن�سية والعربية الف�سحى، وبين 
الأ مازيغية والعربية بمختلف تنويعاتها، ثم بين اللغات الأ جنبية.
اأما ال�سراع الأ ول – ذلك الذي يقوم بين الفرن�سية والعربية الف�سحى -، فهو يحيل اإلى ما يقوم من ت�سارٍب في الم�سالح بين الزمرة المنا�سرة 
للتعريب والزمرة المدافعة عن الفرنكوفونية وعن الحفاظ على اللغة الفرن�سية (ن.م). اإن هاتين اللغتين واإن كان لِكلتيهما طابع موؤ�س�ساتي 
في الجوهر، ووظيفة نقلية توا�سلية (حين تختلف الأ ل�سن)، لكن بقدر اأدنى، ا إل اأن العربية الف�سحى وحَدها تعدُّ لغة ر�سمية. ومع ذلك، 
فالعربية ل ت�ستخدم �سوى في بع�ص ال�سياقات ال�سكلية المحدودة والمخ�سو�سة، فيما ت�ستخَدم الفرن�سية، �سفهية كانت اأم كتابية، في جميع 
الم�ستندات والوثائق المكتوبة تقريبا، في القطاع الخا�ص وفي المدار�ص العليا وكليات العلوم (ن.م).  
ففي كل هذه المجالت، تظل الفرن�سية هي اللغة الأ كثر تداول، حيث تعدُّ ذات منزلة اأعلى وهيمنة اأقوى مقارنة بالعربية الف�سحى وب�سائر اللغات 
بطبيعة الحال (ن.م). واإلى هذا يلزمنا اأن ن�سيف اعتبارا ًا آخر ذا طابع اإيديولوجي، وهو اأن الفرن�سية ما انفكت تقترن في المخيال المغربي 
بارتياد ف�ساء العلوم والولوج اإلى الحداثة، بينما ترتبط العربية عادة بالما�سي وبالقيم الدينية.
واأما ال�سراع الثاني – ذلك الذي يقوم بين الأ مازيغية والعربية بمختلِف األوانها-، فيجد تف�سيره في طبيعة العلاقة القائمة بين اللغتين، 
وهي علاقة الثنائية اللغوية (aisolgid) والتبعية؛  اإنها علاقة  اأ�سهمت في ظهورها اإلى حد بعيد �سيا�سُة التعريب والنهو�ص بالعربية، 
التي انتهجتها الدولة المغربية، متعمدة اإق�ساء الأ مازيغية من المجال الموؤ�س�ساتي والعمومي. فالناطقون بالأ مازيغية يتعلمون اليوم الدارجة 
المغربية –وكذا العربية الف�سحى- خارج البيِت ومحيط الأ �سرة. بل اإن هذا ال�سنف العامِّي من اللغة العربية يعرف من النت�سار بين الناطقين 
بالأ مازيغية ما يجعلهم يتوا�سلون به حتى مع اأفراد ا آخرين من ع�سيرتهم اللغوية خارج المحيط الأ �َسري. والحال اأن ما اأقر ِّفي الآ ونة الأ خيرة 
من تعديلات د�ستورية نزَّلت الأ مازيغيَة منزلَة اللغة الر�سمية خُير دليل على ا إرادة الدولة تقويم هذا الو�سع و�سعيها اإلى ت�سحيح الختلال بين 
هاتين المجموعتين اللغويتين (ن. م : �ص21).
اأما ال�سرب الثالث من ال�سراع - ويقوم بين الفرن�سية والإنجليزية والإ �سبانية -، فهو حديث العهد ن�سبيا. والملاحظ اأنه منذ ال�ستقلال واإلى 
غاية 9991، داأب الخطاُب الر�سمي المغربي على ا�ستعمال لفظ “اللغات الأ جنبية الغربية” (ن.م: �ص 31) عند الحديث عن اأكثر اللغات 
الأ جنبية انت�سارا بين النا�ص في المغرب، اأي الفرن�سية. وي�سل الأ مر في بع�ص الأ حيان اإلى الحديث عن الزدواجية اللغوية الفردية (اأي الجمع 
بين اللغة القومية واللغة الأ جنبية)، مما يعني م�ساءلة الو�سع العتباري للفرن�سية كلغة اأجنبية (ن.م). اإن الخطاب الر�سمي الراهن يجنح 
اإلى تو�سيع مفهوم اللغات الأ جنبية لي�سمل الإ �سبانية والإنجليزية، الأ مر الذي يقوي من حظوظ انت�سار الل�سان الإ �سباني بين ال�ساكنة المغربية، 
التي اأ�سحت ترى فيه اأكثر فاأكثر اأداة تي�سر لها تو�سيع ا آفاقها المهنية.  
01- القناة الأ مازيغية (المغربية : 8) / am.vt-thgizamat.www//:ptth 
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	2.1�	العربية	الدارجة	المغربية
اإن اللغة العامية المغربية، وت�سمى الدارجة، هي مجموع ما ُيتداول في المغرب من لهجات العربية. هذه اللهجات تتقا�سم الكثير من 
ال�سمات التي تميزها عن باقي لهجات الل�سان العربي. ول غرابة، فالدارجة المغربية تتَّ�سم بكونها تحمل اأكبر قدر من الفوارق قيا�سا اإلى 
العربية الف�سحى الم�ستعملة في �سبه الجزيرة العربية (م�ستوي 6002: �ص 8).
اإن هذه اللهجة الموحَّ دة التي تنتمي اإلى اأ�سرة اللغة العربية المغاربية، هي ثمرة التطور الذي �سهده الل�سان العربي العامِّي في المغرب. 
ا إنها ت�ستمدُّ جذوَرها من اللغة العربية التي اأتى بها الفاتحون الم�سلمون في القرن ال�سابع الميلادي من جهة، ومن جهة اأخرى من لون ا آخر 
من لغة ال�ساد وَفَد مع قبيلة بني هلال البدوية ا إبَّ ان الفتوحات التي قامت بها في القرن الحادي ع�سر. و اإلى يومنا هذا يمكن تحديد بع�ص 
الفروق واأوجه الختلاف بين اللهجات المغربية بح�سب ارتباط اأ�سلِها بهذا ال�سرب اأو ذاك من موجات التعريب. الواقع اأن هذه اللهجات 
جميَعها قامت، من جهة نموِّها وتطورها، على اأ�سا�ٍص بربري قويٍّ لم يخُل من اأن يخلِّف ا آثارا جليَّة في المعجم والأ �سوات والنحو. ثم اإن 
هناك اأثرًا بيِّ نا ًلل�سان العربي الأ ندل�سي. وفي الع�سر الحديث بداأت تتراءى اأي�سا ب�سمُة اللغة الفرن�سية في هذه اللهجات وكذا، لكن بقدر 
اأدنى، ب�سمة اللغة الإ �سبانية، التي تتجلى بالأ خ�ص في لهجات المنطقة ال�سمالية.
وت�ستمل الدارجة المغربية على خم�سة اأنواع فرعية هي :
 اأ-  الدارجة الح�سرية (اأو المدينية)، وت�ستعمل في الحوا�سر  ال�سلطانية  – وهي فا�ص ومكنا�ص و�سلا  والرباط-، ولها بع�ص  اأوجه  
    ال�سبه مع العربية الأ ندل�سية؛
ب- اللهجة الجبلية، ويجري تداولها في ال�سمال الغربي من المغرب؛
ج- اللهجة البدوية (اأو العروبية)، وي�ستعملها اأهل المناطق الواقعة في الجهة الو�سطى من ال�ساحل  الأ طلنطي؛
د- البدوية ال�سرقية، وتجري على الأ ل�سنة �سرَق المغرب؛
ه- الح�سَّ انية، ويتكلم بها اأهل ال�سحراء (بوكو�ص 5991: �ص 92).
الواقع اأن الدارجَة المغربية هي اللغة الأ م عند المتكلمين المغاربة الذين ل يعدُّ ون ناطقين اأ�سليين لإحدى اللهجات الأ مازيغية. اإنها 
اللغة ال�سفهية الأ كُثر تداول في الحياة اليومية، في المجال الخا�ص والعائلي، وفي ال�سارع وفي المواقف غير الر�سمية بوجه عام، �سواء 
تعلق الأ مر بالطبقة المثقفة اأم بعموم النا�ص (“رولدان روميرو” 5002: �ص63). وفي المدر�سة، ت�ستعمل هذه اللغة خارج الق�سم (اأي 
في ال�ساحة) وفي قاعات الأ �ساتذة بطبيعة الحال. واأكثر من ذلك،فا إنَّ معظم المدرِّ�سين ي�ستخدمون الدارجة المغربية داخل الق�سم مع 
اأنَّ وزارة التربية المغربية تفر�ص ا�ستعمال العربية المعيارية الحديثة (“ُلكلير” 3102: �ص9).
�سفوة القول اأن الدارجة المغربية هي اللغة الأ م عند معظم المتكلمين المغاربة. ومع ذلك، فا إن ا�ستعمالها قلَّما خ�َسع للتقعيد؛ ويلاحظ 
اأنها من المنظور الموؤ�س�ساتي ل تعُدو كوَنها مجرد لهجة يقت�سر اأمُرها على ال�ستعمال ال�سفهي، اإذ نادرًا ما ُتكَتب حتى من ِقبل متكلميها 
اأنف�ِسهم.
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2.2�	 اللغة	 الأ مازيغية
اللغات “البربرية” هي مجموعة من الأ ل�سن الحامية ال�سامية المنتمية اإلى اأ�سرة اللغات الأ فرواأ�سيوية. اإنها في ُمجَملها تحت�سن ُزهاَء ع�سرين 
مليونا ًمن المتكلمين يعي�ص منهم في المغرب ما يناهز ثمانية ملايين. ولفظ “البربري” هو ال�سم اللاتيني الذي اأطلقه المحتلون الرومان 
على �سعوب �سمال ا إفريقيا. بيد اأن هذه ال�سعوب ت�سمِّي نف�سها ُبم�سمَّى “اإيمازيغن” (وهو جمُع “اأمازيغ”) الذي يعني “القوَم الأ حرار” 
(“مادي-ويتزمان” 6002). ا إنها ت�سمية متداولة في المغرب والجزائر �سواًء، والملاحظ اأنه منذ منت�َسف القرن الع�سرين طِفَق الم�سطلح 
الأ �سلي “اأمازيغ” يُحلُّ في ال�ستعمال محلَّ م�سطلح “البربري” الوافد من الخارج، للاإ �سارة ا إ�سارًة �ساملة اإلى مختلِف الأ عراق البربرية: من 
قبايل و�سلوح وطواِرق وغيرها (حدادو 002: �ص41-31). واللفظة الأ كثر تداول في المغرب هي الموؤنث “تمازيغت”، التي ي�ستخدمها 
الناطقون  بالأ مازيغية في  الإ �سارة  اإلى لغتهم. ومن ثم،  فا إن  لفظ  “البربري” هو  لفظ ل ي�ستعِمله  اإل  الأ جانب حين يق�سدون بكلامهم 
المناطَق المتكلِّم اأهُلها باللغة الأ مازيغية (م�ستوى 6002: �ص01).
وحريٌّ بنا اأن ن�سير اإلى اأن مختلَِف اأنواع الأ مازيغية تمتد على طول ال�ساحل الأ طلنطي من المغرب (بما في ذلك جزر الكاناري) لت�سل اإلى 
م�سر (في واحة �سيوا)، وتنت�سر من �سواطئ المتو�سط اإلى نهر النيجر. وَلمّا كانت هذه الأ نواع م�ستتة متناثرًة جغرافيا، فا إن التبادل اللغوي 
بينها يغُدو �سعبا على نحو ملمو�ص. كما اأن تواجَدها في دول مختلفة يترتب عنه ل محالة تاأخير في اإطلاق اأي نوع من اأنواع التخطيط 
اللغوي. وبذا فا إن الفروق بين مختلف هذه اللغات يوؤول اأمُرها اإلى مزيٍد من التباعد والتنافر (م�ستوي 6002: �ص11).
وتتفرع اللغة الأ مازيغية في المغرب اإلى ثلاثة اأنواع هي :
اأ-  لغة تمازيغت،  التي  ي�ستعِملها  اأهل جبال  الأ طل�ص  المتو�سط وجزء من  الأ طل�ص  الكبير؛ 
ب- تريفيت  اأو  الريفية، وهي  ل�سان �سكاِن جبال  الريف  الواقعة �سمال المغرب؛ 
ج-  ت�سلحيت،  ويتكلم  بها  اأهل  جبال  الأ طل�ص  الكبير  والأ طل�ص  ال�سغير  وجبال  �سو�ص  الواقعة  جنوب  المغرب.
اأما  عدد  الناطقين  بكل  لغة  من  هذه  اللغات،  فبياُنه في  الجدول  الآتي،  حيث نجُد  معطياِت  ا آخر  اإح�ساء  ُن�َسرت  نتائُجه في  المملكة 
المغربية: 
الجدول 2.1. عدد الناطقين بالأ مازيغية والدارجة المغربية
اللغة عدد الناطقين بها الن�سبة المائوية
الدارجة المغربية 140.630.42 48،98
ت�سلحيت 508.498.3 55،41
تمازيغت 739.343.2 67،8
تريفيت 689.072.1 57،4
الم�سدر: اإح�ساء 4002 بالمغرب.
يت�سح اإجمال من نتائج اإح�ساء 4002 اأن اأكثر من 82 بالمائة من ال�سكان ي�ستعملون اإحدى اللهجات الأ مازيغية. غير اأن هذه الأ رقام ل 
تتطابق وتلك التي تقدمها بع�ص الجمعيات والهيئات كالموؤتمر الدولي للغة الأ مازيغية، والجمعية المغربية للبحث والتبادلت الثقافية، 
وجمعية القبايل الدولية-فرن�سا، والتي توؤكد اأن 05 بالمائة من �سكان المغرب يتكلمون الأ مازيغية (م�ستوي 6002: �ص21).
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ومهما يكْن من اأمر، فا إن تداول اللغة الأ مازيغية يظلُّ محدودا في عدد كبير في المدن والحوا�سر، حيث حلت محلَّها اللغة العربية في 
التوا�سل الجتماعي وال�ستعمال ال�سفهي، ليبقى تداوُلها مح�سورا في النطاق الأ �سري. وعلى النقي�ص من ذلك، تت�سم المناطُق الناطُق 
اأهُلها بالأ مازيغية بكون ا�ستعمال هذه اللغة في الحياة اليومية يعرف قدرا  اأكبر  من الت�ساع والمتداد، بل  اإنها قد توجد  اأحيانا في 
الإ دارات العمومية متى كان العاملون بها من الناطقين بالل�سان الأ مازيغي. بيد اأن ا�ستعمال هذا الل�سان يبقى با�ستمرار �سفهيا مح�سا ل 
كتابيا («ُلكلير» 1102).
الواقع اأنه من المنظور التاريخي، ظلت الأ مازيغية مهمَّ �سة لدى الم�سرِّع المغربي، الذي ما فتئ يرى فيها لهجة مبتذلة اأكثر مما يعدُّ ها لغة 
حقيقية. بيد اأن المغرب لم يلبث اأن اعتمد في ال�سنوات الأ خيرة اإجراءات وتدابير بالغة الأ همية من اأجل اإعادة العتبار للغة الأ مازيغية 
على ال�سعيد الر�سمي. وهذه مهمٌة اأ�سهم فيها بالتاأكيد المعهُد الملكي للثقافة الأ مازيغية، فقد ا�سطلعت هذه الموؤ�س�سة، التي راأت النور 
عام 2002، ا�ستنادًا اإلى الأ عماِل التي اأنجزْتها في ال�سنوات ال�سابقة مجموعٌة من الهيئات والجمعيات الممثلة للثقافة الأ مازيغية، ا�سطلعت 
بدور رائد في م�سار الإ قرار اللغوي للاأ مازيغية في المغرب، وهو ا إقرار توِّج عام 1102 بالإ �سلاح الد�ستوري الذي نزَّل اللغة الأ مازيغية منزلَة 
لغة ر�سمية للمملكة المغربية.  
ومع ذلك، فلكي يتخذ هذا الإ قرار طابعا فعليا، فا إنه يغدو من اللازم  اأن ُيدَرج هذا  الل�سان في الحقل الإ علامي والمجال ال�سمعي 
الب�سري. وقد تم في هذا ال�سياق اإطلاق القناة التلفزية الأ مازيغية (القناة المغربية الثامنة) التي تبث باللغات الأ مازيغية الثلاث خلال 
07 بالمائة من ح�س�سها الزمنية، وهذه خطوة  اأخرى في هذا المنحى11.
	2.3�	العربية	الف�سحى
لقد و�سلت العربية الف�سحى اإلى ُربوع المغرب في القرن ال�سابع الميلادي واأخذت تمتد رقعُتها اإلى مجموع التراب اإلى اأن ا�ستتبَّ اأمُرها 
وَتوطَّ دت دعائُمها في  القرن الخام�ص ع�سر  ا إثر ما حَدث من  ُنزوِح  اأهل  الأ ندل�ص  اإلى المغرب بجموٍع غفيرة جرَّاء  اإعادة  الغزو  الإ �سباني 
(«رولدان روميرو» 5002: �ص 53).
ومعلوم اأن القرا آن قد نزل على النبي محمد (�ص) بالف�سحى –اأي بالل�سان العربي الُقحِّ الأ �سيل-، وبمقت�سى ذلك، فا إن هذه اللغة تعدُّ 
ذات طابع قد�سي اإلهي. ومنذ دخول هذه اللغة مجال التداول، ظل جانُبها الكتابي هو هو نظرًا لكونها تمحَّ �ست بالدرجة الأ ولى للدعوة 
وانح�سر توظيُفها في نطاق التعليم الديني (ن.م).
ول بد من التنويه باأنه على الرغم من كون الف�سحى تعدُّ لغة ر�سمية، ا إل اأنها لي�ست اللغة الأ م لأ ي مواطن مغربي. على اأنها ت�ستعَمل 
لغَة تخاطب حقيقية بين الدول العربية، ومن ثمَّ فا إن دوَرها يتمثل في الحفاظ على الوحدة الدينية والثقافية والقومية لدى مختلف 
المجتمعات العربية (م�ستوي 6002: �ص61). ومن الناحية الرمزية، ت�سكل العربية الف�سحى �سلاحا يت�سنَّى به الت�سدِّ ي لما يمار�سه الغرُب 
من هيمنة وقهر متو�سِّ لا في ذلك ِبُلغته، �سواء تعلق الأ مر بالفرن�سية اأو الإنجليزية اأو الإ �سبانية («ُلكلير 1102»).
2.4�	 اللغة	 العربية	 الحديثة
�سعيا اإلى تح�سين علاقة الثنائية اللغوية القائمة بين الل�سان العربي الدارج والل�سان العربي الف�سيح، تم في القرن التا�سع ع�سر ال�سروع 
في تحديِث الف�سحى معجِمها وبنياتها بهدف تكييفها مع الم�ستَجدِّ من مقت�سيات التوا�سل وم�ستلَزماته. وكان اأن اأف�سى هذا التحديث، 
الذي لم يبلغ مداه اأقطاَر المغرب العربي الكبير اإل بعد ا�ستقلالها، اإلى ظهور ن�سخة من اللغة مب�سَّ طة ي�سطلح عليها ب»العربية الحديثة» 
(«رولدان روميرو» 5002: �ص 63)، ن�سخة �ِسمُتها اأنها اأ�سهل فهما ًواأي�ُسر تمثًلا بكثير قيا�سا اإلى اللغة الف�سحى، وين�سحب ذلك حتى 
على اأهل اللغة الأ �سليين (م�ستوي 6002: �ص61).
11-  اأي حرب تطوان (المترجم). 
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اإن العربية الحديثة ت�سكل لغة التبليغ والتخاطب على �سعيد التعليم ب�ستَّى اأ�سلاكه، با�ستثناء التعليم العالي في �سقِّ ه العلمي، الذي 
تغُلب فيه  اللغة الفرن�سية. وحريٌّ بنا اأن ن�سَير اإلى اأن اللغة العربية الحديثة ت�ستخَدم في قاعات الدر�ص �سواٌء مع المتعلمين الذين 
لغُتهم الأ م هي العربية الدارجة اأو مع اأولئك الذين لغتهم الأ م هي اإحدى اللغات الأ مازيغية. وهذا يعني اأن الفئة الثانية ُتلفي نف�سها 
في موقٍع اأ�سعف قيا�سا اإلى فئة الناطقين الأ �سليين بالعربية، اإذ يجد هوؤلء �سهولًة اأكَبر ل محالة في تعلم العربية الحديثة (م�ستوي 
6002: �ص71).  
كما اأن العربية الحديثة هي لغة الإ نتاج الأ دبي وال�سحافة المكتوبة وال�سفهية، ولغة الوثائق والم�ستندات ذات الطابع الإ داري والقانوني. 
وهي ت�ستخدم اأي�سا في المواقف الر�سمية والإ دارية والحفلات والمرا�سيم ذات الطابع الموؤ�س�ساتي وفي الجل�سات البرلمانية. ومتى تعدَّ ينا 
الحدود القطرية، ات�َسح لنا اأن العربية الحديثة هي لغة التوا�سل بامتياز داخل العالم العربي («ُلكلير» 1102).  
2.5�	 اللغة	 الفرن�سية
لقد ظلت الفرن�سية هي اللغة الر�سمية المعمول بها في نظام الحماية الفرن�سية وموؤ�س�ساتها، ظلت كذلك منذ توقيع معاهدة فا�ص يوم 03 
مار�ص من عام 2191 اإلى غاية اإعلان ال�ستقلال في الثاني من مار�ص 6591. وقد بلغ اأمُر اللغة الفرن�سية، التي كانت ت�سكل اللغة الأ م 
عند الفرن�سيين المقيمين بالمغرب، واللغة الثانية عند الأ هالي من العرب والأ مازيغ واليهود، بلغ اأمرها اإلى اأن اكت�ست من الأ همية قدَر 
ما كانت تكت�سيه في فرن�سا، واأ�سحْت ت�سطلِع بجميع الوظائف الجتماعية التي تجعل منها �ِسلة و�سل بين مختلف المجموعات المتواجدة 
في المنطقة، كل ذلك في �سياق و�سٍع �ِسَمُته الزدواجية اللغوية (بين اللغة الر�سمية واللغات المحلية) وكذا الثنائية اللغوية («رولدان 
ُروميرو» 5002: �ص 73). 
وبعد ا�ستقلال المغرب، لم تُعْد الفرن�سية لغَة البلاد الر�سمية، اإذ حلَّت محلَّها العربية. ومع ذلك فقد حافظت الفرن�سية على دورها المتميز 
ومنزلتها المرموقة بو�سفها لغة اأجنبية اأولى، اأو بالأ حرى لغًة ثانية في البلاد بوجه عام؛ وذلك على الرغم من حملة التعريب القوية التي 
اأطلقْتها  ال�سلطات المغربية ابتداء من �سنة  3691 والتي توا�سلت بُخطى حثيثة  اإلى غاية  6791، حين بداأ  ُي�سيبها بع�ُص  التراخي 
(«ُلكلير» 1102).
ومع ما تحظى به الفرن�سية من التميُّ ز والمنزلة الرفيعة، ا إل اأنه لي�ص لها في الد�ستور المغربي اأي و�سع اعتباري ر�سمي. ورغم ذلك، فهي 
ت�سكِّ ل في المغرب اللغة الوحيدة التي يحقُّ لها اأن تتباهى بكونها ُتقراأ وتكَتب ويتكلَّم بها في ا آن واحد. اأ�سف اإلى ذلك اأنها تمتاز دون 
غيرها بكونها لغة الترقي الجتماعي والقت�سادي عند المغاربة (ن.م). ا إنه و�سٌع اأ�سهمْت في تكري�سه في الواقع ا إرادُة ال�سلطات المغربية 
الرامية اإلى �سَ ْون الل�سان الفرن�سي لأ غرا�ٍص اأداتية، وق�سَد ت�سخيره و�سيلًة للتوا�سل مع الغرب بوجه عام (الناجي 2002: �ص 17).
 وفي الوقت الراهن، ي�ستعمل الل�سان الفرن�سي اأ�سا�سا ًفي الإ دارة والم�سارف والتجارة وال�سناعة. اأما في المجال التعليمي، فهو ي�سكل اإحدى 
اللغات الأ جنبية التي تدرَّ�ص بدءًا من اأولى مراحل التعليم الأ �سا�سي، كما يوظَّ ف لغَة تبليغ وتوا�سل في كليات العلوم والتقنيات وكليات 
الحقوق والعلوم القت�سادية والمدار�ص والمعاهد  العليا (م�ستوي 6002: �ص61). ثم اإن الفرن�سية هي لغة التداول المعمول بها في 
الم�سالح القن�سلية في الأ قطار غير العربية، ولغة العمل في المقاولت المغربية الموجودة خارج البلاد (ن.م). وبوجه عام، فهي تعدُّ 
بالدرجة الأ ولى �سبيل الولوج اإلى العلم والتكنولوجيا والثقافة الحديثة (الناجي 2002: �ص 27).
ولل�ساِن  الفرن�سي  اأي�سا ح�سور ٌ قوي في  و�سائل  الإ علام،  اإذ  توجد  حاليا  اإذاعتان  تبثان  بالعربية  والفرن�سية،  وهما  اإذاعة  البحر  الأ بي�ص 
المتو�سط الدولية، واإذاعة المغرب العربي، واأي�سا قناة تلفزية يغلب عليها ا�ستعمال اللغة الفرن�سية، وهي قناة «دوزيم»(م�ستوي 6002: 
�ص61). ولُن�ْسر اأي�سا اإلى اأن هناك �سحافًة مغربية فرنكوفونية وا�سعَة النت�سار، بل اإن الأ حزاب  ال�سيا�سية الرئي�سة تتوفر على مكتب اإعلامي 
بالعربية والفرن�سية. وين�ساف اإلى هذا كوُن بع�ٍص من القنوات الفرن�سية التي تلتَقط ا إ�سارُتها في المغرب هي قنوات تحظى بح�سة كبيرة 
من الم�ساهدين في مجموع التراب المغربي، خا�سة قناة «ت.ف.5»  5VT (ن.م).
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وفي الحقل الثقافي، تجدر الإ �سارة اإلى اأن هناك في المغرب  ا إنتاجا اأدبيا غزيرا بالل�سان الفرن�سي،  ا إنتاجا له وزٌن مخ�سو�ص في الأ دب 
الفرن�سي العالمي.
يمكن  القول  اإجمال  اإن  الفرن�سية،  رغم كونها  لغة  ال�ستعمار،  ا إل  اأنها تحظى بتقديٍر  وُحظوٍة كبَيرين لدى  النخبة الحاكمة ولدى  باقي 
اأطياف المجتمع المغربي على حدٍّ �سواء (الناجي 2002: �ص 37). ولعل ما اأ�سهَم في تعزيز هذه النظرة الإ يجابية ا إزاء اللغة الفرن�سية 
ما  يلاَحظ  من  تدفٍق  هائل  للا�ستثمارات  المتجهة  من  فرن�سا  اإلى  هذا  البلد  المغاربي.  ول  غرابة،  ففرن�سا  هي  اأكثر  البلدان في  العالم 
ا�ستثمارا في المغرب؛ ففي عام 1102، كان الراأ�سماُل الفرن�سي يمثل ن�سبة 52 بالمائة من مجموع ال�ستثمار الأ جنبي المبا�سر في المغرب 
(«اأورومونيطور» 2102: �ص 92»). 
2.6�	 الإ نجليزية
لئن كانت الفرن�سية ل تزال لغَة التجارِة الرئي�سَة في المغرب، فا إن الإنجليزية قد اأ�سحْت تحظى ب�سعبية اأكبر فاأكَبر بين �سكان المغرب. 
ومن العوامل التي اأ�سهمت في ذلك كوُن المقاولت الأ جنبية �سارت تاأتي بعدٍد متزايد لت�ستقطب يدًا عاملة موؤهَّ لة ذات دراية بالل�سان 
الإنجليزي، الذي تتخذه هذه المقاولت دعامة ل�سفقاتها الدولية. هكذا نرى كيف اأن الإنجليزية ت�سهد طلبا ًما فتئ يتنامى، وبالأ خ�ص في 
مجال التكنولوجيا. فقد بيَّ نْت اإحدى الدرا�سات موؤخرًا اأن متو�سَط الفارق في الأ جر في المغرب بين من يتكلم الإنجليزية من ال�سغيلة ومن 
ل يتكلمها  يبلغ ن�سبة 21 بالمائة («اأورومونيطور» 2102: �ص 32»).
لقد كانت اللغة الإنجليزية اأول لغة (عدا الفرن�سية) �ُسرع في تدري�ِسها في �سلك التعليم الإ عدادي. وفي التعليم الثانوي غير الإ جباري، 
ت�سل ن�سبة التلاميذ الذين يدُر�سونها اإلى ما ُينيُف عن 09 بالمائة.
اإن هذا الهتمام والحتفاء بالإنجليزية كلغة اأجنبية اإنما مردُّ هما اإلى حد  بعيٍد اإلى الموقع المكين الذي تتبواأه كلغة عالمية حقيقية. 
غير اأن هناك اأمرًا ل يخلو من اأهمية، وهو كون هذه اللغة ل تقترن بال�ستعمار في اأذهان المغاربة، ما ي�سرَّ َ دخول هذه اللغة اإلى المجتمع 
المغربي،  الذي رحَّ ب بها دون  اأي احتراز  اأو مقاومة، �سيَّ ما  واأنه يرى فيها  بالأ �سا�ص  اأداة للترقي الجتماعي  والولوج  اإلى المعلومة.  اإن 
الإنجليزية لن تلبث اأن ت�سبح في المغرب،كما ي�سير اإلى ذلك قريقز (5002)، لغة ذات منزلة متميزة رفيعة من حيث هي اأداة للانفتاح 
على العالم، �ساأنها �ساأن الفرن�سية.   
اإن هذه  النزعة تع�سِّ ُدها جزئيا  المعطيات  الأ خيرة  التي  �ساقها  وزير  ال�سكنى،  توفيق  احجيرة،  �سنة  1102، حين  اأ�سار  اإلى  اأن  المدن 
المغربية تعرف كل �سنة ُقدوم 000.006 من ال�سكان الجدد. هكذا فبموازاة مع تنامي حركة ُنزوح ال�ساكنة �سوب المدن، ُيرتقب اأن 
يتزايد الطلب اأي�سا على اللغة الإنجليزية، علما اأن محيَط العمل في الحوا�سر باَت ي�ستلزم اأكثر فاأكثر الإ لمام بهذه اللغة للح�سول على اأح�سن 
المنا�سب («اأورومونيطور» 2102: �ص 32»).
	2.7�	الإ �سبانية		
اإن التحديد الدقيق لتاريخ بداية ا�ستعمال الإ �سبانية اأداًة للتوا�سل بين المغاربة يبقى اأمرًا ع�سير المنال. ول تكمن ال�سعوبة فقط في 
وجود هذا التاريخ الطويل الأ مد الذي يجمع بين هذين البلدين المتو�سطيين، بل اأي�سا في ما تتَّ �ِسم به ال�سلات التي قامت على امتداد 
القرون بين �سكان ال�سفتين من طبيعة متنوعة ت�سفي �سبابية على ا آثاِر هذا ال�ستعمال ومعاِلمه التي يغدو اقتفاوؤُ ها �سربا ًمن المحال في 
كثير من الأ حيان.
الواقع  اأنه منذ  اإعادة  الغزو واإلى نهاية عهد الحماية عام  6591،  ا�ستقبل �سمال المغرب جموعا ًمن  اللاجئين والمهاجرين والمعمِّ رين 
الوافدين من البقاع الإ �سبانية. وا إثر طرد اليهود من مملكتي ق�ستالة واأراغون عام 2941، عقد الآلف من اليهود ال�سفارديين العزم على 
ال�ستقرار بالمغرب، حيث ولىَّ معظُمهم َوجَهه ِوجهة ال�سمال، خا�سة مدينة تطوان، ثم طنجة في وقت لحق (ال�سياحي 5002). 
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وقد حافظ هوؤلء في الأ غلب الأ عم من الأ حوال على اللغة اليهودية الإ �سبانية درايًة وا�ستعماًل، اإلى اأن تمت «اأَ�ْسَبَنُتهم» مجدَّ دًا - اأي 
اإدماجهم مجددا في الدولة الإ �سبانية – في عهد الحماية، اأي بعد مرور زهاء اأربعة قرون من الزمن (ن.م).
وقد َنجم عن طرد  المور�سِكيين  عام  9061 حدوُث  موجة جديدة  من  موجاِت  ال�ستقرار  وال�ستيطان  بهذا  البلد  المغاربي  من  قبل 
اأ�سخا�ٍص  لهم  ن�سيٌب  من  الإ لمام  باللغة  والثقافة  الإ �سبانيتين.  هكذا  فمن  بين  حوالي   000.523  من  المور�سكيين  الذي  كانوا 
يعي�سون ا آنذاك في ا إ�سبانيا، كان هناك عدد يترواح بين 00.04 و 000.06 ممن اختاروا المغرَب وجهًة للا�ستقرار، واأقاموا بمدينة 
تطوان خا�سة (ن.م). كان الكثير منهم مزدوجي اللغة، فان�سرفوا اإلى ترجمة الن�سو�ص الإ �سبانية اإلى الل�سان العربي، لكن كان منهم 
اأي�سا من ل ُيتقن العربيَة فبات يحتاج اإلى الترجمات التي ينجزها غيره من المور�سكيين. ويتَّ�ِسح على كل حال اأن ال�سواَد الأ عظم من 
هوؤلء كان يتكلم الل�سان الإ �سباني وا�ستطاع اأن ُيبقَي على لغته الأ �سلية في التداول الجتماعي على مدى اأكثر من قرن من الزمن 
(«ا إيبالثا» و «غاف�سي �سلاما» 9991: �ص 536). وحتى يومنا هذا، لي�ص غريبا اأن تجد اأُ�سرًا مغربية تحمل األقابا ا إ�سبانية �سميمة، 
مثل « الطُّ رِّي�ص» و»ُمولِينا» (ال�سياحي 5002).  
وفي وقت متاأخِّ ر، في الن�سف الثاني من القرن التا�سَع ع�َسر تحديدا، بداأت تتراءى بع�ُص ملامح التاأثير ال�سيا�سي والثقافي لإ �سبانيا 
في البلد الجار، وهو تاأثير لم َيْخُل من اأن يترك ب�سماتِه جليًة في الم�سير الذي �سَتوؤُ ول ا إليه اللغة الإ �سبانية في هذه الربوع من المغرب 
العربي. 
لقد كان من ا آثار ما �ُسمِّي ب»حرب ا إفريقيا»21، التي ا�ستعل فتيُلها عام 9581، اأن ولَّدت �سعورا بالإ هانة في المجتمع الإ �سباني، وهو ما 
ترجمته مبادراٌت كثيرة انخرط فيها النا�ُص تاأكيدا لل�سعور الوطني وا إثباتا للانتماء، من تجنيِد المتطوعين وجمِع التبرعات لمواجهة م�ساريف 
الحملة الع�سكرية واأعبائها. وحين و�سعت الحرُب اأوزارها با إبرام معاهدة واد را�ص في 62 اأبريل 0681، كان هذا التدخُل الم�سلَّح، وهو 
الأ وُل من نوعه، قد اأدَّ ى اإلى اإيقاظ ال�سعور الوطني وتاأجيجه لدى الراأي العام الإ �سباني على نحٍو لم ي�سبق له مثيل.  
اإن الحركة الإ فريقية التي قادتها ا إ�سبانيا، على الرغم من ارِتهاِنها بالنوايا الفرن�سية والإنجليزية، ا إل اأنها انتهت في ا آخر المطاف اإلى فر�ص 
الحماية على المغرب عام 2191، وهي حماية م�ستركة مع فرن�سا، حيث انح�سر النفوذ الإ �سباني في مناطق المغرب ال�سمالية («مورالي�ص 
لي�سكانو» 6791). ومع ذلك كان على ا إ�سبانيا اأن تنتظر حتى عام 7291 كي تتمكَّ ن من اإحكام �سيطرتها على المنطقة التي ُخوِّ ل 
لها احتلاُلها بموجب موؤتمرِ الجزيرة الخ�سراء. وبتعبٍير  ا آخَر، فا إن ثلَث المدَّ ِة التي ا�ستغرقتها الحماية (6591-2191) عرَف مواجهاٍت 
�سارية خا�ستها ا إ�سبانيا مع حركة المقاومة المغربية.
وقد كان من جملِة ما اأتت به الحمايُة اأن َفر�ست الإ �سبانيَة لغًة اأولى في المجال الإ داري والموؤ�س�ساتي. و�سار الل�سان الإ �سباني اأي�سا اللغة 
الثانية لدى الأ هالي ممن يرغبون في ن�سِج �سلاٍت اجتماعية وربط علاقات تجارية مع الإ �سبان. بيد اأنه من اللازم التنويه باأن هذا ما 
كان نتيجًة  اأ�سفرْت عنها �سيا�سٌة ُم�سطَّ رة �سلفاً هدُفها تلقُين لغة الم�ستعمرين لل�سكان المغاربة، واإنما كان بالأ حرى ثمرًة لما حدث من 
احتكاك وات�سال بين هوؤلء وبين المعمِّ رين الإ �سبان، الذين ما فتئ عددهم يتنامى ويتزايد (بنيحيى 7002: �ص 961).
اإن العامَل الجوهري الذي كان له الأ ثُر الحا�سم في تزايد اأعداد المعمرين الإ �سبان هو انطلاق الحركة الإ فريقية التي �َسرع اأ�سحابها منذ 
مطلع القرن الع�سرين في حملة تح�سي�سية �سخمة ا إزاء الراأي العام ق�سَد توعيته بمدى اأهمية المغرب بالن�سبة لجميع الطبقات الجتماعية 
الإ �سبانية (عزيزة 9002: �ص 851). ولم يكد ي�ستتّب اأمُر الحماية حتى انطلقْت وتكاثرت ب�سكل ملحوظ النداءات الر�سمية الداعية اإلى 
الهجرة �سوب المغرب. و�سار ِلزاما ًبالنظر اإلى هذا التزايد في اأعداد المعمرين ا إن�ساُء مدار�َص ابتدائية وثانوية في مدن المنطقة وفي اأهم 
الف�ساءات  التي ت�سهد تجمُّ عا  لل�ساكنة  الإ �سبانية. وكان  الولوُج  اإلى هذه المدار�ص في متناول  ال�سكان المغاربة  اأي�سا، لكن بقدر  اأدنى 
بكثير. 
21-  انظر يومية «اأ. بي. �سي.» CBA، عدد 41 يوليوز 7591، ن�سرة ال�سباح، �س 64.
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والملاحظ اأنه اإلى جانب هذا التعليم باللغة الإ �سبانية، كان هناك تعليم مغربي اأ�سيل َمداُره التلقين اَلحرّفي للقرا آن، ومقرُّه الم�ساجد. 
والحال اأنه اإلى جانب هذا النوع من التعليم الأ �سيل، بداأ يرى النوَر تعليٌم مغربي جديد اأخذ يت�سع نطاقه، وهو تعليم اأكثر حداثة 
ت�سكِّ ل فيه اللغة الإ �سبانية مادة اأ�سا�سية لها من الأ همية والمْرَتبة نف�ص ما للعربية (بنيحيى 7002: �ص 961).
وا إثر  نيل  المغرب  ا�ستقلاَله،  الذي تم  العتراُف  به  ر�سميا بموجب  توقيع  الإ علان  الم�سترك  المغربي  الإ �سباني في  82  يوليوز من  عام 
6591، اأخذت الحكومة المغربية الجديدة على عاتقها تدبَير مجمل ال�سوؤون التي كانت تتولى اأمَرها الإ دارة الإ �سبانية حتى ذلك الحين. 
وكان اأن َحدَّ دْت وزارة التربية المغربية اأربعة اأ�ُس�ٍص كبرى ت�سكل قواَم المدر�سة الوطنية الجديدة. يتعلق الأ مر بالأ �س�ص الآ تية: 
• تعميم التعليم، الذي ي�سير حّقا للجميع ولي�ص حكرًا على بع�ص الطبقات الجتماعية؛ 
• التوحيد، اأي اعتماد فكرة ا إقرار مدر�سة وطنية واحدة؛  
• التعريب، ويفر�ص هذا المبداأ ا�ستعماَل لغة البلاد في الموؤ�س�سات التعليمية؛ 
•  المغَربة،  وبمقت�ساها يجب اأن تكون هيئُة التدري�ص مغربية، لتحلَّ بذلك محلَّ  المدر�سين الأ جانب (اُلخطبي 5002: �ص 62). 
لقد كان مما اأف�سى ا إليه ا�ستقلاُل المغرب اأن تقدَّ مت اللغُة الفرن�سية خطواٍت اإلى الأ مام، ف�سار ُينظر ا إليها �سيئا ف�سيئا في �سمال المغرب على 
اأنها لغة الترقي الجتماعي بامتياز، وذلك على ح�ساب الإ �سبانية التي تراجع ا�ستعماُلها وتقهقَر لينح�سر في نطاق المنزل والأ �سرة، مع 
ما َنجم عن ذلك من فقداِن ما كان يحظى به هذا الل�ساُن من قبُل من قيمة موؤ�س�ساتية. وقد اأ�سهم في ذلك دون �سك ما جنَحْت ا إليه 
ال�سلطاُت المغربية من فر�ص الزدواجية اللغوية (اقريقز 5002). فكان اأن راحت البرجوازية المي�سورة الموجودة في �سمال البلاد، والتي 
كانت ا إبان الحماية ت�سجِّ ل اأبناءها بالمدار�ص الإ �سبانية، راحت تختار لهم المدار�ص الفرن�سية.
في ظل هذا  الم�سهد  ان�سرفْت  ال�سيا�سة  الإ فريقية  الإ �سبانية عن حمايتها  ال�سابقة («موغا  روميرو»  9002).  لكن في  تلك  اللحظة، 
لحظة  تقهقر  الجالية  الإ �سبانية  بالمغرب  تحديدًا،  وفي  هذا  مفارقٌة  اأي  مفارقة،  بداأت  تتراءى  نوعاً  ما  بع�ُص  ا إرها�ساِت  الن�سغال 
با إطلاق  م�سار  العمل  الثقافي  الإ �سباني  بالمغرب  الم�ستقل  (بنيحيى  7002:  �ص071).  هكذا  اأبرِمت  اأوُل  اتفاقية  بين  ا إ�سبانيا 
والمغرب في  المجال  الثقافي في  ال�سابع من  يوليوز  7591.  كانت  اتفاقية  اإطارًا  الغر�ُص  منها  النهو�ص  بالتبادل  الثقافي  بالمعنى 
الوا�سع، عن طريق تبادل الزيارات بين الدار�سين والباحثين، واإعطاء عدد من المنح الدرا�سية، ون�سر المعرفة التربوية والنهو�ص 
باللغة  والثقافة  في  البلدين.  كما  ُو�سع  بموجب  هذه  التفاقية  قدرٌ  اأدنى  من  اأ�س�ص  الم�سادقة  الأ كاديمية  على  ال�سهادات،  مع 
العتراف  ب�ِسحَّ ة  ال�سهادات  الإ �سبانية  و�سلاحيِتها  التامِة  اأكاديميا  وِمهنيا؛  كما  اأعطيت  تعهدات  با إعطاء  كل  الت�سهيلات  ل�ستعمال 
اللغة الإ �سبانية. ومما ي�سترعي النتباه في هذا ال�سدد التزام المغرب بالهتمام على نحو خا�ص بمجال الإ ذاعة – عن طريق الرفع 
من  عدد  البرامج  الإ ذاعية  التي  ُتبّث  بالإ �سبانية  -  وكذا  التلفزة  باعتبارهما  اأداتين  للتقارب  ولن�سر  المعرفة  («فرنانديث  �سوثور» 
2991). وفي  باِب  تعليم  اللغة  الإ �سبانية، تم  التفاق  على  ا إن�ساء  بعثة  ثقافية  ا إ�سبانية  بالمغرب  تتولى  بحرية  تامة  تنظيَم  كل 
اأ�سكال  التعليم  والتلقين  وفق  المناهج  والطرائق  البيداغوجية  الإ �سبانية.  وقد  ن�سَّ ت  التفاقية  اأي�سا  على  حماية  حقوق  الموؤلفين 
الإ �سبان  والحفاظ  على  الترخي�سات  لن�سر  الكتب  والمجلات31.       
غير  اأنه  ات�سح  اأن  هذه  التفاقية،  التي  جرى  العمل  بها  على  مدى  32  �سنة،  لم  تتمكن،  ب�سبب  عدم  تطبيِق  مقت�سياتها  تطبيقا ً
فعليا، من كبِح التراجع الذي كانت تعاني منه الإ �سبانية في �سمال المغرب. فظل الح�سور الثقافي الإ �سباني مح�سورًا في الموؤ�س�سات 
التعليمية  الإ �سبانية  وفي  بع�ص  المكتبات  والمراكز  الثقافية  التي  لطالما  بقيت  منعزلة  عن  مختلف  الموؤ�س�سات  المحلية  المغربية.  ولم 
تكن الم�سوؤولية في ذلك ا إ�سبانيًة �سرفة، واإنما مداُر الأ مرِ اأنَّ ال�سلطات المغربية انقادت، لأ �سباب �سيا�سية مح�سة، اإلى «التطبيق ال�سارم 
للازدواجية  اللغوية  الر�سمية،  التي  ترجِّ ح  كفة  اللغتين  العربية  والفرن�سية»  («موراتينو�ص  3991»)،  فيما  وجدت  اللغة  والثقافة 
الإ �سبانيتان نف�سْيِهما ل تحظيان باأي دعم ول �سند، بل اأكثر من ذلك، كان عليهما، في �سعيهما اإلى النت�سار، اأن تواجها �سعوباٍت 
31- اتفاقية التعا�ن الثقافي بين الحكومة الإ �سبانية �حكومة المملكة المغربية، الموقعة بالرباط في 41  اأكتوبر 0891. 
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جمَّ ة  واإكراهاٍت  �ستى.  فَعلى  حدِّ  تعبِير  «م.  اأ.  موراتينو�ص»،  كانت  الغاية  المتوخاة  من  التفاقيات  الثقافية  والتربوية  المَبرمة  بين 
ا إ�سبانيا وبلدان المغرب العربي الكبير هي «تاأ�سي�ص ح�سوٍر لبلادنا في هذه المنطقة». وقد تبينَّ َ ، بموازاة هذه التفاقيات اأو بالرغم 
منها، اأن النت�ساَر الثقافي والتربوي الإ �سباني لم يعرْف كيف ي�سُمُد اأمام «الآ لة الكا�سحة» المتمثِّ لة في ما جنح ا إليه القادة المغاربيون 
الجدد من الرتماء في اأح�سان القومية العربية اأو في نزعة «التَفْرُن�ص». عجزت ا إ�سبانيا لحظَتها عن اإيجاد ال�سبيل لإ يقاف هذا المد، 
بل يحق لنا اأن ن�سف ب»المعجزة» كوَن لغتنا وجذورنا الثقافية لم تندثْر  ولم َيمَّ ِح اأثُرها تماما ًمن الم�سهد المغاربي» («موراتينو�ص 
3991»).
 ومع  اأن  الزدواجية  اللغوية  الموؤ�س�ساتية  راحت  تقلِّ�ص  اأكثر  فاأكثر  الف�ساءاِت  العموميَة  التي كان  ي�ستعَمل  فيها  الل�سان  الإ �سباني،  اإل 
اأن هذا الل�سان بداأ ُيدَرج في المنظومة التربوية المغربية في عقد ال�ستينيات. بيد اأن ال�ستثمار الهزيل الذي خ�س�ستُه  ا إ�سبانيا في 
تلك الفترة لن�سرِ لغتها وثقافتها في ربوِع  الُقطرِ الجار كانت له يٌد في جعل الإ �سبانية تبقى ذات ح�سور متَدنٍّ ، والمفارقة  اأنه ح�سور ٌ
اأ�سدُّ بروزًا وا�ستمرارايًة في مناطق و�سِط المغرب وجنوِبه منه في �سماله (الخطبي 5002: �ص 86). لي�ص غريبا والحالة هذه اأن نرى 
عدد طلبة اللغة الإ �سبانية يتقل�ص تقل�سا ملحوظا في ال�ستينيات («رولدان روميرو» 6002: �ص  92). حقا، فعلى الرغم مما بذلته 
وزارة  التربية من جهود حثيثة لإ يقاف هذه  الوتيرة وتغيير منحى هذه  ال�سيرورة، وذلك عن طريق  القيام بحملات خا�سة  لن�سر  اللغة 
الإ �سبانية ودعمها،  ا إل  اأنه في م�ستهل الثمانينيات، كانت ن�سبة متعلِّمي الإ �سبانية بالكاد ت�سل اإلى  8 بالمائة من مجموع المتعلمين 
(«رولدان روميرو» 6002: �ص 13). 
هكذا  راأت  النور في  �سنة  0891  اتفاقية جديدة  للتعاون  الثقافي بين   حكومة  ا إ�سبانيا  وحكومة  المملكة  المغربية،  اتفاقية  تروم 
التعريف  بمقوِّ مات  البلدين  من  لغة  وتاريخ  وح�سارة،  والعمَل  على  ن�سرِها  عبر  تقوية  تلقين  هذه  المباحث في  برامجهما  ومقرراتهما 
الر�سمية.  والتزم  الطرفان  اأي�سا  بالعمل  على  ا إر�ساء  وتطوير  علاقات  التعاون  بين  البلدين  في  ميداَنيْ  التعليم  والبحث  العلمي، 
عن  طريق  مدِّ  ج�سوِر  العمل  الم�سترك  المبا�سر  بين  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  والبحث  في  البلدين،  وتبادل  الأ �ساتذة  في  جميع 
الم�ستويات،  وتبادل  البعثات  المتخ�س�سة  في  التعليم  والبحث،  واإعطاء  المنح،  والم�ساركة  في  الموؤتمرات  والملتقيات  العلمية، 
وتبادل  الإ داريين الم�سوؤولين عن  ال�ساأن التربوي41.  اإن مربَط  الفر�ص بعبارة  اأخرى هو»اإعطاء دفعة جديدة للتعاون عبر تو�سيع 
مجالت  العمل،  اإذ  ت�سمل  الوثيقة  ما  يت�سل  بالتربية  والثقافة  والعلوم  والفنون  وال�سباب  والريا�سة،  وت�سكِّ ل خطوة  كبيرة  اإلى  الأ مام 
مقاَرنة  بالتفاقية  ال�سابقة،  لأ ن  الأ مر  لم  يعد  يتعلق  باتفاق  قائم  بين  دولة  ح�سلت  على  ال�ستقلال  لتوِّ ها  وبين  قوة  ا�ستعمارية 
�سابقة» («فرنانديث �سوثور  2991»). ومهما يكن من  اأمر، فا إن هذه التفاقية - التي لم ي�ساِدق عليها المغرب  اإل عام  5891 
ب�سبب  ما  طراأ  من  تقلبات  �سيا�سية-  لم  ت�ستطع  اأن  تعطَي  تلك  الدفعة  القوية  الحا�سمة  للتعاون  الإ �سباني  المغربي.  فقد  ظلت 
عالقًة بع�ُص الق�سايا من قبيل الم�سادقة على ال�سهادات، وتبادل القرَّاء، وقلَّة تداول الكتب الإ �سبانية، ظلت كذلك جرَّاَء عدِم اأْجَراأة 
التفاقية  والق�سوِر في  تفعيلها في  هذه  الميادين  (بنيحيى  6002:  �ص  271).  اأما  تعليم  الإ �سبانية،  فقد  كان  ل  يزال  يخ�سع 
للاإ دارة  الفرن�سية،  اإذ كان  المفت�سون  الفرن�سيون مكلَّفين بمراقبته دون  اإ�سراك  ا إ�سبانيا في هذه المهمة (ن.م). 
وعندما اأن�ِسئت م�ست�سارية التربية بالمغرب �سنة 9891، كانت مهمُتها الأ ولى تتلخَّ �ص في اإعادة تنظيم الن�ساط التعليمي الإ �سباني في 
البلاد،  وهو  ن�ساٌط  لطالما  عانى  من  الإ همال  منذ  �سنَين  خلْت  («رولدان  روميرو»  5002:  �ص  33).  كان  مداُر  الأ مر في  نهاية  المطاف 
التخل�ص من و�سع ل يخلو من مفارقة؛ ذلك اأن المغرب واإن كان هو البلد الذي ينت�سر فيه العمل الثقافي الإ �سباني على اأو�سع مدى 
قيا�سا اإلى �سائر الدول –نظرا لحجم �سبكة المراكز المتواجدة فيه-، ا إل اأن هذا العمل ل يكاد يترُك ِمن �سدى داخل المجتمع المغربي 
(«موراتينو�ص» 3991 ). تلك على الأ قل هي الخلا�سة التي انتهى ا إليها التقرير الذي ن�سره عام 1991 المكتب الثقافي الإ �سباني (ن.م 
: �ص 181). فقد اأبرز هذا التقرير مدى عدم اطِّ لاع المجتمع المغربي على الثقافة الإ �سبانية، وهو عدم اطلاٍع ي�سل به الأ مر اإلى اأن ي�سَير 
جهلا �سبه مْطِبق، خا�سة و�سط اأكثر القطاعات حيوية؛ ذلك اأنه في هذه الأ و�ساط، ُتتَخذ اللغة الفرن�سيُة مرجعيًة، وتكون فرن�سا هي الخيار 
الأ ول متى تعلق الأ مر بالذهاب خارج حدود الوطن. ول َغْرَو في ذلك، فمعظم الدار�سين للثقافة الإ �سبانية من المغاربة المعا�سرين لتلك 
الفترة اإنما تلقَّ وا تكويَنهم في الجامعات الفرن�سية واأنجزوا اأطروحاتِهم  تحت اإ�سراف اأ�ساتذة فرن�سيين (بنيحيى 6002 : �ص 371).  
41-   المملكة المغربية (9991): الميثاق الوطني للتربية �التكوين، �س 64.
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 لقد كان عقد الت�سعينيات بمثابة المنطَلق لأ عمال �ستى ذات اأهمية خا�سة ا�ستهدفت ترويَج اللغة الإ �سبانية وتعليمها في المغرب، اأعماٍل 
من  قبيل و�سع المخطط  الوطني  لتكوين  الأ �ساتذة، وفتح  ق�سم  اللغة  الإ �سبانية  بالمركز  الوطني  لتكوين  المفت�سين،  والتنمية  الفعلية 
للتعاون التربوي بين م�ست�سارية التربية بال�سفارة الإ �سبانية ووزارة التربية الوطنية وبالأ خ�ص   اإحداث «�سعبة مزدوجة اللغة» �سميت في 
ا آخر الأ مر ب»َخيار اللغة  (ELO ( =aloñapsE augneL nóicpO الإ �سبانية» (ال�سرغيني 5002 : �ص 12).
اإن تاأ�سي�ص هذه ال�سعبة اأدَّ ى اإلى تزايٍد �سريع في عدد ال�ساعات المخ�س�سة لدرا�سة اللغة والأ دب الإ �سبانيين لفائدة َمن اختار هذه ال�سعبة 
من المتعلِّمين، اإذ ُو�سع لها برنامٌج تمت �سياغة م�ساميِنه على نحو خا�ص («رولدان روميرو» 6002: �ص 43).    
وفي عام 9991، تمْت ا إثَر مبادرٍة من الح�سن الثاني، الم�سادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان يروم اإحداث اإ�سلاح 
عميق في المنظومة التربوية المغربية، مع المراهنة بعزم اأكيد على التعدد اللغوي بمعناه الوا�سع51. وبمقت�سى هذا الإ طار الجديد، 
فا إنَّ اللغة الإ �سبانية  اأ�سبحت ُتدرَّ�ص حاليا في الجذع الم�سترك وفي ال�سنتين الأ ولى والثانية من الباكلوريا، تدرَّ�ص ب�سيغِة 01 مجزوءات 
تحتوى كل واحدة منها على 03 �ساعة (ن.م: 63). وخلال ال�سنة الدرا�سية 6002-5002، تم اإدراج اللغة الإ �سبانية اأي�سا في التعليم 
الثانوي الإ عدادي. لكن على الرغم من اأن عدَد التلاميذ لي�ص بَي�سٍير، ا إل اأن عدد الموؤ�س�سات التي تدر�ص فيها الإ �سبانية ل يزال جد 
محدود (وزارة التربية 1102 : �ص 303).    
ومهما يكن من  اأمر، فا إن اللغة  الإ �سبانية هي اإحدى اللغات الأ جنبية  التي ت�سكِّ ل الآن  اأحَد مكوِّ نات  الم�سهد اللغوي المغربي. لكن 
رغم  كونها تتقا�سُم مع الفرن�سية �سفة  اللغة  ال�ستعمارية، ا إل اأن ح�سوَرها يظل اأدنى بكثير من ح�سور لغة «موليير». ومع ذلك، فا إن 
القرب  الجغرافي مع المغرب  والتاريخ  الم�سترك  الذي يجمع بين ا إ�سبانيا  والمملكة  المغربية، كل  ذلك  يمنح  اللغة  الإ �سبانية  مكانة 
خا�سة  داخل  المجتمع  المغربي.     
2.7.1	 الناطقون	 باللغة	 الإ �سبانية		
اإن تحديد عدد الناطقين بالل�سان الإ �سباني على نحٍو دقيق هو مهمٌة لي�ست بالي�سيرة. فبح�سب الم�سدر الذي ي�ستَند ا إليه، يت�سح اأن 
ن�سبة المتكلمين ذوي الطلاع على هذه اللغة تتراوح بين 4،6 و12،9 بالمائة من مجموع �سكان المغرب61. بيد اأن اأكثر الأ بحاث دقة 
و�سمولية ممَّ ا �سدَر اإلى حد الآن ال�ستق�ساُء الذي اأنجزه في يونيه 2102 المعهد الملكي للدرا�سات الإ �ستراتيجية، والذي ي�سير اإلى اأنه في 
اأح�سن الحالت71،  تقدر ن�سبة التمكن من الل�سان الإ �سباني  بحوالي 4،6 بالمائة.
51-  انظر الر�سم البياني 2.1. 
61-  يتعلق الأ مر بالمغاربة الذين ي�سرحون باأنهم يفهمون الل�سان الإ �سباني. غير اأن هذه الن�سبة هي اأدنى عندما يتعلق الأ مر بمهارات التحدث �القراءة �الكتابة 
(انظر الر�سم البياني 2.1).
71-  هذه الن�سب هي اأرقام قمنا بتحويلها اإلى الرقم المكتمل الأ قرب منها. الواقع اأن معطيات «اأ�ر�مونيطور» المت�سلة باللغات الأ جنبية هي معطيات تحيل 
اإلى م�ستوى من الإ تقان متو�سط لدى المتكلمين. �تجدر الإ �سارة اإلى اأنه  تم اختيار اأعلى ن�سبة بين الن�سب المتعلقة بمختلف الم�ستويات التي تطرق اإليها بنجلون 
(2102) (من قراءة �كتابة �تحدث �فهم).
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الر�سم البياني 2.3. ن�سبة المغاربة الناطقين بالعربية الحديثة والدارجة المغربية والأ مازيغية والفرن�سية 
 والإ نجليزية والإ �سبانية 81.
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الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من، rotinomoruE”اأورومونيطور” 2102 ، 
BODIC ومركز بر�سلونة لل�سوؤون الدولية “�سيدوب” 5002 وكذا مما ورد عند بنجلون 2102، �س11.
وح�سب المعطيات الواردة في بحث اأ�سدره مركز بر�سلونة لل�سوؤون الدولية (“�سيدوب”) عام 5002، فا إن المناطق التي توجد فيها اأعلى 
ن�سبة للاأ �سخا�ص القادرين على التكلم باللغة الإ �سبانية هي الح�سيمة (37 بالمائة)، في عهد الحماية، ثم طنجة (84،9 بالمائة)، ثم 
العيون (82،6 بالمائة)، التي ت�سكل اأحد الأ قاليم الثلاثة التي �سارت تنق�سم ا إليها ال�سحراء بعد ا�سترجاعها من طرف المغرب91.    
والملاحظ اأن ال�سواَد الأ عظم من هوؤلء الناطقين بالل�سان الإ �سباني  يتجمَّعون في منطقة ال�سمال المغربي، ومردُّ ذلك اأ�سا�سا ًاإلى الوجود 
ال�ستعماري الإ �سباني ال�سابق في هذه الرُّبوِع واإلى قربها الجغرافي من �سبه الجزيرة الإ يبيرية. وَي�سدُّ النتباَه اأي�سا ًما للغِة الإ �سبانية من 
ح�سوٍر بينِّ ٍ في المناطق المجاورة لمدينتي �سبتة ومليلية، اإذ تمتد منطقة نفوذها اللغوي من ميناء طنجة اإلى ميناء النا�سور، حيث توجد 
ن�سبة مرتفعة من الناطقين  بالل�سان الإ �سباني (م�ستوي 6002: �ص61).
ومع اأن الفرن�سية هي اللغة الأ جنبية بامتياز – بمقت�سى و�سعها العتباري كلغة �سبه ر�سمية-، ا إل اأن الإ �سبانية يمكن اأن تعدَّ في �سمال 
المغرب بمثابة لغة ثانية لدى الكثِير من الناطقين بها. ول غرابة، ففي اأغلب الحالت يتم اكت�ساب الل�سان الإ �سباني بكيفية عفوية، اأي 
خارج قاعات الدر�ص، الأ مر الذي يوؤكد ح�سوَر هذه اللغة بو�سفها اأحَد مكونات الم�سهد ال�سُّ و�سُيوِل�ساني المحلي. ومن جانب ا آخر، فبقطع 
النظر عن مدى  اإتقان  اللغة  الإ �سبانية  والتمكن  منها من  لُدن متكلميها،  فا إن هوؤلء ي�ستعملونها  ا إما على نحو  �سالب، بم�ساهدة  التلفزة 
الإ �سبانية، وا إما على نحو ن�ِسط، بالتفاعل والتوا�سل مع الإ �سبان الذين ما زالوا يعي�سون في هذه البقاع من المغرب، بل مع ال�سياح 
اأي�سا (ال�سياحي 5002: �ص 202). كما اأن المقاولت الإ �سبانية التي تزاول ن�ساطاتها هناك تتخذ الإ �سبانيَة لغة عمٍل لها (ن.م)، وهو ما 
يحُدو بمتكلمي الإ �سبانية اإلى اأن ُيحاِفظوا على م�ستواُهم اأو اأن يطوُروه في هذه اللغة اإذ هي �سبيل يتاأتى بها الولوج اإلى ما يخُلقه هذا 
الن�ساط المقاَولتي من منا�سب �سغٍل مبا�سرة اأو غير مبا�سرة.  ول بد اأن ن�سَير، ف�سلا عن ذلك، اإلى اأن العديد من النا�ص يعُبرون يوميا 
الحدود الموجودة بين تطوان و�سبتة بموجب اتفاقية ت�سمح للمغاربة المقيمين بتطوان بدخول المدينة الم�ستقلة دون تاأ�سيرة لمدة اأربع 
وع�سرين �ساعة. الواقع اأن الكثير من هوؤلء يمار�سون عملا ً بهذه المدينة، اأو يختلفون ا إليها ل�سراء �سلٍع وب�سائَع ق�سَد بيعها مجددا في 
81-  هذه معطيات تم ا�ستقا�ؤها من عند «خيل بيدر�مينغو» �»اأ�طير� ر�ث» 8002. 
91-  .  المعهد الوطني للإ ح�ساء ( ENI)
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المغرب. ول غرابة، فالن�ساط التجاري الذي تن�سجه مدينتا �سبتة ومليلية مع المنطقة المجاورة لهما هو اأحد اأهم المقومات التي ينه�ص عليها 
اقت�ساد المدينتين (ال�سياحي 5002: �ص 791). 
اأما المنطقة الثانية التي ت�سهد تجمُّ َع اأكبر عدد من متكلِّمي الل�سان الإ �سباني، فهي ال�سحراء، التي تمتدُّ من ميناء طرفاية اإلى ميناء 
الكويرة .    اإن الإ �سبانية هنا هي لغٌة ما تزال تت�سم بالحيوية على الرغم مما عمدْت ا إليه ا ل�سلطات المغربية ابتداء من 5791 من تهمي�ص 
هذه  اللغة في  التعليم والإ دارة (“اأوطيرو” و”ِخيل” 8002: �ص  01). بيد  اأن و�سائل  الإ علام  الإ �سبانية  التي تبث براَمجها من جزر 
الكاناري من جهة، والأ ن�سطة التي تت�ساطُرها هاتان المنطقتان من جهة اأخرى، كل ذلك كان له ن�سيٌب في جعل الإ �سبانية ت�سكل الآن 
جزءًا من هوية �سكان  المنطقة.  
وهناك عامل ا آخر يقع �سمن العوامل التي اأ�سهمت في الإ بقاء على اللغة الإ �سبانية حيَّ ة ن�سيطة في هذه المنطقة: ا إنه عامل الهجرة. فقد 
تحولت ا إ�سبانيا في ال�سنَين الأ خيرِة اإلى بلٍد م�ستقبل للمهاجرين، ومنهم عدد كبير من المغاربة. ذلك اأنه منذ اأمٍد بعيد، ظلت الجالية 
المغربية هي الأ وفَر عددا في ا إ�سبانيا قبل اأن يتخطاها المهاجُرون القادمون من رومانيا. اإنها ظاهرٌة ل تخلو من اأن ت�سِهم اأي�سا في توليِد 
اهتمام اأكَبر واأقوى لدى المغاربة ا إزاء اللغة والثقافة الإ �سبانيتين، وذلك من خلال ما يُقوم من روابَط وو�سائَج بين المهاجرين المغاربة 
المقيمين في ا إ�سبانيا وبين ذويهم الم�ستقرين في المغرب (“ُلوبيث” و”ِبرِّيان”، 4002).
وحري بنا اأن ن�سَير  اإلى اأن  ِللِّ�ساِن الإ �سباني ح�سورًا اأي�سا في النظام التعليمي المغربي ابتداء من مرحلة التعليم الثانوي، �سواٌء في 
ال�سلك الإ عدادي اأو في ال�سلك التاأهيلي (غير الإ جباري)، واإن كان عدد التلاميذ ل يتعدى 8 بالمائة من المجموع. هذا ما جعل الإ �سبانية 
تحتلُّ المرتبة الثانية كلغة اأجنبية اختيارية بعد الإنجليزية، وتليها على م�سافة ملحوظة اللغة الأ لمانية ثم الإ يطالية، وهما لغتان ت�سكلان 
اأي�سا جزءا من العر�ص التعليمي المغربي. كما اأن للاإ �سبانية ح�سورًا في التعليم العالي، ا إْن بو�سفها لغة تخ�س�ٍص اأو بو�سفها لغة تكميلية 
(“رولدان روميرو” 5002: �ص 93). 
وفي ما يتعلق بو�سائل الإ علام، يلاحظ اأن الإ ذاعة والتلفزة المغربيتين تخ�سِّ �سان كلتاُهما بع�َص الم�ساحة لعدد من البرامج التي تَبثُّ 
باللغة الإ �سبانية.  
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الف�سل  الثالث.  تدفقات  الهجرة  بين  اإ�سبانيا  والمغرب  وتاأثيرها  في  ن�سر  اللغة 
الإ �سبانية
3.1	 الإ �سبان	 المقيمون	 في	 المغرب
اإن الجالية الإ �سبانية المتواجدة بالمغرب ل تحتل في الوقت الراهن  �سوى المرتبة ال�ساد�سة والع�سرين بين جميع الجاليات المقيمة في 
الخارج. فالمغرب الذي بلغ عدد المقيمين الإ �سبان فيه 469.6 عام 2102 يبتعُد كثيرا في هذا ال�سدد عن الأ رجنتين وفرن�سا اللتين 
تحتلان المركز الأ ول والثاني بما تعداُده 939.763 و 281.891 على التوالي02.
ويتَّ�سح اأن تطور هذه الجالية عرف تفاوتا ًفي وتيرته على مدى القرنين الع�سرين والحادي والع�سرين. فبعد اأن كان عدد المقيمين 
الإ �سبان  بالمغرب  �سبَه  منعدم  قبل  الحماية  الإ �سبانية،  اأ�سحى  هوؤلء  ي�سكلون  ا إّباَن  فترة  ال�ستعمار  ثاَني  جالية  اأجنبية  بعد  الجالية 
الفرن�سية. هكذا ففي عام 2591، كان عدد الإ �سبان المقيمين بالمغرب يناهز 000.031 �سخ�سا، من بينهم 885.08 مقيم في منطقة 
الحماية الإ �سبانية، وزهاء 000.05 مقيم في منطقة النفوذ الفرن�سي (“لوبيث غار�سيا” 6991: �ص 83).
ويو�سِّ ُح الر�سم البياني الآ تي تطوَر الجالية الإ �سبانية منذ تلك ال�سنة اإلى يومنا هذا:
 الر�سم البياني 3.1. الإ �سبان المقيمون بالمغرب. 2102-2591
000.031
455.44
928.72
000.51
490.01064.8469.6
2591569107914791089168912102
الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من عند  “لوبيث غار�سيا” 6991 ، �س 83، 
و”لوبيث غار�سيا” 8002،  �س 44، وكذا من المعهد الوطني للاإ ح�ساء.  
02-  هذه الن�سب تم ا�ستقا�ؤها من قائمة الناخبين الإ �سبانية ل�سنة 2102. �من ثم فاإ ن الن�سب المرتبطة بمجموع �سكان اإ�سبانيا قد تكون مختلفة اختلفا 
طفيفا.
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يمكن اأن نلاحظ كيف اأن ان�سحاَب ا إ�سبانيا من المغرب �سنة 6591 اأف�سى اإلى انخفا�ص ملمو�ص في اأعداد الجالية الإ �سبانية المقيمة بهذا 
البلد، حيث تقلَّ�ص مجموُعها �سنة 5691 اإلى حوالي الثُلث مما كان عليه ا إبان ال�سنوات الأ خيرة من عهد الحماية. وكان اأن جاء فيما بعد 
م�ساُر المغَربة الذي �سرَعت فيه الحكومة المغربية �سنة 3791، والذي م�صَّ  ممتلكاِت الأ جانب الم�ستقرين بالمغرب، ما دفع الكثيريَن من 
الإ �سبان اإلى العودة اإلى بلادهم. فخلال عقدين من الزمن اأو ينيف (6891-5691)، انتقل حجم الجالية الإ �سبانية من 455.44 اإلى 
064.8 مقيما، وفي هذه المقارنة ما يبرز بجلاٍء نجاَح ما و�سَعه المغرب من �سيا�ساٍت في هذا ال�ساأن. بيد اأنه منذ �سنة 6891 واإلى الآن، 
لم تطراأ على هذه الجالية تغيراٌت كبرى واإن ح�سل تقلُّ�ٌص في حجمها. بل اأكثر من ذلك، فا إذا اأخذنا بالعتبار المعطياِت الواردَة في لئحة 
هيئة الناخبين الإ �سبان وعدد المقيمين بالمغرب من الإ �سبان في ال�سنوات الأ خيرة، وهي معطيات اأ�سدرها المعهد الوطني للاإح�ساء، فا إنه 
ي�سحُّ القول اإن هذه الجالية �سجَّ لْت ارتفاعا ًطفيفا خلال العقد الأ خير.
 الر�سم البياني 3.2. الإ �سبان المقيمون بالمغرب والإ �سبان الم�سجلون في هيئة الناخبين الإ �سبانية.
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الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجاُزه ا�ستنادا اإلى معطيات اأوردها المعهد الوطني للاإ ح�ساء.
يت�سح  اأنه في عام  0791، كان  ما  يزيد عن  ن�سف  الجالية  الإ �سبانية (55  بالمائة) يعي�ص في  ال�سمال من منطقة الحماية  الإ �سبانية 
ال�سابقة،  بينما  كانت  الن�سبة  المتبقية  (54  بالمائة)  تعي�ص في  منطقة  ال�ستعمار  الفرن�سي.  اإن  هذا  الت�ستت  الجغرافي  ا�ستمرَّ  نوعا ً ما 
اإلى يومنا هذا، وا إْن كان الإ �سباُن الم�ستقرون حاليا في منطقة النفوذ الفرن�سي ال�سابق اأكَبر عددًا من مواِطنيهم المقيمين في المنطقة 
الإ �سبانية. فالملاحظ اأن ما يقارب الن�سف من الجالية الإ �سبانية المقيمة بالمغرب اإنما ي�ستقر الآن في تجمَُّعين ح�سريين كبيرين هما مدينتا 
الرباط والدار البي�ساء، اللتين كانتا في ما م�سى تابعتين للحماية الفرن�سية. اأما مدينة تطوان، التي كانت في زمن م�سى عا�سمة الحماية 
الإ �سبانية، فلا تحت�سن �سوى 61 بالمائة من المقيمين الإ �سبان12.
12-  
 52 - ح�سب حجم ال�سادرات الإ �سبانية في  0102، هذه الد�ل هي: الوليات المتحدة، تركيا، المغرب، المك�سيك، د�ل الخليج، ال�سين، البرازيل، الجزائر،  ر��سيا، 
اليابان، الهند، كوريا الجنوبية (انظر «بيريث رابو�سو» � «�سيرنو» 1102: �س  5). 
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كما اأنه لم يطراأ تغير عميق في اأكبر المراكز ِالتي تتجمع فيها ال�ساكنة الإ �سبانية. فمنذ عام 0791 واإلى الآن، بقيت الدار البي�ساء وطنجة 
في مقدمة المدن التي يقيم فيها اأكبر عدد من الإ �سبان، حيث ت�سمَّ ان ما يناهز 03 بالمائة من مجموع الجالية الم�ستقرة حاليا بالمغرب.
وفيما يت�سل بالأ ماكن التي اأتى منها هوؤلء الإ �سبان، يبدو اأن القرب الجغرافي ي�سكل عامًلا ذا اأثٍر حا�سم في جعلهم يختارون ال�ستقرار 
في هذا البلد. فبا�ستثناء التجمعات الح�سرية الكبرى كمدريد وبر�سلونة، يلاحظ اأن معظم القاطنين في المغرب من الإ �سبان قِدموا من 
جنوب �سبه الجزيرة الإ يبيرية اأو من �سرِقها، والجزء الأ كبر منهم اأتى من الأ قاليم ال�ساحلية. هكذا نرى كيف اأن اأقاليم من قبيل مالقا و�سبتة 
وقاد�ص بلغ الأ مُر بها اأن تجاوزت بر�سلونة من حيث عدُد اأهلها الم�ستقرين بالمغرب مع اأنها تحوي عددًا من ال�سكان اأقلَّ بكثير. اإن في 
هذا ما يقودنا اإلى العتقاد باأن ما يحدو هوؤلء الإ �سبان اإلى ال�ستقرار في القطر ِالجار اإنما هي الروابط الوجدانية، وما يجري من احتكاك 
وتعارٍف يعود ن�سيٌب  منه  اإلى دور المغاربة المقيمين في هذه  المناطق  الإ �سبانية ودور  الإ �سبان  الذين  يزورون المغرب. ثم  اإن  الإ رث 
الثقافي العربي، الذي تظهر معاُلمه في  �ستى البقاِع الجنوبية من �سبه الجزيرة الإ يبيرية، وحتى المناخ، الذي ي�سبه مناَخ المغرب في 
جنوب ا إ�سبانيا اأكثر مما هو الحال في �سمالها، هما عاملان من �ساأنهما اأن يوؤثِّ را في القرار عندما يتعلق الأ مر باختيار النزوح اإلى ال�سفة الأ خرى 
من م�سيق جبل طارق.
الجدول 3.1. اأهم المناطق التي ياأتي منها والتي يق�سُدها الإ �سباُن المقيمون بالمغرب
المنطقة الأ �سلية    عدد الإ �سبان ال�ِجهة عدد الإ �سبان
مدريد 797 الدار البي�ساء 842.1
مالقا 537 طنجة 461.1
�سبتة  893 الرباط 378
قاد�ص 623 تط�ان 826
بر�سل�نة 772 العرائ�ص 931
غرناطة 681 اأكادير 431
ل�ص بالما�ص 251
مليلية 641
فالن�سيا 821
األيكانطي 121
اإ�سبيلية 911
م�ر�سية 76
قرطبة 55
األميريا 05
بنتفدره 64
 الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجاُزه ا�ستنادا اإلى المعطيات النهائية المت�سلة بلائحة هيئة الناخبين في
2101-11-1 وال�سادرة عن المعهد الوطني للاإ ح�ساء.
ول بد من الإ �سارة في الأ خير اإلى اأنه على الرغم من كون الجالية الإ �سبانية ظلت اإلى حدود متمِّ الت�سعينيات الثانيَة عَددًا بعد الجالية 
الفرن�سية، ا إل اأن الهجرة القادمة من دول اِلجوار كان من اأثرِها اأن غيرت هذا الترتيب. ففي الوقت الراهن، ما تزال الجالية الفرن�سية هي الأ وفر 
عددًا بين الجاليات الأ جنبية المقيمة في المغرب (92 بالمائة). غير اأن الجزائريين �ساروا يحتلون المرتبة الثانية (بن�سبة 71،7 بالمائة)، 
مبتعدين بم�سافة ملحوظة عن الإ �سبان (5،4 بالمائة) وعن التون�سيين (3،4 بالمائة)، الذين ياأتون في المرتبتين الثالثة والرابعة على 
حدة (المندوبية ال�سامية للتخطيط 9002: �ص 22).
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	3.2�	المغاربة	المقيمون	باإ�سبانيا
اإن الهجرة المغربية اإلى ا إ�سبانيا هي من اأقدم الهجرات واأكثرها عددا. اإن اأولى حركات النزوح اإلى هذه الربوع تعود اإلى ال�سبعينيات من 
القرن الما�سي، بيد اأن اأهمَّ التدفقات ح�سلت في الخم�ص ع�سرة �سنة الأ خيرة، متزامنًة مع فترة �سهدْت ازدهارًا كبيرا في مجال الت�سغيل 
في ا إ�سبانيا، وقد ا�ستمرت على الأ قل اإلى حدود �سنة 7002. فعلى مدى ثلاث ع�سرة �سنة، انتقل عدد المغاربة الم�سجلين في اإح�ساء 
ال�سكان من 078.161 (في دجنبر 9991) اإلى 096.108 (في دجنبر 1102). وخلال فترة طويلة، كانت هذه الجالية هي الأ كثر 
عددا بين نظيراتها، اإلى اأن تجاوَزتها مجموعة المهاجرين القادمين من رومانيا ابتداء من 8002.
الر�سم البياني 3.3. تطور عدد المغاربة الحا�سلين على �سهادة الت�سجيل اأو بطاقة الإ قامة ال�سالحتين في 
13 دجنبر. 1102-9991
078.161
1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 9991
287.991
739.432
234.282
077.333
859.683
411.394
127.345
537.846
614.717
487.767
096.108 867.887
 
الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجاُزه ا�ستنادا اإلى المعطيات ال�سادرة عن المعهد الوطني للاإ ح�ساء.
يت�سح اأن 54 بالمائة من المهاجرين المغاربة قِدموا من المناطق ال�سمالية التابعة �سابقا للحماية الإ �سبانية، 72 بالمائة منهم ينتمون اإلى 
منطقة جبالة (بالأ خ�ص طنجة وتطوان والعرائ�ص) و81 بالمائة اإلى منطقة الريف (النا�سور خا�سة). اأما الجزء الأ طلنطي من المغرب، فقد 
وفد منه 41 بالمائة من المهاجرين، معظُمهم من ناحية الدار البي�ساء. وينحدُر 41 بالمائة من هوؤلء المهاجرين من جهة الأ طل�ص، اأغلبهم 
من مدينة بني ملال. ومن الجهة ال�سرقية، يلاحظ اأن ن�سبة المهاجرين اإلى ا إ�سبانيا بلغت 9 بالمائة، ياأتي معظمهم من ا إقليم وجدة. ثم 
هناك مجموعات اأقل عددا، وتنتمي اإلى منطقة الو�سط (5 بالمائة)، وال�سحراء (4 بالمائة)، و�سو�ص (1 بالمائة)، (مجموعة “ا إُيويهي” 
و”فرنانديث” 0102: �ص 841-741).
اأما اأهم الِوجهات التي يق�ِسُدها المهاجرون المغاربة، فيتبينَّن اأن كاطالونيا والأ ندل�س ومدريد ومر�سية 
وفالن�سيا هي اأكثر الأ قاليم ا�ستقبال للوافدين من الديار المغربية.
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الجدول 3.2. عدد المهاجرين المغاربة ح�سب الأ قاليم الم�ستقلة 2102-6-13
الإ قليم عدد المهاجرين
كاطال�نيا 190.962
الأ ندل�ص 941.021
اإقليم مدريد 320.38
جهة م�ر�سية 257.77
اإقليم فالن�سيا 856.57
ق�ستالة - لمان�سا 643.63
جزر البليار 119.82
ق�ستالة ولي�ن 653.32
اأراغ�ن 443.12
جزر الكاناري 805.81
بلاد البا�سك 164.41
اإِك�سِترمادورا 941.11
اإقليم نافاّرا 139.9
لري�خا 873.9
غالي�سيا 249.6
مليلية (المدينة الم�ستقلة) 662.6
اإمارة اأ�ست�ريا�ص 075.2
�سبتة (المدينة الم�ستقلة) 402.2
كانطابريا 998.1
الم�سدر: المعهد الوطني للاإ ح�ساء.
الملاحظ  اأن  معظم  المهاجرين  الموجودين  في  ا إقليم  كاطالونيا  ينحدرون  من  منطقة  جبالة  (43  بالمائة،  من  العرائ�ص  وطنجة  على 
الأ خ�ص). وفي ا إقليم الأ ندل�ص ياأتي في المقدمِة الوافدون من منطقة جبالة (53 بالمائة، اأغلبهم من تطوان وطنجة)، يليهم الآ تون من 
ال�ساحل الأ طلنطي (12 بالمائة، خا�سة من الدار البي�ساء والقنيطرة والرباط). وفي ا إقليم مدريد، يلاحظ اأن هناك تقاربا ًفي العدد بين 
القادمين من جبالة (92 بالمائة، من طنجة اأ�سا�سا) والوافدين من الريف (82 بالمائة، من الح�سيمة اأ�سا�سا) والآ تَين من ال�ساحل الأ طلنطي 
(22 بالمائة، من الدار البي�ساء غالبا). اأما في ا إقليم ُمر�سية، فجلُّ القادمين هم من الجهة ال�سرقية (74 بالمائة، من وجدة غالبا)، يليهم 
اأهل الأ طل�ص (72 بالمائة، خا�سة من بني ملال). واأخيرا، يلاحظ اأن الهجرة اإلى ا إقليم فالن�سيا يهيِمن عليها المنحِدرون من منطقة الأ طل�ص 
(13 بالمائة، من بني ملال اأ�سا�سا)، ثم القادمون من منطقة جبالة (12 بالمائة، من طنجة وتطوان والعرائ�ص خا�سة) (ن.م).
وفيما يت�سل بالخ�سائ�ص الديمغرافية التي تت�سم بها الهجرة المغربية في ا إ�سبانيا، فالملاحظ اأن هناك هيمنة ً وا�سحة للذكور؛ هكذا ت�سير 
معطياُت ا آخر ِبحٍث وطني حول المهاجرين (7002) اإلى اأن 46 بالمائة من هوؤلء هم رجال. كما اأن �سمات الهجرة لديهم تبينِّ تفاوتا كبيرا 
يرتهن بمقيا�ص الجن�ص. فعند الرجال، غالبا ما تكون اأ�سباب الهجرة ذات طبيعة اقت�سادية (26 بالمائة)؛ اأما عند الن�ساء، فالأ �سباب تكاد 
تكون دوما ًمرتبطة بالأ �سرة (76 بالمائة). وفي الأ غلب الأ عم من الحالت، يغادر الرجال بلدهم المغرب غير م�سحوبين بَذِويهم (77 
بالمائة)، بينما ت�سطحب الن�ساُء اأحَد اأفراد اأ�ْسرتهّن (56 بالمائة). و يتَّ�سح في �سوء هذا البحث نف�ِسه اأن اأكثر من ن�سف الن�ساء الرا�سدات 
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(35 بالمائة) لم يماِر�سَن قط اأي مهنة في ا إ�سبانيا، وهذه �سمة ل تنطبق �سوى على 7 بالمائة من الرجال. بتعبير ا آخر، يلاحظ اأن معظم 
الرجال هم مهاجرون يزاولون ن�ساطا اقت�ساديا، فيما ظلت الهجرة الن�سائية المغربية على هام�ص �سوق ال�سغل في معظمها. وهذا يعني 
حدوث تاأخٍير في اندماج المراأة اجتماعيا ولغويا، اإذ اإن انح�ساَر حياتها في اإطار الأ �سرة يجعل من ال�سعب عليها تعلم الل�سان الإ �سباني. 
ففي �سنة 7002، كان ثمة 42 بالمائة من الن�ساء المغربيات الرا�سدات المقيمات با إ�سبانيا (اأي حوالي 000.04) ل يعرفن اللغة الإ �سبانية 
(مجموعة «ا إُيوِهي» 2102: �ص2).
اإن م�ستوى التمدر�ص لدى المهاجرين المغاربة يبقى منخف�سا ًاإذا ما قورن لي�ص فقط بم�ستوى ال�ساكنة المحلية، بل اأي�سا بم�ستوى باقي 
المهاجرين. هكذا ت�سير معطيات البحث المنَجز عام 7002 حول ال�ساكنة الن�سيطة اإلى  اأن 75 بالمائة من المقيمين المغاربة با إ�سبانيا 
المتراوحة  اأعمارهم بين 61 و46 �سنة ل يتجاوُز م�ستواُهم الدرا�سي المرحلة البتدائية، بينما تبلغ هذه الن�سبة 92 بالمائة فقط لدى 
المهاجرين غير المنتمين للمجموعة الأ وربية، و02 بالمائة فقط لدى الإ �سبان المولودين با إ�سبانيا. كما اأن ثلاثة بالمائة فقط من المهاجرين 
المغاربة يتوفرون على تكوين جامعي، مقابَل 31 بالمائة و91 بالمائة لدى الفئتين المذكورَتين على التوالي (ن.م: �ص 3-2). 
 وحريٌّ بنا اأن ن�سير اإلى اأن ولوج المهاجرين المغاربة اإلى عالم ال�سغل عرف تناميا كبيرا بين عامي 5991 و 7002 نظرا بالأ �سا�ص لما 
عرفته ا إ�سبانيا وقتئذ من نمو اقت�سادي قوي. بيد اأن منا�سب ال�سغل التي ت�سغلها الجالية المغربية هي منا�سُب ل ت�ستلزم عادة �سوى 
القليل من الكفاءة والتاأهيل، وفي الغالب تقت�ِسر على العمل اليدوي وتقوم على التعاقد الموؤقت. والملاحظ اأن العمل الموؤقت ُمهيِمن لدى 
الرجال المغاربة (66 بالمائة، ل يفوقهم في ذلك �سوى المهاجرين القادمين من بوليفيا) اأكثر منه لدى الن�ساء ( بن�سبة 15 بالمائة، وهن 
ياأتين بعد الرومانيات، ويت�ساَوين مع الوافدات من بلغاريا والبرازيل والبيرو) (مجموعة «ا إُيوِهي» 2102: �ص4).
وعلى الرغم من اأن الأ مر ي�ستوجب التدليَل على ا�ستيفاء ا إقامة قانونية با إ�سبانيا مدَّ تها ع�سر �سنوات على الأ قل، فا إن 000.28 مغربي 
ح�سلوا على الجن�سية الإ �سبانية منذ م�ستهل هذا القرن. وف�سلا عن ذلك، فمن بين اأولئك الذين حافظوا على الجن�سية المغربية، تقل�ست 
بقدر ملمو�ص ن�سبُة الحالت غير القانونية (مجموعة «ا إُيوِهي» 2102: �ص2). ويجدُر بنا اأن ن�سير اأي�سا اإلى اأن اأكثر من 08 بالمائة من 
المغاربة ينُوون البقاء في ا إ�سبانيا، بينما القلة القليلة منهم تفكِّ ر في الرجوع اإلى وطنها. وهذا يعني اأن لدى الجالية المغربية قدرًا بالغا ً
من الندماج في المجتمع وفي �سوق العمل، وهو اندماج يقترن لزاما بتعلُّم لغة بلد ال�ستقبال من جملة اأ�سياء اأخرى (مجموعة «ا إُيوِهي» 
و»فرنانديث» 0102: �ص861).
ومن مجموع المغاربة الم�ستقرين با إ�سبانيا منذ 7002، نجُد اأن من �َسرَّحوا بعدِم اإلماِمهم باللغة الإ �سبانية هم فقط 000.85 من الأ �سخا�ص 
المتجاوز عمرهم 61 �سنة. ومن بين المجموعات المهاجرة، ت�سكل الجالية المغربية ثاَني مجموعة ت�سم اأكبر عدد من غير الملمِّين بالل�سان 
الإ �سباني، ول تتخطاها في ذلك �سوى جالية المملكة المتحدة (زهاء 000.67 �سخ�ص)، بينما تليها بم�سافة كبيرة الجالية المنحدرة من 
رومانيا  (000.52 �سخ�ص) (ن.م: �ص 081).  
واإذا اأخذنا بالعتبار كوَن اللغة الإ �سبانية ت�سكل اللغَة الأ م لدى 54 بالمائة من ال�ساكنة المهاجرة با إ�سبانيا، فا إن الأ رقام التي �ُسقناها ا آنفا 
تعني بما ل يدع لل�سك مجال اأن الجالية المغربية حققت نجاحا بيِّ نا ًعلى �سعيد الندماج اللغوي؛ وذلك لي�ص فقط لأ ن لغتها الأ م هي 
غير الإ �سبانية، بل لأ ن درجة الختلاف والتباين التي تقوم بين العربية والإ �سبانية هي اأكُبر بكثير من الَبوِن الذي يف�سل الإ �سبانية عن 
لغاِت مهاجرين ا آخرين لي�سوا ناطقين اأ�سليين بالل�سان الإ �سباني، كما هو حال الجالية الرومانية. اإن هذا الحاجز اللغوي يترتب عنه تاأخر ٌفي 
�سيرورة الندماج في المجتمع وعالم ال�سغل لدى المهاجرين المغاربة، الذين �سيبقى تمكُنهم من الإ �سبانية على الدوام محدودًا مقارنة 
بنظرائهم الوافدين من اأمريكا اللاتينية اأو من رومانيا. ومن ثم يت�سح كيف اأن للجاليِة المغربية حظوظا ًاأدنى في الح�سول على منا�سب 
�سغل ت�ستوجب درجة اأعلى من التاأهيل والكفاءة، حيث ي�سير اإتقان اللغة الإ �سبانية �سرطا ل محيد عنه؛ ومما يزيد الطين بلَّة ما نراه لدى 
المهاجرين المغاربة من م�ستوى درا�سي متدنٍّ بوجه عام. 
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وعلى  الرغم مما يقوم من م�سافة لغوية بين العربية والإ �سبانية،  ا إل  اأن الكثير من المهاجرين المغاربة يجدون في  اللغة  الفرن�سية 
�سبيًلا تي�سرِّ لهم تعلَُّم الإ �سبانية تعلما �سريعاً. اإن ما يزيد عن  04 بالمائة منهم يوؤكد اإلماَمه بهذه اللغة؛ ول غرابة في ذلك نظرًا 
لما  يت�سم  به  وطُنهم  الأ �سلي من تعدد  لغوي.  وبذا  يتبينَّ  اأن  ما  يقوم  من  �سَبٍه بين  اللغتين  الفرن�سية  والإ �سبانية  ي�سكل  لدى 
هوؤلء  اأر�سية  ُمثلى لكت�ساب  مهارات  لغوية في  الل�سان  الإ �سباني. 
وفي  ما  يتعلق  بمعرفة  لغات  اأجنبية  اأخرى،  يبدو  اأن  اأقل  من  02  بالمائة  من  المهاجرين  المغاربة  يملكون  ن�سيباً  من  الإ لمام 
بالإ نجليزية (مجموعة  «ا إُيوِهي»  و»فرنانديث»  0102: �ص381).
ومن  جانب  ا آخر،  فللمهاجرين  المغاربة  في  معظِمهم  �سلاٌت  م�ستمرة  باأقاربهم  اأو  اأ�سدقائهم  الم�ستقرين  ببلدهم  الأ �سلي،  ول  ي�سذُّ 
عن هذه القاعدة �سوى 21 بالمائة ممن ل يربطهم بالمغرب اأيُّ �سرب من �سروب الت�سال. والملاحظ اأن التوا�سل مع الأ هل هو عادٌة 
اأر�سُخ  لدى  َمن  هاجروا  اإلى  ا إ�سبانيا  منذ  زمن  بعيد  قيا�ساً  اإلى  من  قِدموا  ا إليها في  الآ ونة  الأ خيرة،  وهو  غالبا  ما  يتم  عبر  الهاتف، 
وقلَّما يتمُّ عبر الأ نترنيت (عن طريق البريد الإ لكتروني  اأو المحادثة،  اأي «ال�سات»).
وف�سلا عن  ذلك،  فالجالية  المغربية  ت�سافر  اإلى  وطِنها  اأكثر  مما  يفعُل  غيرها  من  الجاليات  التي  ل  تتمتَّع  بالحق في  حرية  التنقل. 
ومردُّ ذلك  اأ�سا�سا  اإلى  اأن  القرب الجغرافي مع  المغرب يجعل  ال�سفَر  اأقلَّ  تكلفة  ن�سبيا.  اإن  المهاجرين في معظمهم  اإنما  يق�ِسدون 
وطنهم  لزيارة  الأ هل  والأ �سدقاء،  اأو  لق�ساء  العطلة،  وبقدٍر  اأدنى  لحل  اإحدى  الم�ساكل  المالية  اأو  لأ �سباب  ِمَهنية.  �سفوة  القول  اأنه 
ُي�ست�سف  من دواعي  ال�سفر  وحواِفزه  الرئي�سة  وجوُد  روابَط  وو�سائَج  وجدانيٍة  وثيقة  مع  البلد  الأ �سلي،  الأ مر  الذي  يت�سنَّى  به  اأي�سا 
في المغرب  التعرُُّف على  اأ�سلوب  العي�ص  با إ�سبانيا (ن.م: �ص  371).
ثم  اإن  هناك  جانبا  ا آخر  يعِك�ص  مدى  متانة  الأ وا�سر  القائمة  بين  المهاجرين  المغاربة  وبلِدهم  الأ �سلي:  يتعلق  الأ مر  بالتحويلات 
المالية. فما يفوق  04 بالمائة من هوؤلء يبعثون اأموال اإلى المغرب موجَّ هًة في الغالب اإلى الأ بوين اأو الإ خوة اأو الزوج اأو الأ بناء.  
وعلى  الرغم مما  لدى  المهاجرين  المغاربة  من  نزعٍة  قوية  وميٍل  اإلى  ال�ستقرار  با إ�سبانيا،  ا إل  اأنه  مع  انتهاء  طور  الزدهار  القت�سادي 
واحتداد  الأ زمة  هناك،  ا�سُطرَّ  الكثيرون  منهم  اإلى  اإعادة  النظر  في  و�سعيتهم.فح�سب  اإح�ساء  التغيرات  المرتبطة  بالإ قامة(RVE) 
،يتبين اأنه خلال فترة الزدهار، ارتفعت ح�سيلة الهجرة عند المواطنين المغاربة (اأي الفارق بين عمليات الدخول وعمليات الخروج) 
بما  يناهز  000.04  �سخ�ص  �سنويا  ما  بين  عامي  1002  و3002  اإلى  اأن  بلغت  ذروتها  عام  5002  (بعدد  قدره  000.57 
�سخ�ص). ومنذئذ ظلت التدفقات تتم بقوَّ ة ملحوظة اإلى غاية  8002 (حيث تراوحت ما بين  000.05 و000.06). غير اأن هذه 
الوتيرة انقلبت راأ�ساً على عقب ابتداء من �سنة 9002، حيث تهاوت الح�سيلة اإلى 229.82 �سخ�سا؛ وفي 1102، لم تكد تتجاوز 
000.01 �سخ�ص. ويرجع هذا التغير اإلى النخفا�ص البينِّ في عدد المغاربة الذين ق�َسدوا  ا إ�سبانيا (من  000.39 �سنة  8002 
اإلى  000.34 �سنة 1102).
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 الر�سم البياني 3.4. حركات تنقُّ ل الأ �سخا�س المولودين في المغرب من اإ�سبانيا واإليها
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الم�سدر: المعهد الوطني للاإ ح�ساء، اإح�ساء التغيرات المرتبطة بالإ قامة.
مع  اأن  الفارق بين حركات دخول وخروج المغاربة المقيمين  با إ�سبانيا هو فارق  ما يزال  اإيجابيا،  ا إل  اأنه قد ي�سير �سلبيا في  ال�سنوات 
المقبلة اإذا ما تفاقمت النزعة المبيَّ نة ابتداء من �سنة 9002. اإن ما يقوم من علاقة  بين الثقافة واللغة الإ �سبانيتين وبين هذه الجالية 
قبل قدومها اإلى ا إ�سبانيا  هو اأمر ٌيرتِهن ارتهانا ملحوظا بموطِن الأ �سخا�ص الأ �سلي ودواعي الهجرة لديهم وطبيعة انتمائهم الجتماعي 
القت�سادي. ومهما يكن، فما يلاحظ من انخفا�ص في عدد المقيمين با إ�سبانيا يعني اأن ح�سدا كبيرا من هوؤلء المهاجرين اإنما يرجعون 
اإلى وطنهم مت�سبَِّعين، اإن قليًلا اأو كثيرًا، بن�سيٍب من التقاليد والعادات الإ �سبانية، وُملمِّين اإلى حدٍّ ما باللغة الإ �سبانية. 
وفي هذا  ما ي�سجِّ ع  انت�سار  الثقافة  واللغة  الإ �سبانيتين في  البلد الجار  ِل�َسببين  اثنين  اأوَّ لُهما  اأن عودة هوؤلء المغاربة تحدُث  تزايدًا 
وا�سحاً في  المغرب في عدد  الناطقين  بالل�سان  الإ �سباني غير  الأ �سليين.  ثم  اإن عددا  كبيرا  من  العائدين  اإنما  يق�ِسدون  موطَنهم 
الأ �سلي وم�سِقط راأ�سهم الذي يوَجد في 55 بالمائة من الحالت في المنطقة التي كانت من قبل خا�سعة للنفوذ الفرن�سي. وبذا فا إن 
ظاهرة الهجرة العائدة ُت�سهم في الرفع من انت�سار الناطقين بالإ �سبانية وتناُثرِهم الجغرافي في المملكة المغربية. وثانيهما اأنه َلمَّا كانت 
هذه  الهجرة هجرًة يغُلب عليها في جوهرِها  الطابع  القت�سادي  ويتَّ �ِسم  اأ�سحابها  بانخفا�ص م�ستواهم  تاأهيًلا وكفاءًة،  فا إن عودة هوؤلء 
ُتف�سي اأي�سا اإلى مزيد من الطلاع على اللغة الإ �سبانية و�َسط الطبقات ال�سعبية المغربية.
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الف�سل الرابع. العلاقات التجارية بين المغرب واإ�سبانيا
اإن جاذبيَة المغرب من حيث هو �سوٌق محتملة، وقدرَته التناف�سية، وموقَعه على �سعيد ال�ستثمار، هي كلُّها عوامُل كانت مبرِّرًا لإ دراِج 
هذا البلد �سمن المخططات ال�ساملة لتنمية لأ �سواق (MDIP) التي تنظم التجارة الخارجية الإ �سبانية.هكذا فالمغرب يوجد �سمَن قائمة 
الثنتْي ع�سرة دولة من بين دول العالم التي خ�سَّ ْتها وزارُة ال�سناعة وال�سياحة والتجارة الإ �سبانية بو�سٍع تف�سيلّي في �سياق �سعِيها اإلى 
تقوية ال�سادرات وال�ستثمارات الإ �سبانية (“بيريث رابو�سو” و”�ِسيرنو” 1102: �ص 5-3)22.
ومما �ساعد على ذلك تعزيُز اإ�ستراتيجية النمو في المغرب عن طريق م�سل�سل التحرير الذي �سهَدْته �سوُقه الداخلية على نحٍو تدريجي، 
وانفتاُحه على الخارج وما اأف�سى ا إليه هذا النفتاح من ا إبرام المغرب اتفاقيات �ستَّى مع دول عدَّ ة. ثم اإن هناك عوامَل جيو�ستراتيجية 
ل تخلو عادة من اأن توِقَع اأثَرها في العلاقات التجارية الإ �سبانية، كالقرب الجغرافي، عوامَل تجعل من المملكة المغربية الوجهة الأ ولى 
ل�سادراِت ا إ�سبانيا وا�ستثماراِتها في ا إفريقيا. 
فمنذ اأن دخلْت حيَز التنفيذ، في 13 مار�ص 2102، اتفاقيُة ال�سراكة بين التحاد الأ وربي والمغرب، �سارت العلاقات التجارية بين المغرب 
وا إ�سبانيا ت�ستغل �سمن هذا الإ طار الموؤ�س�ساتي. اأ�سف اإلى ذلك الندماَج الجهويَّ للمغرب في الف�ساء الأ ورومتو�سطي، وهو اندماج ن�سَّ ت 
عليه مبادئ واأهداف م�سل�سل بر�سلونة، الذي يروم اإعطاء و�سع متقدم للعلاقات القائمة بين المغرب والتحاد الأ وربي. 
اإن العلاقات القائمة بين المغرب والتحاد الأ وربي هي علاقات تاأ�س�سْت منذ ب�سعة عقود على ُرزنامة مكثَّ فة من الزيارات الموؤ�س�ساتية على 
جميع ال�سُّ ُعد والم�ستويات. بيد اأن توليِّ الملك محمد ال�ساد�ص زمام الحكم �سكَّ ل من بدايته منعطفا ًاأ�سفر عن قياِم تعاوٍن اأقوى واأوثق 
مع ا إ�سبانيا. 
ويت�سح  من  الناحية  التجارية  اأن  هذه  العلاقات تج�سَّ دْت  عبر  نموٍّ  متوا�سل  وتزايٍد  م�ستمر في  حركة  ال�ستيراد  والت�سدير  بين  ا إ�سبانيا 
والمغرب، وكذا عبر ارتفاع وتيرة ال�ستثمار الإ �سباني في هذا البلد،  وهو ا�ستثمار َي�سرَّ ه واأف�سح ال�سبيَل اأماَمه ما يوجد من تكامل بين 
الأ �سواق في البلدين وما يوفِّ ره المغرب للم�ستثِمر الإ �سباني من فر�ٍص في قطاعات محدَّ دة. 
ومن جانب ا آخر، فا إن ال�سروَع في العمل بمختلِف اتفاقيات التجارة الحرة، الموقعة موؤخَّ رًا مع الوليات المتحدة ومع الدول الم�ساركة في 
اتفاقية اأغادير ومع تركيا، يف�سح ال�سبيل اأمام المقاولت الإ �سبانية اإذ يخوِّل لها ا�ستعماَل ال�سوق المغربية منفذا ًللولوج اإلى هذه الأ �سواق 
على نحو تف�سيلي عن طريق ا�ستقرارها بالمغرب ( 2102 XECI المعهد الإ �سباني للتجارة الخارجية).
وفي الوقت  الراهن، تتمثل اتفاقيات التعاون  القت�سادي والمالي المعمول بها بين ا إ�سبانيا والمغرب في ما ياأتي 32 :
 •  اتفاقية تجنب الزدواج ال�سريبي (وقد دخلت حيز التنفيذ في مايو 5891)؛ ،   (IRPPA) - اتفاقية الإ نعا�ص والحماية المتبادلة 
    للا�ستثمارات الموقَّعة مع ا إ�سبانيا في 11 دجنبر 7991 (والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 31 اأبريل 5002)؛
•  اتفاقية التعاون القت�سادي والمالي، الموقَّعة في 8 دجنبر 3002؛
 •  مذكرة التعاون المالي، الموقَّعة في 61 دجنبر 8002، والتي تم تمديدها اإلى غاية 61 دجنبر 3102، وت�سمُل منَح قرو�ٍص من 
    �سندوق  (اأي �سندوق تدويل المقاولة) يبلغ مقداُرها MEIF004”فييم” مليون اأورو مخ�س�سة لتمويِل م�ساريَع عمومية بن�سبة 
    تفوي�ص تبلغ 24 بالمائة. ومن اأجل اإنجاز درا�سات الجدوى والهند�سة والم�ساعدة التقنية، وهي “CITAVE”تم اإحداث  اأداة
    جديدة ت�سمى “اإيفاتيك” عبارة عن قر�ص ب�سروط تف�سيلية؛   ؛  (LDM)
22-  يتم منح المبلغ المالي المر�سود لذلك في الأ ماكن التي يتوفر فيها. 
32-  انظر اللجنة الخا�سة بالتربية �التكوين 9991. 
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•  مذكرة التفاهم حول ا آلية التنمية النظيفة ، الموقعة في مار�صXECI - اتفاقية المغرب الت�سدير “اإي�سيك�ص” 9002؛
•  برنامج تحويل الدَّ ين اإلى ا�ستثمارات خا�سة، وقد ر�ِسد له مبلغ 04 مليون اأورو؛
•  برنامج تحويل الدَّ ين اإلى ا�ستثمارات عمومية، وقد ر�ِسد له مبلغ 05 مليون اأورو.
 •  ومن  اأبرز ما  اأثمرْته التفاقياُت الموقَّعة في اإطار  ا آِخر اجتماٍع انعقد  على اأعلى م�ستوى بين الطرفين، وذلك في اأكتوبر  2102،
     مذكرُة  التفاهم  المتعلقة  بالتعاون في مجال  الإ دارة  الإ لكترونية ومجتمع  المعلومات،  ونظيرتها  المتعلقة  بالتعاون في  المجال 
    ال�سياحي، والتي تق�سي باعتماد برنامج من الأ ن�سطة لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في هذا ال�سدد في 9002.
لقد عرَف القت�ساد المغربي في ال�سنوات الأ خيرة ت�ساُرعاً في نموه، الأ مر    الذي به يتاأتَّى توطيُد ال�ستقرار الماكُرواقت�سادي، وبِه تتي�سرَّ 
مواجهة م�سل�سل تحرير القت�ساد والنفتاح على الخارج على اأ�ُس�ٍص اأقوى واأ�سدَّ متانة. غير اأن القت�ساد ما فتئ يخ�سع لثنائية بيِّ نة، 
حيث نجد قطاعا لل�سناعة والخدمات يتَّ�سم اإلى حدٍّ ما بطابِعه الحديث، لكن تلاَحظ اأي�سا هيمنٌة مفرطة للقطاع الزراعي، الذي يكت�سي 
في  معَظِمه طابعا  تقليديا،  ومن  ثم  فهو  �سديُد  الرتباط  بالظروف  المناخية.  والحال  اأن  ما  لهذا  القطاِع  من  ا إ�سهام  قويٍّ في  الناتج 
الداخلي الخام، ومن دوٍر اجتماعي بينِّ ، ومن اأثر جليٍّ في المبادلت الخارجية، كل ذلك يوؤثر في مجموع الن�سيج القت�سادي للبلاد 
ويخ�ِسعه لجملة من الإ كراهات. ولذلك عمدت ال�سلطات المغربية في الآ ونة الأ خيرة اإلى المراهنة على تنويع  موارد القت�ساد الوطني 
بقدر اأكبر، وتحديث قطاع الزراعة بجعله اأقل ارتهانا ًبعوامل من قبيل المناخ.  
ومن حيث الناتج الداخلي الخام لكل فرد، يقع المغرب في موقع اأدنى من متو�سِّ ِط بلداٍن كليبيا والجزائر وتون�ص، اإذ لم يتجاوز 
هذا  الناتج  عام  2102  ما  قدره  562.5 دولرا  للفرد من حيث  َت�ساِوي  القدرة  ال�سرائية  (PPP). وفي  ال�سنة ذاتها،  بلغ  الناتج 
الداخلي الخام المطلق للمغرب 289.59 مليون دولر، اأي ما ي�ساوي ن�سبة 7،1 بالمائة من نظيره عند ا إ�سبانيا، ون�سبة 22 بالمائة 
من نظيره في منطقة المغرب الكبير و7 بالمائة من ناتج القارة الإ فريقية.
وبالن�سبة اإلى القت�ساد الإ �سباني، يتبواأ المغرب، وبفارق كبير، موقع اأوِل وجهة تق�ِسدها �سادراُت ا إ�سبانيا نحو ا إفريقيا: ففي 2102، 
ذهبت اإلى المغرب ح�سٌة قدرها 43،8 بالمائة من �سادرات ا إ�سبانيا الموجهة اإلى ا إفريقيا، كما ذهبت ا إليه ح�سة 74،2 بالمائة من مجموع 
�سادراتها اإلى ال�ساحل المتو�سطي من هذه القارة. بيد اأن الوجه الآ خر من العملة يتمثل في الواردات: فبما اأن المغرب لي�ص من الدول 
الم�سدِّ رة  للطاقة  (علما  اأن  اأهم  ثرواته  الطبيعية  هي  الف�سفاط)،  فا إنه  ياأتي في  المرتبة  الرابعة  من بين  المموِّنين  لإ �سبانيا في  القارة 
الإ فريقية، بعد الجزائر ونيجيريا وليبيا (عن المكتب التجاري الإ �سباني بالرباط. هذه اأرقام لم ُتن�َسر).
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الر�سم البياني 4.1. تطور المبادلت التجارية بين اإ�سبانيا والمغرب (بملايين الأ ورو)
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الم�سدر: عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من .mocatsE “اإ�ستاكوم”  
ومن الناحية القت�سادية، تربط ا إ�سبانيا والمغرَب علاقاٌت تجارية جيدة، خا�سة خلال العقد الأ خير. فا إ�سبانيا هي ال�سريك القت�سادي الثاني 
للمغرب بعد فرن�سا. ومن جهته، احتل المغرب عام 2102 المرتبة التا�سعة بين الدول الم�ستوِردة للمنتجات الإ �سبانية، متقدما على ُقوى 
اقت�سادية كبرى كال�سين والمك�سيك. ومع اأن اأرقام المغرب تبقى اأدنى من اأن ت�ساوَي اأرقام المبادلت القائمة بين ا إ�سبانيا وبلدان كثيرة 
في التحاد الأ وربي، ا إل اأنه ل بد من التنويه باأن المغرب ي�سكل ثاَني �سوق لإ �سبانيا خارج التحاد الأ وربي، ول تتخطاه في ذلك اإل 
الوليات المتحدة.
ومن جهة اأخرى، يت�سح من خلال تحليل خ�سائ�ص المقاولت الم�سدِّ رة اإلى المغرب اأن عدد هذه المقولت جد مرتفع (126.81 مقاولة 
في 1102 و938.81 في 2102). ول يتجاوز المغرَب كوجهة لل�سادرات اإل الوليات المتحدة، بينما تاأتي فرن�سا والبرتغال بعد المغرب. 
وقد كان معدل ال�سادرات عن كل مقاولة ي�ساوي  00.182  اأورو عام  2102، وهو مبلغ متوا�سع اإلى حدٍّ ما. ومما ي�سد النتباه في 
هذا ال�سياق التناوُب بين المقاولت على نطاق وا�سع وظاهرة التركُّ ز ال�سديد لل�سادرات. فعلى امتداد �سنة 2102، كانت ن�سبة 22،8 
بالمائة من مجموع المقاولت الم�سدِّ رة اإلى المغرب تندرج بين المقاولت الأ كثر انتظاما، حيث تجاوزت ن�سبَة 02،8 بالمائة التي بلغتها 
عام 1102. ويت�سح اأن المقاولت الخم�سمائة الأ ولى من حيث الت�سدير (اأي 2،56 بالمائة من المجموع) هي م�سوؤولة عن 08،1 بالمائة 
من القيمة الإ جمالية لل�سادرات، بينما 44،2 بالمائة (اأي 023.8 مقاولة)�سدرت اأقل من 0005 اأورو. الواقع اأن ما يلاَحظ من عدد هائل 
في المقاولت الم�سدِّ رة، وما لها من حجٍم ن�سبيٍّ �سئيل، ا إ�سافًة اإلى ما تمار�سه من تناوب، كل ذلك يقود اإلى الظن باأن عددا كبيرا من 
المقاولت اإنما تمار�ص التجارَة الظرفية واإخراَج المخزون وما اإلى ذلك، غير مكِترثة بال�ستمرارية في ن�ساطها.
واإذا ما ُقمنا بح�ساٍب تقديري ينُحو نحَو الحد الأ دنى، فا إنه يتبين اأن ما يناهز 008 مقاولة تزاول ن�ساطا منتِظما بالمغرب، واأن اأكثر من 
ن�سف هذه المقاولت هي عبارة عن فروع ل�سركات ا إ�سبانية متعددة الجن�سية، ويندِرج �سمنها عدٌد كبير من المقاولت ال�سغرى والمتو�سطة. 
كما اأن كثيرا من ال�ستثمارات الآ تية من �سركات متعددة الجن�سية غِير ا إ�سبانية هي ا�ستثماراٌت اإنما يقوم بها اأحُد الفروع الإ �سبانية.
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الف�سل الخام�س. �سورة اإ�سبانيا وتاأثيرها في موؤ�سِّ رات الهوية لدى الناطقين باللغة 
الإ �سبانية
اإن امتلاَك لغة مختلفة من �سماِته اأنه ُي�سهم في تمييز مجموعٍة عن جيرانها، كما اأّن تقا�ُسَم لغة داخَل مجموعة واحدة من �سماته اأنه يي�سرِّ 
ويقوي التوا�سل والتما�سك والن�سجام بين اأفراد هذه المجموعة (“َبرُبور” 0002: �ص9). هكذا يتاأتى باللغة بناُء هوية مجموعٍة معينة. 
لكن لكي ت�ستغَل اللغُة موؤ�سرِّ ًا للهوية، ينبغي اأن ُت�ست�سَعر هذه الهوية من حيث هي �سيٌء فردي يمكن عزُله ب�سكٍل وا�سح عن جملة 
اأ�سكال التعبير الإ ن�ساني (“كاُنو اأِغيلار” 9002: �ص 07).
اإن ت�سكيل الهوية يرتبط في معظم الأ حيان بوجود هوية ِعرقية مداُرها محور ٌلغويٌّ اأ�سا�ٌص (“جيل” و”جون�سون”،7891). وهذا الكلام 
ين�سحب بالخ�سو�ص على المجتمعات المتعددة اللغات كما هو حال المجتمع المغربي، حيث ت�سير اللغة موؤ�سرِّ ًا له الأ ولوية والرجحاُن متى 
تعلق الأ مر بقيا�ص مدى َتمَ اِهي الفرد (“ُرو�ص” و”كانو” و”هوي�سي” 7891) مع مجموعة معينة، عربية كانت اأم اأمازيغية اأم فرن�سية 
اأم ا إ�سبانية.
ومن جملة المقوِّ مات التي اأ�سهَمت بقدٍر كبير في ت�سكيل هوية الناطقين بالل�سان الإ �سباني في المغرب ال�سورُة التي تكوَّنت عن ا إ�سبانيا 
وراجت في هذا البلد الجار، وهي �سورة ارت�سمْت معاِلمُ ها وتحددْت عبر ال�سنين بطرائق واأ�ساليَب �ستى. في هذا ال�سياق، ي�سكل الما�سي 
ال�ستعماري الإ �سباني بلا �سكٍّ اأحَد العوامل الجوهرية في اِلمخيال المغربي. بيد اأن و�سائَل الإ علام هي التي ت�سطلع في الوقت الراهن 
باأهمِّ الأ دوار في بناِء هذا المخيال. ذلك اأن هذه الو�سائل هي اأداٌة تحتل منزلًة متميزة على �سعيد ن�سر اللغة والثقافة الإ �سبانيتين في 
المجتمع المغربي. ول غرابة، فح�سب درا�سة تجريبية اأنجزت �سنة 5002، فا إن اأكثر من ن�سِف �ُسكان المغرب اإنما يعرفون ا إ�سبانيا وثقافتها 
عن طريق و�سائل الإ علام دون �سواها.
الجدول 5.1. اأهم م�سادر المعرفة حول اإ�سبانيا ح�سب جن�س  الأ �سخا�س الم�ستجَوبين (بالن�سبة المائوية)
ذك�ر  اإناث المجم�ع
عن طريق الما�سي ال�ستعماري 6،51 9،6 8،21
عن طريق المدر�سة 7،01 5،51 2،21
عن طريق العمل 3،5 3،4 0،5
عن طريق التجارة 0،2 4،3 5،2
عن طريق و�سائل الإ علام 0،84 2،55 3،05
م�سادر اأخرى 4،81 7،41 2،71
الم�سدر: اأفاية وكرَّن اوي 5002، �س 49.
يت�سح من الجدول اأن اأوُجَه الختلاف بخ�سو�ص القناة التي يتاأتى بها للمغاربة التعرُف على ا إ�سبانيا تظل طفيفة �سئيلة الحجم بين الرجال 
والن�ساء، واأن عوامل من قبيل �سن  هوؤلء المغاربة وم�ستواهم التعليمي ومكان ا إقامتهم هي عوامُل لها تاأثٌير في تحديد طبيعة منابع 
الطِّ لاع والمعرفة حول ا إ�سبانيا. 
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اإن غالبية من �سرَّحوا بمعرفتهم با إ�سبانيا من خلال الما�سي ال�ستعماري (07 بالمائة) هم اأ�سخا�ص يتجاوز عمرهم 04 �سنة، بينما يلاحظ 
اأن من �سرَّحوا باأن المدر�سة هي الو�سيلة الرئي�سة التي اأْك�َسبتهم هذه المعرفة هم اأ�سخا�ص يقل عمرهم عن 03 �سنة. اأما المطلعون على 
ثقافة هذا البلد بف�سل و�سائل الإ علام، فن�سبة 73،6 بالمائة منهم لها اأقلُّ من 03 �سنة، ون�سبة 28،9 بالمائة لها اأقلُّ من 05 �سنة (ن.م: 
�ص 59). 
وفي ما يتعلق بالم�ستوى التعليمي، يلاَحظ اأن من تابعوا درا�ساتهم اإنما اكت�سبوا معرفتهم با إ�سبانيا من خلال ما�سيها ال�ستعماري وعَبر 
و�سائل الإ علام. ويت�سح  اأي�سا  اأن من لهم درا�سات عليا يتميَّ زون في الغالب با�ستعماِل هذه القنوات جميِعها، مع ُرجحاِن كفة و�سائل 
الإ علام (ن.م.).
اأما مكان الإ قامة، فَلُه هو الآ خر اأثُره في تحديد طريقة الولوج اإلى الثقافة واللغة الإ �سبانيتين. هكذا ففي مدن كالح�سيمة، نجد اأن خم�سين 
بالمائة من ال�سكان اإنما يعرفون ا إ�سبانيا من خلال ما�سيها ال�ستعماري (ن.م.).
 وعموما تت�سم �سورة ا إ�سبانيا بكونها �سورة اإيجابية لدى المغاربة. وهذه النظرُة هي لدى الرجاِل اأقوى واأمَكُن منها عند الن�ساء. ومع ذلك 
فرُبع ال�سكان المغاربة لديهم نظرة �سلبية تجاه ا إ�سبانيا. ثم اإن هناك اأقليًة تتجاذُبها م�ساعُر متناق�سة، من اإعجاٍب ا إزاء ا إ�سبانيا – نظرا لما 
تعرفه من تطور اقت�سادي ولما اأبانت عنه من قدرة على تنظيم تظاهرات كبرى مثل كاأ�ص العالم في كرة القدم- ومن نبٍذ وا إنكاٍر لها، ِجرَّاَء 
مواقِفها من ق�سايا معينة كق�سية ال�سحراء وم�ساألة منح التاأ�سيرة وغيرهما (ن.م.).  
 الجدول 5.2. �سورة اإ�سبانيا في اأذهان المغاربة (بالن�سبة المائوية)
ال�س�رة الذك�ر الإ ناث المجم�ع
اإيجابية 9،17 1،36 4،96
اإيجابية و�سلبية 2،5 1،5 1،5
�سلبية 9،22 8،13 5،52
الم�سدر: اأفاية وكرَّن اوي 5002، �س 69.
ومما يبعث على ال�ستغراب اأنَّ ت�سبُّ َث الإ �سبان با�ستعمال اللغة الإ �سبانية لغَة توا�سٍل دون غيرها هو اأحد العوامل التي ت�ْسِهم في خلق 
�سورة �سلبية عن ا إ�سبانيا. وهناك بواعُث اأخرى تتمثل في المعاملة التي يلقاها المغاربة من لدِن الجمارك الإ �سبانية، اأو في موقف ا إ�سبانيا 
من الق�سايا المت�سلة بوحدة المغرب الترابية (ن.م: �ص 69). اإن نمَط تعاطي بع�ص و�سائل الإ علام اأو المجتمع المدني في ا إ�سبانيا مع 
هذه الق�سايا هو �سلوٌك ُي�سار ا إليه في المغرب باعتباِره عامًلا ا آَخر يثير نظرة �سلبية ا إزاء ا إ�سبانيا حتى في ال�سمال، حيث طِفَق يلاَحظ نوٌع من 
النفور من ا�ستعمال اللغة الإ �سبانية في التوا�سل اليومي.
بيد اأن ال�سورة الماثلَة في الأ ذهان ا إزاَء ا إ�سبانيا هي �سورٌة اأف�سُل في منطقة الحماية الإ �سبانية ال�سابقة، وبالأ خ�ص في مدٍن كالح�سيمة (68،7 
بالمائة) وطنجة (28،2 بالمائة)، الأ مر الذي يف�سح في جانٍب منه عن الذكرى الطيبة التي خلفها الوجود الإ �سباني هناك. وتلاحظ هذه 
الن�سبة المرتفعة اأي�سا في المنطقتين الو�سطى وال�سرقية من المغرب، في ا آ�سفي خا�سة (18،2 بالمائة)، ووجدة (97،7بالمائة)، وبني 
ملال (37،5بالمائة). وبالعك�ص، تت�سم المدن الواقعة �سابقا تحت النفوذ الفرن�سي،كالدار البي�ساء ومراك�ص، بكونها تعطي نظرة اأ�سدَّ 
�سلبية عن ا إ�سبانيا، حيث ت�سل الن�سبة فيهما اإلى 93،8 بالمائة و73،5 على حدة (ن.م.: �ص 79).     
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وعلى �سعيد الفئات العمرية، يلاَحظ اأن الأ �سخا�ص المولودين قبل ال�ستقلال هم الذين لديهم نظرٌة اأكُثر اإيجابية ا إزاء ا إ�سبانيا. وعلى النقي�ص 
من ذلك، فا إن المغاربة الذين لديهم نظرة �سلبية تجاه ا إ�سبانيا هم في اأغلبهم �سباب يتراوح عمُرهم بين 02 و03 �سنة (ن.م: 89). 
اإن الآ راء التي يعبرِّ عنها المغاربة عموما ًحياَل ا إ�سبانيا تبينِّ الثقل الهائل الذي يكت�سيه التاريخ الم�سترك بين البلدين. 
ا إزاء هذا الم�سهد، يتَّ�سح اأن ا�ستعماَل اللغة الإ �سبانية وتعلَمها والحفاظ عليها هي اأمور تقترن ل محالة في المجتمع المغربي، خا�سة في 
منطقة الحماية الإ �سبانية ال�سابقة، بدللت واإيحاءات بالغة. اإنها دللت واإيحاءات لها �سلة في كثير من الأ حيان بال�سعور بالتفرُّد الذي 
يح�ص به الإ �سبان المولودون في المغرب، وهو تفرٌد يغذيه النتماُء اإلى مجموعة لغوية ت�سكل اأقلية في المغرب، لكن لها امتدادًا وا�سعا 
واإ�سعاعا قويا على ال�سعيد الدولي، بقدر ما يغذيه النتماُء اإلى بلٍد لُه مكانتُه بين اأكثر الدول تطورا في العالم، بلٍد ينتمي اإلى التحاد 
الأ وربي بما له من بنيات �سيا�سية واقت�سادية ل ُي�سقُّ غباُرها.
في هذا ال�سياق، ي�سكل ا�ستعمال اللغة الإ �سبانية في �سمال المغرب من قبل الإ �سبان المولودين بهذا البلد عنوانا ًوموؤ�سرا على و�سعهم 
العتباري من المنظور الجتماعي والقت�سادي. فمعظم الإ �سبان الذين ا�ستقروا في المغرب قبل الحماية  اأو خلالها  اأو بعَدها لم يكونوا 
في حاجة اإلى المغاربة لك�سب قوِتهم اليومي (ال�سياحي 5002�ص 89). فمنهم من اأن�ساأوا م�ساريَعهم الخا�سة في مجال التجارة، وهي 
م�ساريع تولىَّ تدبَيرها مواطنوُهم في كثير من الأ حيان، ومنهم من عِمل مع  موؤ�س�سات ا إ�سبانية واأوروبية. والحال اأن الل�سان الإ �سباني هو 
لغة التوا�سل الوحيدة المتداولة في هذه الف�ساءات جميِعها (ن.م : �ص99).
اإن اللغة الإ �سبانية، على الرغم من كونها لغَة اأقليٍة في المغرب، ا إل اأنها تعدُّ لغًة ذات فائدة جمَّ ة. بل اإنها تتجاوز في ذلك الدارجَة 
المغربية، التي غالبا ما ينَظر ا إليها على اأنها مجرد �َسَن لغوي محلي ذي وظيفة توا�سلية. ثم اإن متكلِّمي الإ �سبانية المولودين في المغرب 
يرون في لغِتهم �سلة َو�سٍل مع �سبه الجزيرة الإ يبيرية يت�سنَّى لهم بها الولوُج اإلى مختلف الخدمات التي تقدُمها الموؤ�س�سات الإ �سبانية. 
وف�سلا عن ذلك، فهي بمثابة �سمَّ اِم اأماٍن قمٍين باأن يوؤمِّ َن لهذه المجموعة الندماَج في المجتمع الإ �سباني متى اأزمع اأفرادها النتقال اإلى 
ا إ�سبانيا (ن.م: �ص 001). وبالمثل، فلمَّ ا كان هوؤلء اأنف�ُسهم ل ياأَن�سون فروقا كبيرة بين الل�سان الإ �سباني الذي يتكلمونه وبين اللغة 
المتداولة جنوب �سبه الجزيرة الإ يبيرية، فا إن في ذلك ما ي�سهم في توطيد هذه ال�سلة وتقوية هذه الأ وا�سر. ويلاَحظ من جهة اأخرى اأن 
في ندرة الأ لفاظ العربية المقَتر�سة التي تحويها ا إ�سبانيُة هوؤلء المتكلمين ما يوحي باأن هذه المجموعة اللغوية لي�ست مندمجًة في الثقافة 
المغربية، وما يظهُر تم�سُّ َكها ال�سديد بلغِتها من حيث هي عنواُن هويِتها القومية. ول غرابة، فالغالبيُة العظمى منهم ترى اأن وطَنها هو 
ا إ�سبانيا واإن كان بع�ُسهم لم تطاأ ْقدماه هذا البلد اإل في اإحدى الزيارات ال�سياحية (ن.م: �ص 101-001).
اأما  المغاربة  الناطقون  بالإ �سبانية،  فيت�سح  اأن  ميَلهم  اإلى  تعلُّم  هذا  الل�سان  والحفاظ  عليه  َمردُّ ه  اأ�سا�سا ً اإلى  ُقربهم  من  �سبه  الجزيرة 
واحتكاكهم الم�ستمر مع الإ �سبان. وهذا ما يجعل هذه النزعة اأ�سد واأقوى في منطقة الحماية ال�سابقة. وينبغي اأن ن�سير علاوة على ذلك 
اإلى كون مدينتي �سبتة ومليلية تقعان في ال�ساحل المتو�سطي من �سمال المغرب. وقد ترتب عن ذلك اأن هذه المنطقة ما فتئْت ت�ستقطب 
في الآ ونة الأ خيرة، بو�سفها بوابة عبور اإلى اأوروبا، عددًا غير ي�سٍير من المغاربة الراغبين في الهجرة اإلى ا إ�سبانيا. وكان اأن ولَّد هذا الأ مُر 
�سعورًا لدى الكثيرين من اأهل �سمال المغرب باأن منطقَتهم هي با إ�سبانيا اأ�سدُّ ارتباطا ًمنها ِبُربوٍع اأخرى من بلاِدهم. حقا، فالكثير من 
هوؤلء حافظوا على مَلَكتهم في اللغة الإ �سبانية بالرغم مما اأقدمت عليه الدولة من �سيا�سة التعريب غداة ال�ستقلال، كما اأن الإ لمام بهذه 
اللغة �سائٌع وا�سع النت�سار في اأو�ساط الأ جيال ال�ساعدة. ثم اإن عدد المفردات الإ �سبانية الدخيلة في العربية الدارجة المتداولة في هذه 
الربوع هو عدد يفوق بكثير ما يوَجد من نظائرِها في باقي اللهجات المغربية. هكذا يتبين كيف اأن الإ �سبانية ت�سطلع بدور موؤ�سرِّ الهوية 
وعنواِنها عند هوؤلء الم�ستعملين. ومع ذلك، فاللغة الإ �سبانية ل ترتبط لزاما،ً خلاَف ما نراه في الفرن�سية، بالم�ستوى الجتماعي القت�سادي 
الذي يحتلُّه متكلِّموها (ن.م : �ص 301).
اإن تعلم اللغة الإ �سبانية من قبل الأ جيال النا�سئة هو تعلُّم يتم اأ�سا�سا ًعن طريق و�سائل الإ علام الإ �سبانية، اإذ ي�سُهل التقاُط ا إ�سارِتها في 
هذه المنطقة (الفيلالي 7002). بيد اأن ا إ�سافة الل�سان الإ �سباني اإلى  ر�سيد هذه النا�سئة اللغوي ما كانت لتعني تنكُّ َرها لهويتها المغربية. 
اإنما مدار الأ مر هنا بالأ حرى اأن هذه الأ جيال ُتف�ِسح عن نوع من الهتمام والنجذاب ت�ست�سعرهما ا إزاء ما تلم�سه من م�ستوى الرخاء الجتماعي 
القت�سادي الذي ُي�ست�سف عَبر و�سائل الإ علام الإ �سبانية (ال�سياحي 5002: �ص 401).

 الجزء الثاني:
تعليم الإ �سبانية في  المغرب
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الف�سل ال�ساد�س. النظام التعليمي المغربي
		6.1�	مدخل		
يتمثل الإ طاُر المرجعي ل�سيا�سة اإ�سلاح التعليم في المغرب في الميثاق الوطني للتربية والتكوين (9991)1. تن�ص هذه الوثيقة على اأن 
نظام المملكة المغربية التعليمي يقوم على مبادئ العقيدة الإ �سلامية وقَيِمها. والهدف الجوهري الذي يروم هذا النظام تحقيقه هو تكوين 
المواطن ال�سالح الذي ي�سكل نموذجا يحتذى في ال�ستقامة والعتدال والت�سامح والنفتاح على العلم والمعرفة، والذي يتحلى ِبح�صِّ 
المبادرة والإ بداع وروح المقاولة (اليون�سكو 2102: �ص 2).
بهذا المعنى، تقوم التربية بتنمية جملة من القيم كالمواطنة، التي يتاأتى بها لجميع المغاربة اأن ي�ساركوا م�ساركًة حقيقية في �سوؤون 
بلادهم العامة والخا�سة، مع معرفة كل فرد ما َله وما عليه من حقوق وواجبات ( ن.م).
و�سعيا اإلى بلوغ هذه الغاية، يتوخى النظام التعليمي المغربي اأن يوؤمِّن للمواطنين كافَّ ًة معرفَة اللغة العربية -باعتبارها اللغَة الر�سمية 
للبلاد-والإ لمام بها �سفهيا وكتابيا، وا�ستكمال هذه المعرفة بالتمكُّ ن من اللغات الأ جنبية الأ كثر انت�سارا في العالم. ومن ثمَّ فلما كانت 
الإ �سبانية تعدُّ ثاَني لغة في العالم، بعد اللغة ال�سينية، من حيث عدد الناطقين الأ �سليين بها، واأي�سا ثاني لغة على �سعيد التوا�سل 
الدولي بعد الإنجليزية (ح�سب معهد �سرفانطي�ص 3102)، فا إنه يفتر�ص فيها اأن تندرج �سمن النظام التعليمي المغربي. 
اإن الهدف الأ �سا�ص الذي ت�سعى اإلى تحقيقه المدر�سة الوطنية الجديدة بالمغرب، وهي مدر�سة ما فتئت تعي�ص �سيرورة الإ �سلاح المتوا�سل، 
هو تحويل التعليم التقليدي اإلى تعليم َن�ِسط، وذلك باعتماد مقاربة بيداغوجية قواُمها الأ �س�ص الآ تية: التعلم الن�سط ل التلقي ال�سالب، 
والتعاون والنقا�ص ومظافرة الجهود عو�ص القت�سار على العمل الفردي، ثم ا إر�ساء مدر�سة منفتحة على محيطها عبر اإدماج المجتمع في 
ف�سائها وكذا عبر انفتاح الموؤ�س�سة التعليمية على المجتمع بما يعود بالنفع على البلاد. في هذا ال�سياق، ي�سكل مد الج�سور وا إر�ساء روابط 
متينة بين الف�ساء التعليمي والمحيط الجتماعي والثقافي والقت�سادي اإحدى اأُولى الأ ولويات لدى ال�سلطات المغربية (ن.م، �ص 3).
لقد تم  ا إقرار  التعليم  الإ جباري في المغرب بموجب  الظهير  رقم  170-36-1  ال�سادر في  31 نونبر  3691  والذي يق�سي  با إجبارية 
التعليم بالن�سبة اإلى جميع الأ طفال المغاربة ذكورا وا إناثا، وذلك من �سن ال�سابعة اإلى الثالث ع�سرة. 
وقد اأقر اإ�سلاح 5891 اإجبارية التعليم الأ �سا�سي على مدى ت�سع �سنوات. وفي عام 8991، �سدر قرار وزاري ين�ص على تخفي�ص �سنِّ 
التمدر�ص اإلى �ست �سنوات. 
وبالمثل، جاء القانون رقم  00-40 بتاريخ 52 يونيه 0002 ليجعل من التعليم اأحد الحقوق والواجبات التي تم�ّص جميع الأ طفال 
المغاربة  ابتداء  من  �سن  ال�ساد�سة.  والتزمت  الدولة  اأي�سا  بتوفير  التعليم  المجاني لجميع  هوؤلء في  اأقرب  موؤ�س�سة  تعليمية  من  مقرِّ 
�سكناهم.  واأ�سبح  الآ باء  ملزمين  من  جانبهم  باأن  يجعلوا  اأبناءهم  يتابعون  هذا  ال�سلك  التكويني  الأ �سا�سي  اإلى  غاية  �سن  الخام�سة 
ع�سرة (ن.م: �ص 4).
غير اأن تقارير وزارة التربية المغربية، التي تكلفت با إعدادها اللجنة الخا�سة للتربية والتكوين، وكذا التقارير الدولية ال�سادرة عن البنك 
الدولي ومنظمة اليون�سكو، انتهت اإلى ُخلا�سات ل تبعث على الرتياح اإل قليلا، خلا�ساٍت حول مدى تحقيق الأ هداف المتوخاة من اإ�سلاح 
النظام التعليمي، واأو�ست ب�سرورة ال�ستغال بفعالية اأكبر من اأجل تطوير التربية بالمغرب.  
1- 82-انظر �زارة التربية الوطنية �التعليم العالي �تكوين الأ طر �البحث العلمي 8002.
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ومهما يكْن، فقد تحقق بع�ص  التقدم في معظم المجالت ذات  الأ ولوية، كتعميم  التعليم  الإ جباري �سواء في المدن  اأو في  القرى، 
وتمكين الفتيات، بم�ساواة مع الذكور، من الولوج اإلى جميع المراحل التعليمية، ومحو الأ مية بين �سفوف ال�سكان.
وبمقت�سى ذلك، قامت الوزارة با إعداد «المخطط ال�ستعجالي للتربية بالمغرب 2102-9002»2 لإ عطاء دفعة جديدة للعمل المن�سب 
على اأهداف الميثاق الأ �سا�سية.  
اإن هذا المخطَّ َط يروُم، من خلال اعتماد تدابَير واإجراءاٍت ملمو�سة وقريبة في الزمن، تحقيق الأ هداف الكبرى الآ تية: تحقيق التمدر�ص 
بكيفية �ساملة، والرفع من جودة التعليم، وتح�سين التمكن من اللغات الأ جنبية واإتقان معالجة الم�سائل الأ فقية ذات ال�سلة بالتخطيط 
والتوجيه والتقييم وغير ذلك.
�سمن هذا الم�سهد، تحاول  الإ �سبانية  اأن تجد لها موطَئ قدٍم في منظومة  التعليم المدر�سي بالمغرب منذ  اأن  اأدِرجت هذه  اللغة في 
التعليم الإ جباري خلال ال�سنة الدرا�سية 6002-5002.
وتجدر الإ �سارة اإلى اأنه منذ عام 1102، �سارت الهيئة المكلفة بتطبيق ال�سيا�سة الحكومية في المجال التربوي المغربي هي وزارة التربية 
الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأ طر والبحث العلمي. اأما من قبُل، فقد كانت الإ دارة المركزية الم�سرفة على المنظومة التربوية تابعًة 
لوزارة التربية الوطنية، المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني، واأي�سا لوزارة التعليم العالي وتكوين الأ طر والبحث العلمي. 
ومنذ عام 2102، توجد المنظومة التربوية المغربية تحت و�ساية وزارة التربية الوطنية ووزارة ال�سغل والتكوين المهني ووزارة التعليم 
العالي وتكوين الأ طر والبحث العلمي. واإلى جانِب هذه الوزارات، هناك هيئاٌت اأخرى ُت�ْسرف على اإدارة المنظومة التربوية المغربية وتتبُّع 
�ُسوؤوِنها، وهي كالآتي : 
• مكتب التكوين المهني واإنعا�ص ال�سغل؛
• المجل�ص الأ على للتربية، وي�سم الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين؛ 
• اللجنة الوطنية لتن�سيق التعليم العالي؛ 
• مجل�ص تن�سيق موؤ�س�سات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ 
• لجنة تن�سيق التعليم العالي الخا�ص؛
• وكالة محو الأ مية، التي ُو�سع م�سروُع ا إن�سائها عام 1102؛ 
• الأ كاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمندوبيات الإ قليمية التابعة لها؛
• مجال�ص الموؤ�س�سات التعليمية.
2-  معطيات 8002 (اليون�سكو 3102). 
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ومن جملة  الآ ثار المترتِّ بة عن  ال�سيا�سة الجديدة، �سيا�سة  اللامركزية  التي يراد  ا إر�ساوؤها في  البلاد،  اأن  الأ كاديميات الجهوية ال�ست ع�سرة 
التي  اأن�سئت  بموجب  القانون  رقم 00-70  هي  موؤ�س�سات  لها  �سلاحيات  وا�سعة وا�ستقلالية  مالية  (اليون�سكو  2102:  �ص  7).  تتوزَّع 
هذه الأ كاديمياُت على كل جهة من الجهات الإ دارية، وي�سطلِع بت�سييرها مدير ٌيتم تعيينه بمقَترح من الوزير، ولها مجل�ٌص ي�سرف على 
تدبير �سوؤونها. وت�سم الأ كاديميات بدورها نياباٍت ا إقليميًة للتربية تتطابق مع نمط التق�سيم الإ داري في الأ قاليم والعمالت. اإن الأ كاديميات 
ت�سطلع، ان�سجاما ًمع ما لها من �سلاحيات، وفي اإطار الأ هداف الوطنية الم�سطَّ رة في المجال التربوي، بال�سهر على تطبيق ال�سيا�سة التعليمية 
والتكوينية، وت�سرف بوجه عام على تدبير ال�سوؤون التربوية ذات ال�سلة بالمجال الإ داري والبيداغوجي.
وعلى  راأ�ص  النيابات،  يوجد  نائب  ا إقليمّي  ي�ستغل تحت  ا إمرِته  مديُرو  الموؤ�س�سات - من  مدار�ص  ابتدائية  واإعداديات  وثانويات،  ومراكز 
الإ علام  والتوجيه-،  وت�سيرِّ  هذه  الموؤ�س�ساِت مجال�ُص  تعليمية  يتراأ�سها  المديرون. وتحت  �سلطة  النائب  توَجد  اأي�سا  هيئة  التفتي�ص  التي 
تكت�سي طابعا بيداغوجيا. فهي تتولى تدبير ال�سوؤون الأ �سا�سية المت�سلة بالتح�سين النوعي للموؤ�س�سات التعليمية: من تقييم مردودية 
المدر�سين، وتتبع تنفيذ المقررات التعليمية، وتجديد البرامج والكتب المدر�سية الخا�سة بكل م�ستوى على حدة (جامعة فالن�سيا ووزارة 
التربية 1102: �ص 792).
اإن المغرب يبُذل جهودا �سخمة من الناحية المالية في �سعيِه اإلى تحقيق اأهداف الإ �سلاح التربوي المن�سو�ص عليها في الميثاق والمخطَّ ط 
ال�ستعجالي. حقا، فمن اإجمالي الإ نفاق العام الذي تقوم به الحكومة المغربية، ت�سكل ح�سة التربية 7،52 بالمائة 3. بعبارة اأخرى، يمثل 
الإ نفاق العام على التربية ن�سبة 4،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب4، وي�سكل التعليم الثانوي ال�سلك الذي ي�ستحِوذ على 
اأكبر الموارد المالية.
الر�سم البياني 6.1 توزيع النفقات على التربية ح�سب الأ �سلاك التعليمية. 0102
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%51
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الم�سدر: اليون�سكو 3102.
ل �سك في اأن ال�ستثمار الهائل الذي اأقدم عليه المغرب في الحقل التربوي قد اأتى اأُكَله في ال�سنين الأ خيرة. لكن الطريق ما يزال طويلا 
اأمام بع�ص القطاعات كتطوير َمحو الأ مية اأو الرفع من موؤ�سرِّ نمو .EDI التربية 
3-  معطيات 9002 (اليون�سكو 3102). تتفا�ت هذه المعطيات بقدر ملمو�س بح�سب الم�سدر الم�ستند اإليه. فح�سب البنك الد�لي، بلغت ن�سبة الناتج الداخلي 
الخام المخ�س�سة للتربية 3،01 بالمائة عام 1102 (برنامج الأ مم المتحدة الإ نمائي 3102).
4-    اإن  المعدل  ال�سافي للتمدر�س في  البتدائي ي�سمل  الأ طفال  الذين هم في �سن  الولوج  اإلى هذه  المرحلة  التعليمية  �الذين هم م�سجلون  باإحدى  المدار�س 
البتدائية اأ� باإحدى الموؤ �س�سات الثانوية.
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الجدول 6.1 موؤ�سرِّ ات تربوية
%4،5 الإ نفاق على التربية (ن�سبته من الناتج الداخلي الخام)
62ح�سة المدر�ص/التلميذ
%28ن�سبة النتقال من البتدائي اإلى الثان�ي
828،0ن�سبة المك�ث في الق�سم البتدائي الخام�ص
%11ن�سبة المكررين في البتدائي
%1،65ن�سبة مح� الأ مية لدى الرا�سدين (+51)
%5،97ن�سبة مح� الأ مية لدى ال�سباب (42-51)
%9،34ن�سبة مح� الأ مية لدى الإ ناث
998،0المعدل ال�سافي للتمدر�ص في البتدائي  4 
277،0م�ؤ�سر نم� التربية لدى الجميع
601  (من  بين  721  دولة)الت�سنيف �سمن م�ؤ�سر نم� التربية 
الم�سدر: اليون�سكو 3102 واليون�سكو 2102ب، �س 792.
	6.2	مراحل	النظام	التعليمي	5			
اإن بنية النظام التعليمي في الم�ستويات غير الجامعية تتَّن ِخذ ال�سكَل الآ تي: 
الجدول 6.2 النظام التعليمي بالمغرب
الم�سدر: جامعة فالن�سيا ووزارة التربية الوطنية 1102، �س 792.
6.2.1	 التعليم	 الأ ولي
التعليم الأ ولي هو تعليم موجَّ ٌه للاأ طفال المتراوحة اأعماُرهم بين ال�سنة الرابعة وال�سنة الخام�سة. ومع اأن هذا التعليم من�سو�ص عليه في 
الميثاق، ا إل اأنه لي�ص اإجباريا ول مجانيا في المغرب. لقد جرت العادة اأن يلتحق هوؤلء الأ طفال بالمدار�ص الخا�سة، كالكتاتيب، حيث يتلقون 
تعليما ذا طابع تقليدي، اأو ُدور الح�سانة حيث يت�سم التعليم بطابعه الع�سري. وُيرتقب اأن يتحقق تعميم التعليم الأ ولي في اأفق 
5102، بيد اأن ذلك �سي�ستوجب اإعداَد ما يكفي من الف�ساءات والبرامج والعاملين الموؤهلين.
5-  اإن ن�سبة الت�سجيل في التعليم البتدائي هي ن�سبة تفوق المائة بالمائة لأ ن هناك تلميذ م�سجيلن لهم �سن اأكبر اأ� اأ�سغر من ال�سن النظري المطابق لهذه 
المرحلة التعليمية.
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6.2.2	 التعليم	 البتدائي
هذا التعليم ي�سكل بداية التعليم الإ جباري ويمتد على مدى �ست �سنوات، من ال�ساد�سة اإلى الحادية ع�سرة من العمر. تتاألف هذه المرحلة 
من �ِسلكين اثنين ي�ستغرق الأ وُل منهما �سنتين، وي�ستغرق الثاني اأربَع �سنوات. وي�سكل الح�سول على �سهادة الدرو�ص البتدائية نهاية 
مرحلة التعليم البتدائي. 
وتتمثل الأ هداف الأ �سا�ُص من هذا التعليم في اكت�ساب وتنمية اللغة العربية ولغة اأجنبية اأولى، واإدراج التكنولوجيات الجديدة، وال�ستئنا�ص 
بلغة اأجنبية ثانية على ال�سعيد ال�سفهي. غير اأن هذه المهارة الأ خيرة ما تزال تحتاج اإلى الكثير من العمل للتمكن من تطويرها.
6.2.3	 التعليم	 الثانوي	 والباكلوريا
ينتظم التعليم الثانوي في �سلكين م�ستِقلْين هما ال�سلك الإ عدادي، وهو اإجباري، وال�سلك الثانوي التاأهيلي (ما بعد الإ جباري).
ي�ستغرق التعليم الإ عدادي ثلاث �سنوات تمتد بين ال�سنة الثانية ع�سرة والخام�ص ع�سرة من ُعْمر التلميذ. ويلتحق بهذا ال�سلك التلاميُذ 
الحا�سلون على �سهادة الدرو�ص البتدائية، والراغبون في متابعة الدرا�سة للالتحاق فيما بعد بعالم ال�سغل، اأو لختيار اأحد التكوينات 
لحقا.ً وعند النتهاء من هذه المرحلة، يمكن الح�سول على �سهادة التعليم الإ عدادي التي ت�سَمح بولوج ال�سلك التالي.
اأما التعليم الثانوي التاأهيلي، في�ستمل على ثلاثة م�سالَك تكوينيٍة - الم�سلك العام والتقني والمهني- تقترن بنوعين من الباكلوريا: 
العامة والتكنولوجية اِلمهنية، نوعين يحوي كلٌّ منهما تخ�س�ساٍت مختلفًة وتكوينا مهنيا موَجزا.
اأ)  اإن  �سلك  التاأهيل المهني هو �سلك يمكن  اأن يلتحق به كل  الراغبين فيه من  التلاميذ،  �سواء  َمن كان حا�سلا على �سهادة  التعليم 
الإ عدادي ومن لم يكن. وت�ستغرق الدرا�سة فيه مدة عام اأو عامين ح�سب التخ�س�سات. وهو تعليم يتم فيه متى اأمكَن اإنجاُز تداريَب في 
المحيط المهني. ويتم العتراف با�ستيفاء مدة التكوين واإنهاء هذا ال�سلك بوا�سطة �سهادة التاأهيل المهني.
ب) اأما الجذع الم�سترك، فلا يلج ا إليه اإل التلاميُذ الحا�سلون على �سهادة التعليم الإ عدادي. يتعلق الأ مر اأ�سا�سا ًب�سنة درا�سية انتقالية 
تقع بين مرحلتي الإ عدادي والتاأهيلي. وت�ستمل المقررات على جملة من المجزوءات منها ما هو م�سترك وما هو اختياري، وذلك بح�سب 
التخ�س�ص الذي يرت�سيه التلميذ، ليحظى بعد ذلك بالتوجيه الملائم.
ج) اأما �سلك الباكلوريا، فيمتدُّ على �سنتين وي�ستمل على م�سالَك �ستى :
 1-  الباكلوريا العامة التي تهيئ التلاميذ للدرا�سات العليا. هنا يحق للتلميذ اأن يختار بين �سعب مختلفة: من ا آداب وعلوم ا إن�سانية، وفنون
     تطبيقية،  وعلوم  اقت�سادية  وتدبير،  وعلوم  تجريبية،  وعلوم  ريا�سية،  وعلوم  وتكنولوجيات  كهربائية،  وعلوم  وتكنولوجيات
     ميكانيكية. 
ويتم النتهاء من هذا ال�سلك بالح�سول على �سهادة الباكلوريا للتعليم العام، وهي �سهادة تتيح اللتحاق بالتعليم العالي اأو بالأ ق�سام 
التح�سيرية لولوج الجامعة.
 2- اأما الباكلوريا الخا�سة بالتعليم التكنولوجي والمهني، فهي مخ�سَّ �سة للتلاميذ الذين تابعوا الدرا�سة بالجذع الم�سترك اأو الحا�سلين
      على  �سهادة  التاأهيل  المهني.  ت�ستغرق  الدرا�سة  هنا  �سنتين  ويجري  العتراف  بها  بوا�سطة  �سهادة الباكلوريا  للتعليم  التكنولوجي
     والمهني، التي يت�سنى بها اللتحاق بمختلف موؤ�س�سات التعليم التقني العالي اأو الولوج مبا�سرة اإلى عالم ال�سغل.
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6.2.4�	 التعليم	 الأ �سيل
التعليم الأ �سيل هو من ا آثار التعليم التقليدي. ا إنه تعليم ما يزال قائما في بع�ص الموؤ�س�سات، والهدف الأ �سا�ص المتوخى منه هو درا�سة 
اللغة العربية والمباحث الإ �سلامية وكذا العلوم ال�سرعية والتاريخ والفل�سفة. وت�ستمل الباكلوريا على �سعبتين اثنتين هما �سعبة العلوم 
ال�سرعية والأ دب، و�سعبة العلوم. ويمكن متابعة الدرا�سات الأ �سيلة في موؤ�س�سات التعليم العالي المخت�سة.
الجدول 6.3. عدد التلاميذ في كل �سلك من الأ �سلاك التعليمية.  ال�سنة الدرا�سية 0102/1102
986.973.6    التعليم العم�مي والخا�ص (البتدائي، والإ عدادي، والثان�ي)
443.146مجم�ع التعليم الخا�ص (البتدائي، والإ عدادي، والثان�ي)
691.047التعليم الأ ولي
854.035.3التعليم البتدائي العم�مي    
558.074التعليم البتدائي الخا�ص
473.063.1التعليم الإ عدادي العم�مي     
574.69التعليم الإ عدادي الخا�ص
315.748التعليم الثان�ي التاأهيلي العم�مي      
410.47التعليم الثان�ي التاأهيلي الخا�ص
الم�سدر :  وزارة التعليم العالي وتكوين الأ طر والبحث العلمي، 1102، �س 6.
6.2.5�	 التعليم	 الجامعي
 اإن نظام التعليم المغربي هو نظام يت�سم بالتمييز بين �سعبتين اثنتْينِ هما الدرا�سات العامة، التي توفِّ رها مختلُِف الكليات، والدرا�سات 
الخا�سة، وهي درا�ساٌت تتولى اأمرها المدار�ص العليا (اأو المدار�ص الكبرى) والمعاهد المتخ�س�سة. ويجوز اللتحاق بهذه الدرا�سات ب�سنفيها 
بعد نيل �سهادة الباكلوريا. غير اأن الولوَج اإلى المدار�ص العليا واإلى بع�ص المعاهد المتخ�س�سة ي�ستلزُم، ف�سلا عن امتلاك نقط ح�سنة في 
الباكلوريا، تلقِّ َي تكويٍن خا�ص لمدة �سنتين في الأ ق�سام التح�سيرية، واجتياَز مباراة  اللتحاق بهذه الموؤ�س�سات.
وابتداء من ال�سنة الجامعية 3002/4002، وبموجب مقت�سيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، �سار التعليم الجامعي متوافقا مع 
النظام العام الأ وربي لل�سهادات، فاأ�سبحت الجامعة تمنح �سهادات الإ جازة والما�ستر والدكتوراه / DML. هكذا عرفت تلك ال�سنة ال�سروَع 
في العمل بنظام  بيداغوجي يقوم على عدد من المجزوءات في كل اأ�سد�ص. وقد تخرَّج اأوُل فوج من حاملي الإ جازة الجديدة �سنة 
6002/7002، وهي ال�سنة التي انطلق فيها العمُل بنظام الما�ستر، ليتخرج اأوُل فوج من حامليه �سنة 8002، وهي ال�سنة التي تمَّ فيها 
ال�سروُع اأي�سا في اإ�سلاح نظام درا�سات الدكتوراه.
ت�سكِّ ل الإ جازة ال�سلَك الجامعيَّ الأ ول، وت�ستغرق الدرا�سة فيها �ستَة اأ�سد�سات يجوز بعدها لحامل هذه ال�سهادة الولوُج اإلى عالم ال�سغل اأو 
اللتحاق بدرا�سات الما�ستر. ول بد من الح�سول على دبلوم التعليم الجامعي المهني اأو على دبلوم التعليم الجامعي الأ �سا�سي للتمكن 
من نيل الإ جازة المعنية. 
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اأما الما�ستر في�سكل ال�سلك الجامعي الثاني، وهو يعدُّ مرحلة يتاأتى بها من التاأهيل والتكوين ومن تعميق المعارف النظرية ما يكفي للخو�ص 
في البحث وارتياد ا آفاقه. ولنيل هذه ال�سهادة يتعين اجتياز اأربعة اأ�سد�سات من الدرا�سة بعد الإ جازة. 
اأما الثالث والأ خير من بين الأ �سلاك الجامعية، فهو �سلك الدكتوراه. ولنيل هذه ال�سهادة يتعين مناق�سة اأطروحة ي�ستغرق تح�سُيرها ثلاث 
�سنين اأو اأربع من العمل ح�سب مقت�سيات القانون. وهناك موؤ�س�سات يتاح تح�سير هذا ال�سلك فيها.      
  الجدول  6.4  عدد  الطلبة  والأ �ساتذة  والموؤ�س�سات في  كل  تخ�س�س  من  تخ�س�سات  التعليم  العالي.  ال�سنة 
الجامعية 0102/9002 
الم�ؤ�س�سات   الأ �ساتذةالطلبةالتخ�س�ص
4421732.5التعليم الأ �سيل
41763.1498.311العلوم القانونية والقت�سادية والجتماعية
41331.2240.09الآداب والعلوم الإ ن�سانية
11161.3809.45العلوم القانونية والقت�سادية والجتماعية
7140.1680.11العلوم والتقنيات
5533.1500.11الطب وال�سيدلة
209760.1طب الأ �سنان
51394628.8الهند�سة
9461038.4التجارة والتدبير
9193399.5التكنولوجيا
185697علوم التربية
151123الترجمة
11--تخ�س�سات متعددة
301273.01246.392المجم�ع
الم�سدر: وزارة التعليم العالي وتكوين الأ طر والبحث العلمي، 1102 ب، �س 21 و 83.
6.3	 اأنواع	 الموؤ�س�سات	 وم�ساألة	 التمويل
ت�ستمل �سبكة الموؤ�س�سات  التربوية على قطاعين هما  العمومي والخا�ص. فالتعليم  العمومي، الذي تقوم  الدولة بتمويله، ي�ستقبل  49 
بالمائة من التلاميذ المَمْدَر�سين. ومع ذلك، فالطاقة ال�ستيعابية للموؤ�س�سات العمومية الموجودة في العالم القروي تبقى محدودة قيا�سا ً
اإلى طاقة نظيراتها الموجودة في المدن. اأما ال�ستة بالمائة المتبقية من النا�سئة، فتتابع درا�ستها بالموؤ�س�سات الخا�سة،التي تندرج �سمنها 
الم�سالح الثقافية الأ جنبية، وهي في معظمها فرن�سية اأو ا إ�سبانية اأو اأمريكية.
وفي ما يت�سل بالم�ستويات التعليمية، فالبتدائي يدرَّ�ص في المدار�ص، والإ عدادي (الإ جباري) في الثانويات الإ عدادية، والثانوي ما بعد 
(الإ جباري)، اأي التاأهيلي، في الثانويات التاأهيلية، فيما تتابع الدرا�سات العليا في الموؤ�س�سات الجامعية، من كليات ومدار�ص عليا ومعاهد 
متخ�س�سة.
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اإن هذه الموؤ�س�سات تنق�سم اإلى فئتين تختلفان بح�سب �سيغة الولوج ا إليها، فهناك ولوج مفتوح وولوج انتقائي. وثمة حالة خا�سة هي 
جامعة القرويين بفا�ص، التي ت�ستغل وكاأنها موؤ�س�سٌة خا�سة رغم �سبغتها العمومية. 
وتجدر الإ �سارة اأي�سا اإلى اأنه تم ا إن�ساء �سبكة قوامها 291 موؤ�س�سة خا�سة للتعليم العالي في 81 مدينة من مدن المغرب (وزارة التعليم 
العالي 1102 ب :�ص 96). وفي �سهر �ستنبر من عام 9002، ُد�سِّ نت في الدار البي�ساء اأول جامعة خا�سة بالمعنى الحقيقي، واأعَلنْت 
موؤ�س�ستان خا�ستان اأُخَريان عن فتح اأبوابهما، اإحداهما بالمدينة نف�سها، والأُ خرى بالرباط. ويتمثل الهدف من هذه الموؤ�س�سات جميعها في 
تقديم تعليم ذي جودة بالفرن�سية والإنجليزية.
6.4	 فئة	 المتعلمين
 اإن ن�سبة التلاميذ الم�سجلين في التعليم الأ ولي في المغرب ل تتجاوز 85 بالمائة من مجموع التلاميذ الم�ستوفين ل�سن اللتحاق بهذا 
ال�سلك. كما اأنه تعليٌم يعرف توزيعا غير متكافئ بين المجال الح�سري والقروي و�سبه الح�سري. ويت�سح اأنه خلال ال�سنة الدرا�سية -0102
1102 بلغ عدد الأ طفال الملتِحقين بهذه الموؤ�س�سات 691.047.
والملاحظ اأن التعليم البتدائي هو الذي ي�سجِّ ل اأعلى م�ستويات التمدر�ص، لكنه ل ي�سل اإلى مجموع ال�ساكنة على الرغم من اإجباِريَّ ته. 
فح�سب اإح�سائيات وزارة التربية الوطنية، ارتفَع عدُد الم�سجَّ لين خلال ال�سنة الدرا�سية 1102-0102 اإلى 313.100.4، وذلك في ِكلا 
القطاعين، العمومي والخا�ص. 
اأما في ال�سلك الثانوي، فقد كان عدد الم�سجلين 948.654.1 تلميذا في المرحلة الإ عدادية، و725.129 في المرحلة التاأهيلية. وبلغ 
عدد المتمدر�سين في جميع الأ �سلاك  986.973.6  تلميذا.
 الر�سم البياني 6.2. ن�سبة الت�سجيل في كل �سلك من الأ �سلاك التعليمية. 0102 6.
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الم�سدر: اليون�سكو 3102.
6-  تم ا�ستقاء معطيات هذه الخاتمة من جامعة فالن�سيا ��زارة التربية 1102، �س 203.    
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6.5�	 تعليم	 اللغات	 الأ جنبية	 في	 المنظومة	 التربوية	 7�
اإن التنوُّ َع الذي ي�ِسُم الم�سهَد اللغوي في المغرب يجعل تدري�ص اللغات في منظومته التعليمية اأمرا معقدا على نحو مخ�سو�ص. ففي 
المدر�سة يتعلم التلاميذ اللغة العربية باعتبارها اللغة الر�سمية للبلاد. وتتوزَُّع ِح�س�ص تدري�سها على اإحدى ع�سرة �ساعة في الأ �سبوع خلال 
ال�سنتين الأُ وَلَيْين من البتدائي، و�ستِّ �ساعات خلال ال�سنوات الدرا�سية الأ ربع التالية. 
وقد �ُسرع منذ بدء  ال�سنة  الدرا�سية  4002-3002 في تدري�ص  الأ مازيغية في  ال�سفوف  الدرا�سية الموجودة بالمناطق  الناطِق  اأهُلها 
بهذه اللغة.
اأما اللغة الفرن�سية، فيبداأ تدري�سها في الق�سم الثالث البتدائي، وت�ستمل ح�س�ُسها على ثمان �ساعات اأ�سبوعية في كل من ال�سنوات الأ ربع 
الأ خيرة من البتدائي.
وفي ال�سنة الأ خيرة من التعليم الثانوي الإ عدادي يتم اإدخال لغة اأجنبية ثانية، وتخ�سَّ �ص لتلقينها �ساعتان في الأ �سبوع بموجب الإ �سلاح 
وما يق�سي به من تعميم تدري�ص هذه اللغة في هذا ال�سلك باأكَمله. وللتلاميذ اأن يختاروا بين الإنجليزية والإ �سبانية والأ لمانية والإ يطالية. 
غير اأنه في معظم الموؤ�س�سات التعليمية ل يلقَّ ُن من هذه اللغات اإل الإنجليزية، التي يبدو اأنها َخياُر الأ �سر ِالمف�سَّ ُل، الأ مر الذي ي�سير معه 
ح�سور اللغات الأ خرى ح�سورا باهتا.
ويتوا�سل تدري�ص اللغتين العربية والفرن�سية في جميع م�ستويات هذه المرحلة، حيث ت�ستغرق ِح�س�ص كلَتيِهما �ستَّ �ساعات اأ�سبوعية 
كل �سنة. 
 وعند اللتحاق بالجذع الم�سترك، يمكن للتلميذ اأن يتابع درا�سة اللغة الأ جنبية التي كان يدُر�سها في ال�سنة ال�سابقة، �سرط اأن يتوفر 
تدري�سها في الموؤ�س�سة التي اختارها، واإل ف�سيجد نف�سه م�سطرا اإلى درا�سة لغة جديدة من بين  اللغات التي توفِّ ر الموؤ�س�سة تعليمها. 
وتخ�س�ص في الجذع الم�سترك ثلاث �ساعات اأ�سبوعية لتلقين هذه اللغة الثانية.
وبعد هذه المرحلة يتغير عدد ال�ساعات المخ�سَّ �سة للغة الأ جنبية الثانية ويتفاوت بح�سب �سعبة الباكلوريا التي ينتمي ا إليها التلميذ. هكذا 
تخ�سَّ �ص خم�ص �ساعات اأ�سبوعية كل �سنة لتلاميذ ال�سعبة الأ دبية، واأربع �ساعات اأ�سبوعية لتلاميذ العلوم الإ ن�سانية، وثلاث �ساعات ل�سعبة 
العلوم. كما اأن المتحانات الخا�سة باللغة تختلف باختلاف �سعب الباكلوريا.
وتجدر الإ �سارة اإلى اأنه في التعليم الثانوي (ما بعد الإ جباري)، بلغت ن�سبة الموؤ�س�سات التي يتوفر فيها تدري�ص اللغة الإ �سبانية 54 بالمائة 
من مجموع الموؤ�س�سات. فالإ �سبانية تاأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد التلاميذ الم�سجلين بها، لكنها تبقى وراء الإنجليزية بم�سافة 
كبيرة. بيد اأن هذا الو�سع بداأ يعرف بع�َص التغير لفائدة الإ �سبانية في مجموع مناطق المغرب با�ستثناء منطقة ال�سمال الغربي، حيث 
ما يزال لها ح�سور ٌلفت.
اأما في  التكوين المهني،  فا إنه يتم تدري�ص لغة  اأجنبية ثانية  اإلى جانب  الفرن�سية، ويرتهن اختيار هذه  اللغة  اإلى حدٍّ بعيد بطبيعة 
التخ�س�ص الذي اختاره التلميذ. وبخ�سو�ص اللغة الإ �سبانية، يلاحظ اأن لها ح�سورا ُمهما في �سعبة ال�سياحة والفندقة. 
اأما في التعليم الجامعي، فا إن كليات الآداب تتيح درا�سة مختلِف الأ ل�سن الأ جنبية في �سعب اللغات والآداب، من  ا إ�سبانية واإنجليزية 
وغيرهما. وفي الإ جازات الأ خرى، ُتلقَّن هذه اللغات، ومن بينها الإ �سبانية، بو�سفها مواد اختيارية. الواقع اأن الإنجليزية هي اللغة التي 
ُي�سَترط امتلاُكها للت�سجيل في موؤ�س�سات الدرا�سات العليا التقنية والعلمية، واإن كان هذا ال�سرط لي�ص من�سو�سا عليه قانونيا. وهذا ما يف�سرِّ 
ما يلاحظ في الباكلوريا من كون الإ �سبانية يختارها تلاميذ ال�سعبة الأ دبية اأكثر مما يختارها تلاميذ ال�سعب العلمية.
وقد اأحدثت الوزارة لجنًة وطنية للغات تُروم تن�سيق ال�سوؤون المتعلقة بتلقين مختلِف اللغات في المنظومة التربوية.
7 - اأغلب المعلومات الواردة في هذا الف�سل ماأخوذة من جامعة فالن�سيا ��زارة التربية الوطنية 1102، �س 603-503. �لتي�سير قراءتها، ذكرنا فقط المراجع 
التي تت�سمن معلومات مكملة لما يورده الم�سدر المذكور. 
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الف�سـل ال�سابــع. تدريـ�س اللغـة الإ �سبانية بالمغـرب
7.1	 تدري�س	 اللغة	 الإ �سبانية	 بالمغرب	 كلغة	 اأجنبية:	
7.1.1	 التعليم	 الأ ولي	 والبتدائي	 :	
في هذه المرحلة، ل يتم تدري�ص اأي لغة اأجنبية ثانية في النظام التعليمي المغربي لحد الآن.
7.1.2	 التعليم	 الثانوي	 الإ عدادي	 والثانوي	 التاأهيلي	 :	
 لقد عرف تعليم اللغة الإ �سبانية في ال�سلك الثانوي الإ عدادي تزايدا ملحوظا من حيث عدد التلاميذ (24681)، لكن عدد الموؤ�س�سات 
التي يدرَّ�ص بها الل�سان الإ �سباني ل يزال �سئيلا (831). كما اأن اإمكان متابعة الدرا�سة في مركز يتوفر فيه تدري�ص الإ �سبانية يبقى اأمرا 
غير م�سمون.
ويتعين على اأ�ساتذة هذا ال�سلك اأن يكونوا حائزين على �سهادة الدرا�سات الجامعية المهنية PUED اأو على الإ جازة في الإ �سبانية. 
وبعد اجتيازهم مباراة الدخول، عليهم اإتمام �سنة من التكوين تنتهي بامتحان يوؤهلهم ليكونوا “اأ�ساتذة متدربين”. وتتوا�سل هذه الفترة 
التكوينية �سنة اأخرى يح�ُسل الأ �ستاذ في متمِّ ها على �سهادة الكفاءة التربوية للتعليم الثانوي. وتتعاون ا إ�سبانيا مع وزارة التربية الوطنية 
المغربية لتكوين اأ�ساتذة اللغة الإ �سبانية بالمركز التربوي الجهوي (RPC) بطنجة، الذي ي�سكل المركز الوحيد المتخ�س�ص في تكوين 
اأ�ساتذة اللغة الإ �سبانية للتعليم الثانوي الإ عدادي بالمغرب.
الجدول 7.1. اللغة الإ �سبانية كلغة اأجنبية في التعليم الثانوي المغربي. ال�سنة الدرا�سية 1102/0102.
الأ كاديميات
      الثانـ�ي الإ عـدادي      الثانـ�ي التاأهيلـي
التلاميذالأ �ساتذةالم�ؤ�س�ساتالتلاميذالأ �ساتذةالم�ؤ�س�سات 
2642819196522462�سو�ص ما�سة درعة  اأكادير 
العيون  بوجدور ال�ساقية 
650144683196الحمراء
---75144واد الذهب  الكويرة الداخلة 
-11-44كلميم  ال�سمارة 
3375575510241تادلة  اأزيلال  بني ملال 
78--80929442مراك�ص  تان�سيفت الحوز 
83348292785882187مجموع جهة الجنوب
50635882114دكالة عبدة 
51637030175ال�ساوية ورديغة  �سطات 
9582525219686714الدار البي�ساء الكبرى 
0844310727422الرباط �سلا زمور زعير 
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الغرب ال�سراردة بني ح�سان 
-1195126221القنيطرة
955463149654176148مجموع جهة الجنوب
545413138481110183طنجة تطوان 
7331413163115271الح�سيمة  تازة تاونات 
9935658333572الجهة ال�سرقية 
182605059636197128مجموع جهة ال�سمال
51818910951563فا�ص  بولمان 
94619952460682مكنا�ص تافيلالت 
464371816232111146مجموع جهة الو�سط ال�سرقي
2468113183115125585803المجم�ع  
الم�سدر:  عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من التقارير المقدمة من طرف اأ�ساتذة 
ومفت�سي اللغة الإ �سبانية بوزارة التربية الوطنية المغربية. بيانات لم ُتن�َسر.
  لقد اأُدِرَج تدري�ص اللغة الإ �سبانية في التعليم الثانوي المغربي منذ ال�ستينيات، لكن ح�سورها ظل متفاوتا ًغَير متكافئ على مرِّ ال�سنين. 
والحاُل اأنه حتى في اأح�سن الفترات، لم ت�ستطع ن�سبة متعلمي هذه اللغة اأن تتجاوز 9 بالمائة من مجموع التلاميذ. ويلاَحظ على كل حال 
اأن تلاميذ الثانوي الإ عدادي يميلون حاليا اإلى اختيار اللغة الإنجليزية في معظمهم، وي�ستمرون كذلك لدى مرورهم اإلى المرحلة التالية، 
وهي الجذع الم�سترك. وقد اأثَّ ر هذا في موقع اللغة الإ �سبانية في النظام التعليمي المغربي، وفي و�سعيتها التي لم ت�ستقرَّ بعد ولم 
ي�ستتبَّ اأمُرها. ورغم ما يلاَحظ من اهتماٍم بالل�سان ال�سباني، ا إل اأن م�ساحة انت�سارِه ل تعدو في ظاهر الأ مر كوَنها م�ساحة لغة ثالثة تاأتي 
بعد الفرن�سية والإنجليزية.  بيد اأنه بالنظر اإلى ما تت�ِسم به و�سعيُة هذا البلد اللغوية من تعقيد، فا إن هذا الخيار ل يخلو من �سعوبات 
وعقبات.
الجدول 7.2: متعلِّمو اللغة الإ �سبانية في التعليم الثانوي المغربي ال�سنة 1102-0102:
التلاميذالأ �ساتذةالم�ؤ�س�سات
15125585803الثانوي التاأهيلي
24681131831الثانوي الإ عدادي
39707617644المجم�ع
الم�سدر:  عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معلومات م�ستقاة من التقارير المقدمة من طرف اأ�ساتذة 
ومفت�سي اللغة الإ �سبانية بوزارة التربية الوطنية المغربية. بيانات لم ُتن�َسر. 
 ومهما يكن من اأمر، فا إن مقارنة البيانات الخا�سة بال�سنوات الدرا�سية 9002/8002 و1102/0102 تظهر ارتفاعا في عدد تلاميذ اللغة 
الإ �سبانية، وكذلك في عدد الأ �ساتذة والموؤ�س�سات التي توفِّ ر تعليم هذه اللغة.
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الجدول 7.3: تنامي ح�سور اللغة الإ �سبانية في التعليم الثانوي المغربي:
التلاميذالأ �ساتذةالم�ؤ�س�سات
39707617644ال�سنة الدرا�سية 0102-1102
94806265323ال�سنة الدرا�سية 8002-9002
الم�سدر:  عمل �سخ�سي تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من التقارير المقدمة من طرف اأ�ساتذة 
ومفت�سي اللغة الإ �سبانية بوزارة التربية الوطنية المغربية (بيانات لم ُتن�َسر) وكذا من جامعة فالن�سيا 
ووزارة التربية الوطنية 1102، �س 403.  
ويتعين اأن يكون اأ�ساتذة التعليم الثانوي التاأهيلي  حا�سلين على الإ جازة. والملاحظ اأن م�ساَرهم التكويني بالمدار�ص العليا للاأ �ساتذة 
(SNE) بكل من فا�ص وتطوان ي�سلك م�سلكا �سبيها ًبذلك الذي ُيتَّبع في تكوين اأ�ساتذة الثانوي الإ عدادي.
واأخيرا، فا إن اللغة الإ �سبانية تلقى طلبا متزايدا في مجال التكوين المهني، وذلك نظرا لأ همية قطاع ال�سياحة في اقت�ساد المغرب، ولتزايد 
عدد ال�سياح الإ �سبان الوافدين اإلى المغرب، ولكون الكثير من التلاميذ الذين يتمُّون درا�ستهم بالمعاهد المتخ�س�سة في التكنولوجيا 
التطبيقية والفندقة وال�سياحة �سرعان ما يح�سلون على عقود عمل مع رجال الأ عمال ال�سبان.
7.1.3	 التعليم	 الجامعي	 :	
تدر�ص اللغة الإ �سبانية وا آدابها حاليا في �سبع موؤ�س�سات جامعية مغربية هي : 
1. كلية الآداب والعلوم الإ ن�سانية بالرباط؛
2. كلية الآداب والعلوم الإ ن�سانية عين ال�سق بالدار البي�ساء؛
3. كلية الآداب والعلوم الإ ن�سانية ظهر المهراز بفا�ص؛
4. كلية الآداب والعلوم الإ ن�سانية بتطوان؛ 
5. كلية الآداب والعلوم الإ ن�سانية باأكادير؛ 
6. الكلية المتعددة التخ�س�سات بالنا�سور؛
7. مدر�سة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. 
اإن تطور عدد الطلبة الم�سجلين في هذه ال�سعبة يظهر قدرا كبيرا من ال�ستقرار عبر الزمن واإن كان هناك انخفا�ص طفيف في عدد الطلبة 
الذين اختاروا هذا التخ�س�ص منذ ال�سنة الجامعية 8002، وهي ال�سنة التي �سجلْت العدد الأ كبر من هوؤلء الطلبة. وخلال ال�سنة الدرا�سية 
2102/1102، بلغ عدد طلبة اللغة الإ �سبانية وا آدابها 4252 طالبا.
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الجدول 7.4: تطور عدد الطلبة في التعليم الجامعي المغربي (0002 – 2102):
0002 
1002
1002
2002
2002
3002
3002
4002
4002
5002
5002
6002
6002
7002
7002
8002
8002
9002
9002
0102
0102
1102
1102
2102
4252524200427572683329821023488267621572 18528222الإ جازة
51137198011473041270141 الما�ستر  SSED-ASED 
353431613352729204363636الدكتوراه
6214524052188206434592862343926172128245625032المجموع
الم�سدر: معلومات اأوردتها وزارة التربية الوطنية المغربية. بيانات لم تن�َسر.
يت�سح اأن عدد اأ�ساتذة اللغة الإ �سبانية وا آدابها ظل م�ستقرا  في ال�سنوات الأ خيرة، �ساأنه �ساأن عدد طلبة الم�سجلين في هذه ال�سعبة.
الجدول 7.5: تطور عدد الأ �ساتذة في �سعبة اللغة الإ �سبانية واآدابها. 1102-0002:
0002
1002
1002
2002
2002
3002
3002
4002
4002
5002
5002
6002
6002
7002
7002
8002
8002
9002
9002
0102
0102
1102
2776 46 36 2656 9767170766الإ جازة
الم�سدر: معلومات اأوردتها وزارة التربية الوطنية المغربية، بيانات لم تن�َسر.
اإن ما يلاَحظ فيه حقا نمٌو وا�سح في ال�سنوات الأ خيرة هو عدد الطلبة الذين يتمكنون من اإنهاء درا�ساتهم والح�سول على الإ جازة في اللغة 
الإ �سبانية وا آدابها. وح�سب وزارة التربية الوطنية المغربية، فا إن 434 طالبا ح�سلوا على الإ جازة في ال�سنة الجامعية 0102/9002.
الر�سم البياني 7.1: تطور عدد المجازين في اللغة الإ �سبانية واآدابها في التعليم الجامعي المغربي. 
0102/0002.
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الم�سدر: معلومات اأوردتها وزارة التربية الوطنية المغربية. بيانات لم تن�َسر.
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وبالإ �سافة اإلى الدرا�سات في �سعبة اللغة الإ �سبانية وا آدابها، فا إنه يتم كذلك تدري�ص الإ �سبانية بو�سفها لغة تكميلية في �سبع كليات وثمان 
مدار�ص جامعية.
وينبغي اأن ن�سيف اأي�سا اإلى العدد الإ جمالي لطلبة الإ �سبانية في التعليم العالي، عددا يناهز 007 طالب يدر�سون هذه اللغة في مراكز 
تكوين الأ طر، من بينهم 071 يدر�سونها في المعهد العالي الدولي لل�سياحة بطنجة، و732 في المعهد العالي للتقنيات ال�سياحية 
بالمحمدية، و141 بمدر�سة علوم الإ علام بالرباط (جامعة فالن�سيا ووزارة التربية الوطنية 1102، �ص 403).
وينبغي في هذا ال�سياق التنويُه على نحو مخ�سو�ص بمعهد الدرا�سات الإ �سبانية البرتغالية، التابع لجامعة محمد الخام�ص بالرباط، الذي 
اأن�سئ في 2002 وبداأ ن�ساطه عام 5002. وهو ي�سكل اليوم اإحدى الموؤ�س�سات المرجعية لجميع المخت�سين في الدرا�سات الإ �سبانية 
بالمغرب، اإذ ينظم اأن�سطة اأكاديمية وثقافية مرتبطة بالعالم الإ �سباني (من معار�ص ومحا�سرات وحفلات واأعمال م�سرحية...)، وقد ن�سر 
عددا من الإ �سدارات (93) من بينها 32 موؤلفا ين�سّب على مو�سوعات ا إ�سبانية �سرفة، مما يثري ر�سيد المكتبة الإ �سبانية بالمغرب.
وفي الآ ونة الأ خيرة، في �سنة 1102 تحديدا، فتحْت اأبواَبها بالرباط جامعٌة خا�سة (الجامعة الدولية بالرباط) تروم تقديم تعليٍم ذي 
جودة بالفرن�سية والإنجليزية والإ �سبانية، وي�سطلع بالإ �سراف على تدري�ص اللغة الإ �سبانية فيها معهُد �سرفانطي�ص.
وحريٌّ بنا اأن ن�سير اأخيرا اإلى اأن القطاع الخا�ص يوفر تدري�ص الإ �سبانية لي�ص فقط في موؤ�س�سات التعليم العالي، بل اأي�سا في بع�ص المدار�ص 
التي تهيئ التلاميذ لجتياز امتحان ولوج الجامعات الإ �سبانية (ن.م).
7.2ح�سور	 وزارة	 التربية	 والثقافة	 والريا�سة	 :8
اإنَّ لوزارِة التربية والثقافة والريا�سة الإ �سبانية م�ست�ساريًة للتربية توجد بال�سفارة الإ �سبانية بالرباط، وهي هيئة يتمثل هدفها الأ �سا�ُص في تقوية 
العلاقات القائمة بين البلدين في المجال التربوي وتطوير الأ ن�سطة الثنائية في الميدان نف�سه.
7.2.1	 الموؤ�س�سات	 :	
تقوم الم�ست�ساريًة بتدبير وت�سيير �سبكة من الموؤ�س�سات   ي�سرف فيها 153 اأ�ستاذًا على تعليم عدد من التلاميذ تعداُده 9664 تلميذا9. 
وتمثل هذه ال�سبكة اأقوى ح�سوٍر لوزارة التربية بالمغرب، حيث ت�ستمل على ع�سر موؤ�س�ساٍت اأربٌع منها تقدم تعليما متكاملا ي�سمل جميع 
م�ستويات النظام التعليمي الإ �سباني، من التعليم الأ ولي اإلى الثانوي التاأهيلي (وهي موجودة بالح�سيمة والدار البي�ساء والنا�سور والرباط). 
وهناك اأي�سا موؤ�س�ستان تعليميتان تقدمان تعليما ثانويا بطنجة وتطوان، وتتوفر هذه الأ خيرة كذلك على مركز للتكوين المهني. ثم اإن 
هناك ثلاَث مدار�َص ابتدائية في كل من طنجة وتطواَن والعرائ�ص، وتوفر هذه الأ خيرة اأي�سا تعليما ثانويا اإعداديا. ا إنها مراكز ذات �سمعة 
ومنزلة معترف بهما، حيث يفوق الطلُب المقاعَد المتوفرة فيها. ويلاحظ اأن حوالي 57 بالمائة من التلاميذ هم من ذوي الجن�سية المغربية، 
و32 بالمائة من ذوي الجن�سية الإ �سبانية، اأما الباقي فهم من جن�سيات مختلفة.
اإن هذه المراكز الإ �سبانية ت�سهم ا إ�سهاما فعال في ن�سر اللغة والثقافة ال�سبانيتين. فبقطع النظر عن التكوين الأ كاديمي ال�سرف بالإ �سبانية، 
الذي ي�ستكَمل  بدرو�ص في اللغة العربية، هناك كذلك برنامج �سامل من الأ ن�سطة التي لها هدف تربوي وثقافي وا�سح، حيث تقام 
عمليات تبادل بين الموؤ�س�سات الإ �سبانية ونظيرتها المغربية، وتجرى م�سابقات اأدبية، وتنظم نواٍد للقراءة، واأولمبياد للريا�سيات، وحفلات، 
وم�سابقات ريا�سية... كما تنظم �سنويا اأ�سابيُع ثقافيٌة كاأ�سبوع الم�سرح المدر�سي بالإ �سبانية، واأن�سطة تربوية ُيحتفى فيها باأيام معينة 
مثل يوم الد�ستور، ويوم المراأة، ويوم البيئة، ويوم ال�سلام، واليوم بدون دخان وغيرها.
!8-   معطيات  ال�سنة  الدرا�سية  3102-2102.  �الملحظ  اأنه  من  بين  ال  153  اأ�ستاذا،  لم  يدرج  اأ�ستاذان  من  البعثة  الإ �سبانية  الموجودة  بمدينة
       العيون بال�سحراء.
9- �زارة ال�سوؤ �ن الخارجية �التعا�ن :  CEAM
     الوكالة الإ �سبانية للتعا�ن الد�لي من اأجل التنمية   : DICEA (المترجم).
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وت�سطلع م�ست�ساريًة التربية بال�سفارة بن�سر وتدبير برنامج �سامل للمنح التي تقدمها وزارة التربية للمتفوقين من التلاميذ. وهي ت�سرف اأي�سا 
على المنح الجامعية الجديدة التي تخ�سِّ �سها جامعات ق�ستالة-لمان�سا وغرناطة ومالقة و�سالمانكا وفالن�سيا،   لتلاميذ الموؤ�س�سات الإ �سبانية 
الموجودة بالمغرب، وتحديدا للحا�سلين منهم على نتائج جيدة في امتحان التاأهيل لولوج الجامعات الإ �سبانية (DADIVITCELES) 
والراغبين في متابعة درا�ساتهم الجامعية با�سبانيا. وتتولى الم�ست�ساريًة  اأي�سا  اأمَر الإ جراءات الخا�سة بمعادلة ال�سهادات لفائدة التلاميذ 
الراغبين في متابعة درا�ستهم الجامعية با إ�سبانيا.
وف�سلا عن ذلك، تتولى الم�ست�ساريًة تفعيِل برنامج للن�سر من خلال اإعداد ون�سر مجموعة من الكتب والموؤلفات تن�سب على تجارب تعليمية 
مبتكرة �سادرة عن الموؤ�س�سات التعليمية، كما يتم ن�سر عدد من المجلات مثل مجلة aímajlA، التي لها محتوى موؤ�س�ساتي وثقافي، 
ومجلة  tabaR ed sonredauC (اأي دفاتر الرباط) التي تقدم محتوى تعليميا تكوينيا. كما تحر�ص الم�ست�سارية على اإعداد ُعّدٍة 
تدري�سية وموادَّ تعليمية اأخرى في اأ�سكال و�سيغ مختلفة ق�سد تكوين المدر�سين وم�ساعدتهم في َمهامِّهم.
الر�سم البياني 7.2: تطور عدد تلاميذ في جميع الموؤ�س�سات بالمغرب. 3102/2002. 
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  الم�سدر: وزارة التربية والثقافة والريا�سة باإ�سبانيا، بيانات لم تن�َسر.
7.2.2	 تكوين	 الأ �ساتذة	 :	
ت�سطلع م�ست�سارية التربية بت�سيير وتوجيه التكوين الم�ستمر لفائدة الأ �ساتذة العاملين في �سبكة المراكز التابعة لها. ويجدر التنويه هنا 
بالأ همية  الخا�سة  التي  يكت�سيها  م�سروع  التحيين  العلمي  والمنهجي  لأ �ساتذة  اللغة  العربية  العاملين في مجموع  الموؤ�س�سات  الإ �سبانية 
الموجودة  بالمغرب.  ا إنه  م�سروع  راأى  النور  في  بداية  ال�سنة  الدرا�سية  6002-5002،  وما  يزال  قيد  التفعيل  بهدف  تجديد  الُعدَّ ة 
التعليمية على نحو فعال.
في هذا ال�سياق، ي�سهر الم�ست�سارون التقنيون العاملون بالم�ست�سارية على تنظيم اأن�سطة التكوين الخا�سة بالمدر�سين المغاربة، وذلك 
بطريقتين اثنتين هما التكوين الأ ولي للمدر�سين الجدد والتكوين الم�ستمر للاأ �ساتذة المزاولين. وتتمثل هذه الأ ن�سطة في دعم التكوين 
الأ ولي الذي يتلقاه الأ �ساتذة المغاربة بالمركز التربوي الجهوي (RPC) بطنجة، حيث يتم تكوين مدرِّ�سي التعليم الإ عدادي.
وي�ستكَمل تكويُن هوؤلء الطلبة الأ �ساتذة با إجراء دورة تكوينية با إ�سبانيا ت�سهر على تنظيمها م�ست�سارية التربية وتتكفل بها اإحدى الجامعات 
الإ �سبانية.
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اإن الأ ن�سطة المرتبطة بالتكوين الم�ستمر لمدرِّ�سي الإ �سبانية المغاربة تقوم على برنامجين اأ�سا�سيين. اأما الأ ول منهما، ويتم بتعاون مع 
معهد  �سرفانطي�ص،  فيتمثل في تقديم درو�ص  تن�سب على تحيين وتحديث  الجوانب  الديداكتيكية  والمنهجية، وهي درو�ص  تنظَّ م 
كل �سنة بتعاون مع وزارة التربية الوطنية، وي�سطلع بتقديمها بها م�ست�سارون ومفت�سون مغاربة. واأما الثاني، فمداُره م�ساركة الأ �ساتذة 
والمفت�سين المغاربة في دورات تكوينية تجرى با إ�سبانيا للتحيين في مجال منهجية التدري�ص.  
ودعما ً لهذا  البرنامج،  ر�سدت  وزارة  التربية  الإ �سبانية  �ستين  منحة كل  �سنٍة مخ�س�سًة  للم�ساركة في هذه  الدورات  التي  تنظمها جامعات 
مختلفة، والتي ت�ستغرق ثلاثة اأ�سابيع من ف�سل ال�سيف. وف�سلا عن ذلك، ينظَّ م منذ خم�ص �سنوات برنامٌج تكويني ا آخر بالمغرب ت�سرف 
على ت�سييره م�ست�سارية التربية رفقة جامعات ا إ�سبانية مختلفة. كما تتعاون الم�ست�سارية مع معهد �سرفانطي�ص في تدبير جميع البرامج 
التكوينية المخ�س�سة للاأ �ساتذة المغاربة.
7.2.3	 مراكز	 الموارد	 :	
ت�ستخدم مراكز الموارد نظاَم القترا�ص لت�سَع رهن ا إ�سارة مدرِّ�سي الإ �سبانية كلغًة اأجنبية، وجميع المخت�سين في الدرا�سات الإ �سبانية، 
مجموعة من المراجع والكتب والموارد ال�سمعية الب�سرية وغيرها. وتوجد في المغرب �ستة مراكز للموارد التعليمية الخا�سة باللغة الإ �سبانية 
(وهي مراكز تابعة لم�ست�سارية التربية، وتقع في كل من اأكادير والدار البي�ساء وفا�ص والرباط وطنجة وتطوان). ويوجد على راأ�ص هذه 
المراكز م�ست�سارون تقنيون يقومون باأن�سطة مرتبطة ب�سياغة مقررات وبرامج تدري�ص الإ �سبانية كلغة اأجنبية في التعليم النظامي المغربي، 
�سواء عن طريق اإعداد مواد تدري�سية لمختلف الم�ستويات اأو مواد لتكوين الأ �ساتذة. ويحر�ص هوؤلء الم�ست�سارون، متى اقت�سى الأ مر ذلك، 
على ا إر�ساد مجموعات العمل المكونة من المدرِّ�سين وتوجيهها لتحقيق الغايات التعليمية. اإنهم ي�سهرون في ذات الآن على تتبع بع�ص 
الم�ساريع التجريبية الخا�سة بالعدة التدري�سية، وكذا على تحليل المحيط الدرا�سي، وا�ستقاء المعطيات والتقييم اإلخ.
كما تعمل مراكز الموارد التابعة للم�ست�سارية على النهو�ص باللغة والثقافة الإ �سبانيتين ون�سرهما، وذلك عن طريق تنظيم وتن�سيط جوائز 
في �ستى مجالت الحقل التربوي. فهناك جائزة “لوركا”  المخ�س�سة للتلاميذ، وجائزة “ماريا ثامبرانو” للابتكار في المجال التربوي وهي 
مخ�س�سة  للاأ �ساتذة، وكذلك جائزة  “رفائيل  األبرتي” لل�سعر،  وجائزة  “اإدواردو  ميندوثا” للق�سة  الق�سيرة، وهي مخ�س�سة  للمبدعين في 
الحقل  الأ دبي.  اإن  الإ علانات  الخا�سة  بهذه  الجوائز  وكذا مختلف  المعلومات  والوثائق  الإ �سهارية  تن�َسر  بانتظام في جميع  الأ كاديميات 
المغربية وفي مختلف الموؤ�س�سات الر�سمية التي يوجد بها ق�سم للاإ �سبانية، والمنت�سرة في كل جهات البلاد.
ومن جانب ا آخر، ما فتئت الم�ست�سارية الثقافية بال�سفارة ت�سطلع منذ عقود من الزمن بتدبير برامج مهمة في التعاون اأبرُزها في ما يت�سل 
بمجال التربية برنامُج التعاون بين الجامعات، وبرنامج اِلمَنح 01DICEA - CEAM وبرنامج الأ �ساتذة الزائرين، الذي ا�ستوؤنف 
العمل به في ال�سنة الجامعية 4102-3102 بجامعتي فا�ص واأكادير.
	7.3�		عمل	معهد	�سرفانطي�س						
يعتبر المغرب، بعد البرازيل، البلد الذي يوجد به  اأكبر عدد من مراكز معهد �سرفانطي�ص. وي�سكل تعليم اللغة، و�سيانة المكتبات، 
وال�سهر على تدبير عدد كبير من الأ ن�سطة الثقافية المحاور الثلاثة الرئي�سة التي تنتظم عمَل هذا المعهد في كل من الدار البي�ساء والرباط 
وفا�ص وتطوان وطنجة ومراك�ص. وتوجد اأي�سا ملحقاٌت لمعهد �سرفانطي�ص بكل من الح�سيمة والنا�سور والعرائ�ص واأكادير وال�سويرة. ويتاألف 
مجموع المدر�سين العاملين بهذه المراكز من 33 اأ�ستاذا ا إ�سبانيا و761 اأ�ستاذا من المغرب.
01-  في البيانات الخا�سة بال�سنة الدرا�سية 1102-0102، تحت عنوان «ااتكوين المهني (2)» تم اإدماج الأ �سلك التكوينية المتمثلة في التكوين المهني، الم�ستوى 
المتو�سط (3093 تلميذ) �التكوين المهني، الم�ستوى الأ على (3431 تلميذا). �في البيانات المتعلقة بالفترة 4002-0002، تحت عنوان «برنامج الموؤهلت المهنية 
الأ �لى» IPCP، اأدرج التلميذ التابعون للبرنامج الملغى الآ ن، برنامج الحماية الجتماعية (laicoS aitnaraG). �في البيانات الخا�سة بالمرحلة 3002-0002 ، �تحت 
عنوان «التربية البدنية �الريا�سية»، اأدرج التلميذ الذين لم يرد نوع تعليمهم في اأر�سيف الإ ح�ساءات.
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الن�ساط التعليمي : 
اإن في ت�سجيل ما يزيد عن 00021 تلميذ خلال ال�سنة الدرا�سية 3102/2102 ما ي�سمن تحقيَق الهدف العام المتمثل في ن�سر اللغة 
والثقافة الإ �سبانيتين، وهو عدد ظل م�ستقرا مع زيادة طفيفة في الوقت الحالي.
الجدول 7.6: ن�ساط معاهد �سرفانطي�س بالمغرب 
(ال�سنة الدرا�سية 3102-2102)
عدد ال�ساعات لكل تلميذعدد التلاميذعدد الت�سجيلاتمراكز معهد �سرفانطي�ص
280.651 021.2012.3الرباط
113.551645.2144.4الدار البي�ساء
427.111393.1119.1طنجة
02616731.1100.2مراك�ص
70676069072.1تطوان
72134445577فا�ص
1745950078806.31المجم�ع
الم�سدر: معهد �سرفانطي�س. بيانات لم تن�سر.
لقد ازداد الطلب في ال�سنوات الأ خيرة على تعليم اللغة الإ �سبانية لفئتي الأ طفال والمراهقين. وقد اأف�سى الرتفاع الملحوظ في عمليات 
الت�سجيل بهذا النوع من الدرو�ص خلال ال�سنة الدرا�سية 3102/2102 اإلى تعزيز التعليم الموجَّ ه لهاتين الفئتين بو�سفه �سار ي�سكل نزعة 
قوية تحكم الن�ساط الأ كاديمي في معاهد �سرفانطي�ص بالمغرب برمَّ تها. 
وحري بنا اأن نلفت النظر بالأ خ�ص اإلى ال�ستمرارية التي يعرفها م�سروعان تعليميان لهما طابع نوعي وي�ستهدفان فئة مخ�سو�سة، م�سروعان 
لهما م�سار ٌطويل في مركَزْي طنجة وتطوان. يتعلق الأ مر من جهة ببرنامج تطوير مهارات    القراءة والكتابة، المخ�س�ص للتلاميذ الذين 
لديهم ع�سر في الكتابة، وهو موجود في المعهَدين المذكورين؛ ومن جهة اأخرى ببرنامج تدري�ص الإ �سبانية للمكفوفين واإدماجهم مع 
غير المكفوفين، وهو برنامج يجري به العمل في معهد تطوان.
وفيما يتعلق بتعلُّم الإ �سبانية عن بعد، و�سل عدد الرخ�ص لدرو�ص اللغة الإ �سبانية في الف�سل الفترا�سي المخ�س�ص للغة الإ �سبانية اإلى 
5628 �سنة 2102. وتجدر الإ �سارة في هذا ال�سدد اإلى ال�سروع في ا�ستعمال هذا الف�سل الرقمي في كل من الجامعة الدولية بالدار 
البي�ساء والجامعة الدولية بالرباط، وذلك لتي�سير الطلاع على اللغة والثقافة الإ �سبانيتين، حيث تم اإدراُج نماذَج تتما�سى مع موا�سفات 
المجتمع الرقمي وما له من اأبعاٍد تربوية وتكنولوجية.
ويت�سح اأن الحوافز التي تحدو المتعلمين في اأغلب الأ حيان اإلى درا�سة الل�سان الإ �سباني في مراكز معهد �سرفانطي�ص بالمغرب هي عموما 
كالآتي : 
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الجدول 7.7: اأ�سباب تعلم الإ �سبانية بمعهد �سرفانطي�س:
 71 بالمائة الرغبة في متابعة الدرا�سة با إ�سبانيا 
  61 بالمائةكون الإ �سبانية هي اللغة الأ جنبية في الثانوي التاأهيلي المغربي
 21 بالمائةوجود اأهل يتكلمون الإ �سبانية اأو يقيمون با�سبانيا
 11 بالمائةالرغبة في الح�سول على عمل با إ�سبانيا
 9 بالمائةالهتمام بالآداب والثقافة الإ �سبانيين
 7 بالمائةكون الأ طفال يدر�سون في مركز ا إ�سباني
 4 بالمائةالعمل في �سركات مرتبطة با�سبانيا
 3 بالمائةوجود علاقات موؤ�س�ساتية مع ا إ�سبانيا (حالة بع�ص الموظفين)
 3 بالمائةالرغبة في الم�سيف با إ�سبانيا 
22 بالمائةاأ�سباب اأخرى
الم�سدر: «مركييجي» 4002.
دبلومات الإ �سبانية كلغة اأجنبية : توجد بالمغرب في الوقت الحا�سر ع�سرُة مراكَز لجتياز امتحان الح�سول على دبلوم الإ �سبانية كلغة اأجنبية 
ELED، الذي يمنحه معهد �سرفانطي�ص با�سم وزارة التربية الإ �سبانية. والملاَحظ اأنه خلال الفترة الممتدة ما بين عاَمي 0102 و3102، 
وهي  ال�سنوات  التي  اأتم  فيها  المعهد  �سياغة  وتعديل  م�ستويات  اللغة  الإ �سبانية  المقترنة  بدبلومات  ELED  لتطابَق  الإ طار  المرجعي 
الأ وربي الم�سترك للغات (RECM)، اأجريت في المغرب 42 دورة تدريبية لتاأهيل الم�ْسرِفين على المتحانات الخا�سة بهذا الدبلوم، ما 
اأف�سى اإلى اإعطاِء اأ�ساتذة الإ �سبانية ما يقارب 061 من العتمادات الجديدة.
ويلاحظ من جانب ا آخر اأن عدد الم�سجَّ لين في المتحانات ال�سنوية الخا�سة بدبلوم الإ �سبانية كلغة اأجنبية عرف ارتفاعا طفيفا في ال�سنوات 
الأ خيرة، وقد كان هذا الرتفاع ملحوظا في مركزي الرباط والدار البي�ساء ما بين 0102 و 2102، بينما عرفت مراكز مراك�ص وتطوان وفا�ص 
بع�ص التراجع في عدد المر�سحين.
الجدول 7.8: عدد المر�سحين لـدبلوم الإ �سبانية كلغة اأجنبية (ELED) في 2102
عدد الدبل�ماتمراكز معهد �سرفانطي�ص
752الرباط
843الدار البي�ساء
011طنجة
101مراك�ص
921تطوان
011فا�ص
5501المجم�ع
الم�سدر: معهد �سرفانطي�س.
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برامج التكوين : لقد اأ�سهم معهد �سرفانطي�ص في البرامج التي ت�سرف عليها الوكالة الإ �سبانية للتعاون الدولي من اأجل التنمية DICEA 
بالمغرب، اإذ قام -من جملة ما قام به من اأن�سطة- بموا�سلة العمل في الم�سار الذي و�سعته هذه الوكالة، م�سار تكوين الأ �ساتذة الإ �سبان 
التابعين للوكالة لي�سرفوا على المتحانات الخا�سة بـدبلوم ELED وعلى تدري�ص اللغة الإ �سبانية عن طريق �سبكة الأ نترنيت بمعهد 
�سرفانطي�ص.
اإن  الأ ن�سطة  التكوينية  التي  ما فتئ معهد �سرفانطي�ص ينظمها على  امتداد هذه  ال�سنوات في  مراكزه بالمغرب هي  اأن�سطة  ات�سَح  اأنها 
ت�ستجيب لحتياجات الأ �ساتذة الإ �سبان والمغاربة من حيث التكوين، وكذا لحتياجات المفت�سين العاملين بالتعليم النظامي. مداُر الأ مر 
هنا هو ا إقامُة دورات في التكوين الأ ولي لأ �ساتذة الغد، واأي�سا تنظيم دوراٍت ل�ستكمال التكوين واأياٍم درا�سية مخ�س�سة للمدر�سين المزاولين 
من اأجل تح�سين الأ داء الديداكتيكي.
الجدول 7.9: عدد الأ ن�سطة التكوينية وعدد الم�ساركين فيها. ال�سنة الدرا�سية 3102-2102
الم�سارك�نالأ ن�سطة التك�ينيةالمركز
274الدار البي�ساء
385فا�ص
411مراك�ص
0217الرباط
092طنجة
142تطوان
02412المجم�ع
الم�سدر: معهد �سرفانطي�س.
يتبين اأن عدد الأ ن�سطة التكوينية وعدد الم�ساركين فيها �سجَّ لا تزايدًا في مركزي فا�ص ومراك�ص قيا�سا اإلى معطيات ال�سنة الما�سية.
وقد نظم معهد �سرفانطي�ص �سنة 3102، بتعاون مع م�ست�سارية التربية بالمغرب، خم�ص دورات تكوينية، اثنتين منها بفا�ص وواحدة 
في كل من الرباط وطنجة ومراك�ص.
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الف�سـل  الثامــن : التلاميذ والطلبة المغاربة با�سبانيا
على الرغم من النخفا�ص الذي عرفته حركة دخول المهاجرين المغاربة اإلى ا إ�سبانيا  منذ �سنة 9002، ا إل اأن عدد المغاربة الذين يدر�سون 
بالموؤ�س�سات غير الجامعية با إ�سبانيا لم يتوقف عن التزايد في الإحدى ع�سرة �سنة الما�سية. ومما اأ�سهم اإلى حد بعيٍد في هذا الرتفاِع 
ظاهرُة التجمع العائلي، التي جعلت تدفق المغاربة الذين هم في �سن التمدر�ص اإلى ا إ�سبانيا ي�ستمر بوتيرة مطردة. ومن جهة اأخرى، 
فا إن التزايد التدريجي الذي �سهده معدل التمدر�ص لدى المغاربة، لي�ص فقط با إ�سبانيا، بل اأي�سا بالمغرب، هو تزايد اأف�سى اإلى الرفع من 
ن�سبة المتعلمين المغاربة الم�سجلين بالمدر�سة الإ �سبانية.
الر�سم البياني 8.1: تطور عدد التلاميذ المغاربة في التعليم غير الجامعي ح�سب نوع التعليم.
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الم�سدر: المر�سد الدائم للهجرة 2102.
11 -  التي �قعت في الرياط  في 41 اأكتوبر 0891، انظر موقع الجريدة الر�سمية الإ �سبانية: se.EOB.
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اإن اأغلب التلاميذ المغاربة ي�سعون ا آمال كبيرة في النظام التربوي الإ �سباني، ذلك اأن ن�سبة 37 بالمائة منهم تاأمل الولوَج اإلى الجامعة، 
و57 بالمائة تتمنى اأن تزاول با إ�سبانيا مهنا ًوتحوز منا�سب ت�ستلزم امتلاك �سواهد اأكاديمية؛ كما اأن 8،87 بالمائة من هوؤلء َيرون في تمدُر�ص 
الأ طفال حتى �سن ال�ساد�سة ع�سرة اأمرًا اإيجابيا يتاأتى به لهذه النا�سئة اأن تكت�سب م�ستوى اأف�سل من الكفاءة والتاأهيل. ثم اإن معظَمهم 
يظهر حما�سا كبيرا ا إزاء تعلم المواد الدرا�سية (“رويث رومان” و”مريُنو ماطا” : 9002 �ص 4).
لكن  يبدو  اأن هذه  الأ ماني ل  تلبث  اأن  تتبخر  وتتلا�سى  رويدا  رويدا  كلما تقدم  هوؤلء  المتعلمون في  م�سوارهم  التعليمي. فمن بين 
التحديات الكبرى التي يواجهها التلاميذ المغاربة في المدر�سة الإ �سبانية، نجد الحاجز اللغوي الذي يلزمهم تخطيه، علما اأنهم يتكلمون 
لغة �سديدة الختلاف عن الل�سان الإ �سباني كما هو حال اللغة العربية. هذا يجعلهم في و�سعية �سعبة قيا�سا اإلى غيرهم من المهاجرين 
الآتين من اأمريكا اللاتينية، والذين لغتهم الأ م هي الإ �سبانية. 
اإن هذا العائق، متى اأ�سفنا ا إليه اعتبارات اأخرى ذات طابع    اقت�سادي وثقافي مقترنة بالمحيط الأ �سري لهوؤلء المتعلمين المغاربة، يجعل 
من اندماجهم في المدر�سة اأمرًا ع�سيرًا، وي�سهم بن�سيٍب وافر في تفاقم ن�سبة الهدر المدر�سي في �سفوفهم.
وبالإ �سافة اإلى التلاميذ المغاربة الم�سجَّ لين في التعليم البتدائي والثانوي الإ �سباني، هناك عدد من الطلبة الذين يِفُدون اإلى ا إ�سبانيا 
للالتحاق بالدرا�سات الجامعية والدرا�سات العليا. وعلى خلاف ما نلم�ُسه عند التلاميذ الم�سار ا إليهم ا آنفا، فا إن احتمال رجوع هوؤلء الطلبة اإلى 
بلدهم الأ �سلي بعد اإتمام درا�ساتهم يبقى احتمال قويا راجحا.ً ف�سد الرحال من اأجل الدرا�سة يندرج عموما في اإطار ما ي�سمى بالهجرة 
الدائرية.
اإن هوؤلء الطلبة ي�سطلعون ل محالة بدور بارز على �سعيد ن�سر اللغة الإ �سبانية في المغرب. اإنهم برجوعهم اإلى بلادهم يزيدون من عدد 
الناطقين بالإ �سبانية، ول يلبثون اأن يتبواأوا منا�سب مرموقة في عالم الأ عمال اأو في الإ دارة المغربية بف�سل ما  يتميزون به من تفوق لغوي 
ا إزاء عموم ال�سكان.
ولن�سر اأخيرا اإلى اأن هوؤلء الطلبة ينتمون في الأ غلب الأ عم من الأ حوال اإلى الطبقتين الو�سطى والعليا، اإذ اإن ال�سفر للدرا�سة في الجامعات 
الإ �سبانية يتطلب نفقات باهظة وموارد مالية ل يتوفر عليها اأكثر المغاربة. ول غرابة، اإذ يت�سح في �سوء تحليل ال�ساكنة الطلابية المغربية 
من حيث عمل الأ ب اأن 82 بالمائة من الآ باء هم موظفون، فيما 41 بالمائة هم من رجال الأ عمال (كبارا ومتو�سطين و�سغارا) و21 بالمائة 
هم من اأ�سحاب المهن الحرة.
يت�سح اإذن بما ل يدع لل�سك مجال اأن الطبقات الو�سطى والمو�سرة هي التي تر�سل العدد الأ وفر من الطلبة، وذلك بالنظر اإلى ال�سروط 
المطلوب ا�ستيفاوؤها للح�سول على التاأ�سيرة، وهي �سروط  تت�سمن في المعتاد اإثبات القدرة المادية.
ومن جملة  القرائن والموؤ�سرات  الأ خرى  الدالة على هذه الحقيقة نف�سها الم�ستوى  التعليميُّ  للاآ باء: ذلك  اأن ن�سبة  95 بالمائة من  الآ باء 
تجاوزوا المرحلة  الإ عدادية، منهم  8،91 بالمائة تابعوا درا�سات عليا، بينما  7،8 بالمائة فقط لم يلتحقوا بالمدر�سة («لوبيث غارثيا» 
4002 : �ص 79). 
اإن  هذه  العوامل  جميَعها  هي  عوامُل  تقّوِّي  ل  محالة  دور  هوؤلء  الأ �سخا�ص  وتعزز  قدرَتهم  كو�سطاء  يعملون  على  ن�سر  اللغة  والثقافة 
الإ �سبانيتين. ومع ذلك فا إن عدد الطلبة المغاربة با إ�سبانيا يبقى محدودا   (3741 �سنة 1102)، ومرد ذلك اأ�سا�سا ًاإلى كون اللغة 
التي تدرَّ�ص في المدر�سة المغربية والتي ت�ستعَمل اأداة تبليغ في التخ�س�سات التقنية بالجامعة اإنما هي اللغة الفرن�سية. لذا، فا إن الطالب 
المجاز في اأحد تخ�س�سات الهند�سة اإنما يختار فرن�سا كخياٍر اأوَل اإذا كان يرغب في اإتمام درا�ساته العليا اأو في التكوين العملي في اإحدى 
المهن بالخارج. ول غرو، ففرن�سا تعدُّ الوجهة الأ ولى التي يق�سدها معظم خرِّيجي التخ�س�سات التقنية من الجامعات المغربية.
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وا إ�سافة اإلى هذا العائق اللغوي، ينبغي اأن ن�سير اأي�سا اإلى اأن �سيا�سة منح رخ�ص الإ قامة للطلبة المغاربة من طرف ال�سلطات الإ �سبانية لم 
تي�سرِّ كثيرًا تواجد هوؤلء با إ�سبانيا («غونثاليث اإنريكي» 1102). بل اأكثر من ذلك، فقد ات�سح من خلال منحى تطور عدد تاأ�سيرات 
الدرا�سة الممنوحة للطلبة المغاربة اأن ح�سول هوؤلء على هذه الوثيقة في تراجع م�ستمر منذ �سنة 7002.
 الر�سم البياني 8.2.: تطور عدد تاأ�سيرات الدرا�سة الممنوحة للطلبة المغاربة 9991-1102.
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 الم�سدر: المر�سد الدائم للهجرة 2102.
 الجزء الثالث:
الإ �سبانية في الحياة ال�سيا�سية 
والجتماعية والثقافية بالمغرب
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الف�سـل التا�ســع. نظرة عامــة
اإن تحديد دور اللغة الإ �سبانية وح�سورها في الحقل الثقافي المغربي هو اأمر ل يخلو من �سعوبة. ذلك اأنه لئن كان من الع�سير اأ�سًلا 
اإيجاُد موؤ�سرات �سحيحة قمينة باأن تبين مدى حيوية هذه اللغة بين المغاربة، فا إن جلَّ هذه الموؤ�سرات تت�ِسم اأي�سا، اإن وجدت، بطابع 
غير ملمو�ص واإذن ع�ِسيٍّ على القيا�ص. 
�سنتطرق في هذا الف�سل الذي ن�ستهل به هذا الجزء من بحثنا اإلى تحليل الموؤ�سرات الأ كثر تمثيلية، بيد اأن هناك عنا�َسر ومقومات من 
الثقافة الإ �سبانية، كالريا�سة والمو�سيقى، والطبخ، تحتل بوجه عام حيِّ زًا هاما في المحادثات التي تجري بين المغاربة  اأنف�سهم، وكذا 
بينهم وبين ال�سياح الإ �سبان الذين يزورون المغرب.
ومع  اأن  التبادل الثقافي بين المغرب وا إ�سبانيا �سارب في القدم كما هو معلوم، فا إن التعاون الموؤ�س�ساتي بين الدولتين، كما نعرفه 
اليوم، لم يبداأ اإل �سنة 0891 من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين الحكومة الإ �سبانية وحكومة المملكة المغربية1. وقد 
�سار هذا التعاون الثنائي يندرج تدريجيا ا إباَن ال�سنوات الأ خيرة في اإطار عمل التحاد الأ وروبي، خ�سو�سا ا إثَر التوقيع �سنة 6991 على 
التفاق الأ ورومتو�سطي بين المغرب والتحاد الأ وروبي2، الذي يراد منه النهو�ص بقيم الت�سامح والتعارف بين الثقافتين، عن طريق خلق 
مجموعات مختلطة من ال�سباب الأ وربي والمغربي، وكذلك عبر التعاون الثقافي عامة بدعم اقت�سادي من بروك�سيل.
اإن التعاون الثقافي الإ �سباني المغربي بح�سر المعنى هو تعاوٌن يحدِّ ده التفاوُت في درجة النمو القت�سادي والتبايُن في م�ستوى الثروة 
بين البلدين. يترتب عن هذا اأن الدولة الإ �سبانية هي التي تاأخذ عادة المبادرة لتقوَم بتمويل برامج التعاون الثنائي اأو البرامج الخا�سة 
بالعمل الإ �سباني في المغرب. حقا، فمتى اأخذنا بالعتبار مدى التجان�ص الثقافي القائم بين المغرب وا إ�سبانيا وم�ستوى الإ نفاق الفردي 
على الثقافة في هذا البلد، ات�سح لنا اأن المغرب اإنما يمثل �سوقا ثانوية للمنَتجات الثقافية الإ �سبانية.
1 -  قرار المجل�س �المفو�سية الأ �ربيين بتاريخ 42 مار�س 0002، المتعلق باإ برام التفاق الأ �ر�متو�سطي الذي ين�س على خلق �سراكة بين المجموعة الأ �ربية �الد�ل 
الأ ع�ساء بها من جهة، �المملكة المغربية من جهة ثانية.:SE:4020D00023:XELEC=iru?od.vreSirUxeL/vreSirUxeL/ue.aporue.xel-rue//:ptth
TON  .
2 - توقعات خا�سة ب�سنة 1102، �قد اأنجزت في 0102.
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الر�سم البياني 9.1. الأ �سواق الم�ستهدفة من المنَتج الثقافي الإ �سباني3
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الم�سدر: الوكالة الأ ندل�سية للنهو�س بال�سوؤون الخارجية “اإك�ستندا”  (0102  (ADNETXE، �س: 63. 
 كما يتبين من هذا الر�سم البياني،  يقع المغرب في المربع ال�سفلي الأ ي�سر، مما يعني  اأنه من بين الدول الأ قل اجتذابا لل�سادرات 
الثقافية الإ �سبانية. ومع اأنه يتجاوز، من حيث هو �سوق تتلقى هذه المنَتجات، اأقطارًا كم�سر والجزائر وال�سين وليبيا، ا إل اأنه ياأتي بعيدًا 
خلف  بلدان من  قبيل  فرن�سا  واإيطاليا  والمملكة  المتحدة  والبرتغال،  التي  يبدو  اأنها وجهة  ت�ستقبل على  نحٍو  اأف�سل  المنتَجات  الثقافية 
الإ �سبانية. ورغم ذلك، فا إن قرب المغرب من ا إ�سبانيا، وما يجمع بين العْدوتين من روابط تجارية وثقافية قوية منذ اأمد بعيد، يجعل 
من المغرب اأحد الأ قطار التي يت�سم العمل الثقافي الإ �سباني فيها عادة بكونه اأكثر ن�ساطا وكثافة.
ول يخفى على  اأحد ذلك  الن�ساط المكثف  الذي  ما فتئت ت�سطلع به على مر  ال�سنين موؤ�س�ساٌت كمعهد �سرفانطي�ص، والمديرية  العامة 
للتعاون والتوا�سل التابعة لوزارة الثقافة وم�ست�سارية الثقافة والتعاون ب�سفارة ا إ�سبانيا. اإنه عمل اأف�سح ال�سبيل في بع�ص الحالت اأمام ا إبراَم 
اتفاقيات مثل  “مذكرة التفاهم” الموقعة في  03 غ�ست  4002 من طرف وزيري الثقافة بالبلدين، والتي ين�سب محتواها على مجالِت 
تدخٍل عدة، من النهو�ص بتدري�ص اللغة والآداب، وعقد اجتماعات ثنائية يح�سرها خبراء في العلوم والآداب، ودعم مجموعة من البرامج 
والحفلات المو�سيقية، وتنظيم اأن�سطة �سينمائية وم�سرحية وغيرها. وقد تم في الآ ونة الأ خيرة ا إبراُم اتفاقية وقِّعْت في 3 اأكتوبر 2102، 
وتتعلق بال�سراكة الإ �ستراتيجية في مجال التنمية والتعاون الثقافي والتربوي والريا�سي.
3-  :  omsinacirfA  تيار  �ساد  بين  ال�سا�سة  �المفكرين  الإ �سبان  في  بداية  القرن  الع�سرين،  �كان  مهتما  بكل  ما  له  علقة  بالمغرب  من  منظور  ا�ستعماري 
(المترجم).
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وبالإ �سافة اإلى الحكومة المركزية الإ �سبانية، فا إن بع�ص الإ دارات الإ قليمية �سعت هي الأ خرى في تقوية اأوا�سرها وتوطيد روابطها الثقافية مع 
المغرب. وقد كان اأن�سَطها في هذا ال�سياق الحكومُة الأ ندل�سية، التي ف�سًلا عن كونها ت�سرف على ت�سيير البرامج الجتماعية في المنطقة 
الحدودية مع المغرب، فا إنها ت�ست�سعر نف�سها نوعا ما وريثة لروح الما�سي الأ ندل�سي.
وب�سرف النظر عن العمل الذي تقوم به الإ دارة المركزية والأ قاليم الم�ستقلة، يتبينَّ ُ اأن المنظمات غير الحكومية التي تن�سط في البلد الجار، 
هي هيئاٌت توؤثر بدورها، علو نحو مبا�سر اأو غير مبا�سر، في ن�سر الثقافة الإ �سبانية بالمغرب.
 ول بدَّ اأن ن�سير في الأ خير اإلى اأن اأغلبية المغاربة يَرون اأن الثقافة هي اأداة تلعب دورًا مهما في التقريب بين البلدين، كما يت�سح من 
الجدول التالي: 
 الجدول9.1: اأهمية البعد الثقافي في التقريب بين المغرب واإ�سبانيا ح�سب الفئات العمرية (بالن�سبة 
المئوية).
المجم�علنعمالفئة العمرية
اأقل من 02 �سنة
6،83،015،8
(0،001)(3،9)(7،09)
من 02 اإلى 03 �سنة
0،817،611،81
(0،001)(3،7)(7،29)
من 03 اإلى 04 �سنة
0،525،926،42
(0،001)(2،9)(8،09)
من 04 اإلى 05 �سنة
8،621،320،72
(0،001)(1،7)(9،29)
من 05 اإلى 06 �سنة
3،314،69،31
(0،001)(8،3)(2،69)
اأكثر من 06 �سنة
3،81،418،7
(0،001)(3،31)(7،68)
المجم�ع
0،0010،0010،001
(0،001)(9،7)(1،29)
الم�سدر: اأفايا وكراوي 5002، �س 361.
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وعلى الرغم مما قد يطراأ من خلافاٍت بين البلدين، ا إل اأن  1،29 بالمائة من المغاربة يرون في الثقافة و�سيلة من �ساأنها اأن تلطف من هذه 
الخلافات. واإذا كانت الأ �سباب والمبررات التي ُي�ستند ا إليها هنا ذات طبيعة متباينة، فا إن المغاربة يربطون عموما التبادل الثقافي بت�سجيِع 
ال�ستثمارات الإ �سبانية والدفِع ُقُدما بالمعاملات وال�سفقات بين البلدين (ن.م.). ومما يبعث على ال�ستغراب اأن الت�سنيف ح�سب الأ عمار 
ل يبينِّ قدرا كبيرا من التفاوت، الأ مر الذي ُيِبرز بجلاء كيف اأن اأجيال الحا�سر، واإن كانت لم تع�ص في فترة الحماية، ا إل اأنها توؤمن هي 
الأ خرى بالدور الموؤثر للثقافة من حيث هي اأداة للتقريب بين البلدين.
غير اأنه ُي�ست�سفُّ من الت�سنيف ح�سب المناطق اأن جهتي طنجة والح�سيمة تتقا�سمان هذه النظرة (001 بالمائة)، بينما نجد اأن �سطات 
ومراك�ص، اللتين كانتا من قبل تحت النفوذ الفرن�سي، تبديان قدرا اأكبر من التحفظ، حيث تقدر الن�سبة فيهما ب 7،16 بالمائة و9،77 
بالمائة على التوالي.
يت�سح ا إزاء هذا الم�سهد اأن ما يعطيه المغاربُة من اأهمية للبعد الثقافي باعتباره و�سيلة لتقوية الروابط مع ا إ�سبانيا، وما نلم�ُسه من ا�ستثمار 
قوي في العمل الثقافي الإ �سباني بالمغرب، كل ذلك ي�سكل ل محالة اأر�سية خ�سبة للنهو�ص باللغة الإ �سبانية ون�سرها في البلد الجار.
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 الف�سل العا�ســر. عالــم الن�ســـر
يرجع التواجد الإ �سباني في م�سهد الن�سر بالمغرب اإلى ما قبل عهد الحماية؛ فرغم بلوغه الذروَة في فترة الحماية، ا إل اأن الحملات الع�سكرية 
التي  كانت قد  بداأت  اأوا�سط  القرن  التا�سع ع�سر  وا�ستمرت حتى  �سنة  7291  اأف�ست  اإلى ظهور  الإ �سدارات  الأ ولى  بالإ �سبانية في  �سمال 
المغرب. ذلك اأن م�سالَح ا إ�سبانيا ال�ستعماريَة، في �سياق التوجه الإ فريقي4، فتحت الباب على م�سراعيه اأمام ا إن�ساء عدد من المطابع 
اتِخذت قنواٍت لن�سر اللغة والثقافة الإ �سبانيتين («موغا روميرو» 7002 : �ص87-77).   
ومنذ الفترة التي �سبقت بداية عهد الحماية، كانت مغامرة   التاأليف والن�سر تحمل ب�سمة الحملات الع�سكرية المتعاقبة. هكذا نجد اأنه اإلى 
حدوِد ما قبل حملة 3981 – 4981، كانت الأ ر�سيفات ت�سجل ح�سور بع�ص الأ �سماء مثل: «اأ. ماركيث دي برادو»، و»روبرتو اأَِغيرِّي»، 
و»مانويل خوان ديانا»، و»اأنطونيو كانوفا�ص ديل كا�سِتيُّو»، و»ليون غاليندو» و»فيرا» و»خواكين كو�سطا». وينبغي اأن ن�سيف اإلى 
هوؤلء عددًا من رواة اأخبار حرب ا إفريقيا5، ثم مجموعة غير متجان�سة من الكتاب ُعِهد ا إليهم بو�سف وتحديد الم�سالح الإ �سبانية بالمغرب، 
والبحث في تاريخ المغرب، وتبيان المعاقل الإ �سبانية في �سمال ا إفريقيا (ن. م: �ص 58).
لقد كان من  ا آثار الحرب الأ هلية الإ �سبانية  اأن  اأف�سحت ال�سبيل  اأمام تغيير مو�سوعاتي طاَل  اإ�سدارات المطابع المغربية. هكذا  راأت النور 
اإبان هذا ال�سراع اأولى الكتب والمقالت التي انت�سر اأ�سحابها للعمل الع�سكري، م�ستندين في ذلك اإلى موؤلفات عدد من المخت�سين في 
الدرا�سات الإ فريقية من ذوي ال�سلة بمدينتي �سبتة ومليلية (ن. م: �ص 69).
وتعد مرحلة ما بعد الحرب الأ هلية الإ �سبانية اأكثر الفترات غزارة من حيث عدد الإ �سدارات التي تطرق اأ�سحابها لمو�سوع الحماية، وهي مرحلة 
اأ�سهمت فيها دور الن�سر المغربية ا إ�سهاما مكثفا بتعاون في اأحيان كثيرة مع مندوبية ال�سوؤون الأ هلية. في هذه المرحلة، ظهرت بتطوان 
موؤ�س�سة  IUQORRAM arotidE (= دار  الن�سر  المغربية)  ومكتبة «كريمادي�ص» (في  0491)  التي  تركت  ب�سمة من الجودة 
والتميز في عدد غير ي�سٍير من الإ �سدارات (ن. م. �ص 99).
وقد كان من ا آثار ح�سول المغرب على ا�ستقلاله �سنة 6591 اأن اأف�سى اأي�سا اإلى العزوف عن الدرا�سات حول منطقة الحماية وحول الم�ساألة 
الإ �سبانية المغربية ب�سفة عامة، وهو ما ترتب عنه تقل�ٌص في عدد الإ �سدارات باللغة الإ �سبانية الآ تية من التراب المغربي. وقد ا�ستوجَب الأ مُر 
اأن ننتظر حلوَل ال�سبعينيات لكي نرى، داخل الحقل الأ كاديمي، انبعاثا جديدا للدرا�سات حول الق�سية العربية عامة والم�ساألة المغربية 
خا�سة؛ بيد اأن ال�سواد الأ عظم من هذه الإ �سدارات اإنما راأى النور انطلاقا من التراب الإ �سباني.
والملاحظ في  الوقت  الراهن  اأن  ل�سناعة  الكتاب  الإ �سبانية  بع�َص  الح�سور في  ال�سوق  المغربية،  ويرجع ذلك في  ن�سيب  منه  اإلى  طلب 
الموؤ�س�سات  الإ �سبانية  الموجودة في جميع  ربوع  المغرب (معهد  �سرفانطي�ص  والموؤ�س�سات  التعليمية)، خ�سو�سا بطنجة  وتطوان  والرباط 
والعرائ�ص.
4 - حملة احتلل �سمال المغرب (المترجم).
5-انظر  lmth.euqehtoilbib/rf_1noitadnof/am.gro.noitadnof.www//:ptth. 
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ومن ثم فا إن تظاهرة ثقافية من قبيل المعر�ص الدولي للن�سر والكتاب، الذي ينظم كل �سنة بالدار البي�ساء، هي تظاهرة تفتح الباب على 
م�سراعيه اأمام  قدوم المقاولين الإ �سبان الراغبين في ولوج �سوق الن�سر المغربية. ول غرو في ذلك، فالم�ساحة المخ�س�سة لإ �سبانيا في هذا 
المعر�ص ما فتئت تت�سع اأكثر فاأكثر، والف�سل في ذلك يرجع بقدر كبير اإلى المديرية العامة للكتاب (التابعة لوزارة الثقافة المغربية) وما 
تتوخاه من اإعطاء ا إ�سبانيا تواجدًا اأبرَز وح�سورًا اأقوى في هذه التظاهرة. ذلك اأن المغرب ي�سكل ال�سوق الرئي�سية لقطاع الن�سر الإ �سباني 
في مجموع ا إفريقيا حيث تبلغ ن�سبته زهاء 12 بالمائة من رقم المعاملات الإ جمالي الذي ينتجه هذا القطاع بالقارة ال�سمراء. ومع ذلك 
فالمغرب ياأتي في المرتبة الخام�سة في ا إفريقيا من حيث عدد الن�سخ الإ �سبانية الم�سدَّ رة ا إليه، ياأتي بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
والكامرون، واأوغندا والغابون (الفدرالية الإ �سبانية لغرف الكتاب «فيديكالي» 2102  : ILACEDEF، �ص 89). وتجدر الإ �سارة اإلى 
اأنه في 1102، �سنِّف المغرب لأ ول مرة بين الدول الع�سرين الأ ولى في العالم التي ت�ستقبل كتبا بالل�سان الإ �سباني خا�سة بالتعليم غير 
الجامعي، كما �سنِّف �سمن الدول الخم�ص وع�سرين الأ وائل التي ت�ستقبل الكتب ذات المحتوى العملي. (ن. م: �ص 89).
الجدول 01.1: ت�سدير الكتب الإ �سبانية اإلى المغرب ح�سب المواد 1102.
الثمن بالأ وروالن�سخ العدد  %القيمة بالأ ورو  %  
المجم�ع 373.96600،001389.01100،00130،6
اآداب671.00179،41136.5180،4114،6
كتب الأ طفال وال�سباب270.7715،11760.7293.4258،2
التعليم غير جامعي063.12270،33112.7225،4231،8
علمي تقني903.122،09770،075،61
عل�م اجتماعية779.06150،42228.0267،8137،7
قان�ن واقت�ساد65470،09340،096،11
تب�سيط العل�م930.5522،8904.578،481،01
كتب عملية279.7281،4408.0137،995،2
دين42230،09120،097،11
ق�امي�ص وم��س�عات556.8197،2614.281،227،7
ر�س�م 004.518،0514.172،128،3
اأخرى33711،01760،023،01
الم�سدر : «فيديكالي»، �س: 301.
يلاحظ في هذا الجدول اأن ما اأر�سل اإلى المغرب من كتب عام 1102 و�سل َتعداُده اإلى 389.011، وبلغت قيمته زهاَء 7.0 مليون اأورو. 
ويجب اأن ن�سير اإلى اأن المعطيات الواردة في الجدول تتعلق فقط بالكتب، حيث اإن ا إ�سبانيا ل ت�سدر اإلى المغرب من�سورات من قبيل ما 
يباع في الأ ك�ساك.
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اإن حقل التعليم غير الجامعي المغربي هو اأكبر م�ستورد للكتب الإ �سبانية، اإذ و�سل رقم المعاملات الإ جمالي اإلى 063،122 اأورو، وهو 
ما يمثل ن�سبة 70،33 بالمائة من مجموع ال�سادرات. اأما ثاني حقل من حيث الأ همية، فهو حقل العلوم الجتماعية، بن�سبة قدرها 42 
بالمائة من المجموع. 
ويت�سح اأنه في هذا الحقل المعرفي كما في التعليم غير الجامعي، ت�ستحوذ درو�ص تعليم الإ �سبانية على ح�سة الأ �سد مما ي�ستوَرد، مما 
يعني اأن تعلم اللغة هو المحرك الأ �سا�سي للواردات من الكتب الإ �سبانية.
ومما يلفت النظَر اأي�سا تواجُد المنتجاِت الأ دبية وكتب الأ طفال وال�سباب بن�سبتي 79.41 بالمائة و15،11 بالمائة على التوالي.
اإن الأ �سناف الأ ربعة الم�سار ا إليها تمثل ن�سبة تناهز 48 بالمائة من مجموع �سادرات الكتب الإ �سبانية اإلى ال�سفة الأ خرى من الم�سيق. ومن جهة 
اأخرى، فقد بلغ متو�سط ال�سعر 30،6 اأورو في 1102، ما يبين المجهود الذي يبذله قطاع الن�سر الإ �سباني للتكيف مع اقت�ساد البلد 
الم�ستقِبل. والظاهر اأنه مجهود يتوا�سل بداأب، فقد كان التفاوت في ثمن هذه الكتب بين �سنتي 1102 و0102 تفاوتا اأدنى واأقل من 
موؤ�سرِّ اأ�سعار ال�ستهلاك في المغرب ل�سنة 1102.
وفيما يتعلق بتطور �سادرات قطاع الن�سر اإلى المغرب، يتبين اأنها ات�سمت بالتغير والتفاوت منذ 6002. فمع اأنه قد لوحظ ما بين عامي 
8002 و0102 نوٌع من ال�ستقرار في الطلب المغربي على الكتب بالإ �سبانية،  ا إل  اأن �سنة  1102 �سجلت انخفا�سا ًحادا (بلغ ن�سبة 
84،44 بالمائة) في حجم ما �سُ ّدر اإلى المغرب. والحال اأن هذا اإنما يعك�ص على نحو ما تداعياِت الأ زمة القت�سادية وما اأحدثته من ا آثار 
في قطاع الن�سر بُرمَّ ته؛ فالكثير من �سادراته هي كتب تخ�ص مناهج تدري�ص اللغة، كتب كان بالإ مكان التفاق على اقتنائها من ِقبِل 
المدار�ص والأ كاديميات المغربية في ال�سنة ال�سابقة، ولعل في هذا ما يف�سر ارتفاع ال�سادرات الإ �سبانية �سنة 0102 قيا�سا اإلى ما كانت عليه 
�سنة 9002.
الر�سم البياني 01.1: تطور �سادرات قطاع الن�سر الإ �سباني اإلى المغرب.1102 (باآلف الأ ورو).
554 114
502.1 061.1
188
1102 0102 9002 8002 7002 6002
966
الم�سدر: “فيديكالي”1102،2102، 0102، 9002، 8002، 7002.
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الملاحظ اأنه في عام 1102، عرفت اأبرز التخ�س�سات واأكُبرها حجما ًبع�ص التقلُّ�ص في رقم معاملاتها، با�ستثناء كتب تب�سيط العلوم وموؤلفات 
العلوم الجتماعية.
ويمكن القول اإن في التزايد الذي �سهدته �سادرات هذا المبحث الأ خير - الذي تحتل كتب تعلم اللغة ن�سيبا وافرا منه – وهو تزايد بلغ 
ن�سبة 94 بالمائة مقارنة مع حجمه �سنة 0102، ما يقود اإلى العتقاد اأن الثقافة واللغة الإ �سبانيتين اأ�سبح لهما �سيئا ف�سيئا موطُئ قدٍم 
في البلد الجار (“فيديكالي” 2102: �ص 401). ول غرابة، فمن بين البلدان الواقعة خارج اأوربا، يعد المغرب ثالث وجهة لل�سادرات 
الإ �سبانية من كتب تدري�ص اللغة (بمبلغ قدره 4،0 مليون اأورو)، ول تتخطاه في ذلك اإل  البرازيل (بما قدره 9،1 مليون اأورو) والوليات 
المتحدة (بما قدره 03،1  مليون اأورو) (ن. م : �ص 79). هذا يظهر بجلاء ما يثيره تعلُّم هذه اللغة من اهتمام وا إقباٍل في المملكة 
المغربية.
وبالإ �سافة اإلى كون المغرب يقوم با�ستيراد الموؤلفات المكتوبة بالإ �سبانية، هناك كذلك اإنتاج مغربي �سرف لعدد من الإ �سدارات بالإ �سبانية، 
واإن كانت �سئيلة الحجم اإذا ما قورنت بنظيراتها المكتوبة بلغات اأخرى اأكثر �سيوعا، مثل العربية والفرن�سية. حقا، فح�سب درا�سة ا�ستق�سائية 
ن�سرتها الأ مم المتحدة في الفترة الممتدة من 2002 اإلى 4002، يت�سح اأن الإ �سبانية، ب 11 اإ�سدارًا، مثلت ن�سبة قدُرها 73،0 بالمائة 
من  مجموع  اإنتاج  قطاع  الن�سر  المغربي.  اأما  العربية،  فت�سدَّ رت  قطاع  الن�سر  (بن�سبة  98،07  بالمائة)  متبوعة  بالفرن�سية  (03،42 
بالمائة)، ثم الإنجليزية (21،2 بالمائة). اإن هذه المعلومات تبين اأن اللغة الإ �سبانية حا�سرة في عالم الن�سر بالمغرب واإن على ا�ستحياء. 
لكنه ح�سور تتجاوز به قليلا اللغة الأ مازيغية من حيث عدد الإ �سدارات.
ول بد اأن ننوه اأي�سا في هذا ال�سياق بالدور الذي ت�سطلع به  الجامعات المغربية، التي لها ن�ساُطها الخا�ص في ميدان الن�سر، وهو ن�ساط 
دوؤوب �سمته التميز والجودة قيا�سا اإلى ما تقدمه دور الن�سر التجارية.
الر�سم البياني 01.2: توزيع اإنتاج قطاع الن�سر المغربي ح�سب اللغات. 2002-4002، بالن�سبة المائوية 
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الم�سدر: اليوني�سكو 6002، �س: 53.
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اإن م�ساهمة النا�سرين تبقى محدودة مقارنة مع الإ �سدارات التي تتم على ح�ساب الموؤلف. هكذا �سجلت فترة 4002-2002 م�ساهمة 39 
نا�سرا با إنتاج تعداده 319 عنوانا (37،03 بالمائة من الإ نتاج الإ جمالي) مقابل 849 عنوانا (19.13 بالمائة) اأ�سدرها  الكتاب على 
نفقتهم.  اأما باقي المن�سورات، فتاأتي من المجلات (87،7 بالمائة)، والجمعيات (74،7 بالمائة) والموؤ�س�سات  العليا (97،5 بالمائة)، 
والوزارات (89،4 بالمائة)، والم�سالح  الر�سمية (97،2 بالمائة)، ومراكز  البحث (37،2 بالمائة)  اإلخ. وحريٌّ بنا  اأن ن�سير  اأي�سا  اإلى  اأن 
م�ساهمة دور  الن�سر ربما تكون  اأقل  واأدنى،  اإذ  اإن بع�ص  اإ�سداراتها قد تكون في حقيقة  الأ مر تمت على ح�ساب الموؤلف بطريقة مقنَّعة 
(اليون�سكو: 6002، �ص52).
ومن جملة ما يت�سم به الإ نتاج على ح�ساب الموؤلف �سيوع ا�ستعمال اللغة العربية اأول، وهيمنة الأ دب ثانيا (ن. م: �ص 52).
الجدول 01.2: توزيع اإنتاج قطاع الن�سر على ح�ساب الموؤلف  ح�سب اللغة 2002-4002.
اللغات العناوين الن�سبة المائ�ية
العربية 737 47،77
الفرن�سية 781 37،91
الأ مازيغية 5 35،0
الإنجليزية 9 59،0
الإ �سبانية 8 48،0
ثنائي اللغة (العربية – اللاتينية) 2 12،0
ثلاثي اللغة (العربية، الفرن�سية، النجليزية). 0 00،0
المجم�ع 849 00،001
الم�سدر: اليون�سكو 6002، �س: 53.
الملاحظ اأن 27،27 بالمائة من الإ نتاج بالإ �سبانية هو اإنتاج يتحمل الكاتب اأعباءه، وهو ما يمثل 48،0 بالمائة من مجموع هذا الخيار 
في الن�سر. اإن هذا يبينِّ ، من ناحية، ما تبديه �سناعة الن�سر المغربية من قليل الهتمام بالإ �سدارات المكتوبة بالل�سان الإ �سباني، اإذ ا إنها 
طيلة الفترة الممتدة من 2002 اإلى 4002، لم ُتخرِج اإلى ال�سوق �سوى ثلاثة عناوين بالإ �سبانية. ومن ناحية اأخرى، ي�ست�َسفُّ من الأ رقام 
اأن الف�ساء الموؤ�س�ساتي قد يكون هو المحرك الرئي�سي لهذه الإ �سدارات المكتوبة بالإ �سبانية، لأ ن البع�ص منها ربما هو عبارة عن اإ�سدارات 
موؤ�س�ساتية مقنَّعة. واأخيرا، ففي ذلك ا إ�سارة اأي�سا اإلى اأن ثمة زمرة من الكتاب المغاربة اختارت اللغة الإ �سبانية اأداًة للاإ بداع.
وهناك و�سيلة اأخرى جمَّ ة الفائدة في قيا�ص مدى ذيوع اللغة والثقافة الإ �سبانيتين في المجتمع المغربي، وهي ترجمة الكتب، �سواء 
من الل�سان الإ �سباني اإلى العربي اأو من العربي اإلى الإ �سباني. الواقع اأنه على غرار ما جرى في باقي مغامرات قطاع الن�سر، ظل تاريخ 
الترجمة بين المغرب وا إ�سبانيا رهينا ً�سديد الرتباط بالفترة الزمنية الممتدة من حرب تطوان ( 0681-9581) اإلى ما حدث موؤخرا من 
هجرة المغاربة �سوب ا إ�سبانيا («فرنانديث بارِّييَّ ا» و»رودريغيث لوبيث» 7002 : �ص 382).
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الملاحظ اأنه اإلى حدود �سنة 6002، ترجم اإلى الإ �سبانية زهاء مئة عمل لكتاب مغاربة، وهو عدد قليل بالنظر اإلى علاقة الجوار التي تجمع 
بين البلدين. وتنتمي اأكثر هذه الأ عمال اإلى مجال ال�سرد. 
  اأما في ما يت�سل بالترجمات من الإ �سبانية اإلى العربية، فيتبينَّ اأن �سا آلة الن�ساط ال�ستعماري الإ �سباني وانح�سار رقعته في العالم العربي 
تركت ب�سماتها وا�سحة في تواجد الكتاب الإ �سبان في قطاع الن�سر المغربي. فحتى اأوا�سط القرن الع�سرين تقريبا، ظلت الترجمات القليلة 
التي كان بالإ مكان روؤيتها على رفوف المكتبات المغربية تقت�سر على كتاب نالوا جوائز دولية �ساأن «كاميلو خو�سي ثيلا»، اأو موؤلفين ذوي 
�سيت عالمي مثل «فيديركو غار�سيا لوركا» (ن.م: �ص292). بيد اأن هذا الو�سع طفق يتغير �سيئا ف�سيئا، اإذ نرى اليوم عددا ل يح�سى 
من الترجمات لكتاب معا�سرين من ا إ�سبانيا واأمريكا اللاتينية. 
ومهما يكن من اأمر، فلا ي�سوغ القول اإن الكتب المنقولة من الإ �سبانية اإلى العربية تنَتج ا إنتاجا ًغزيرا حقا، ل �سيَّ ما اإذا ما قارنَّ اها بما ُينَجز 
من ترجمات من الل�سان الفرن�سي اإلى العربي.
الجدول 01.3: توزيع الإ نتاج المترَجم من قطاع الن�سر المغربي  ح�سب اللغة 2002-4002.
اللغات عدد العناوين الن�سبة المائ�ية
فرن�سية – عربية 87 19،07
ا إ�سبانية – عربية 51 46،31
عربية – فرن�سية 8 72،7
اإنجليزية – عربية 3 37،2
عربية–اإنجليزية 2 28،1
اأمازيغية – اإنجليزية 1 19،0
اإنجليزية – فرن�سية 1 19،0
عربية – اأمازيغية 1 19،0
فار�سية – عربية 1 19،0
المجم�ع 011 00،001
الم�سدر: اليون�سكو -6002 �س: 71.
يت�سح من هذا الجدول اأن الإ �سبانية تحتل المرتبة الثانية في اإنتاج قطاع الن�سر المغربي من الكتب المترجمة، وذلك بخم�سة ع�سر 
عملا مترجما (46،31 بالمائة من المجموع)، الأ مر الذي يبينِّ مدى الهتمام الموجود بالثقافة والآ داب الإ �سبانيين في المغرب. ورغم 
ذلك، فهناك فرق �سا�سع بين الإ �سبانية والفرن�سية،  اإذ نرى هيمنة وا�سحة للترجمة من الفرن�سية اإلى العربية خلال الفترة -2002
4002،  با إ�سدار  87  عنوانا  (19،07  بالمائة).  ومع  ذلك،  فالترجمات  من  الإ �سبانية  اإلى  العربية  تفوق  عددًا  الكتَب  المنقولة  من 
الل�سان الإنجليزي اإلى العربي، وهو اأمر ل يخلو من طرافة اعتبارا لما تمتاز به اللغة الإنجليزية من اإ�سعاع دولي وما تت�سم به من غزارة 
في ا إنتاجها الأ دبي والعلمي.
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وقد حافظت اللغة الإ �سبانية على هذه المرتبة ا إبان الفترة الممتدة من 4002 اإلى 8002 اإذا ما اأخذنا بالعتبار عدد الرخ�ص الممنوحة 
للترجمة.  ومما  اأ�سهم  بن�سيٍب  وافر في  الإ بقاء  على  هذه  الو�سعية بين  الإ �سدارات  المغربية  العمُل  الذي  ا�سطلعت  به في مجال  الن�سر 
موؤ�س�ساٌت مثل معهد �سرفانطي�ص، الذي �ساعد على مد الج�سور الثقافية بين البلدين، اإذ �سهر على ترجمة اأعمال لموؤلفين من ال�سفتين. 
هكذا فا إلى غاية �سنة 8002، قام معهد �سرفانطي�ص بمدينتي الرباط وطنجة با إ�سدار خم�سة ع�سر كتابا مترجما من الإ �سبانية اإلى العربية 
(معهد �سرفانطي�ص بالدار البي�ساء 8002 : �ص 5). 
يتعلق الأ مر بالموؤلفات الآ تية :
المغرب في المتخيل، من تاأليف «رامون خ. �سيندر» redneS .J nómaR ed nóicanigami al ne soceurraM 
مختارات �سعرية، من نظم «خورخي غيين» nélliuG egroJ ed acitéop aígolotnA
مختارات �سعرية من نظم «اأنخيل غونثاليث» zeláznoG legnÁ ed acitéop aígolotnA
zehcnáS sérdnA / amertxe ardeip anu erboS 
على حجرة متطرفة، من تاأليف «اأندري�ص �سانت�سي�ص روباينا» anyaboR
ال�سعلة الزرقاء، بقلم «با�سيليو رودريغيث» zeugírdoR oilisaB / luza amall aL
النار نف�سها، من تاأليف «كارلو�ص مارثال» lazraM solraC / ogeuf omsim nU
�سعر ا إ�سباني معا�سر aenáropmetnoc aloñapse aíseoP
كلمات للظلام، من تاأليف «فران�سي�سكو بريني�ص» senirB ocsicnarF / dadirucso al a sarbalaP
otsuguA / salubáf sámed y argen ajevo aL 
ال�ساة ال�سوداء وخرافات اأخرى، من تاأليف «اأوغو�ستو مونترُّو�سو» osorretnoM
ed aígolotnA :oiruasonid led acsub nE 
بحثا عن الدينا�سور: ق�س�ص ق�سيرة مختارة من اأمريكا اللاتينية sonaciremaonapsih sotalerrorcim
ésoJ / soyasne sorto y nóiculover al ed augnel aL 
لغة الثورة ومقالت اأخرى، من تاأليف «خو�سي ماريا ريداو» oadiR aíraM
oravlÁ / salli sa esevlov dabniS ollev o iS 
لو �سار ال�سندباد...، من تاأليف «األفارو كونكيرو» orieuqnuC
salociN ،ortsaC nótnA / aduiv al ed oesap lE 
تجوال الأ رملة، من تاأليف «اأنطون كا�سترو» و»نيكول�ص ميليني» inileM
ال�سعر الكاطالني المعا�سر lautca analatac aíseoP
حدود من زجاج، من تاأليف «خوان غويتي�سولو» olosityoG nauJ / latsirc ed saretnorF
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ومن الأ ماراِت والدلئل الأ خرى التي ت�سهد على ح�سور الإ �سبانية في الثقافة المغربية الأ همية التي يوليها الو�سط الأ كاديمي لهذه اللغة. 
فالدرا�سات بالإ �سبانية حول المغرب خ�سو�سا والثقافة العربية عموما تحتل اأي�سا مكانة متميزة في المكتبات المخ�س�سة لهذا النوع من 
المباحث.
 هذا ما ي�ستخَل�ص في اأدنى تقدير من تحليل قائمة الم�سادر والمراجع الموجودة بمكتبة موؤ�س�سة الملك عبد العزيز ا آل �سعود للدرا�سات 
الإ �سلامية والعلوم الإ ن�سانية. اإن هذه المكتبة، التي فتحت اأبوابها اأمام العموم في 5891، تحتوي على ر�سيد من الدرا�سات المغاربية 
قلَّ نظيره غنًى وثراًء. فقد بلغ عدد الموؤلفات والم�سنفات فيها 000،026 �سنة 8002؛ اأما لغات ال�ستغال الأ �سا�سية فيها، فهي العربية 
(93 بالمائة)، والفرن�سية (93 بالمائة)،  والإنجليزية (61 بالمائة)، والإ �سبانية (5 بالمائة)6.
وهناك قطاع ا آخر ذو ح�سور بارز في ن�سر الثقافة الإ �سبانية، ومن ثمَّ في ن�سر اللغة الإ �سبانية على نحو غير مبا�سر، ا إنه قطاع فنون الر�سم 
والتخطيط.  فهذا  القطاع  ل  ي�سهم  فقط في  تاأمين ح�سور  الفنانين  والم�سممين  الإ �سبان  بالمغرب،  بل كذلك في  تعزيز  �سورة  ا إ�سبانيا 
والعلامة المقترنة بها في البلد الجار.
  ولئن  كان من  البدهي  اأنه  ي�سعب  قيا�ص مدى  التاأثير  الذي  قد يحدثه هذا  القطاع في  تعلم  الإ �سبانية،  ا إل  اأن  ا إ�سهامه في  �سياغة 
المتخيل المغربي في �سلته باللغة الإ �سبانية واأهلها يبقى مع ذلك ا إ�سهاما ل ي�ستهان به. ول غرو في ذلك، فقد بلغ رقم المعاملات الخا�ص 
ب�سادرات هذا القطاع من ا إ�سبانيا اإلى المغرب عام 1102 مبلغا يفوق باأربعة اأ�سعاف ما حققته الكتب المو�سوعة للقراءة.
 ومتى اأدخلنا في الح�سبان اأنه بين هذه ال�سادرات توجد كتب تتحدث عن ثلة من الفنانين، ومنهم فنانون ا إ�سبان، ات�سح لنا كيف اأن 
هذه ال�سادرات بحجمها الكبير توحي �سمنيا بانت�سار وا�سع للثقافة الإ �سبانية بالبلد الجار. ثم اإن هذا النت�سار يبدو م�ستمرا متوا�سلا في 
الزمن كما يو�سح ذلك الر�سم البياني الخا�ص بتطور هذا القطاع ما بين 8991 و1102.
الر�سم البياني 01.3: تطور ال�سادرات الإ �سبانية اإلى المغرب، قطاع فنون الر�سم والتخطيط. 
 8991–1102 (باآلف الأ ورو).
الم�سدر: “فيديكالي” 2102، �س 301؛ و7002، �س  92.
6 - قناة د�زيم الد�لية (lanoicanretnI M2)  اأ�ل قناة تلفزية خا�سة في المغرب. كانت تبث برامجها م�سفرة قبل اأن تمر ب�سبب م�ساعبها المالية اإلى اأيدي 
الد�لة، التي تملك حاليا %07 من اأ�سهمها.
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 الف�ســل الحـادي ع�ســر. القطاع ال�سمعي الب�سري
ترجع  بدايات الإ ذاعة والتلفزة بالمغرب اإلى القرن الما�سي، فقد بداأ البث الإ ذاعي عام 8291 والبث التلفزي عام 1591. ويت�سح اأن 
بقاء هذه الو�سائل في يد الدولة لأ مد طويل لم ُي�سهم بن�سيب وافٍر في تطوُّ رِها على نحو ثابت ومتناغم (اليون�سكو 7002 :25 �ص). 
هكذا وجب اأن ننتظر عقد الثمانينيات كي ترى النوَر اأوُل قناة اإذاعية خا�سة في المغرب هي اإذاعة البحر الأ بي�ص المتو�سط الدولية «ميدي 
1»، وكذا اأول قناة تلفزية تبث خارج حدود البلاد، وهي قناة «دوزيم» الدولية7.
ورغم ذلك، فقد  اأقدم  المغرب في  العقد  الأ خير على  اإ�سلاح عميق  لقطاعه  ال�سمعي  الب�سري،  اإ�سلاح  يروم تحديث  الإ ذاعة  والتلفزة 
العموميتين، وفتح المجال اأمام القطاع الخا�ص، وذلك ا�ستنادا اإلى  روؤية ا إ�ستراتيجية وخطة عمل مهدت الطريق نحو التغيير. 
ويمكن اإجمال مقوِّمات هذا الإ �سلاح ومقت�سياته في ما يلي: اإحداث الهيئة العليا للات�سال ال�سمعي الب�سري (ACAH)8؛  وا إلغاء احتكار 
الدولة للبث في 2002؛ واإ�سدار قانون للات�سال ال�سمعي الب�سري في فبراير 5002؛ واإحداث القنوات المو�سوعاتية والجهوية الجديدة 
ابتداء من �سنة 3002؛ والتوقيع على دفتر التحملات الخا�ص بالعقود وببرامج القنوات العمومية؛ واأخيرا، منح تراخي�ص لفاعلين جدد 
من الخوا�ص (ن. م).
وفي ماي 6002، منحت ال�سلطة العليا للات�سال ال�سمعي الب�سري (ACAH) اإحدى ع�سرة رخ�سة، ع�سر رخ�ص تخ�ص الإ ذاعة وواحدة 
تخ�ص التلفزة (1102 XEVI �ص 9 (=المعهد الفالن�سي للت�سدير).  
وتتولى ال�سركة الوطنية للاإ ذاعة والتلفزة (TRNS) الإ �سراَف حاليا على اإدارة القنوات التلفزية الآ تية: 
• القناة الف�سائية الأ ولى؛   
• المغربية (وهي موجهة للجاليات المغربية بالخارج)؛
• الرابعة / 4TRNS (وهي قناة تربوية)؛
• الريا�سية (وهي قناة ريا�سية)؛ 
• ال�ساد�سة / 6TRNS (وهي قناة دينية)؛ 
• الأ ولى العيون (وهذه اأول قناة تلفزية جهوية بالمغرب العربي، وهي تابعة للمندوبية الإ قليمية لل�سركة الوطنية للاإ ذاعة والتلفزة بمنطقة 
ال�سحراء المغربية)؛
• اأفلام تي.في maflA VT (وهي قناة �سينمائية)؛
• تامازيغت (وهي قناة موجهة ل�سكان منطقة الريف).
7-  26=di?psj.xedni/am.acah.www//:ptth  
8-  انظر  php.semmargorp_ellirg/am.trns.www//:ptth.
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وتجدر الإ �سارة اإلى  اأنه داخل هذا الإ طار التنظيمي، يت�سم العر�ص الإ ذاعي والتلفزي المغربي باللغة الإ �سبانية بكونه غاية في ال�سا آلة. 
فالقناة  الف�سائية  الأ ولى  تدرِج  في  برامجها،  في  ال�ساعة  41:02  بعد  الظهر،  ن�سرَة  اأخبار  يومية  بالإ �سبانية  ل  تتعدى  مدُتها  ن�سف 
ال�ساعة9. وتقدم القناة الإ ذاعية الدولية �ساعة من البث كل يوم بالإ �سبانية، وهي مدة زمنية اأقل من ال�ساعة ون�سف ال�ساعة المخ�س�سة للبث 
بالفرن�سية والإنجليزية (يحيى 1102)، وعلى كل حال، فهذه البرامج اإنما هي موجهة للجالية المغربية الناطقة بالإ �سبانية، ولي�ص لل�سكان 
المغاربة.
الواقع اأن اأبرز موؤ�سر يتاأتَّى به قيا�ُص مدى ح�سور الإ �سبانية في المجال ال�سمعي الب�سري المغربي هو العدد الهائل من الهوائيات الموجودة 
بالمغرب. فمع اأنه ل تتوفر معلومات دقيقة حول عددها، ا إل اأن هذا العدد قدِّ ر بنحو مليوني �سحن هوائي في عام 3102 («كوهي 
اأن�سيا» 3002 : �ص12).
  لقد كان هناك ا إقباٌل كبير في الت�سعينيات من القرن الما�سي على برامج التلفزة الإ �سبانية في المناطق المغربية التي تلتَقط فيها 
ا إ�سارُتها، وبالأ خ�ص على مباريات كرة القدم، التي كانت ت�سدُّ انتباه جمهور غفير �سغوف بتتبع البطولة الوطنية الإ �سبانية. وبالإ �سافة 
اإلى �سمال المغرب، حيث ت�ساَهد القنوات الإ �سبانية على امتداد ال�سنة، هناك مدٌن اأخرى كثيرة تلتقط فيها ا إ�سارة هذه القنوات. بيد 
اأنه رغم كون كرة القدم الإ �سبانية ما فتئت ت�ستهوي الجمهور المغربي وت�ستاأثر باهتمامه، ا إل اأن الإ قبال على م�ساهدة التلفزة الإ �سبانية 
اأخذ يت�ساءل وي�سمحلُّ في ال�سنوات الأ خيرة، ومرد ذلك في ن�سيب منه اإلى تنامي وتكاثر العر�ص التلفزي الآ تي من القنوات الأ جنبية 
بف�سل التطور التكنولوجي، وكذلك اإلى بروز  �سبكة الأ نترنيت واقتحاِمها الم�سهَد الإ علامي المغربي.
ومهما يكن من  اأمر، فا إن ن�سبة  65 بالمائة من جمهور الم�ساهدين المغاربة يف�سلون  القنوات  التلفزية الأ جنبية على الوطنية. هذا على 
الأ قل ما ي�ست�َسفُّ من الدرا�سة التي ن�سرتها موؤ�س�سة «ماروك ميتري»01، التي ل تقدم مع ذلك تفا�سيل دقيقة عن القنوات الأ كثر ا�ستمالة 
للجمهور. غير اأن ا�ستق�ساء اأجرَِي �سنة1102 في �سفوف عدد من الطلبة المغاربة بينَّ اأن الأ غلبية يميلون اأكثر اإلى م�ساهدة قنوات ال�سرق 
الأ و�سط (67 بالمائة)، بينما ل تجذب القنوات الغربية �سوى ن�سبة 7 بالمائة من الم�ستجَوبين. 
ومتى اأخذنا بعين العتبار كوَن هذه الن�سبة (7 بالمائة) ت�سم اأي�سا القنوات الناطقة بالفرن�سية والإنجليزية، ات�سح لنا اأن ن�سبة م�ساهدة 
الإ �سبانية تبقى �سئيلة. ومع ذلك فلما كان ترجيُح القنوات الأ جنبية يبدو اأغلَب واأعمَّ في �سمال البلاد (06 بالمائة)، فاأكثر الظن اأن 
التلفزة الناطقة بالإ �سبانية هي من بين القنوات الأ كثر ا�ستقطابا للجمهور.
وهناك عامل ا آخر بالغ الأ همية يت�سنَّى به تقييم و�سع اللغة والثقافة الإ �سبانيتين �سمن القطاع ال�سمعي الب�سري المغربي، اإنه ح�سور 
المنَتج الثقافي الآتي من  ا إ�سبانيا ومن بلدان  اأخرى ناطقة بالإ �سبانية. وينبغي الإ �سارة في هذا ال�سياق اإلى  اأنه على الرغم مما يمثله 
القطاُع ال�سمعي الب�سري المغربي كوجهٍة مفيدة للمنَتج الإ �سباني، ا إل اأن حجم هذه ال�سوق يظل هزيلا في الوقت الراهن.
اأما ال�سناعة ال�سينمائية، فرغم اأنها تتقدم بخطى بطيئة، ا إل اأنها ما تزال في بداياتها وينح�ِسر ا إنتاُجها في حوالي ع�سرة اأفلام مغربية في 
ال�سنة، ونظِيرِ هذا العدد من الأ فلام الأ جنبية. والحال اأن ت�سوير فيلم اأمريكي اأو فيلمين من الإ نتاجات ال�سخمة ي�سكل ح�سة الأ �سد من 
عائدات هذه ال�سناعة في ال�سنة، مع ما يعنيه ذلك من تبعية.
وحري بنا اأن ن�سير اإلى اأنه منذ اأن اختار «األفريد هيت�سكوك»، في �سنة 6591 ، مدينة مراك�ص لت�سوير م�ساهد عدة من �سريطه «الرجل 
الذي كان يعرف اأكثر مما ينبغي»، راح عدد كبير من المخرجين من ذوي ال�سيت العالمي ي�سوِّ رون اأفلاما بالمغرب حيث ي�ستهويهم 
تنوع المناظر والثراء المعماري ول �سيما عن�سر ال�سوء.
9 - �سركة مخت�سة في قيا�س ن�سب الم�ساهدة في المغرب، �المعطيات الواردة هنا تخ�س �سهر اأبريل 2102.
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ولئن كانت مدينتا مراك�ص والدار البي�ساء تزخران بم�ساهد طبيعية قل نظيرها، فا إن ورزازات، المدينة ال�سغيرة الواقعة جنوب جبال الأ طل�ص 
على م�سارف ال�سحراء، تمثِّل منذ اأمٍد بعيد اأهمَّ ِقِ بلة تجذب اأهل الإ نتاج ال�سينمائي بالمغرب.
 الواقع اأن من �سمات المغرب، مقارنة مع بلدان اأخرى مناف�سة، اأنه يتوفر على ُبنى تحتية ملائمة، ويت�سم بال�ستقرار ال�سيا�سي ويمنح 
حرية تامة للاإ نتاج. ثم  اإن ال�سلطات المغربية واعيٌة تمام الوعي باأهمية هذا القطاع وطاقاته الهائلة تحديدا، �سواء تعلق الأ مر بن�سر 
الثقافة المغربية اأو بجلب العملة ال�سعبة. حقا، فالمغرب يمنح دعما موؤ�س�ساتيا قويا لل�سناعة ال�سمعية الب�سرية، معتبرا ا إياها م�سدرا هاما 
للمداخيل ون�ساطا يتيح خلق منا�سب  ال�سغل، خا�سة في بع�ص  القطاعات مثل قطاع  ال�سياحة. لذا �سجعت  ال�سلطاُت تنظيم  العديد 
من  المهرجانات  ال�سينمائية، ومن  اأبرزها «مهرجان  مراك�ص  الدولي»، كما عملت على  ا إبرام  اتفاقيات  اإنتاج م�سترك مع  اإحدى ع�سرة 
دولة، من بينها ا إ�سبانيا.
في  هذا  ال�سياق جاءت  اتفاقية  الإ نتاج  الم�سترك  والتبادل  ال�سينمائي،  التي  اأبرمت بين  المملكة  الإ �سبانية  والمملكة  المغربية، ودخلت 
حيز التنفيذ في اأكتوبر 111002. وكان الهدف المتوخى منها «الإ �سهام في تطوير ال�سناعات ال�سينمائية، وتنمية التبادلت القت�سادية 
والثقافية بين البلدين». غير اأن هذه التبادلت لم تكن كثيرة فعلا منذ ا إبرام التفاقية.
الجدول 11.1: الإ نتاجات الم�ستركة بين اإ�سبانيا والمغرب. 2002-1102.
ال�سنة عدد الإ نتاجات الم�ستركة الدول الم�ساركة
ا إ�سبانيا-المغرب
ا إ�سبانيا، فرن�سا، المغرب
2002 0
3002 0
4002 0
5002 1
6002 1
7002 0
8002 0
9002 0
0102 0
1102 0
الم�سدر: معهد الت�سوير ال�سينمائي والفنون ال�سمعية الب�سرية (AACI) والمركز ال�سينمائي المغربي 
(MCC).
كما يلاحظ، اقت�سر الأ مُر خلال الفترة الممتدة من 2002 اإلى 1102، على اإنتاجين م�ستركين ل غير بين المغرب وا�سبانيا، مما يبين اأن 
هذه التفاقية لم يكن لها وقٌع كبير. اأما الأ فلام الإ �سبانية المعرو�سة بدور ال�سينما المغربية، فيبقى عددها متوا�سعا اأي�سا اإذا احتكمنا اإلى 
عدد رخ�ص العر�ص التي يقدمها المركز ال�سينمائي المغربي.
11 -  ح�سب قيمة ال�سرف في 4002.
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الجدول 11.2: الأ فلام الإ �سبانية الحا�سلة على رخ�سة التوزيع : 4002-1102
ال�سنة العدد المجم�ع اإنتاج م�سترك مع
1.الوليات المتحدة
2. الوليات المتحدة وفرن�سا
  الوليات المتحدة وا إ�سبانيا
4002 2 152
5002 0 672
6002 0 462
7002 0 881
8002 0 261
9002 3 051
0102 1 531
1102 0 491
الم�سدر: المركز ال�سينمائي المغربي (MCC).
الملاحظ اأنه ما بين 4002 و 1102، لم تح�سل �سوى �ستِة اأفلاٍم ا إ�سبانية على الترخي�ص لعر�سَ ها بدور ال�سينما المغربية. وف�سلا عن ذلك، 
فمعظم هذه الأ عمال لم تكن ا إ�سبانية خال�سة، بل كانت ا إنتاجا م�ستركا مع دول اأخرى. ومهما يكن من اأمر، فقد انخف�ص العدد الإ جمالي 
المرخ�ص له منذ 4002 حتى 0102 انخفا�سا تدريجيا، مما يعني تزايدا في ح�سة م�ساهدة ال�سينما الإ �سبانية بالمغرب. وي�سوغ لنا اأن 
ن�ستخل�ص من هذا التزايد اأن اتفاقية التعاون في القطاع ال�سينمائي الموقعة بين ا إ�سبانيا والمغرب بداأت توؤتي اأكلها. 
ويلاحظ من جهة اأخرى اأن عائدات الأ فلام الإ �سبانية لم تكن مرتفعة حقا هي الأ خرى. مثال ذلك اأن الفيلمين الوحيدين اللذين هما من 
اإنتاج ا إ�سباني �سرف، واللذين تم عر�سهما �سنة 4002، لم يحققا من العائدات �سوى 000.612 درهم، اأي ما ي�ساوي نحو 000.02 
اأورو21. وعلى كل حال، ينبغي القول اإن ا إ�سبانيا لم تتمكن قط من اأن ت�سع اأحد اأفلامها المعرو�سة بالمغرب بين الأ �سرطة الثلاثين الأ ولى 
من حيث العائدات. ولي�ص الم�سهُد باأح�سَن حاًل من هذا من جهة الجن�سيات. فقد كانت �سنة 0102 هي ال�سنة الوحيدة التي ا�ستطاعت 
فيها ا إ�سبانيا اأن تكون بين الدول الأ جنبية الثمانية الأ ولى من حيث ما حققته من عائدات؛ وما كان ذلك اإل بف�سل اإنتاج م�سترك مع 
الوليات المتحدة.
ولن�ْسر  اأخيرا  اإلى  اأن  ت�سوير  اأفلام  ا إ�سبانية في  ال�سفة  الأ خرى  من  م�سيق  جبل  طارق  ل يمثل  ن�سبة  عالية  �سمَن  اإجماليِّ  اإنتاج  ال�سينما 
الإ �سبانية، وذلك على الرغم من اأن تكاليف الإ نتاج بالمغرب هي اأقل من نظيراتها باأوربا والوليات المتحدة بن�سبة تتراوح بين 01 بالمائة 
و 03 بالمائة. اأ�سف اإلى ذلك اأن الدولة تعفي �سركات الإ نتاج الأ جنبية من ال�سريبة على القيمة الم�سافة المفرو�سة على ال�سلع والخدمات 
الأ �سا�سية المتعلقة بالإ نتاج والتي يتم اقتناوؤها بالمغرب.
21 -  بوابة الأ نترنيت الوطنية للمملكة المغربية 3102.
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الجدول 11.3: اأفلام وم�سل�سلات اإ�سبانية تم ت�سويرها بالمغرب 1102-9002.
المبلغ بالأ وروالفئةالمخرجالعن�انالعدد ال�سنة
39002
ohcertsE led adalab aL 
(اأن�سودة الم�سيق)
epoL (لوبي)
 roma rop akruB
(نقاب للحب)
 «خايمي بوطييَّ ا»
alletoB emiaJ
«اأندرو�ص وادنتون» 
hcurdnA 
notgniddaW
«مانويل اإ�سطوديُّ و» 
ollidotsE leunaM
فيلم طويل
فيلم طويل
فيلم تلفزي
7326
810.714
217.904
00102
11102
ertne opmeit lE 
 sarutsoc 
(الزمن بين خياطات)
«اإيميليو اأ.بينو» oilimE 
م�سل�سلoniP .A
الم�سدر: المركز ال�سينمائي المغربي.
يت�سح اأنه ما بين 9002 و 1102، �سورت جزئيا بالمغرب اأربعة اأعمال ا إ�سبانية تتمثل في �سريطين طويلين، و�سريط تلفزي وحلقة من 
اأحد الم�سل�سلات التلفزيونية، وذلك بميزانية اإجمالية قدرها 769.238 اأورو.
09
الف�سـل الثانـي ع�سـر. الإ �سبانية في ال�سحافة التقليدية والرقمية
يلاحظ  اأنه  من  بين  مجموع  الدوريات  المغربية  وتعدادها  816،  توجد  844  دورية  مكتوبة  بالعربية،  و461  بالفرن�سية،  و5 
بالأ مازيغية31. اأما المجلات الإ �سبانية التي حاولت اأن تجد لها حيِّ زًا في ال�سوق المغربية، فلم ت�ِسْب ن�سيَبها من النجاح وا آل اأمرها اإلى 
الندثار. والمجلة الوحيدة التي ل اتزال على قيد الحياة حتى الآن هي مجلة «اأتلايار» RAYALATA. ذلك اأنه منذ اأن اختفت 
جريدة anañaM aL (ويعني عنوانها ال�سباح) في 6002، فا إنه ل وجود لل�سحافة اليومية المكتوبة بالإ �سبانية. غير اأن الأ مر لم 
يكن كذلك على الدوام، اإذ �سبق لقطاع ن�سر ال�سحف والدوريات الإ �سبانية اأن عرف بع�ص الزدهار ردحاً من الزمن في فترة الحماية.
 لقد اقت�َسر حديُثنا على م�ساألة اإ�سدار الكتب دون غيرها في الف�سل العا�سر، وذلك في معر�ص تحليلنا للمعطيات المتعلقة بعالم الن�سر. 
ا إل اأنه يجدر بنا اأن ن�سير اإلى اأنه حتى حلول اأوا�سط القرن الع�سرين تقريبا، كانت الو�سيلة الأ �سا�ص للتعبير الأ دبي والفكري في المغرب 
والعالم العربي تتمثل في المجلات وال�سحف («فرنانديث بارّيا» و»رودريغيث لوبث» 7002: �ص 482-382).
الواقع اأنه في الفترة ما قبل ال�ستعمارية وال�ستعمارية، فتحت اأبواَبها بمدينة �سبتة �ست وثلاثون مطبعة مدنية و�ست مطابع ع�سكرية، 
واأي�سا  اإحدى وع�سرون مطبعة بطنجة («موغا روميرو»  7002:  97).  وفي هذه المطابع  راأت  النوَر  اأول  الن�سو�ص والمجلات المكتوبة 
بالإ �سبانية، مجلات مثل náuteT ed oce lE (وتعني �سدى تطوان) التي كان يديرها «بيدرو اأ. األركون»،  ومجلة  oreicitoN 
lE náuteT ed (= اأخبار تطوان). كما ظهرت ُزمرة من الجرائد ينت�سر اأ�سحاُبها للم�سالح الإ �سبانية ا إبَّ ان حملة تطوان. وفي مليلية، 
اأف�ست حملة «مارغايو» اإلى ظهور اأول �سحيفة مطبوعة تابعة لها وهي allileM ed oiraiD (= يومية مليلية). وخلال الثلث الأ ول من 
القرن الع�سرين، كانت دورية fiR led amargeleT lE  (= تلغرام الريف) من الإ �سدارات التي تعدَّ مرجعية في منطقة الحماية 
(ن. م : �ص08).
لقد كان لهذه الدورية من الأ همية ما جعلها ت�سع الأ �س�ص لظهور مجموعة من المن�سورات بمليلية بلغ عددها خم�سا وع�سرين دورية محلية، 
اأهمها allilleM ed atecaG aL  و  anacirfA aL و ensiC lE (والمعنى جريدة مليلية، والإ فريقية، والإ وزة على التوالي،) 
وغيرها (ن. م:�ص 28).
وقد اأف�سحت �سحيفة fiR led amargeleT ، و�سحف اأخرى كانت ت�سدر بمدينة مليلية، ال�سبيل اأمام ن�سر كثٍير من الم�سامين على 
نطاق وا�سع في �سمال المغرب، وهي م�سامين اأنتجتها ثلَّة هامة من ال�سحافيين الإ �سبان، خا�سة في المدة المتراوحة بين هزيمة اأنوال 
(1291) وفترة التهدئة (7291). ومن جملة اأهل ال�سحافة الذين تركوا ب�سماتهم في العديد من الجرائد والأ خبار والكتب «فكتور رويث 
األبنيث»، و»لوي�ص دي اأوتايثا» و»رفائيل لوبيث رييندا»، وا آخرون  (ن. م : �ص 8).
وقد اأتاحت مجلة selainoloC saporT ed atsiveR aL (= مجلة الجيو�ص ال�ستعمارية)، التي اأن�سئت �سنة 4291، بروَز  خطاب 
عملي اأ�سحى يتبناه كتاب ا إ�سبان م�ستقرون بالمغرب، كما اأنها �َسرفْت اهتماَم الموؤ�س�سات الإ �سبانية اإلى المغرب (ن. م:  �ص 98).
ولما جاء عهد ال�ستقلال، اأغلقت كثير من الدوريات اأبوابها على غرار ما حدث في م�ساألة اإ�سدار الكتب، اإلى اأن لفظت اأنفا�َسها في عام 
6002  ا آخُر  جريدة  مكتوبة  بالإ �سبانية.  ومنذ  ذلك  الحين، لم  يعد  بالإ مكان  الحديث  عن  �سحافة  ا إ�سبانية  �سادرة  بالمغرب،  بل  �سار 
الحديث بالأ حرى عن �سورة ا إ�سبانيا في ال�سحافة المغربية، وهي �سورة ترتبط وترتهن اأحيانا كثيرة بالتوازنات والم�سالح ال�سيا�سية. اأما نظرة 
معظم المغاربة اإلى ا إ�سبانيا، فهي قلََّما تخ�سع للتقييم من قبل و�سائل الإ علام؛ بل اأكثر من ذلك، فا إن �سكان منطقتي ال�سمال والجنوب، 
حيث كانت الحماية الإ �سبانية تب�سط نفوذها، قليلا ما يوؤخذون بالعتبار عند تحديد معالم هذه النظرة (اأفايا وكراوي 5002: �ص 36). 
بيد اأن الكلام عن و�سائل الإ علام بالمغرب واأثرها في الراأي العام هو اأمر ي�ستوجب لزاما ًتحري الكثير من الحيطة والحذر، اإذ اإن عدد 
الدوريات التي يقراأها المغاربة يبقى �سئيلا قيا�سا اإلى عدد ال�سكان، الذي يبلغ الإ ثنين وثلاثين مليون ن�سمة  (ن. م: �ص 95).
31- اإح�ساءات الأ نترنيت في العالم (3102): اإح�ساءات خا�سة با�ستعمال الأ نترنيت في اإفريقيا.  
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لقد ولىَّ الآ َن زمُن ذلك الخطاب الأ حادي الذي كان ي�سود في ال�سحافة المغربية بخ�سو�ص العلاقات القائمة بين المغرب وا إ�سبانيا. ومما 
يف�سر بقدٍر كبير اأحادية ذلك الخطاب اأن المعلومة حول العلاقات مع الخارج كانت تاأتي من م�سدر واحد دون �سواه، وهو وكالة المغرب 
العربي للاأ نباء (PAM) . لم يكن لل�سحف حيَنها ولوٌج مبا�سر اإلى وكالت الأ نباء الأ جنبية، مثل وكالة الأ نباء الفرن�سية (RFA) ووكالة 
«رويتر». ثم اإن اأكثر الجرائد انت�سارا مثل يومية «العلم» و»التحاد ال�ستراكي» و»لوبنيون»noinipO’L  كانت ل�سانا ينطق با�سم 
اأحزاب �سيا�سية معينة، ومن ثم فهي اإنما تعك�ص التوجهات التي ترت�سيها هذه الأ حزاب. 
اأ�سف اإلى ذلك اأن زمرة ال�سحافيين الناطقين بالإ �سبانية تبقى �سئيلة قليلة العدِد مقارنة مع نظيرتها من اأهل ال�سحافة الناطقين بالعربية 
اأو الفرن�سية، الأ مر الذي لطالما �سكَّ ل وما يزال عائقا ًيقف دون نقل نظرة متوازنة عن ا إ�سبانيا، وهو عائق زاد من ِحدَّ ته ما نراه من غياب تام 
ل�سحافيين معتَمدين في ا إ�سبانيا منتمين اإلى �سحف مغربية (مجدوبي 7002: �ص 405-305). اأما الآن فقد تغيرت الأ مور اإذ نجد 
على �سبيل المثال اأن لوكالِة المغرب العربي للاأ نباء مكتبْين كبيرين بكل من مدريد وبر�سلونة. وبالمثل، توجد حاليا �ستُّ و�سائل اإعلام 
ا إ�سبانية معتَمدة بالمغرب.  
ومع ظهور ال�سحافة الم�ستقلة في المغرب، راح يتلا�سى الإ جماع الإ علامي حول ال�سوؤون الدبلوما�سية القائمة بين البلدين، وبداأت ترى 
النوَر تعددية اإعلامية ما زالت في طور تعزيز اأ�س�سها وتوطيد اأركانها (ن. م: �ص 505)، وينبغي اأن نلفت النظر في هذا ال�سدد اإلى 
كون د�ستور 1102 يت�سمن مبداأ احترام حرية الراأي.
والملاحظ اأنه في ال�سنوات الأ خيرة، �سهد ح�سور ا إ�سبانيا في ال�سحافة المغربية تناِميا ًقويا اإلى اأن اأ�سحت البلَد الأ جنبي الذي يحتل الحيز 
الأ كبر في الأ خبار التي توِردها اليوميات المغربية (ن. م: �ص 205)، واإن كان هذا الح�سور يرتبط في اأكثر الأ حيان باأحداث ذات طابع 
عَر�سي ظرفي. ول بد اأن ن�سير اأي�سا في هذا ال�سياق اإلى وجود ظاهرة الهجرة التي تتوا�سل وتيرُتها بلا انقطاع. ذلك اأن ا إ�سبانيا، وقد 
�سارت بلَد ا�ستقباٍل للمهاجرين بعد اأن كانت بلَد عبوٍر، اأ�سحت مو�سوعا ُيطلب بخ�سو�سه قدر ٌاأكُبر من المعلومات، اإذ في ربوعها يعي�ص 
عدٌد من الأ قارب والأ �سدقاء، اأو لأ نها بكل ب�ساطة الوجهة التي يق�سدها كل من يرغب في الهجرة (ن. م: �ص 274).
ومما اأ�سهم بن�سيٍب وافر في هذا الح�سور المتنامي لإ �سبانيا في ال�سحف المغربية ما عرفته العلاقات التجارية والثقافية من تزايٍد في حجمها 
ووتيرتها، وكون التعاون بين البلدين �سار اأف�سل واأقوى في جميع المجالت. ومن جانب ا آخر، اأ�سبحْت لإ �سبانيا في ال�سحافة المغربية 
�سورٌة اأقوى واأر�سُخ بو�سفها بلدا ذا قوة اقت�سادية وذا ح�سور متناٍم في ال�ساحة الدولية («ُروُخو» 7002: �ص 274).
وحري بنا اأن ن�سير في هذا ال�سياق اإلى اأن �سورة ا إ�سبانيا في ال�سحافة المغربية هي �سورٌة تجتمُع فيها جوانُب �سلبية واأخرى اإيجابية. اإن 
هذه الزدواجية التي ت�سم النظرة اإلى ا إ�سبانيا هي �سمة تكاد تكون حا�سرة في جميع و�سائل الإ علام المغربية. فمن ناحية، هناك ا إ�سادٌة 
با إ�سبانيا ِلما حققته من اإقلاٍع اقت�سادي، ولما بلغْتُه ثقافتها من ح�سور متزايد خارج العالم الناطق بالإ �سبانية، ول�ُسعود نجمها في ال�ساحة 
الدولية، ولما تثيره من الهتمام بما�سيها العربي.
ومن ناحية اأخرى، فا إن الم�سائل ذات ال�سلة بالما�سي ال�ستعماري، والموقف الذي تتبناه الحكومة الإ �سبانية من بع�ص الق�سايا الثنائية، 
هي عنا�سر ما فتئت ت�سكل الجانب الأ قل اإ�سراقا في �سورة ا إ�سبانيا في البلد الجار (ن. م : �ص574). الواقع اأن هذه النظرة ا إزاء ا إ�سبانيا 
والإ �سبان هي في ن�سيٍب كبير منها نظرة �ساغْتها وبلورْتها و�سائل الإ علام، وهذه ل تت�سم كلُّها بال�ستقلالية. ولعل في هذا ما يوؤدي اأحيانا ً
اإلى جعل النظرة التي تن�سرها و�سائل الإ علام المغربية ل تتوافق مع نظرة المجتمع المغربي في مجمله.
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ا إزاء هذا الم�سهد، ينبغي الإ �سارة اإلى اأن تغلغل �سبكة الأ نترنيت على نحو متزايد �سار يف�سي الآن اإلى تحطيم الحواجز التي ت�سعها 
الرقابة الإ علامية، ممهدًا الطريق اأمام تعدد الآ راء من خلال ال�سحافة الرقمية، وهذا اأمر ٌل ي�ستهان  به، ل �سيَّ ما اإذا علمنا اأن المغرب، الذي 
بلغ تعداد م�ستخدمي الأ نترنيت فيه 217.774.61 م�ستخِدم، هو البلد الأ ول في مجموع القارة الإ فريقية من حيث ذيوع ا�ستعمال 
ال�سبكة العنكبوتية (بن�سبة 15 بالمائة)41. اإن اأكثر من ن�سف ال�سكان المغاربة يق�سي ما يفوق اأربع �ساعات في اليوم ُمبحرًا على ال�سبكة، 
ح�سب  النتائج التي تو�سل  ا إليها ا�ستق�ساء ن�سرته  2102)  ecnegilletnI te hcraeseR tekraM ytrevA)، بتعاون مع 
retsulC ciremuN coraM (تجمع  مقاولت  المغرب  الرقمي)  ويبقى  الحا�سوُب  المحمول  اأكَثر  ما  ي�ستعَمل  من  اأجهزة  الت�سال 
(بن�سبة 88 بالمائة)، يليه الهاتف المحمول (55 بالمائة) ثم حا�سوب المكتب (14 بالمائة).
الر�سم البياني 21.1: تطور ن�سبة المغاربة الذي ي�ستعملون الأ نترنيت 0002-1102.
1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002
9415
3,14
1,33
77,915,12
80,51
16,11
96,073,173,253,3
الم�سدر: التحاد الدولي للات�سالت. معطيات يناير 3102.
اإن ظهور هذه الو�سائل الجديدة بات ي�سكل تهديدًا وا�سحا ُيْحدق بال�سحافة المكتوبة، التي راحت ح�سَّ ُتها من ال�سوق تتناق�ص وت�سمحلُّ 
يوما بعد يوم51. ومع ذلك، فا إن قطاع ال�سحافة الرقمية المغربية ما يزال في طور التكوين ويعاني من اختلالت ونقائ�ص كثيرة مقارنة 
مع ال�سحافة المكتوبة، من ق�سور في تكوين الكثير من ال�سحافيين، وغياب للتمويل المنا�سب وانعدام الإ طار الت�سريعي وغير ذلك.
ويت�سح في  �سوء درا�سة  اأنجزتها  الرابطة  المغربية حول  مو�سوع  ال�سحافة  الإ لكترونية  ون�سرتها  عام  2102  اأن جلَّ  ال�سحافيين  الذين 
ي�ستغلون في و�سائل الإ علام هذه (64 بالمائة) هم هواة لم يتلقوا اأي تكوين �سحافي. اأ�سف اإلى ذلك اأن ال�سحافيين الذين ي�ساركون 
في هذه الم�ساريع اإنما يفعلون ذلك رغبة منهم في التعبير عن ا آرائهم ال�سخ�سية (13 بالمائة) ودون الح�سول على اأي مقابل مادي (38 
بالمائة)، ذلك اأن اأكثر هذه الو�سائل لي�ست حتى مكونة ك�سركات اإعلامية. اإن ما يقارب ن�سبة 5،26 بالمائة من و�سائل الإ علام الإ لكترونية 
اإنما تعتمد على تمويلها الخا�ص بحكم اأن ن�سبة عائدات الإ �سهار ل تتجاوز 82،44 بالمائة. ومع ذلك نجد اأن من �سمات هذه الو�سائل 
الرقمية النتظام في تحيين المعلومات، ف�سلا عن و�سوح خطِّ ها التحريري (48 بالمائة).
اإنها معطياٌت تبينِّ جميُعها مدى قوة الأ نترنيت بو�سفها قناة لرتياِد الف�ساء الإ علامي المغربي. ول غرابة، فهذا الم�سهد المتغير بلا انقطاع 
ي�سكل مجال ف�سيحا يتيح بامتياز الرفع من ح�سة ال�سوق لدى ال�سحافة الم�ستقلة والأ جنبية، بما فيها ال�سحافة الإ �سبانية، خا�سة اإذا اأدخلنا 
في الح�سبان كون 59 بالمائة من م�سامين �سبكة الأ نترنيت التي يق�سدها المغاربة هي م�سامين ا آتية من الخارج (اليون�سكو: 7002، 
�ص 46).
41-  هيئة مراقبة البث �توزيع المطبوعات �الإ �سهار DJO ’فرع المغرب.
 php.serffihcsel/am/etis/am.djo.www//:ptth :(noisuffid al ed noitacfiitsuj ed emsinagrO) coraM DJO
51 - منتدى المغاربة باإ �سبانيا. 2102.
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  وعلى  غرار  ما  يجري في  ال�سحافة  المكتوبة،  تبقى  اللغة  الأ كثر  ا�ستعمال في  ال�سحافة  الإ لكترونية  المغربية  هي  العربية  (بن�سبة  97 
بالمائة)، تليها الفرن�سية ثم الأ مازيغية. والحال اأنه ي�سجل هنا حقا ح�سور ٌللغة الإ �سبانية ولو بن�سيب اأدنى61.
ومن جهة اأخرى، فا إن كون ما يزيد عن 02 بالمائة من هوؤلء ال�سحافيين ي�ستغلون في جهة طنجة تطوان، والن�سبة نف�سها تمار�ص بالجهة 
ال�سرقية ومنطقة الريف، قد يقود اإلى ال�ستنتاج اأن هناك �سلًة ما بين تواجد الثقافة الإ �سبانية بقدٍر اأكبر في المنطقة المعنية وتكاثر 
و�سائل الإ علام الإ لكترونية.
 وت�سكل �سبكة الأ نترنيت في هذا ال�سياق الو�سيلَة التي ارت�ستها اأغلبيُة الحركات الجتماعية المغربية اأداة تتو�سَّ ل بها في التعبير عن 
ا آرائها ب�سهولة ودونما حاجة اإلى ميزانيات باهظة. اأ�سف اإلى ذلك اأنه، با�ستثمار متوا�سع ن�سبيا، ي�سير بمقدور هذه الحركات اأن تو�سع من 
دائرة تاأثيرها وت�سل اإلى جميع اأنحاء المعمور بحثا عن موؤيدين ينت�سرون لق�ساياها. والظاهُر اأن للاإ �سبانية في هذه العمل من الأ همية ما 
للاإنجليزية تقريبا كما يت�سح من درا�سة تجريبية اأجريت على عينة تعداُدها 81 �سفحة من �سفحات “الويب” تنتمي اإلى حركات اجتماعية 
متنوعة الم�سارب. لكن اأكثر الظن اأن ذلك مردُّ ه فقط اإلى الإ �سعاع الدولي القوي الذي تتمتع به الإ �سبانية ولي�ص اإلى ال�سلة التاريخية 
القائمة بين ا إ�سبانيا والمغرب.
الجدول 21.1: اللغات الم�ستعَملة في مواقع الحركات الجتماعية المغربية
الموقع الحركة الأ مازيغية الفرن�سية العربية النجليزية الإ �سبانية
psa.xedni/ra/ten.aamajla.www//:ptth جماعة العدل والإ ح�سان x x
/gro.halsila.www//:ptth الوحدة والإ �سلاح x
#/tatsdjp/am.djp.www//:ptth العدالة والتنمية x
lmths.xedni/xedni/ra/ten.etanimuom.www//:ptth اأخت الحياة الخالدة x
ra=gnal?php.xedni/am.mfda.www//:ptth الجمعية الديمقراطية لن�ساء المغرب  (MFDA) x x x
php.xedni/coramcatta/gro.catta.coram.www//:ptth جمعية اأطاك5  ( CATTA) x x
/moc.topsgolb.hdma-ariuoasse//:ptth HDMAالجمعية المغربية لحقوق الإ ن�سان، ال�سويرة  x x
/moc.kcoryks.1tabar-ed-noitces-hdma//:ptth الجمعية المغربية لحقوق الإ ن�سان الرباط x x
ra/ten.ruossuoj-e.www//:ptth جمعية ج�سور x x x
rf=gnal?/car/gro.sevitanretlamurof.www//:ptth منتدى بدائل المغرب (SAMF) x x x x
/moc.nareej.middega//:ptth مدونة اأكديم middega    x x x
/moc.topsgolb.sanhgema//:ptth مدونة اأمغنا�ص sanhgema  x x x x
/moc.golbbootkam.ayitafla//:ptth مجموعة ال�سبيبة x
/moc.topsgolb.ssruemohccoram//:ptth مجموعة المنتدى x
/gro.itarcomiddajhanna.www//:ptth النهج الديمقراطي   x
php.xedni/gro.cnipa.usp//:ptth الحزب ال�ستراكي الموحد x x
/am.tdc.www//:ptth الكونفدرالية الديمقراطية لل�سغل x
moc.fsu-tmu.www//:ptth التحاد المغربي لل�سغل x x
الم�سدر: ابن مو�سى 1102، �س 251.
61-  55 جمعية اأطاك هي جمعية هدفها فر�س ال�سرائب على ال�سفقات المالية �النهو�س بالعمل المواطن، �هي جمعية مناه�سة للعولمة الراأ�سمالية. 
تاأ�س�ست بداية بفرن�سا عام 8991، ��سرعان ما تحولت اإلى �سبكة عالمية (المترجم).
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ومهما يكن من  اأمر،  فا إن ظهور �سحف ودوريات  اإلكترونية  بالل�سان  الإ �سباني تتناول  بالو�سف وبالتعليق  ما يروج في المغرب من  اأخبار 
ومن  ق�سايا  راهنة  هو  مك�سب  ُينظر  ا إليه  بعين  الر�سى  من  لدِن  الناطقين  بالإ �سبانية  ِبال�سفتين.  هذا  ما  يبيِّ ُنه  ا�ستق�ساء  اأنجزته  يومية 
latigiD soceurraM (اأي المغرب الرقمي).
الر�سم البياني 21.2: اأجوبة على ال�سوؤال «ما راأيك في بوابة بالإ �سبانية حول المغرب؟».
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الم�سدر: “المغرب الرقمي”. حجم العينة: 224 جوابا.
 وب�سرف النظر عما يوجد في المغرب من دوريات اإلكترونية مكتوبة بالإ �سبانية، فا إنه با إمكان المغاربة تتبع اليوميات الإ �سبانية الأ كثر انت�سارا 
من خلال ُن�سخها الرقمية. ومن ثم فا إن هذه ال�سحف ت�سكل م�سدرا يمدُّ هوؤلء القراء بمعلومات حول البلد الذي يقيم به عدٌد غير ي�سٍير 
من مواطنيهم. اإن ارتياد هذه المواقع ل ي�سهم فقط في تمكين هوؤلء من الحفاظ على م�ستواهم اللغوي في الإ �سبانية، بل هو اأي�سا اأداة 
يتاأتى بها لهم عقد المقارنة مع ما يرد في مختلف ال�سحف المغربية من معلومات حول العلاقات بين البلدين. هكذا فا إن تعدد الم�سادر 
يتيح في ا آخر المطاف تكوين نظرة اأكثر مو�سوعية ا إزاء ا إ�سبانيا بخ�سو�ص بع�ص الق�سايا.
وعلى كل حال، فال�سحف الرقمية التي ُيقبل عليها المغاربة اأكثر من غيرها لي�ست هي تلك التي تقدم  اأخبارا عامة حول  ا إ�سبانيا وبقية 
العالم، مثلse.odnumlE  و se.siap lE ، واإنما هي ال�سحف ذات المحتوى الريا�سي. فمن بين الـ 005 موقع الأ كثر ا�ستعمال من 
قبل المغاربة، هناك فقط ثلاثة مواقع ا إ�سبانية، من بينها موقعان اثنان ل�سحيفتين ريا�سيتين هما moc.acraM وmoc.sA.
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الجدول 21.2: المواقع الإ �سبانية الأ كثر ا�ستعمال من طرف المغاربة
  
م�قع المغرب بين الدول بح�سب عدد 
الزيارات لل�سفحة  
م�قعها بين الخم�سمائة �سفحة الأ كثر 
ا�ستعمال بالمغرب
 �سفحة ال�يب
moc.acraM   652 لي�ص بين الع�سرة لأ وائل
غوغل ا إ�سبانيا 972 -
moc.sA 214 9
الم�سدر:  moc.axela.www (بتاريخ 3102-10-6).    
 يت�سح اأنه على الرغم من ال�سعبية التي تتمتع بها و�سائل الإ علام الريا�سية الإ �سبانية، ا إل اأن ما يقبل عليه المغاربة من المعلومات 
الواردة بالل�سان الإ �سباني لي�ست فيما يبدو معلوماٍت تحمل من الأ همية ما يجعلها قمينًة بالتاأثِير في �سياغة وت�سميم الحملات الإ �سهارية 
الموجهة اإلى المغرب. ول غرابة، اإذ نجد اأن تطبيق غوغل الم�سمىrennalP dA elgooG  والمخت�ص في التخطيط للحملات 
الإ �سهارية بالأ نترنيت، هو تطبيق ل ُيعتدُّ فيه حتى باللغة الإ �سبانية ك�سبيل للو�سول اإلى جمهور محدَّ د المعالم والموا�سفات داخل 
المغرب.
واإذا اأدخلنا في العتبار اأن ق�سم التخطيط الإ �سهاري بالأ نترنيت ي�ستخدم معطيات يتم تف�سيلها ا�ستنادا اإلى اإح�ساءات مرتبطة بحركة 
الإ بحار بال�سبكة، فا إنه يت�سح اأن الح�سة التي يمثلها الجمهور المغربي داخل �سوق التجارة الإ لكترونية بالإ �سبانية تبدو ح�سة �سئيلة في نظر 
الم�سوؤولين عن الت�سويق داخل ال�سركات. ويغدو الأ مر اأ�سد و�سوحا متى لحظنا هذا الغياب لل�سان الإ �سباني عن المخططات التي ت�سممها 
الأ و�ساط المقاولتية لتوجهها اإلى التراب المغربي، وقارنا هذا الغياب مع درجة ح�سور لغات اأخرى كالعربية اأو الفرن�سية اأو الإنجليزية، التي 
تدرج فعًلا في هذا التطبيق لتخاطب كلَّ من يرغب في الو�سول اإلى جمهوره عن طريق حملات ا إ�سهارية تتبواأ مكانها في المواقع التي 
ي�ستدُّ الإ قباُل عليها في المغرب.
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 الف�سل الثالث ع�سر . ظاهر اأخرى من الحياة الجتماعية وال�سيا�سية مرتبطة باللغة 
الإ �سبانية
31.1:	 اليهود	 ال�سفارديون
يمكن ا إرجاع تواجد اليهود ال�سفارديين بالمغرب اإلى �سنة 1931 على وجه التقريب، وهي ال�سنة التي بداأت فيها ملاحقة هذه المجموعة 
ب�سبه الجزيرة الإ يبيرية. وقد �ساعد قدوُمها اإلى المغرب على ت�سخيم �سفوف الجماعات اليهودية المحلية الم�ستقرة �سلفا هناك باأعداد 
وافرة، والمت�سمة بحيوية فكرية فائقة.
ورغم اأن مجيء ال�سفارديين اإلى ربوع المغرب ظل متوا�سلا خلال القرن الرابع ع�سر، ا إل اأنه عرف ت�سارعا ملمو�سا في 2941، عندما اأرَغم 
الملكان الكاثوليكيان اليهوَد على الختيار بين اأن ُيطَردوا اأو يعتنقوا الديانة الم�سيحية. وعلى الرغم من هذا الطرد الجماعي، فا إن تدفق 
المهاجرين ال�سفارديين قد توا�سل خلال القرن ال�سابع ع�سر جراء ما كانوا يكابدونه من ملاحقة محاكم التفتي�ص. ولن�ْسر اأي�سا اإلى اأن هذه 
الهجرة تزامنت مع تلك التي قام بها الم�سلمون الأ ندل�سيون («كا�ستين ماي�سترو» 4002 : �ص 6).
ومن الطريف اأنه يوجد �سَبٌه وا�سح بين المدن التي حلَّ بها الم�سلمون وتلك التي نزَل بها ال�سفارديون، ومرد ذلك بالأ �سا�ص اإلى كون 
اأكثر المواقع حيوية من الناحية القت�سادية هي التي ا�ستهوت هاتين المجموعتين و�سدت اهتماَمهما. وقد كان هذا حاَل الحوا�سر الكبرى 
والموانئ التجارية.
ولنا في مدينة تطوان مثال وا�سٌح يدلل على هذا الكلام: فهذه المدينة التي اأعاد بناَءها ثلة من اللاجئين قدموا من غرناطة، اأ�سحت قبلة 
ق�سدْتها وا�ستقرت بها جالية من ال�سفارديين كبيرة العدد، اإذ بلغت ن�سبتها 01 بالمائة من مجموع ال�سكان. ول غرابة، فقد كان من اأثر 
الحجم الديمغرافي والحيوية القت�سادية والفكرية التي ات�سمت بها هذه الجالية اأن جعلا تطوان ت�سمى «اأور�سليم ال�سغرى».
وين�سحب نظُير هذا الكلام على مدينة �سلا، التي ا�ستقبلت جموعا ًمن الجالية ال�سفاردية و�سارت مركزا للعمليات ا إبان الن�سف الأ ول من القرن 
ال�سابع ع�سر، بحيث اأ�سحت ت�سمى «جمهوية القر�سنة».
وعلى امتداد القرنين ال�ساد�ص ع�سر وال�سابع ع�سر، ا�ستقر اليهود ال�سفارديون اأ�سا�سا بعدد من الأ رياف والمدن الخا�سعة لنفوذ الم�سلمين، 
مثل تطوان وال�ساون والق�سر الكبير.  ومنذ متم القرن ال�سابع ع�سر، ا�ستقروا كذلك في مدٍن مثِل طنجة والعرائ�ص واأ�سيلة لما ا�سترجعها 
الم�سلمون من الإ �سبان والبرتغال.
وقد ا�ستطاعت الجماعات اليهودية هناك، اإذ كانت تتاألف من ُزَمٍر من الموؤ�س�سين الناطقين بالل�سان ال�سباني، الحفاظ على ازدواجية لغوية 
خا�سة بها كاأقلية دينية، فا�ستخدمت العربية اأداة للتعامل التجاري مع الم�سلمين اأو مع يهود الجنوب، بينما ا�ستعملت الإ �سبانية في 
الملاَّ ح وفي المحيط الأ �سري. هذه الإ �سبانية كانت ت�سمى «الحكيتية» («ليفي»  5002: �ص 84).
هكذا فخلافا لل�سفارديين الم�ستقرين بدول اأوربية (كفرن�سا وهولندا واإيطاليا واإنجلترا)، الذين اندمجوا في هذه المجتمعات ولم يعودوا 
يتكلمون الإ �سبانية منذ القرن الثامن ع�سر، ظل ال�سفارديون القاطنون بالمغرب محافظين على ا�ستعمال اللغة وبع�ص ال�سمات الثقافية 
الإ �سبانية.
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ومع مطلع القرن الع�سرين، اأخذ الحتلال الأ وربي للمغرب يغير �سيئا ف�سيئا من نمط الحياة التقليدي الذي كان  ي�سير عليه عدد كبير 
من اليهود المغاربة، مو�سعا بذلك اأكثر فاأكثر الهوة الثقافية الفا�سلة بينهم وبين الأ غلبية الم�سلمة، ومعيقا العلاقات بين الطائفتين. وقد 
اأ�سهم هذا الحتلال من ناحية اأخرى في توطيد وتكثيف �سلات ال�سفارديين المغاربة مع ا إ�سبانيا وفرن�سا، وفي ت�سريع م�سار تغريبهم 
(«دلبرافو» 6002). وما هي اإل عقود قليلة حتى اندثرت «الحكيتية» وامحى اأثرها تقريبا اإذ لم يعد ي�ستعملها �سوى الم�سنين من 
الطبقة  ال�سعبية، بينما  ارت�سى باقي  ال�سكان  الفرن�سية  اأو  الإ �سبانية كلغتين  للثقافة  والتوا�سل. وقد كان من  ا آثار هذه  الو�سعية، ف�سلا 
عن الدعاية ال�سهيونية القوية التي راجت ا آنئذ، اأن جعلت  الكثير من اليهود يرون في الهجرة  الخيار الأ مثل في مرحلة عنوانها الأ زمة 
(«كا�ستيان ماي�سترو» 4002:  �ص  71).
وبظهور دولة ا�سرائيل عام 8491، عمد اأكثر من 000.09 يهودي، بينهم ح�سد كبير من ال�سفارديين، اإلى مغادرة المغرب. وظل 
هذا التدفق متوا�سلا خلال ال�سنوات التالية، ومما يف�سر ذلك بن�سيٍب كبير مناُخ التوتر الذي �ساد ا إبان النزاعات التي ن�سبت في 6591 
و7691.
هكذا ا آل الأ مر في منت�سف ال�ستينيات اإلى اأن تحولت واحدة من اأكبر الجاليات اليهودية التي عرفها العالم العربي ذات يوم اإلى جالية 
تكاد تكون منعدمة («ليفي» 1002: �ص 141-231؛ «تفراني « 0002 �ص 303-992).
31.2:	 اتفاقيات	 التواأمة	 بين	 المغرب	 وا�سبانيا71	
 التواأمة عبارة عن اتفاق يتم بين مدينتين اأو منطقتين مختلفتين، لكن م�ستركتين في بع�ص الخ�سائ�ص وال�سمات، بحيث تقرران رفع 
علاقاتهما اإلى اأعلى م�ستوى فتعطيان اأولوية خا�سة للاأ عمال الم�ستركة واللقاءات الثنائية. اإن الأ �سباب التي يمكن اأن تقرب بين مدينتين 
قد تكون متعددة، كالقرب الجغرافي، والروابط التاريخية، والم�ساكل الم�ستركة، والت�سامن، وحركات الهجرة وغيرها.
وفيما يت�سل باتفاقيات التواأمة التي قامت بين ا�سبانيا والمغرب، يعد ا�ستعمال الإ �سبانية في بع�ص مناطق المغرب والثقافة الم�ستركة بين 
البلدين عاملين حا�سمين َي�سرَّ ا ا إبرام اتفاقيات ذات اأولوية في التعاون الثنائي.
ومهما يكن من اأمر، فا إن التواأمة تاأتي نتيجة للتعاون الدوؤوب والمثمر على مدى �سنوات عديدة بين اإدارتين تعملان معا من اأجل اإطلاق 
اأعمال وم�ساريع في مجالت متعددة من قبيل الثقافة، والتنمية القت�سادية المحلية، والخدمات العمومية وال�سيا�سات الجتماعية. ويجب 
الإ �سارة في هذا ال�سياق اإلى اأن هذه الروابط التي تقوم بين مدن وجهات مختلفة هي روابط  تنبثق دوما من النطاق المحلي، حيث اإن 
�سكان هاته المدن والجهات هم الذين يحددون طبيعة العلاقات في ما بينهم، بينما ينح�سر دور الإ دارة المحلية اأو الإ قليمية في دعم 
هذا النوع من التعاطف وتر�سيمه.
اإن م�سار التعاون والعمل الم�سترك بين مدينتين هو م�سار ٌيتم ر�سم معالمه عبر ال�سنين من خلال التوقيع بدءا على اتفاقيات تعاون 
يتم تمديُدها لتوؤول في ا آخر الأ مر اإلى  اتفاقية تواأمة. ومن ثم فا إن اتفاقية التعاون هي الوثيقة الأ ولى التي تتيح للاإ دارتين ال�سروع في 
العمل يدا في يد. ويتم ا إبرام التفاقية وينعقد الإ جماع حولها بعد اإجراء ما يلزم من لقاءات تقنية وعقب تحديد �سياق العمل الم�سترك. 
يمكن اأن يكون هذا ال�سياق اإطارا عاما للعمل تحدد �سمنه الأ ولويات، اأو اإطارا ذا طابع اأخ�ص تف�سل فيه الإ جراءات والأ عمال المزمع تنفيذها. 
وبعد �سياغة م�سامين التفاقية، يجب اأن ت�ساِدق عليها الهيئات المخت�سة في الإ دارتين، ثم يتم تحديد رزنامة الزيارات التي �سيقوم بها 
ممثلو المدينتين اأو الجهتين،  ثم تبرم التفاقية.
والملاحظ في  ا إ�سبانيا  اأن  م�سطرة  الح�سول  على  التواأمة  �سبيهة  بالم�سطرة  المتبعة في  ا إبرام  اتفاقية  التعاون:  ا إنها  تبداأ  بزيارات  تقنية 
للمدينتين، ثم تاأتي الم�سادقة على الن�ص من طرف مجل�ص البلدية اأو مجل�ص الجهة، ثم يلي ذلك زيارة الممثلين ال�سيا�سيين للتوقيع 
على اتفاقية التواأمة.
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اأما في المغرب، فيتطلب توقيع بروتوكول التواأمة م�سارا ي�ستغرق اأمدا اأطول. ا إنه م�سار  يمكن اأن ي�ستمر ل�سنوات عدة، ويتطلب في ا آخر 
المطاف م�سادقة الق�سر الملكي.
الجدول 31.1: اتفاقيات التواأمة بين اإ�سبانيا والمغرب في مراحلها المختلفة.
تاريخ الإ ياب تاريخ الذهاب المدينة الإ �سبانيةالمدينة المغربية
في المرحلتين
6891/10/415891/21/20اأ�سبيليةالرباط
8891/90/418891/50/61مدريدالرباط
2991/21/312991/50/61األموْنييكارالعرائ�ص
3991/90/403991/50/61رونداال�ساون
4991/70/203991/01/81غرناطةمراك�ص
-اأورنات�سو�صالرباط
الذهاب
8891/11/81غرناطةتطوان
0991/60/21قرطبةفا�ص
4002/20/82ِويلباطنجة
في انتظار الم�سادقة
الفعلية
2891/90/30األمريةالح�سيمة 
4891/80/12مر�سيةمراك�ص 
8891/01/80بورغو�ص�سطات
 الم�سدر: �سبكة التواأمة بين المدن الأ ندل�سية والإ �سبانية.
 الجزء الرابع:
 اللغة الإ �سبانية في الف�ساء 
المقاولتي المغربي
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الف�سل الرابع ع�سر. ح�سور المقاولت الإ �سبانية ومقاولت اأمريكا اللاتينية 
بالمغرب واأثرها في انت�سار الإ �سبانية
لئن كان الهدف الأ �سا�ص من ال�سفقات التجارية التي تجري على ال�سعيد الدولي يتمثل في ما تجنيه الدول من فوائَد اقت�ساديٍة، فا إن 
هذه ال�سفقات ل تخلو من اأن ت�سكل اأي�سا قناة يتاأتَّى بها تبادٌل ثقافي ولغوي عظيم ال�ساأن. اإن كل منَتج ا إ�سباني يلِج اأر�ص المغرب 
اإنما ي�ساحبه ويقترن به من ال�سمات والملامح الثقافية الخا�سة به ما يف�سي في كثير من الأ حيان اإلى التاأثير في ت�سور المغاربة ونظرتهم 
اإلى  ا إ�سبانيا واإلى لغتها عموما. ثم  اإن ت�سدير المنتجات الإ �سبانية اإلى المغرب يقت�سي بذل مجهود هائل في ملاءمة المنتج وتكييفه 
مع خ�سائ�ص البلد الم�ستقبل. ذلك اأن ت�سويق المنتج، من مرحلة ا إ�سهاره في و�سائل الإ علام الوطنية اإلى ترجمة بطائقه اإلى لغة البلد 
الم�ستقبل، هو عملية ت�ستلزم تفكيرا عميقا حول ثقافة البلدين وخ�سو�سياتهما اللغوية. وحري بنا اأن ن�سيف اإلى ذلك اأنه يتولد في ا آخر 
الأ مر، نتيجة لهذا العمل الت�سويقي، �سرٌب من الن�ساط اللغوي بالل�سان الإ �سباني (من ترجمة وتاأويل وتحديد للمواقع وغيرها) يف�سي في 
الأ مد البعيد اإلى التاأثير في الطلب الإ جمالي على هذه اللغة في البلد الجار.
 ولن�سر من جانب ا آخر اإلى اأن المنتجات الإ �سبانية معروفة جدا في �سمال المغرب حيث تلتَقَ ط القنوات التلفزية الإ �سبانية. ومن هذه المنتجات 
ما يحظى بتقدير كبير من المغاربة  كما هو حال بع�ص اأنواع زيت الزيتون وع�سير الفواكه («كوهي اأن�سيا» 3002: �ص 2-12).
واأخيرا، فا إن ا�ستقرار عدد من المقاولت الإ �سبانية بالمغرب ي�سكل دعامة بالغة الأ همية في ما يت�سل بتعزيز اللغة والثقافة الإ �سبانيتين في 
ال�سفة الأ خرى من الم�سيق. اإنه يعني ت�سدير جملة من العادات والأ عراف المقاولتية اإلى هذا البلد، وهي عادات واأعراف ل يمكن ف�سلها 
في كثير من الأ حيان عن اللغة. وكثيرا ما يقترن هذا ال�ستقرار اأي�سا بقدوم العاملين الإ �سبان اإلى المغرب رفقة عائلاتهم، ما يعني تزايدا 
بينا في �سفوف المجموعة الناطقة بالإ �سبانية في هذه الربوع. وبمقت�سى طبيعة الن�ساط الذي يمار�سه هوؤلء، فا إنهم ي�سكلون عموما فاعلين 
بارزين من الناحية القت�سادية والجتماعية، الأ مر الذي يجعلهم ُيْحدثون وقعا ًبيِّ نا واأثرًا جليا في نظرة المغاربة اإلى ا إ�سبانيا واإلى اللغة 
الإ �سبانية. 
ولطالما  كان  المغرب  موقعا  جذابا  بالن�سبة  اإلى  ال�ستثمار  الذي  تقبل  عليه  المقاولت  الإ �سبانية  خارج  حدود  منظمة  التعاون  والتنمية 
القت�سادية  EDCO.  ول  غرابة،  اإذ  يقدَّ ر  اأن  هناك في  المغرب  اأكثر  من  007  مقاولة  ا إ�سبانية  تن�سط في  قطاعات  اإنتاجية مختلفة 
(«ا إ�سيك�ص» 2102 XECI = المعهد الإ �سباني للتجارة الخارجية). 
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الم�سدر: معطيات منظمة التعاون من اأجل التنمية، وقد تم ا�ستقاوؤ ها من “اأورومونيطور” 2102، �س 92.
يت�سح اأنه في عام 2102، ارتفعت حركة ال�ستثمار الخارجي المبا�سر بالمغرب اإلى ما يناهز 23 مليار درهم (اأي نحو 009.2 مليون اأورو)، 
وهو ما يعني تزايدًا يقاِرب ن�سبة 6 بالمائة قيا�سا اإلى �سنة 1102. وفي مقدمة الدول الأ كثر ا�ستثمارا في المغرب، نجد فرن�سا ل�سنة اأخرى 
(فرن�سا التي ا�ستثمرت عام 1102 اأقل من ن�سف ما ا�ستثمرته عام 0102 ، لكنها لم تلبث اأن رفعت من حركة ا�ستثماراتها بن�سبة قدرها 
04 بالمائة �سنة 2102)؛ ثم تاأتي الإ مارات العربية المتحدة والوليات المتحدة، اللتين رفعتا من ا�ستثمارهما بن�سبة 07 بالمائة و 05 
بالمائة على حدة عام 1102 (وهذه هي ال�سنة الثانية على التوالي التي تنمِّي فيها دولة الإ مارات ا�ستثمارها بن�سبة 07 بالمائة). 
اأما ا إ�سبانيا، فتحتل المرتبة الرابعة با�ستثماٍر قدره 1،423.1 مليار درهم (اأي ما ي�ساوي 021 مليون اأورو تقريبا)، وهو ما يدل على انخفا�ص 
بنحو 02 بالمائة لل�سنة الثانية على التوالي، بعد النخفا�ص الم�سجَّ ل �سنة 1102.
والظاهر اأن موقع ا إ�سبانيا ينمُّ عن نوع من ال�ستمرارية في الزمن اإذا ما اأخذنا بالعتبار معطيات ال�ستثمار الخارجي المبا�سر خلال الفترة 
الممتدة ما بين 4002 و 0102. اإن ا إ�سبانيا، التي تبلغ ح�سُتها 9،11 بالمائة من اإجمالي ال�ستثمار الخارجي المبا�سر بالمغرب، تاأتي 
اإذن خلف فرن�سا (بن�سبة 6،84 بالمائة)، لكنها ت�سبق دولة الإ مارات العربية المتحدة (التي تقف ن�سبتها عند 3،7 بالمائة). ويت�سح اأن 
اأوَل وجهة لهذا ال�ستثمار هي قطاع ال�سناعة، الذي ت�سكل ا إ�سبانيا اأول م�ستثمر فيه بح�سة قدرها 33 بالمائة من مجموع ال�ستثمار الخارجي 
المبا�سر  المراَكم1.  بيد  اأن  هناك مجالت  اأخرى  ت�ستاأثر  باهتمام  الم�ستثمرين  الإ �سبان  بالمغرب،  كقطاع  العقار  (01  بالمائة)،  والقطاع 
الم�سرفي (31 بالمائة)، والطاقة والمعادن (8 بالمائة)، والتجارة (8 بالمائة).
1- اإن ثاني بلد ياأتي  بعد اإ�سبانيا من حيث حجم ال�ستثمار بالمغرب في عام 0102 هو بنما. �مع ذلك فح�سة هذا البلد ل تتجا�ز 
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ومع ذلك، فالملاحظ اأن ال�ستثمار الخارجي المبا�سر الآتي من ا إ�سبانيا ياأتي خلف مجموع ال�ستثمار الآتي من الدول الناطقة بالإنجليزية 
(ون�سبته 51 بالمائة). ومتى اأدخلنا في الح�سبان كون ا إ�سبانيا تمثل تقريبا مجموع ال�ستثمار الخارجي المبا�سر القادم من البلدان الناطقة 
بالإ �سبانية2، ات�سح لنا اأن هذا الأ مر ينطوي على دللت ل ي�ستهان بها على �سعيد ن�سر الإ �سبانية كلغة عالمية للاأ عمال والتجارة بالمغرب. 
ذلك اأنه على الرغم من قوة ال�ستثمار الإ �سباني بالمغرب، ا إل اأن الفرن�سية والإنجليزية تقترنان في الأ ذهان بالقوة القت�سادية والنجاح 
ال�ستثماري اأكثر مما هو حال الإ �سبانية. ومع ذلك، فلا بد من الإ �سارة اأي�سا اإلى اأن م�ستوى ال�ستثمار الإ �سباني بالمغرب تاأثر اأيما تاأثر بالمناخ 
القت�سادي الذي عانت منه ا إ�سبانيا في ال�سنين الأ خيرة. فا إذا ما عقدنا مقارنة بين ما كان عليه هذا ال�ستثمار �سنة 8002 وما �سار ا إليه �سنة 
1102، فا إننا نلاحظ اأن هناك فارقا وا�سحا من ناحية الكم. وهذا يقودنا اإلى العتقاد اأن الدورة القت�سادية هي نوعا ما الم�سوؤولة عما عرفته 
اللغة الإ �سبانية من ح�سور باهت ونكو�ص محتمل في الم�سهد المقاولتي المغربي في ال�سنين الأ خيرة. ا إنه انزواٌء مردُّ ه اإلى ما يقترن باللغة 
من قوة اقت�سادية، واإلى كون الن�ساط اللغوي ما كان ليتولد ويتحرك في المغرب جراء غياب ال�ستثمار الإ �سباني في ربوع هذا البلد.
 الر�سم البياني 41.2. حركة ال�ستثمار الإ �سباني ال�سافي بالمغرب. 1102-0002 (باآلف الأ ورو)3.
الم�سدر : 3102 xevniataD (= معطيات ال�ستثمار).
واإذا ات�سَح اأن ال�ستثمار الإ �سباني بالمغرب قد �سهد انخفا�سا حادا في ال�سنوات الأ خيرة، فا إن الأ مر لي�ص كذلك على �سعيد ما ا�ستورده 
المغرب من ا إ�سبانيا. اإن هذه الواردات لم تنخف�ص، بل العك�ص، اإذ عرفت تزايدا بن�سبة 42 بالمائة في 1102 قيا�سا اإلى عام 0102 
(مكتب ال�سرف  2102: �ص 901)، وخلال عام 2102، بلغت �سادرات ا إ�سبانيا اإلى المغرب 85،492.5 مليون اأورو، جاعلة من هذه 
الدولة اأكبر م�سدِّ ر اإلى المغرب، حيث تجاوزت فرن�سا نف�َسها والوليات المتحدة.
2-   .( 95  (EVTE هذه عمليات ل تتعلق ب�سركات اإدارة محافظ الأ �راق المالية الأ جنبية
3-  06 تندرج �سمن الد�ل الناطقة بالإ نجليزية كل الد�ل ذات ال�سيادة التي ت�سكل فيها الإ نجليزية اللغة الر�سمية، ل الكيانات التي ل تتمتع بال�سيادة. �تجدر 
الإ �سارة اإلى اأن المنطقة الناطقة بالفرن�سية من كندا لم تدرج �سمن الد�ل الناطقة بالفرن�سية.
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الجدول 41.1. اأهم الدول التي ي�ستوِرد المغرب منَتجاِتها. 3102
معطيات بالن�سب المائ�ية
مت��سط
40-00
مت��سط
21021102010221-50
5،123،025،12425،33فرن�سا
5،612،816،616،818،51ا إ�سبانيا
61،59،2--البرازيل
59،66--الهند
3،46،46،35،34،3و.م.اأ
7،343،45،46،5اإيطاليا
36،21،332،4األمانيا
8،24،239،31،8بريطانيا العظمى
8،657،857،957،368،47التحاد الأ وروبي
الم�سدر: مكتب ال�سرف. اآخر معطيات محيَّن نة: ماي 3102. *بيانات موؤقتة.
لعل في ما يوَجد بين البلدين من تاريخ م�سترك ومن تفاهم، وكذا من قرب جغرافي، ما اأف�سَح المجال اأمام ولوج المنتجات الإ �سبانية 
اإلى بلٍد كثيرًا ما تفتقُر فيه قنواُت التوزيع اإلى ما يلزم من ال�سفافية والتطور. ثم ا إنه يلاَحظ اأي�سا في المغرب وجوُد بنية �سديدة التعقيد 
تتخللها  اأربعة  اأو  خم�سة  م�ستويات  من  الو�ساطة  قبل  و�سول  المنَتج  اإلى  محطة  الم�ستهلك  النهائي.  وهذه  خ�سائ�ُص  تزداد  قوَّ ة  وحدَّ ة 
كلما ابتعدنا عن المحور المركزي، محور طنجة-الرباط-الدار البي�ساء ( a2102 RECEO = المكتب القت�سادي والتجاري الإ �سباني 
بالرباط).
اإن �سبكة  التوزيع تتاألف من حوالي  000.006 نقطة بيع، وهي في معظمها عبارة عن محلات �سغيرة (دكاكين بقالة) تنت�سر في 
الأ حياء، وتفتقر اإلى التخ�س�ص كما تت�سم بق�سور في التجهيز؛ اإنها محلات تقدم اأنواعا كثيرة من منتجات ال�ستهلاك بثمن بخ�ص (حيث 
نجد مواد غذائية واأخرى للنظافة، وحتى اأدوات اإلكترونية وموادَّ ورقية).
وفي  ما يخ�ص  الم�سدِّ ر  الأ جنبي،  ل  يتمثل  اأهمُّ  متدخٍل في  هذا  الحقل في  الو�سطاء  التجاريين  بقدر  ما  يتمثل في  اأ�سحاب  ال�ستيراد 
والتوزيع. يتعلق الأ مر بمقاولت لها من القدرة المالية ما يكفي لكي تعي�ص وت�ستمر على نحو يت�سنى لها به اأن تواجه طلبيات �سغرى اأو 
متو�سطة، بل واأن تحقق اأي�سا عمليات كبرى ت�ستجيب ل�سرورات طارئة. اإن هذه المقاولت هي التي ت�ستقطب، بمقت�سى طبيعتها، الن�سيَب 
الأ وفر من  الطلب على  الإ �سبانية ومن  ا�ستراِط  الإ لمام بها في  الف�ساء  التجاري المغربي، خا�سة في  مرحلة توقيع  اتفاقات مع  المقاولت 
الم�سدِّ رة الإ �سبانية اأو الناطقة بالإ �سبانية. ولي�ص الأ مر كذلك في مرحلة توزيع المنَتج، اإذ اإن ِلهذه ال�سركاِت عادة �سبكَتها الخا�سَة التي 
تتعهد بتوزيع منتجاتها في كبرى الأ قطاب ال�سناعية الموجودة بالمدن، ثم لها مجموعة من الباعة بالجملة يوؤمِّ نون تغطية باقي المناطق 
(ن. م).    
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واإلى جانب هذه القناة المحورية، التي ت�سمُّ الموزعين، والباعة بالجملة، والم�ساحات الكبرى، والمتاجر المتخ�س�سة اأو البيع المبا�سر من قبل 
ال�سانع، تتواجد قناة اأخرى ذات انت�سار وا�سع المدى، وهي التهريب. اإن هذه الظاهرة ت�سكل جزءا هاما من القت�ساد المغربي وتطال كل 
اأنواع المنتجات. والملاحظ اأن هذه ال�سلع التي يتم اإدخالها بطريقة غير قانونية يباع معظُمها اأي�سا في دكاكين البقالة (ن. م). 
وبقطع النظر عما قد يعنيه فهم الثقافة المغربية وتمثُلها من �سهولة في اإدخال المنتجات الإ �سبانية، فا إن توزيع هذه ال�سلع وبيَعها 
بكثافة في المغرب هما دليل ناطٌق ُيف�ِسح عن مدى ح�سور الثقافة الإ �سبانية في هذا البلد. حقا، فكثيرا ما تدُخل رفقة هذه المنتجات 
قواعُد و�سوابُط ال�ستهلاك المت�سلة بها، بل ومفردات جديدة. واإذا بهذه الم�ستجدات تت�سرب �سيئا ف�سيئا لت�سير جزءا من الر�سيد الثقافي 
واللغوي المغربي، �سواء في �سكلها الأ �سلي اأو من خلال تكييفها مع اللغة الم�ستقِبلة وثقافِتها.
غير اأن تحديد مدى ولوج الإ �سبانية اإلى الكيان المغربي ل يقت�سي فقط درا�سة ما يقوم بين البلدين من علاقة تجارية مهما عُظَم �ساأنها، 
بل ي�ستوجب اأي�سا تحليَل علاقة المغرب التجارية مع مختلف البلدان الناطقة بالإ �سبانية، وعقد مقارنة بينها وبين ما يربطه من علاقة مع 
مجموع البلدان التي يتكلم اأهلها الإنجليزية والفرن�سية باعتبار هاتين اللغتين تت�سدران قائمة اأهم اللغات العالمية.   
الر�سم البياني 41.3. حجم الواردات المغربية ح�سب لغة البلد الم�سدِّ ر. 1102 (بالن�سبة المائوية)4
70,31
77,31
74,61
92,21
&²d &²ent( &$Iv®Et& &CtG &C`6d '`CvEx|¡d &CtG &C`6d '`®$ »¡wId &CtG &C`6d '`®$ 2|a`E¡d
&C®I`g &²ent( &"2|Ä&C¡`
Bt& E¡1IÇEt&
 الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات اأوردها مكتب ال�سرف في 2102، �س 211-901.
يلاحظ اأن الإ �سبانية هي اللغة الثالثة من بين اللغات التي تنتمي اإلى اأقطارها وارداُت المغرب من المنَتجات (تقدر ن�سبتها ب 70،31 
بالمائة)، وهي تاأتي في هذه المرتبة خلف الفرن�سية (ب 74،61 بالمائة) والإنجليزية (ب 77،31 بالمائة). الواقع اأن كون الإ �سبانية 
تكاد تت�ساوى مع الإنجليزية هو اأمر ٌيبينِّ القوة التي تمتاز بها هذه اللغة بو�سفها لغة للمعاملات التجارية بالمغرب، واإن كان ا�ستعماُلها 
لغًة عالمية للمعاملات التجارية يبقى اأدنى واأ�سعَف بقدر ملحوظ. ومع ذلك، ينبغي الإ �سارة اإلى اأن ت�سمية “الدول الناطقة بالإنجليزية” 
هي ت�سمية ت�سمل اأي�سا دوًل عدة ت�ستخدم الإنجليزية لغة ر�سمية ا�ستخداما يجعل من هذه اللغة قوة جامعة موحدة رغم التاأثير الذي 
تمار�سه اللغات المحلية الرئي�سة. واإذا اأدخلنا في الح�سبان فقط اأهم البلدان الناطقة بالإنجليزية، فا إنه يتبين ا آنئذ اأن ن�سبة ال�سوق الم�سدِّ رة 
المقترنة باللغة الإنجليزية لن تفوق ن�سبة نظيرتها الإ �سبانية.
4-  16 اإن منطلق العلقات بين التحاد الأ �ربي � المغرب يتمثل في اتفاقية ال�سراكة القائمة منذ مار�س 0002 ، �التي دعمتها خطة العمل التي تم ال�سر�ع فيها 
ابتداء من 5002 �المندرجة في اإطار �سيا�سة الجوار الأ �ربية،  كما تم تعزيز هذه التفاقية بتبني الوثيقة الم�ستركة حول الو�سع المتقدم في اأكتوبر 8002. �منذ 
نونبر 0102، هناك نقا�س حول خطة العمل الجديدة الرامية اإلى اإطلق الو�سع المتقدم، �التي تر�م من الناحية القت�سادية التقدم نحو «اتفاقية للتجارة الحرة 
ذات مدلول �ا�سع �عميق». 
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اأما الدول الناطقة بالإ �سبانية التي ي�ستورد المغرب منتجاِتها، فحري بنا اأن ن�سير اإلى اأنه عدا ا إ�سبانيا، ل بلد من هذه البلدان يمتاز بت�سدير 
حجٍم مهم من المنتجات با�ستثناء الأ رجنتين، التي ا�ستورد المغرب منها عام 1102 منتجات بلغت قيمتها 094.074.4  درهم. والحال 
اأن في ارتباط المغرب بعلاقات تجارية بهذا القدر اأو ذاك من القوة والكثافة مع جميع الدول الناطقة بالإ �سبانية ما يوؤ�سر على انفتاحه على 
�سوق اأمريكا اللاتينية انفتاحا ل يزال في بداياته، لكنه انفتاح يقوم على اأ�س�ص متينة، ل �سيَّ ما اإذا اأخذنا بالعتبار اأن الأ مر لي�ص كذلك مع 
الدول الناطقة بالإنجليزية والفرن�سية. ومن جهة اأخرى، يت�سح بجلاء بالنظر اإلى الحجم الكبير الذي تاأتي به الواردات من ا إ�سبانيا مقارنة 
مع ما ياأتي من منتجات من باقي البلدان التي يتكلم اأهلها الل�سان الإ �سباني اأن ا إ�سبانيا ما فتئت ت�سطلع بدور ريادي في اإدخال الثقافة 
اللاتينية اإلى ربوع هذا القطر المغاربي. ثم اإن عدد ال�سكان الهائل الذي تزخر به دوٌل كالمك�سيك اأو الأ رجنتين اأو كولومبيا هو معطى 
يبُين ما تتوفر عليه من قدرة على النمو في المغرب �سوُق المنتجات الآ تية من البلدان الناطق اأهُلها بالل�سان الإ �سباني.
الجدول 41.2. الدول الناطقة بالإ �سبانية التي ي�ستورد المغرب منتجاتها. 1102.   
عدد ال�سكانالمبلغ باآلف الدراهمالدولة
123.562.74171.471.93ا إ�سبانيا
524.431.04094.074.4الأ رجنتين
639.372.54197.029كولمبيا
000.943.6219.575الباراغواي
835.633.211318.884المك�سيك
000.244.3097.744الأ وروغواي
043.588.92290.102البيرو
548.338.82647.821فينيزويلا
000.582.11274.321كوبا
572.490.71962.901ال�سيلي
000.530.41191.24الإ كوادور
000.710.4711.14بويرتو ريكو
409.945.4271.52كو�ستا الريكا
000.454.3177.91بنما
000.523.41671.31غواتيمال
144.607.7996.21هندورا�ص
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000.347.5977.6نيكاراغوا
000.581.7327.4ال�سلفادور
000.090.01076.2جمهورية الدومينيكان
992.722.01231.1بوليفيا
000.021.1413غينيا ال�ستوائية
404.602781بيلي�ص
الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من مكتب ال�سرف في 2102، �س 211-901، 
ومن اإح�ساء ال�سكان لدى مختلف الدول.
وف�سلا عن ذلك، فا إن هذه الريادة الإ �سبانية في قطاع ال�ستيراد المغربي هي ريادة يزكيها ويع�سدها ما نلم�سه من عدد مرتفع في 
المقاولت الإ �سبانية التي ت�سدِّ ر اإلى المغرب منتجات  ا إ�سبانية.  اإنه عدد تنامى و تزايد على نحو تدريجي من �سنة 0002  اإلى �سنة 
9002، واإن عرف بع�ص التقل�ص منذ 0102 جرَّاَء الأ زمة القت�سادية وما نجَم عنها من ا آثار طالت المبادلت التجارية بيد البلدين. 
ومما يدل عليه هذا النمو تنوِعُ ما يدخل اأر�َص المغرب من منتجات ا إ�سبانيا، وهو ما يعني ا�ستئنا�سا اأكبر لدى المغاربة بالمقاولت التي 
تحمل اأ�سماًء ا إ�سبانية. ولن�سر من جانب ا آخر اإلى اأن التناف�سية المتنامية التي ت�ستد بين المقاولت الإ �سبانية العاملة في القطاع نف�سه، في 
�سياق �سعيها اإلى ت�سدير �سلعها اإلى المغرب، تقت�سي ح�سد راأ�سمال ب�سري اأوفَر عددا للبحث عن اإ�ستراتيجيات للبيع في هذا البلد. وفي 
ما يت�سل باللغة و الثقافة الإ �سبانيتين، فكل هذا يعني فتح قنوات جديدة لنقلهما اإلى ال�سفة الأ خرى من م�سيق جبل طارق. وبالمثل، 
يت�سح اأن التواجد المتزايد بالمغرب لمنتجات ا إ�سبانية اأكثر فاأكثر تنوعا من حيث اأ�سُلها هو اأمر تنجم عنه نوعا ما �سل�سلٌة اإيجابية مترابطُة 
العنا�سر، اإذ يي�سر وي�سجع و�سوَل منتجات جديدة – اإن من ا إ�سبانيا اأو من بلدان ناطقة بالإ �سبانية – اإلى الم�ستهلك المغربي، الذي لن 
يزيد ا إل ا�ستئنا�سا بالمن�سا إ واألفة بالأ �سل الذي تاأتي منه هذه المنتجات. 
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الر�سم البياني 41.3. تطور عدد المقاولت الإ �سبانية التي ت�سدر منتجاتها اإلى المغرب. 2102-0002.
الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى بيانات وكالة ال�سرائب، وهي بيانات اأوردتها saserpmEataD 
(= معطيات المقاولت) عام 3102.
وينبغي التنويه هنا بدور المقاولين الإ �سبان، الذين اأ�سهموا بن�سيب وافر، بف�سل حذقهم ومهارتهم، في هذا التزايد الذي عرفه الن�سيج 
المقاولتي الإ �سباني بالمغرب، �سواء تعلق الأ مر بت�سدير المنتجات اأو با إن�ساء مقاولت ا إ�سبانية في هذا البلد. ول غرابة، فالمغاربة الذين 
لهم �سلات بالمقاولين الإ �سبان يرون بن�سبة 6،77 بالمائة اأن من �سمات هوؤلء المقاولين النزاهة وال�ستقامة واحترام القوانين المغربية، 
فيما ترى 5،71 بالمائة فقط اأنهم ل يبدون هذا الحترام (اأفاية والكراوي 5002: �ص 441). 
901
الف�سل الخام�س ع�سر. اللغة الإ �سبانية في المقاولة المغربية
ب�سرف النظر عن عدد المقاولت الم�ستقرة با إ�سبانيا اأو باأمريكا اللاتينية والتي تربطها بالمغرب علاقات تجارية، هنالك موؤ�سر ا آخر يبينُّ ح�سور 
الإ �سبانية في المغرب، وهو ا�ستعمالها اليومي في ن�ساط المقاولت داخل البلاد. اإن تو�سل مقاولة ا إ�سبانية واأخرى مغربية اإلى ا إبرام �سفقة 
تجارية هو اأمر يعني توفر الطرفين على فهم ر�سين لكلتا الثقافتين، وهو فهم يقترن في الكثير من الأ حيان بمعرفة الل�سان الإ �سباني، 
اإن كليا اأو جزئيا.
فبما اأن الأ مر يقت�سي، فيما يقت�سيه، اأن يعرف المرء كيف يت�سرف على نحو لئق في وجبة عمل، وكيف يتحكم في حركاته اأو في الت�سال 
الب�سري مع غيره، فا إن الن�ساط التجاري الإ �سباني المغربي ينطوي على تعلم جملة من ال�سوابط والأ �سول الثقافية التي لها �سلة وثيقة 
باللغة الم�ستعملة في كل بلد.
وحري بنا اأن ن�سير من جانب ا آخر اإلى اأن الحياة في المغرب تحكمها مبادئ الدين الإ �سلامي، الأ مر الذي يترك نوعا ما ب�سمته في العلاقات 
بين الطرفين. ومع ذلك فللمغاربة قدرة على التعاي�ص مع اأ�سخا�ص من اأهل الديانات الأ خرى ب�سهولة تامة، ول�سدَّ ما ُيبدون احترامهم 
لمعتقدات غيرهم من ال�سعوب. فالدين اإنما هو م�ساألة تم�ص مجال المعتقدات ال�سخ�سية ال�سميمة، وتم�ص بقدر اأدنى العادات اأوال�سلوكات 
اليومية الماألوفة، بما في ذلك ما هو معهود في المعاملات المقاولية. 
    والملاحظ في الف�ساء المقاولتي المغربي اأن لكل مدينة دورا مخ�سو�سا اأ�سِند ا إليها. فالمركز الرئي�ص والقلب الناب�ص للتجارة والأ عمال في 
البلاد هو مدينة الدار البي�ساء، التي تتجمع فيها كبرى المقرات المالية واأهم مراكز المقاولت –وطنية كانت اأم متعددة الجن�سيات- واأبرز 
مواقع توزيع ال�سلع وكذا معظُم الم�ستوِردين والموزعين. اأما مدينة الرباط، فهي العا�سمة الإ دارية حيث يتم التفاو�ص ب�ساأن ال�سفقات 
العمومية. وتمثل مراك�ص من جهتها اأهم مدينة �سياحية، فيما ت�ستقطب مدينة فا�ص قطاع ال�سناعة التقليدية.
اإن �سيا�سة النفتاح التي نهجها المغرب بكيفية تدريجية على مدى ال�سنين الأ خيرة، وما اأبرمه من اتفاقيات مختلفة مع دول عدة وفي 
قطاعات �ستى، كان من اأثره اأن قلَّ�ص �سيئا ف�سيئا من ال�سيا�سة الحمائية التقليدية التي لطالما �سار عليها هذا البلد. وفي هذا ال�سياق، 
�سكلت اتفاقية ال�سراكة مع التحاد الأ وربي5، الموقعة �سنة 0002، والتي تق�سي بالتخفي�ص التدريجي للر�سوم الجمركية ورخ�ص ال�ستيراد 
اإلى غاية اإحداث منطقة للتجارة الحرة، �سكلت حافزًا قويا للعمل على التخل�ص من الحواجز التجارية. وفي فاتح مار�ص 2102، اأعلن عن 
اإنهاء م�سار ا إلغاء الر�سوم الجمركية لتدخَل حيَز التنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين المنطقتين. ومنذئذ اأ�سحت المنتجات ال�سناعية الآ تية 
من التحاد الأ وربي تدخل ال�سوق المغربية دون اأداء ر�سوم جمركية، على اأن توؤدَّ ى عنها �سريبة القيمة الم�سافة على ال�ستيراد و�سريبة 
ال�ستيراد. ومع ذلك فهذه ال�سيا�سة الحمائية ما تزال �سديدة الوطاأة في قطاعات من قبيل الفلاحة والخدمات.
ومن جانب ا آخر، فا إن الم�ساطر الإ دارية بالمغرب، وما تت�سم به من تعقيد �سديد، وبالأ خ�ص لدى الم�سالح الجمركية، ت�سكل اأي�سا �سربا 
من  الحمائية  وعقبة  تقف دون دخول  منتجات  ا آتية  من  المحيط  الناطق  بالإ �سبانية.  ومع  ذلك،  فقد  وقع  المغرب  وا إ�سبانيا في  01 
يوليوز 9791 معاهدة ما تزال �سارية المفعول، وترمي اإلى تجنب الزدواج ال�سريبي. واإلى هذه المعاهدة تن�ساُف الحوافُز ال�سريبية التي 
يقدمها المغرب ت�سهيلاٍت للمقاولت الأ جنبية الراغبة في ال�ستقرار بترابه. ومهما يكن من اأمر، فا إن ما يقارب الثلث من الأ �سخا�ص الذين 
تم �َسُبر ا آراِئهم في هذا المو�سوع يرون اأن المقاولت الإ �سبانية الراغبة في ال�ستثمار بالمغرب ت�سادف من العوائق اأكثر مما ت�سادف من 
ال�سهولت. 
5-  هذه الن�سب تم اإتمامها بتقريبها اإلى اأقرب عدد مكتمل.  26    
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الر�سم البياني 51.1. الجواب على ال�سوؤال: هل تعتقد(ين) اأن الحكومة المغربية تقدم ت�سهيلات 
للا�ستثمار الإ �سباني؟ (بالن�سبة المائوية)
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الم�سدر: latigiD soceurraM (المغرب الرقمي). 
عدد الأ �سوات الإ جمالي: 692. تاريخ ال�ستطلاع: 3102-2-8.
ا إزاء هذا الم�سهد، يغدو لزاما على المقاول المغربي الذي ي�سعى اإلى ربط علاقات تجارية مع �سركات ا إ�سبانية اأن يمتلك المهارات اللغوية 
ال�سرورية، اأو يتعاقد مع ذوي هذه المهارات، كي يتاأتى له ا إبرام العقد الذي �سيعود عليه بالنفع الأ كبر، وهذا ما �سيخلُق طلبا على 
الل�سان الإ �سباني في المجال المقاولتي. وهو طلٌب ل يكون ماأتاه في كثير من الأ حيان الرغبة في اإتمام اتفاقات ملمو�سة بقدر ما يكون 
ماأتاه الرغبة في ال�ستعلام والطلاع على ما تمثله ا إ�سبانيا وتتيُحه من فر�ص تجارية. ولهذا اأ�سحت الإ �سبانية لغة يعرف الإ قبال عليها طلبا 
متزايدا من قبل المقاولت المغربية، لكن كلغة تاأتي َخيارًا ثانيا  اأو ثالثا بعد اللغة الفرن�سية، التي ما زالت تتبواأ موقع ال�سدارة كلغة 
للمعاملات التجارية الدولية، اأو بعد الإنجليزية، التي تطلبها اأكثر فاأكثر كبرى ال�سركات متعددة الجن�سيات الم�ستقرة بالمغرب، كما تطلبها 
المقاولت المغربية ذات المتداد الدولي. ول غرو في ذلك، فقد بينَّ َ بحٌث اأجري عام 1102 كيف اأن الم�ستخَدمين المغاربة المزاولين 
قلَّما ين�سبون اإلى اللغة الإ �سبانية منزلة ذات �ساأن. 
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الر�سم البياني 51.2. اأهمية اللغات في المعاملات التجارية الدولية بالمغرب. 1102 (بالن�سبة المائوية)
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الم�سدر : “اأورومونيطور” 2102، �س 15.
غير اأن هذه المنزلة المتوا�سعة التي يرت�سيها الم�ستخَدمون المغاربة للاإ �سبانية تتعار�ص اأيما تعار�ص مع المعطيات الخا�سة بالإ قبال والطلب 
على هذه اللغة، وهي معطيات ن�سرتها اأهم مواقع الويب الخا�سة بالت�سغيل في المغرب.
الجدول 51.1. عدد عرو�ص العمل المعلن عنها في مواقع الويب الخا�سة بالت�سغيل، وهي عرو�ص ُيتطلَّب فيها امتلاك الأ لمانية والإ �سبانية 
والفرن�سية والإنجليزية. 3102
الفرن�سيةالإ نجليزيةالأ لمانيةالإ �سبانيةال�يب الخا�ص بالت�سغيل
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الم�سدر : عمل خا�س. معطيات تم ا�ستقاوؤ ها ما بين 3102-1-81 و 3102-2-3.
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اإذا كانت المعطيات الواردة في هذه ال�سفحات الإ لكترونية ت�سع الإ �سبانية في مرتبة اأدنى بكثير من مرتبة الإنجليزية، فا إن ح�سة الطلب 
على الإ �سبانية في �سوق ال�سغل المغربية تقدر بن�سبة 01 بالمائة. وُيظِهر هذا بو�سوح وجوَد تباين بين فائدة الإ �سبانية كما ينظر ا إليها 
وبين فائدتها الحقيقية في المجال المقاولتي المغربي.      
وبخلاف اللغة الإنجليزية، فا إن فائدة الإ �سبانية كما ينظر ا إليها (1 بالمائة) ل تتوافق مع فائدتها الحقيقية (01 بالمائة).  
الر�سم البياني 51.3. عرو�س عمل يطلب فيها الإ لمام باللغات، ح�سب اللغة المطلوبة. 3102
(بالن�سبة المائوية)
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الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه انطلاقا من عينة تعدادها 764.45 من اإعلانات الت�سغيل تم اأخذها من 
مواقع الويب الأ ربعة الواردة في الجدول 51.1.
ومع ذلك، فالإ �سبانية هي ثالث لغة تحظى باأكبر ن�سيٍب من الطلب من لدن المقاولت المغربية، بعد الفرن�سية والإنجليزية، اللتين يقدَّ ر 
الطلب عليهما بن�سبة 48،46 و9،12 بالمائة على التوالي. والطريف اأن ن�سبة عالية من الإ علانات التي تطرقت ا إليها الدرا�سة ت�ستلزم ا إتقانا 
للاإ �سبانية كلغة اأ�سلية (92 بالمائة). ويتعار�ص هذا مع ما ُيطلب من اإلماٍم بالإنجليزية، حيث تطلب عادة كلغة اأجنبية ثانية (في 8،19 
بالمائة من الحالت) اأو كلغة اأولى (في 1،6 بالمائة من الحالت).
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 الر�سم البياني 51.4. نوع الإ لمام باللغة الإ �سبانية الذي تطلبه المقاولت المغربية. 3102
 (بالن�سبة المائوية) 6  
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الم�سدر: عمل خا�س ثم اإنجازه انطلاقا من عينة تعدادها 001 اإعلان للت�سغيل، وهي اإعلانات اأِخذت من 
مواقع الويب الأ ربعة الواردة في الجدول 51.1.
اإن في  الن�سبة المرتفعة من المنا�سب التي ُي�سترط فيها  ا إتقان الإ �سبانية كلغة  اأ�سلية ما يوحي باأمور عدة،  اأوَّ ُلها  اأنها ربما تعني وجوَد 
تعامل تف�سيلي يحظى به الزبناء الإ �سبان من لدن المقاولت المغربية. ولعل من العوامل التي كان لها الأ ثر الحا�سم في هذا عامَل القرب 
الجغرافي من ا إ�سبانيا، وكذلك ما توطَّ د ور�سَخ بين البلدين من �سلات ثقافية وعلاقات تجارية على مر ال�سنين. وثانيها اأن المقاولين 
المغاربة يفتر�سون �سلفا اأن ال�سغيلة التي تتقن الإ �سبانية كلغة اأ�سلية هي اأوفر عددًا من نظيرتها التي تتقن الإنجليزية الإ تقان نف�َسه. 
ويت�سح اأخيرا –وهذه الملاحظة هي ربما اأقرب اإلى واقع الأ مور- اأن الن�سبة المرتفعة المقترنة ب�سرط اإتقان الإ �سبانية كلغة اأ�سلية هي موؤ�سر 
يحمل قدرًا من المعلومات حول نوع الن�ساط الذي تزاوله المقاولت المتعاقدة. حقا، فالكثير من هاته المقاولت تقدم خدمات موجهة للزبناء 
الإ �سبان، الأ مر الذي يوحي باأن ثمة توجها قويا لدى المقاولت الإ �سبانية اإلى ترحيل خدماتها اإلى المغرب. 
6- انظر على �سبيل المثال «كر�ستانجي»، 8002، �»مارك اأ�جي» 8991 �»اأبودراي» 1002.  
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 الر�سم البياني 51.5. اأنواع ومجالت العمل التي يطلب فيها الإ لمام بالإ �سبانية. 3102 (بالن�سبة المائوية)
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الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه انطلاقا من عينة تعدادها 001 اإعلان للت�سغيل، وهي اإعلانات اأِخذت من 
مواقع الويب الأ ربعة الواردة في الجدول 51.1.
يتبين من هذا  الر�سم  البياني  اأن  52  بالمائة من عرو�ص العمل  التي تتطلب الإ لمام بالإ �سبانية هي عرو�ص تخ�ص من�سب  العامل في 
الت�سالت عن بعد. وفي معظم هذه الحالت ي�سَترط  ا إتقاُن  الإ �سبانية كلغة  اأ�سلية  اإذ  َمداُر  الأ مر في المعتاِد  التعامُل مع  زبناء ذوي 
من�ساأ ا إ�سباني ومقيمين با إ�سبانيا. حقا، فالبع�ص من هذه الإ علانات مكتوب بالل�سان الإ �سباني، وهو ما يقل�ص من حظوظ المغاربة الذين ل 
يتقنون الإ �سبانية كلغة اأ�سلية في ولوج هذا القطاع، قطاع مراكز تلقي المكالمات. ومهما يكن من اأمر، فالمغرب ياأتي في المرتبة الثانية 
خلف بلدان اأمريكا اللاتينية الناطقة بالإ �سبانية من حيث عدُد مراكز المكالمات (sretnec llac)  بالإ �سبانية التي اأن�سئت فيه (اليون�سكو 
7002 : �ص 47).
 اإن ما قامت به في ال�سنين الأ خيرة مقاولٌت ا إ�سبانية عديدة من نقل مراكز تلقي المكالمات اإلى المغرب، اأو من نقل خدماتها اإلى الخارج 
(nóicazilanretxe) عن طريق �سفقات مناولة اأبرمتها مع مقاولت مغربية، كل ذلك اأ�سحى يولِّد ا إقبال متناميا وطلبا متزايدا على 
الل�سان الإ �سباني من قبل المغاربة. والملاحظ بالفعل في مجال الت�سغيل اأن ثاني ملَمٍح ي�ستد الطلب على موا�سَ فاته اأكثر من غيره من بين 
الملمين بالل�سان الإ �سباني هو ملمح المدرِّ�ص. لكن في هذا ال�سياق، تطَلب الإ �سبانية عادة كلغة اأجنبية اأولى، ولي�ص لزاما كلغة اأ�سلية اإذ 
تعَطَ ى الأ ولوية والرجحاُن لتجربة المدرِّ�ص ال�سابقة في حقل التعليم.
اأما في خانة «الإ دارة»، فقد اأدرجت جميع المنا�سب التي تقت�سي اإدارة فريق من العاملين، ولم يدَرج بال�سرورة ُمديرو المقاولت. فمن 
بين  الإ علانات المائة  التي تم تناوُلها بالدر�ص والتحليل، يت�سح فعلا  اأن اثنين فقط منها يتعلقان بمنا�سب تخ�ص هذا الم�ستوى من 
الإ دارة. وفي هذه المنا�سب ل ت�سَترط الإ �سبانية اإل كلغة ثانية اأو ثالثة بعد الفرن�سية والإنجليزية. وفي هذا ما ي�سير بو�سوح اإلى الح�سور 
الباهت لل�سان الإ �سباني داخل مجال�ص اإدارة كبرى المقاولت المغربية، اإذ اإن هذه المقاولت تف�سل اأن تتعاقد مع اأ�سخا�ص لهم موا�سفات 
ذات بعٍد دولي اأقوى واأرجح، موا�سفات يتوافر فيها اإتقان جيد للفرن�سية والإنجليزية. اأما الإ لمام بالإ �سبانية فلا يعد هنا اأولوية ل محيَد 
عنها، بل هو مجرد قيمة م�سافة.
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ويجدر بنا اأن ن�سير اأخيرا اإلى اأن مما يبعث على ال�ستغراب ما نلم�سه من ا إقباٍل �سعيف وطلٍب متدّن على الل�سان الإ �سباني في القطاع 
ال�سياحي مع اأن هناك عددا هائلا من ال�سياح الإ �سبان الذين يِفُدون اإلى المغرب. ويمكن اأن نلتم�ص علَّة ذلك في كون العديد من 
الخدمات ال�سياحية التي تحتاج اإلى الإ �سبانية (كخدمات المر�سدين والنوادل والعاملين في ال�ستقبال وغيرها) هي خدمات يتم عادة 
ا�ستيفاوؤها تمام ال�ستيفاء دونما حاجة اإلى ن�سرها للتعريف بها، وذلك من خلال العر�ص المحلي، وعن طريق الكلام عنها بين الأ �سخا�ص.
غير اأنه ب�سرف النظر عن القطاع الخا�ص وما يحتاجه من منا�سب، فالقطاع العام ي�سكل هو الآ خر طرفا متعاقدا ذا ح�سور وازن واأهمية بالغة. 
ويتَّ�سح اأن م�سار التعاقِد مع ما يطلبه هذا القطاع من خدمات هو م�سار ٌيتمُّ عادة عن طريق �سفقات عمومية. والمعتاد في هذه ال�سفقات 
اأن ُتن�َسر معطياُتها وم�ساميُنها بالل�سانين العربي والفرن�سي.
 الر�سم البياني 51.6. عدد ال�سفقات العمومية التي يطلب فيها الإ لمام بالإ �سبانية.
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الم�سدر: عمل خا�س تم اإنجازه ا�ستنادا اإلى معطيات م�ستقاة من البوابة المغربية لل�سفقات العمومية
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الفترة مو�سوع الإ ح�ساء: من 3002-20-30 اإلى 3102-50-30.
يتبينَّ اأنه من جملة عرو�ص ال�سفقات العمومية المعلن عنها في العقد الأ خير من الزمن، هناك فقط ثمانية عرو�ص ت�سمنت �سرَط الإ لمام 
بالإ �سبانية. ويتعلق  الأ مر هنا في كثير من الحالت ب�سفقات  َمداُرها الح�سول على عقود  ُر�ِسدت  لتكوين موظفين عموميين في  اللغة 
الإ �سبانية، اأو لخلق موارد تربوية، الأ مر الذي ينم عن الهتمام الذي توليه الإ دارة المغربية نوعا ما لم�ساألة ن�سر اللغة الإ �سبانية في �سفوف 
موظفيها. غير اأن ا إقبال الموؤ�س�سات العمومية المغربية على الل�سان الإ �سباني يبقى اأقل واأدنى من اهتمامها باللغة الإنجليزية. 
ويح�ُسن بنا اأن نذكر من باب التدقيق باأن تموقع الفرن�سية في م�ستوى يقارب الم�ستوى الذي تتبواأه الإنجليزية ل يعني اإطلاقا اأن هناك 
نوعا من الن�سراف عن هذه اللغة، بل العك�ص هو ال�سحيح اإذا اأخذنا بالعتبار كون الل�سان الفرن�سي ي�سكل على الدوام �سرطا ًل محيد 
عنه للح�سول على منا�سب في الوظيفة العمومية.
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الف�سل ال�ساد�س ع�سر. دور ال�سياحة في ن�سر اللغة الإ �سبانية
من بين كل قطاعات الن�ساط المقاولتي، ربما ت�سكل ال�سياحة القطاع الذي له الدور الأ برز في  ن�سر اللغة الإ �سبانية بالمغرب. فال�سياحة 
تقت�سي، بخلاف �سائر القطاعات، ذهاب ح�سد كبير من الأ جانب اإلى هذا البلد. ول �سك اأنه بهوؤلء تكبر وتتعاظم زمرة الناطقين بلغتهم 
الأ �سلية في المغرب واإن لأ مد ق�سير. ثم اإن ما يقوم من ات�سال بين ال�سياح الأ جانب وال�سكان المغاربة ينطوي عموما على تبادل للمعلومات 
حول العادات والتقاليد وال�سمات الثقافية الخا�سة بكل بلد، وكثيرا ما يقترن هذا الت�سال اأي�سا بتبادل لغوي. هكذا تترك ال�سياحة الأ جنبية 
في نهاية المطاف اأثرها وب�سمتها على نحو ما في المواطن المغربي، وهو اأثر ل يخفى لما له من �سلة بدرجة القوة القت�سادية المقترنة بلغة 
ال�سائح المعني، وكذا بالفائدة التي قد ُتجَنى من تعلم هذه اللغة.
ومع اأن الأ همية التي تكت�سيها ال�سياحة من حيث هي اأداة يتاأتى بها ن�ُسر لغِة بلٍد ما وثقافته على ال�سعيد الدولي هي ظاهرة معروفة 
لطالما خ�سعت للدر�ص والتحليل7، ا إل اأن دوَر هذا القطاع يغدو اأبرَز واأهميته اأكَبر حين يتعلق الأ مر بح�سور اللغة الإ �سبانية في المغرب. 
ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى عاملي تجاُوٍر المغرب وا إ�سبانيا جغرافيا، والتاريخ الم�سترك الذي يجمع البلدين.
في هذا ال�سياق، �سيكون تحليل ح�سور ا إ�سبانيا واأهلها في قطاع ال�سياحة المغربي قمينا باأن ُيمدَّ نا بمعطيات مفيدة حول مدى انت�سار 
الل�سان الإ �سباني في ال�سفة الأ خرى من م�سيق جبل طارق.
لقد ات�سم الن�ساط ال�سياحي المغربي على مدى �سنين عدَّ ة بغلبة البنية التقليدية الناظمة لمكوِّ ناته. فا إلى جانب ح�سد كبير من المقاولت 
ذات الطابع الأُ �َسري، والمتواجدة محليا اأو جهويا، تقف المقاولت العمومية الكبرى، ل �سيَّ ما في مجال الإ نعا�ص العقاري وال�سياحي وقطاع 
النقل. ويت�سح اأن التنوع الذي اأ�سحى ي�ِسم البنية المقاولتية المغربية منذ عقد الثمانينيات اأف�سح ال�سبيل اأمام دخول كبرى مجموعاِت 
ال�سركات في �ستى قطاعات القت�ساد، ومنها قطاع ال�سياحة («ترا�سبادرني» 1102: �ص 63). وكان من �ساأن ولوِجها مجاَل ال�سياحة اأن 
جعل ال�سلطات المغربية تعي تمام الوعي الأ همية الق�سوى التي يكت�سيها هذا القطاع في تنمية القت�ساد المغربي في الم�ستقَبل. وقد 
كان هذا الت�سور هو الأ �سا�ص الذي ا�ستِند ا إليه في �سياغة المخططات ال�سياحية الأ خيرة الرامية اإلى النهو�ص بهذا القطاع وتطويرِه في ال�سفة 
الأ خرى من م�سيق جبل طارق. في هذا ال�سياق جاءت التفاقية الإ طار روؤية 0102 الموقعة بمراك�ص في يناير 1002، والتي تمثلت الغاية 
منها في ا إر�ساء ف�ساء للت�ساور بين ال�سلطات العمومية ومهنيي القطاع بما يتيح تحقيق هدف الع�سرة ملايين �سائح في متمِّ 0102.
ورغم ما كانت ترمي ا إليه هذه التفاقية من غايات طموحة، ا إل اأنها لم تحقق اأهدافها اإل جزئيا. فجاءت روؤية 0202، التي تم التوقيع عليها 
في 03 نونبر 0102 بمدينة مراك�ص اأي�سا لت�سع هدفا اأ�سا�سا ًهو جعل المغرب ي�سنَّف �سمن الع�سرين وجهة �سياحية الأ ولى في العالم. 
وبتزامن  مع  ذلك،  عمدت  الحكومة  المغربية  اإلى  اإطلاق  مخطط  «ِبلادي»  للنهو�ص  بال�سياحة  الداخلية،  مغيرة  بذلك  اإ�ستراتيجيتها 
التقليدية المن�سبة اأكثر على ال�سياحة الخارجية (ن.م: �ص 11). 
وفي الوقت الراهن، يمتاز قطاع ال�سياحة المغربي بكونه اأقل القطاعات ميًلا اإلى و�سع العقبات والحواجز اأمام الم�ستثمرين الأ جانب. بل اأكثر 
من ذلك، قامت المملكة المغربية، �سعيا منها اإلى جلب الم�ستثمرين من دول اأخرى، باعتماد العديد من الإ جراءات والتدابير التحفيزية 
لفائدة الفاعلين ال�سياحيين الأ جانب الراغبين في ال�ستقرار بالبلاد. وهي تدابير تتراوح ما بين توفير الأ را�سي وو�سعها رهن ا إ�سارة هوؤلء 
لإ ن�ساء بنى تحتية �سياحية، وتقديم تخفي�سات �سريبية مقابل ت�سغيل اأجراء مغاربة في هذا القطاع (ن.م: �ص 23). 
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وكان اأن ت�سجعت بع�ص المقاولت الإ �سبانية فاأقدمت في ال�سنوات الأ خيرة على حط رحالها بالمغرب، ربما بف�سل ما ا آن�سته فيه من ملامح 
هذا المحيط ال�ستثماري اُلمواتي. لنذكر من جملة هذه المقاولت: «فادي�سا»، و»اأوربا�ص»، و»ميك�ستا اأفريكا»، و»ل. ف. �سالمنكا»،        
(sabrU ،asedaF، و”ميرافلوري�ص”، seroflariM ،acnamalaS .V.L) التي حققت �سفقات �سياحية وعقارية ب�سمال المغرب 
ومدينة  مراك�ص،  وهي  عمليات  بلغت  قيمتها  608.1  مليار  درهم.  وهناك  �سركات  اأخرى،  من  قبيل مجموعة  “بار�سلو”  و”اإيبيرو�ستار” 
و�سل�سلة الفنادق “ريو” و�سل�سلة “هو�سا”، (asuH  ،UIR  ،ratsorebI ،ólecraB) تمتلك وت�سير مركبات �سياحية �سخمة اأو 
محطات �ساطئية للا�سطياف تقع في اأهم المواقع ال�سياحية بالمغرب. اأما �سركتا «مارينا دور»  acirfÁ atxiM ،rO’D aniraM 
و»ميك�ستا اأفريكا»، فلهما اأي�سا موطئ قدم في مجال الإ نعا�ص العقاري.
 غير اأن الأ زمة التي خيمت بظلالها على هذا القطاع في ا إ�سبانيا كان من اأثرها اأن كبحْت �سيئا ما ال�ستثماَر الإ �سباني في المجال العقاري. 
وخير مثال على ذلك ما حدث من عمليات ا إلغاء ال�ستثمار كتلك التي اأقدمت عليها �سركة «فادي�سا» عام 9002 ، حيث باعت جزءا من 
ا�ستثماراتها لمجموعة ال�سحى (ن.م : �ص 5-43).
ومهما  يكن  من  اأمر،  فكل  هذه  الأ �سماء  هي  الآن  جزء  من  الم�سهد  المقاولتي  المغربي،  وهي  ت�سهم  بن�سيبها في  �سد  انتباه  المغاربة 
وا�ستمالتهم اإلى اللغة الإ �سبانية، واإن كان ق�سارى ما في الأ مر اأن يجيدوا ا�ستقبال ال�سياح الإ �سبان الذين يق�سدون المغرب كل �سنة. 
ثم اإن لها دورا في تعزيز �سورة ا إ�سبانيا بالبلد الجار كدولٍة يقوم  اقت�سادها على اأ�س�ص متينة، وي�سكل قطاُعها ال�سياحي نموذجا ًُيحتذى 
(ن.م : �ص 05).  
 ول غرابة، فمن ال�سعب اأن نغفل اأوجه ال�سبه الوا�سحة التي يلاحظها المرء بين بع�ص المركبات ال�سياحية المغربية التي اأن�سئت موؤخرا (مثل 
«بوزنيقة باي»، و»مارينا» باأكادير، ودار بوعزة، والراأ�ص الأ �سود «كابو نغرو»، و»مارينا �سمير») وبين المركبات والمن�سا آت التي يعج 
بها �ساحل مالقا (ن.م). ومما يف�سر جزئيا اهتماَم المغرب بهذا ال�سرب من المنَتجات عامل القرب مع ا إ�سبانيا اأول، ثم معرفة �ساحل ال�سم�ص 
من قبل الطبقة المو�سرة والطبقة المتو�سطة بالمغرب. 
اأما الوجه الآ خر من العملة، فنجده في القطاع الفندقي. فعلى الرغم من كون ا إ�سبانيا دولة لها الريادة في الن�ساط ال�سياحي وفي تدويل 
�سركاتها  ال�سياحية، خا�سة  الفندقية  منها،  ا إل  اأن  النظرة  العامة  ا إزاء  المنتج  الفندقي  الإ �سباني  بالمغرب هي  نظرة  ت�َسُعه دون  المنتج 
الفرن�سي اأو  الأ نجلو�ساك�سوني (ن.م). لكن ما يوؤثر اأكثر في ا�ستعمال الإ �سبانية بالمغرب لي�ص هو ال�سورة المقاولتية التي يمكن اأن تنقلها 
ال�سركات ال�سياحية الإ �سبانية بقدر ما هو قدرتها على ا�ستقطاب الآلف من ال�سياح الإ �سبان.
ويت�سح  اأن  قدوم  ال�سياح  اإلى  المغرب  قد  عرف  ارتفاعا ً ملمو�سا  منذ  �سنة  4102، حيث  بلغ عدد  ال�سياح  فيها  000.573.9  �سنة 
2102.
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الم�سدر: وزارة ال�سياحة المغربية، دجنبر 1102.
الملاحظ اأن اأكثر ال�سياح الأ جانب تواجدا بالمغرب ال�سائح الأ وربي. ومن المعتاد اأن تكون فرن�سا هي البلد الذي ياأتي منه معظم هوؤلء 
الزوار. وتاأتي  ا إ�سبانيا في المرتبة  الثانية بعيدا عن فرن�سا، لكنها تبعد  اأي�سا في هذا الت�سنيف عن المملكة المتحدة وبلجيكا واإيطاليا 
واألمانيا.
ول �سك اأن من بين ما اأثر اأيما تاأثير في تدفق ال�سياح الفرن�سيين والإ �سبان �سوب المغرب ما يوجد بين هذين البلدين والمغرب من تاريخ 
م�سترك ومن حركات هجرة كثيفة ومتوا�سلة. ينبغي اأن ن�سير في هذا ال�سياق اإلى اأن الأ رقام الواردة في الر�سم البياني 61.1 تخ�ص فقط 
المواطنين الفرن�سيين والإ �سبان الذين يِفدون اإلى المغرب. واإذا ما اأدرجنا اأي�سا المغاربة المقيمين بالخارج، فا إن عدد ال�سياح الآتين من 
ا إ�سبانيا وفرن�سا عام 0102 �سي�سل اإذن اإلى 000.050.2 و000.453.3 على التوالي (ن.م: �ص 9).
ومع اأن ال�سياحة الناطَق اأهُلها بالل�سان الفرن�سي تتجاوز بكثير تلك التي يتكلم اأ�سحاُبها الل�سان الإ �سباني، ا إل اأن عدد ال�سياح الإ �سبان 
ظل في تزايد منذ اأن اأطلِق برنامج روؤية 0102. الحق اأن في هذا للمغاربة الراغبين في ولوج قطاع ال�سياحة حافزًا يحُدوهم اإلى تعلم 
الإ �سبانية، علما ًاأن الطلب على الخدمات ال�سياحية بالإ �سبانية �سيبقى متوا�سلا هو الآخر. 
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الم�سدر: وزارة ال�سياحة المغربية، دجنبر 1102.
وهناك عن�سر ا آخر ي�سهم اأي�سا في جعل الطلب على الخدمات ال�سياحية بالإ �سبانية ثابتا م�ستمرا، عن�سر ٌي�سكل اإحدى اأخ�صِّ خ�سائ�ص ال�سياحة 
الأ جنبية بالمغرب، وهو �سعف طابعها المو�سمي. فا إذا �سحَّ اأن توافد ال�سياح يكون اأقوى واأكثر عددا في فترات ال�سيف والعطل (كعطلة 
راأ�ص ال�سنة، واأ�سبوع عيد الف�سح وغيرهما)، ف�سحيح اأي�سا اأن المغرب ي�ستقبل العديد من ال�سياح الإ �سبان طيلة ال�سنة. وبالمقابل، ل 
تلاَحظ هذه المو�سمية ال�سعيفة لدى من يق�سدون بلاَدهم من المغاربة المقيمين با إ�سبانيا. ذلك اأن معظمهم يغتنم العطلة ال�سيفية فر�سة 
لزيارة اأهلهم وذويهم، اأو لحل بع�ص الم�ساكل العالقة.
وعلى كل حال، فهم اإذ يلتقون هناك بمغاربة ا آخرين ي�سهمون ب�سكل ما في ن�سر بع�ص �سمات ومعالم الثقافة الإ �سبانية بين مواطنيهم. 
والحال اأن من الأ مور الع�ِسيَّ ة على التقييم الكمي الطريقة التي يمكن اأن ْتحِدث بها هذه التبادلت غير الر�سمية اأثرها لتخلق لدى ال�سكان 
المغاربة الرغبة في تعلم الإ �سبانية. ومع ذلك، فا إن اأثر �سد النتباه ولفت الأ نظار، الذي يقترن عموما بعوامل اقت�سادية، هو عامل قد 
ينطوي اأي�سا على الترويج نوعا ًما لتعلم الإ �سبانية بو�سفها اأداة يتاأتى بها �سماُن ولوٍج اأف�سل اإلى �سوق ال�سغل با إ�سبانيا.
 وبقطع النظر عن هذا التزايد التدريجي في عدد ال�سياح الإ �سبان بالمغرب، فا إن هناك ُمعطى طريفا يظهر في �سوء تحليل �سلوك هوؤلء، 
وهو اأن عدد مبيتات ال�سياح الإ �سبان اأقل بكثير من عدد المبيتات لدى باقي ال�سياح الأ جانب. حقا، فال�سياح البريطانيون الذين يزورون 
المغرب، رغم اأن عددهم اأدنى بكثير من عدد ال�سياح الإ �سبان، ا إل اأنهم  يق�سون عددا من المبيتات اأكبر. 
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الم�سدر: وزارة ال�سياحة المغربية، دجنبر 1102.
اإن الربط بين المعطى المتعلق بعدد زوار المغرب من الإ �سبان، وبين عدد المبيتات يعني �سمنيا اأن ال�سائح الإ �سباني يق�سي عادة وقتا 
من الإ قامة اأقل مما يق�سيه ال�سائح الفرن�سي اأو الإنجليزي.  
وفي ما يت�سل باللغة الإ �سبانية، يدل ما اأ�سلفناه على اأن ا�ستعمالها في قطاع ال�سياحة يقارب م�ستوى ا�ستعمال الإنجليزية والأ لمانية، علما 
اأن عدد المبيتات مت�سابه.
ومن جانب ا آخر، فلمَّ ا كانت مبيتات الإ �سبان اأقل عددا، فا إن م�ستوى تعلم الإ �سبانية الذي يحتاج ا إليه المر�سدون والعاملون في قطاع 
ال�سياحة يكون هو الآ خر م�ستوى اأقل واأدنى، اإذ في كثير من الأ حيان لن يكون من ال�سروري الخروج عن العبارات الجاهزة والجمل النمطية، 
الأ مر الذي ل ي�ستوجب معرفة ر�سينة باللغة واإن كان ي�ستوجب حظا اأدنى من الإ لمام بها. والحال اأن هذا الأ مر واإن كان ل يتطابق تماما مع 
واقع قطاع ال�سياحة في جانبه المت�سل بمعرفة اللغات الأ جنبية، ا إل اأنه قد يوؤثر اإلى حد بعيد في الطلب على الإ �سبانية.
ثم اإن انخفا�ص حجم المبيتات يعني �ِسمنا ًاأن ال�سياحة الإ �سبانية تنفق من الأ موال خلال ُمقامها بالمغرب اأقل مما تنفقه ال�سياحة البريطانية، 
وتكاد تت�ساوى في ذلك مع ال�سياحة الأ لمانية. ومن �ساأن الإ نفاق بهذا القدر الأ دنى اأن يوؤثر �سلبا في الإ قبال على اكت�ساب معارف في 
الل�سان الإ �سباني من قبل المغاربة العاملين في قطاع ال�سياحة. وربما لهذا ال�سبب نجد اأن اإعلانات الت�سغيل في القطاع ال�سياحي التي 
ت�سترط فيها معرفة الإ �سبانية هي �سئيلة قليلة العدد قيا�سا اإلى نظيراتها في باقي القطاعات8.
وتجدر الإ �سارة في الأ خير اإلى اأن الِوجهات التي تختارها ال�سياحة الإ �سبانية تف�سح عن وجود بنية ناظمة اإيجابية نوعا ما في ما يتعلق 
بن�سر اللغة الإ �سبانية بالمغرب. ومرد ذلك اإلى اأن هذه الوجهات ل تتطابق مع الأ ماكن التي تت�سم بح�سور اأقوى لل�سان الإ �سباني. هكذا 
فاأكُثر الوجهات �سعبيًة مدينة مراك�ص التي تقع في منطقة النفوذ الفرن�سي ال�سابق. وبذا فا إن ال�سياحة الإ �سبانية تغُدو قمينًة باأن ت�سهم 
في تحريك الإ قبال على الإ �سبانية وت�سجيع الطلب عليها في تلك الربوع من المغرب التي ظلت فيها هذه اللغة عموما اأدنى ح�سورا مما 
هو الحال في �سمال البلاد.
8- 
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الجدول 61.1. اأهم الوجهات التي يق�سدها ال�سياح الإ �سبان. 
عدد ال�سياحال�جهات
424.102مراك�ص
057.18طنجة
332.67الدار البي�ساء
642.15فا�ص
973.03اأكادير
370.92الرباط
122.02ورزازات
826.41تطوان
الم�سدر: المكتب الوطني المغربي لل�سياحة بمدريد 3102. معطيات �سنة 0002.
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 اإنَّ ح�سور اللغة والثقافة الإ �سبانيتين في المغرب، والثقافة الناطقة بالل�سان الإ �سباني عموما، هو ح�سور ل يرقى اإلى الم�ستوى المن�سود 
مبدئيا بالنظر اإلى ما يوجد بين البلدين من روابط تاريخية ومن قرب جغرافي، واإلى ما يبين عنه المغاربة من اهتمام بهذه الثقافة، 
وبالنظر اأي�سا اإلى حجم المجهود الذي تبذله ا إ�سبانيا في عملها التربوي والثقافي بالمغرب، علما اأن هذا البلد هو من اأوائل البلدان في 
العالم التي توليها ا إ�سبانيا اأكبر الهتمام في هذا الباب. 
ومع ذلك فا إننا نعي�ص الآن لحظة مواتية لكي ُيتَّخَذ من الإ جراءات والتدابير ما يتيح النهو�ص باللغة والثقافة الإ �سبانيتين في المغرب 
ويي�سر ن�سرهما على نحو اأف�سل. فا إلى جانب الأ �سباب التاريخية والقرب الجغرافي والثقافي، هناك ظاهرة الهجرة وما يقترن بها من تدفُّق 
�سديٍد للاأ �سخا�ص بين البلدين، واأي�سا ما نلم�سه من ح�سور قوي للتلاميذ والطلبة المغاربة اأو ذوي الأ �سل المغربي بربوع ا إ�سبانيا، ف�سلا عن 
تنامي حجم المبادلت القت�سادية بين المواطنين في المملكتين، وهو ما يزيد من الإ قبال على تعلُّم الل�سان الإ �سباني.
ثم اإن هناك الإ رادة ال�سيا�سية التي اأبان عنها ِكلا البلدين من خلال اإعلان 3 اأكتوبر 2102 الذي تم بمنا�سبة انعقاد الجتماع بين 
الحكومتين على اأعلى م�ستوى، وهو لقاء اأو�سى ب�سرورة «تقوية تواجد اللغة الإ �سبانية في المناطق المغربية التي ت�سهد ح�سورا اأكبر لهذه 
اللغة، وكذا الرفع من ح�سورها في مجموع التراب المغربي، والهدف من كل ذلك اإنما هو توطيد الروابط الثقافية والقت�سادية، ومن ثم 
الإ �سهام في تح�سِين م�ستوى عي�ص المواطنين».
 ومما ل �سك فيه اأن تر�سيَخ ا�ستعماِل لغٍة ما في مجتمع ما يقت�سي اأوًل اإعماَل النظر في التربية. اإن هذا التقرير اأتاح لنا في هذا ال�سياق 
تحديَد َمواطن الق�سور التي تتخلل مختلِف الم�ستويات التعليمية التي يمكن ال�ستغال عليها �سويا بق�سد تح�سين معرفة اللغة الإ �سبانية 
والإ لمام بها من قبل المواطنين المغاربة، والغر�ص هو دوما ًا�ستثمار ما يمكن اأن تقدمه لهم هذه اللغُة من قيمة م�سافة.
هكذا يلاَحظ مثلا في �ِسلَكي التعليم البتدائي والثانوي اأن عر�َص تدري�ص الإ �سبانية ل يتوافق مع الطلب. فالموؤ�س�سات التعليمية الإ �سبانية 
الموجودة بالمغرب، مع اأنها ُتظهر بع�ص ال�ستقرار في ن�سبة الت�سجيل بها على مدى ال�سنَين الأ خيرِة، مع تغيرات طفيفة متوقعة عموما 
ومرتبطة بتموقعها الجغرافي، ا إل اأن الكثَير منها بلغ الحد الأ على في عدد الت�سجيلات، ما ي�سطر البع�َص منها، كما هو حاُل مراكز طنجة 
والرباط والدار البي�ساء، اإلى رف�ص طلبات اللتحاق بها ِجراَء النق�ص الحا�سل في طاقتها ال�ستيعابية. 
ويلاحظ في النظام التعليمي المغربي اأي�سا اأن هناك طلبا ًعلى  الإ �سبانية ل يتم ال�ستجابة له. فالعر�ص المتعلق بتعليم الإ �سبانية في 
موؤ�س�سات التعليم الثانوي لي�ص متوفرا على الدوام للتلاميذ الذين در�سوا هذه اللغة في المرحلة البتدائية، الأ مر الذي يقود هوؤلء في 
ا آخر المطاف اإلى اختيار لغات اأخرى. ويلاحظ اأنه في النظام التعليمي غير الجامعي في المغرب، ُتدر�ص الإ �سبانية لعدد من التلاميذ يناهز 
00007 تلميذا، بينما ُتلقُن الإنجليزية لعدد ي�سل اإلى حوالي 000054 تلميذا. اأما باقي اللغات الأ جنبية التي يتوفر تدري�ُسها (اأي 
الأ لمانية والإ يطالية)، فتاأتي بعيدا جدا وراء الإ �سبانية.
اأما النظام التعليمي الجامعي، فتدر�ص فيه اللغة الإ �سبانية في �سبع جامعات عمومية، ويتَّ�سح اأن ثمة اهتماما بيِّ نا ًبهذه الدرا�سات.
ومن المتوقع في �سوء ما نلم�ُسه من عدد هائل للطلبة المغاربة الذين يق�سدون ا إ�سبانيا لمتابعة درا�ساتهم الجامعية اأن يلاقَي فتح فروع 
للجامعات الإ �سبانية بالمغرب، اأو حتى ا إن�ساء جامعات بح�سر المعنى في هذا البلد، نجاحا كبيرا. ولئن كان هناك الآن تعاون كثيف ما 
فتئ يتقوى بين الجامعات الإ �سبانية ونظيرتها المغربية، ا إل اأنه لحد ال�ساعة ل توجد اأي موؤ�س�سة جامعية مفتوحة في المغرب. الواقع اأن 
تواجدا اأكبر للجامعات الإ �سبانية في التراب المغربي، خا�سة كانت اأم عمومية، قمين باأن يف�سح ال�سبيل اأمام ا إر�ساء تكوين في مباحث 
وتخ�س�سات ت�ستقطب الهتمام الم�سترك بقدر ما هو قمين باأن يي�سر تطوير التعاون في مجال البحث العلمي.
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اإن �سبكة معاهد �سرفانطي�ص بالمغرب ت�سكل اأداًة ثمينة لن�سر اللغة الإ �سبانية، وهي اأداة لم ت�ستنزف بعد كل ما تزخر به من طاقات. فمن 
�ساأنها متى اأمكن ذلك اأن ت�سطلع، اإذا ما تم اإمدادها بمزيد من الموارد من مقرها الرئي�سي بمدريد، بتح�سين قدرتها التوا�سلية وتطوير 
اأداءها كو�سيلة لتاأكيد ح�سور اللغة والثقافة الإ �سبانيتين في المناطق التي ما زال ينتفي فيها هذا الح�سور.
اإجراءات وتدابير في  �سوء  ما  اأ�سلفنا  ِذكَره، يمكن  اإعمال  النظر في نوع  الإ جراءات  والتدابير  التي يتعين  الإ قدام عليها  ق�سد  التو�سُّ ل 
تدريجيا اإلى تمكين اللغة الإ �سبانية من تحقيق كل ما لها من قدرة على النمو والنت�سار في المغرب. والحق اأن مجال التربية هو المجال 
الأ مثل الذي يمكن ال�ستغال فيه لبلوغ هذا الهدف. 
في هذا ال�سياق، يجدر بالحكومة الإ �سبانية اأن تقوي في حدود اإمكاناتها من �سبكة موؤ�س�ساتها التعليمية في المغرب. والظاهر اأنه لي�ص 
من الواقعية في �سيء  اأن نرتقب في الأ مد القريب  اإمكان  اإحداث موؤ�س�سات تعليمية جديدة تتولى  اأمَر تدبِيرها على نحٍو مبا�ِسر وزارُة 
التربية  والثقافة  والريا�سة. ومع ذلك فقد يكون من الم�ستَحبِّ  التفكُير في �ِسَيغ جديدة  �ِسَمتها  اِلجدَّ ة والبتكار، �سيغ  لإ قامة �سراكة 
بين القطاعين الخا�ص والعام، بحيث يتاأتى، بم�ساعدة الإ دارتين وبا إرادتهما الح�سنة، اإحداث موؤ�س�سات تعليمية تقدم تعليما ابتدائيا 
وثانويا يتيح اللتحاق بالجامعات الإ �سبانية وفق ال�سروط نف�سها التي ت�َسُعها موؤ�س�سات التعليم العمومي الإ �سبانية، ويمكن  اأن يفو�ص 
اأمُر ا�ستغلاِلها اإلى اأ�سخا�ص من الخوا�ص ذاتيين اأو معنويين، وذلك بم�ساعدة الوزارة -وزارة التربية والثقافة والريا�سة- وتحت اإ�سرافها 
ومراقبتها الدقيقة، كما يمكن اأن تحظى هذه الموؤ�س�سات ببع�ص الت�سهيلات من قبل الحكومة المغربية في باب الت�سريع المتعلق بال�سغل 
وفيما يت�سل ب�سياغة وت�سميم المقررات الدرا�سية.
كما اأن اإحداَث �ُسعٍب مزدوجة اللغة عربية-ا إ�سبانية في الموؤ�س�سات التعليمية المغربية قد يكون هو الآ خر فر�سة �سانحة ل�ستغلال الموارد 
على  نحو  اأكثر نجاعة  وفعالية  ول�ستقطاب  المتعلمين  المغاربة على  نطاق  اأو�سع. بل  ا إنه  بالإ مكان مع  مرور  الزمن وفي  الأ مد  البعيد 
ال�ستغال من اأجل اإحداث هذه ال�سعب وتنظيمها على نحو يجعل التلاميذ يح�سلون عند النتهاء من �سلك الباكلوريا على �سهادة م�ستركة 
من البلدين.
ولعله �سيكون من ال�سروري العمُل حثيثا ًمن اأجل تجاوز الم�سكل الم�سار  ا إليه  اأعلاه، م�سكل انعدام ال�ستمرارية الذي يعاني منه بع�ص 
التلاميذ  الذين در�سوا  الإ �سبانية في  المرحلة  البتدائية  والذين  ل  يت�سنى  لهم  متابعة هذا  الم�سار في  التعليم  الثانوي. هكذا يمكن 
التفكير، كا إجراء انتقالي، في تمكين هذه الفئة من ال�ستفادة من تعليٍم عَبر �سبكة الأ نترنيت يتم ت�سميُمه والإ �سراف عليه ب�سراكة مع 
ا إ�سبانيا.
اإن الم�سروع الذي تبنته موؤخرًا حكومُة المملكة المغربية، والمتعلق با إحداث باكلوريا دولية مغربية تت�سمن تخ�س�ص اللغة الإ �سبانية، والذي 
ت�سارك فيه ال�سفارة الإ �سبانية من خلال م�ست�ساِريتها في التربية، هو فر�سة ثمينة �سيتاأتى بها تنظيم وهيكلة اللغة الإ �سبانية في النظام 
التعليمي المغربي، ومن ثم تقوية ح�سورها فيه.
ولكي يتاأتى ترجمة هذه التدابير اإلى ممار�سة فعلية، هناك عن�سر جوهري يمكن التو�سُّ ُل به ويتمثل في دعم التكوين الم�ستمر لفائدة 
هيئة التدري�ص المغربية غير الجامعية التي تدر�ص اللغة الإ �سبانية، وذلك بال�ستناد اإلى برامَج وم�سامَين يتم �سياغتها على نحو م�سترك 
مع ا إ�سبانيا، ويت�سنى بها تعميُق وتدقيق البرامج والم�سامين الراهنة. ولعله �سيكون من الملائم اأي�سا ًاإدراج ما ي�سمى باأ�ساتذة الدعم 
و/اأو الم�ساعدين الإ �سبان في مجال المحادثة، كما يمكن التطرق، درا�سًة وت�سورًا، اإلى �سيغٍة معينة لدعم التعاقد مع الأ �ساتذة الإ �سبان 
لي�ستغلوا بالمدار�ص المغربية.
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اأما على �سعيد الجامعة، فا إن التعاون التربوي القائم بين وزارتي البلدين وبين �سعب الإ �سبانية الموجودة بالجامعات المغربية ي�سكل 
فر�سة �سانحة لتقوية التكوين المخ�س�ص لأ �ساتذة الم�ستقبل والرفع من م�ستواه وكذا لتحفيزهم، علما اأن هوؤلء هم في نهاية المطاف من 
�سي�سطلعون با إدخال ون�سر اللغة الإ �سبانية في المجتمع المغربي، ما يعني ف�سح المجال اأمام تعزيز العلاقات بين البلدين. 
اإن الإ جراءات التي �سيتم الأ خذ بها في هذا الباب هي اإجراءات يع�سُدها الإ طار الذي تم اإحداثه من خلال اللتزام المتفق عليه في يوليوز 
3102 بين وزارة التربية والثقافة والريا�سة الإ �سبانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأ طر بالمغرب، وكذا بين مختلف 
هيئات القيدومين وروؤ�ساء الجامعات (كمنتدى قيدومي الجامعات الإ �سبانية EURC ومنتدى روؤ�ساء الجامعات UPC على التوالي)، 
وهو التزام ي�سع اإطارا عاما للتعاون ويولي اهتماما خا�سا لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال اللغوي.
و�سيكون  من  اللازم  تعزيز  المبادرات  التي  انطلقت  من  قبُل  في  اإطار  هذا  التعاون  الجامعي  الذي  قد  اأن�سئت  بمقت�ساه  العديد  من 
مراكز الموارد في الجامعات المغربية المتوفر فيها تدري�ُص اللغة الإ �سبانية، وذلك من خلال اتفاقيات  اأبرمت مع م�ست�سارية التربية، كما 
تبذل جهود لتي�سير م�ساركة عدد من الخبراء الإ �سبان في تقديم درو�ص وور�سات مخ�س�سة لمختلف الأ �سلاك الجامعية، بما فيها �سلك 
الدكتوراه. 
كما �سيكون من المفيد تو�سيع البرنامج الجديد الخا�ص بالأ �ساتذة الزائرين الذي ت�سرف عليه الوكالة الإ �سبانية للتعاون الدولي من اأجل 
التنمية (DICEA)، والمعمول به حاليا في جامعتي فا�ص واأكادير، لي�سمل عددا اأكبر من الجامعات المغربية.
و�سيكون من المفيد كثيرا العمل على بلورة توجه خا�ص بالتعاون على ال�سعيد العملي التطبيقي، وهو تعاون يت�سل بالتطوير المنتظم 
لمقررات اللغة الإ �سبانية وا آدابها في الجامعات المغربية، �سواء عن طريق تنظيم ور�سات اأو درو�ص متخ�س�سة ت�سرف عليها الم�سالح التربوية 
التابعة لم�ست�سارية التربية الإ �سبانية بالمغرب، اأو من خلال محا�سرات تن�سب على مو�سوعات محددة وتتكلف بتقديمها الجامعات الإ �سبانية 
و/اأو معهد �سرفانطي�ص.
ومن �ساأن العتراف المزدوج بال�سهادات المح�سل عليها اأن ي�سهم في تقوية الطلب على الإ �سبانية في الجامعات المغربية اإذ �سيفتح ا آفاقا 
رحبة في �سوق ال�سغل اأمام الطلبة المتابعين لهذه الدرا�سات.
ثم  اإن  الظرف  الراهن خليٌق  باأن يف�سح  ال�سبيل  اأمام  ابتكار وتطوير بنية جديدة في حقل  التعاون  التربوي، بنية تتمثل في  �سياغة 
وت�سميم اإ�ستراتيجيات جديدة مثل ا�ستخدام بيئة افترا�سية للتعلم تتلاءم مع تقنيات الدرو�ص على الأ نترنيت المفتوحة اأمام العموم، 
(ما ي�سطلح عليه بالمخت�سر اللفظي sesruoC nepO enilnO evissaM : COOM). ومن �ساأن هذه التقنيات اأن ت�سهم في 
تر�سيخ نموذج جديد من «التعلم الذاتي» داخل المجموعة، حيث يكون زملاء الف�سل هم الذين ي�ساعدون في رفع اللب�ص وتذليل 
ال�سعوبات، وحيث يقوم المدرِّ�سون بت�سجيل الدرو�ص كي يتمكن المتعلم من تتبعها مرّات عديدة. 
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